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ABSTRACT 
Dicranomyia (D.) lorettae sp.n. and Dicranomyia (D.) mattheyi sp.n. are described. Comments are 
given on the relationship of the new species and the chorea group sensu Lackschewitz & Pagast, 
1941. The synonymy of Dicranomyia hygropetrica Vaillant, 1952, and Dicranomyia mit is (Meigen, 
1830) is established. 
INTRODUCTION 
In his basic work on the Limoniidae, Lacksche-
witz (1928) regrouped the species of the genus 
Dicranomyia into categories named after a cha-
racteristic representative. These groups, defin-
ed by the general aspect of the species and the 
structure of the male genitalia, are no longer 
used in the present-day taxonomy of the genus. 
They have been replaced by genera or subgenera, 
which have been created or reinstated since. 
Lackschewitz's "chorea group", however, still 
constitutes a remarkable unit. All the species 
included in it by Lackschewitz (1928) and subse-
quently added by Lackschewitz & Pagast (1941) 
have been referred- to the nominate subgenus, 
and form a natural group. 
') This paper is part of the author's doctor-
work. 
The species mentioned by Lackschewitz (1928) 
are the following: livornica Lackschewitz, 1928, 
mitis (Meigen, 1830), conchifera Strobl, 1901, 
luteipennis Goetghebuer, 1920, chorea (Meigen, 
1818), incisurata Lackschewitz, 1928, and zernyi 
Lackschewitz, 1928. The latter specie-s was sub-
sequently referred to the hyalinata group by 
Lackschewitz & Pagast (1941). In their publica-
tion they add to this list strobli Pagast, 
1941., madarensis (Wollaston, 1858) , micronychia 
Loew/Pagast, 1941, and signata Lackschewitz, 
1941. Also Dicranomyia (D.) michaeli Theowald, 
1977, can be considered part of this group, as 
well as two new species, Dicranomyia (D.) loret-
tae sp.n. and Dicranomyia (D.) mattheyi sp.n. 
Eight species of this group inhabit Central 
and Western Europe: chorea, mitis, conchife-
ra, luteipennis, lorettae, mattheyi, strobli and 
incisurata. Some species occur only in southern 
Europe: madarensis (Madeira), signata (Corsica, 
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Yugoslavia, Italy), michaeli (Azores, Madeira, 
Canary Is.) and livornica (Italy). D. microny-
chia is only known from two unlabelled speci-
mens cited by Lackschewitz S Pagast, 1941, as 
"micronychia Loew". 
In Central Europe two species, strobli and 
incisurata, are easily identified, their male 
genitalia being very characteristic. The other 
species are very similar: a comparative study 
is necessary, especially in view of the descrip-
tion of the two new Central European species. 
Dicranomyia (D.) chorea (Meigen, 1818) 
Figs. 1, 3. 
Limonia chorea Meigen, 1818: 134. 
Limonia lutea Meigen, 1804: 55 (nomèn oblitum). 
Limnobia quadra Meigen, 1838: 29. 
Dicranomyia flavicollis Becker, 1908: 82. 
Dicranomyia vidua Santos, 1923: 19. 
Dicranomyia longipes Santos, 1923: 38. 
Dicranomyia modesta; Santos, 1923: 18; Lacksche-
witz, in Frey, 1937: 7. 
Dicranomyia chorea f. lutescens Lackschewitz, 
1928: 211. 
Dicranomyia chorea f. grisescens Lackschewitz, 
1928: 211. 
Non: 
Limnobia modesta Wiedemann in Meigen, 1818: 134. 
Notes on synonymy.-
Mendl (1979) gave a chronological account of 
lutea Meigen, the status of which for a long 
time had not been clear. It has been regarded 
either as. a species in itself, as a variety of 
mitis or as a synonym of chorea. Mendl settles 
for this last hypothesis on the basis of the 
original drawings by Meigen, reproduced by 
Morge (1976). Lackschewitz (1928) had already 
come to the same conclusion, establishing the 
synonymy of Limonia lutea Meigen with Dicranomy-
ia chorea f. lutescens Lackschewitz. 
Examination of the only specimen of Limonia 
lutea in the Meigen collection in the Museum 
National d'Histoire Naturelle, Paris, leads us 
to confirm Lackschewitz's and Mendl's state-
ments. The male specimen is lacking the abdomen 
and legs and the apex of the right wing. There 
are two labels: one dark grey, bearing the 
number 440 40, and another one reddish with the 
indication "lutea 6". 
Description of L. lutea: Head yellow, with 
a grey pollinosity; antennal segments spherical 
to oblong, verticils slightly longer than the 
corresponding segments; flagellum yellow tend-
ing to greyish-brown, scape and pedicel more 
definitely yellow (only the right antenna is 
complete, of the left one only the scape and 
the pedicel remain); rostrum and palpi greyish-
yellow. All the thoracic tergites yellow, with 
a grey pollinosity, silky; praescutum with a 
not very clear central stripe, slightly darker 
than the rest of the thorax; what can be seen 
of the pleurae, pierced by the pin, yellow with 
grey pollinosity, though less than the ter-
gites; coxae yellow; wings transparent, iridis-
cent, stigma practically invisible, no spots on 
the front margin of the wing, Sc ending in C 
level at the Rs-base, Sc about half way be-
tween the base of the wing and Sc , no hairs on 
Sc, distal cell closed, m-cu at its base; 
length of wing 6.4 mm. 
Dicranomyia chorea f. lutescens and the 
very light-coloured small forms of D. mitis are 
much alike: without the help of the characteris-
tics of the legs and, more important, without 
an examination of the structure of the male 
genitalia, it is impossible to classify a speci-
men with certainty. Two details, however, en-
able us to decide that the specimen of lutea in 
the Meigen collection is probably identical 
with chorea. First the Sc of mitis has hairs 
(Edwards, 1938; Mendl, 1979), while that of 
chorea is smooth and hairless like lutea . It 
must, however, be noted, that this criterion 
does not seem to be constant for mitis, or at 
least it is not always clearly visible. Further-
more the antennae of mitis are entirely brown, 
while those of chorea, and also of lutea, are 
greyish-yellow, at least in the first segments. 
Probably therefore lutea Meigen is' identical 
with chorea Meigen and not with mitis Meigen, 
as already suggested by Lackschewitz (1928) and 
Mendl (1979). 
Descriptive remarks.-
A species of variable coloration and size, 
presenting a seasonal dimorphism: a spring 
form, large (7-8 mm) , grey, with spotted wings 
(f. grisescens), and an autumnal form, smaller 
(5-6 mm) , yellow, with no clear spots on the 
wings (f. lutescens) • 
Genitalia i: 9th tergite with slight indenta-
tion,- cylindrical basistyle, with an oval basal 
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lobe,- od two times larger than the basistyle, 
spherical to oblong, with a relatively slender 
rostrum with two very short, parallel spines in 
the middle. 
Distribution.-
From North Africa to Scandinavia, eastwards 
as far as the Urals,- Canary Islands; North 
America. 
Dioranomyia (D. ) luteipennis Goetghebuer, 1920 
Figs. 2, 4. 
Dioranomyia luteipennis Goetghebuer, 1920: 108, 
figs. 1, 4 (wing, genitalia d). 
Descriptive remarks. -
A reddish-yellow species; size 7 mm; wings 
with well-marked stigma and with three brown 
spots, transverse veins clearly infuscated with 
brown. 
Genitalia d: 9th tergite with slight indenta-
tion; cylindrical basistyle with oval basal 
lobe; od almost spherical, 1.5 times as long as 
the basistyle, with a very short rostrum, bear-
ing two straight spines at its base, spines 
almost parallel and 1.5 times as long as the 
rostrum. 
Distribution.-
Some localities in Central and Western 
Europe and in Italy. The distribution is most 
probably still very incompletely known. 
Dioranomyia (D.) mattheyi sp.n. 
Figs. 5-9. 
Material. -
Holotype. Ic!: Il Fuorn (CH-GR), 179Om, 
Swiss coordinates 812/171 7-8.VIII.1980, light 
trap (LT). W. Geiger & C. Dufour leg. in Musée 
d'Histoire naturelle de la Ville de Neuchâtel, 
preserved in 70% alcohol. 
Paratypes. Ic!: as holotype in Natur-Museum 
Luzern; Id: as holotype, 17-25.IX.1980 in Natur-
historisches Museum, Chur, coll. Swiss National 
Park; Id: as holotype, 9-11.VIII.1980 in Zoolo-
gisch Museum Amsterdam; Id: Fully (CH-VS), 
550 m, LT, 13-19.X.1980, W. Geiger & C. Dufour 
leg. in Musée d'Histoire naturelle de la Ville 
de Neuchâtel; Id: Altdorf (CH-UR), 465 m, LT, 
25.X.1980, L. Rezbanyai leg. in coll. Dr. J. 
Stary, Olomouc. All material is preserved in 
70% alcohol. 
Description.-
General appearance as D. luteipennis Goetghe-
buer; body brown, with a light brownish-grey 
pollinosity; wings transparent, a little brown 
infuscated, with a well visible stigma and 
transverse veins with dark spots. 
Head dark brown, with a grey pollinosity; 
rostrum and palpi brownish; antennae 14-segment-
ed; scape brown, pedicel and flagellum yellow-
brown; antennal segments spherical to oval, the 
last seven being spindle-shaped; verticils lon-
ger than the corresponding segments. Thorax 
dark brown; praescutum dark brown, with a grey 
pollinosity and without any line or stripe; 
pronotum, scutum, scutellum and postscutellum 
brown; pleurae brownish; coxae, trochanter and 
legs yellowish; femora without dark ring; wings 
transparent, with a yellow-brown infuscation, 
veins yellowish-brown, Sc ending in front at 
Rs-base, Sc half-way along Sc, discal cell 
closed, with m-cu at its base, stigma rectangu-
lar, brown and well visible, a brown spot over 
Sc and Rs-base and another at the bifurcation 
of Rs in R,,, and R,
 + c-, this last spot is 
blended with the stigma, transverse veins of 
discal cell and m-cu have a vertical brown 
spot, forming two dark vertical strokes on api-
cal part of wing; haltères yellow. Abdomen 
brownish. 
Genitalia d: 9th tergite with a light exci-
sion on dorsal posterior margin; 9th sternite 
is a small oblong plate at the base of the 
penis; basistyle yellowish-brown with an oval 
ventral lobe; outer style yellowish, oval to 
spherical with a short rostrum, bearing at its 
base two dark • brown straight spines, slightly 
divergent, measuring ,1.5 times the length of 
the rostrum; ratio basistyle : outer style, 
6:7; inner style quite strong, bent at 90°; 
penis and parameres as in figs. 7-9. 
Body length 6.5 mm; wing length 7.8 mm; 
haltères 1.8 mm. 
9 unknown. 
Distribution.-
Central part of Switzerland, inner valleys 
of the Alps. 
s. 1-16. 1: Dioranomyia chorea: genitalia 6, dorsal view; 2: D. luteipennis: genitalia d, 
dorsal view; 3: D. chorea: right od, detail; 4: D. luteipennis: right od, detail; 5: 
D. mattheyi: right od, detail; 6: D. mattheyi: genitalia <J, dorsal view; 7: D. 
mattheyi: genitalia d, lateral view; 8: D. mattheyi: genitalia 6, ventral view; 9: 
D. mattheyi: left paramere; 10: Dicranomyia mitis: genitalia <J, dorsal view; 11: D. 
mitis: tarsal claws; 12: D. lorettae: genitalia 6, dorsal view; 13: D. lorettae: 
genitalia tî, ventral view; IA: D. lorettae: genitalia <J, lateral view; 15: D. 
lorettae: left paramere; 16: D. lorettae: right of, detail (enlargement of all the 
figures: 10Ox). 
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Remarks 
This species is easily distinguished from 
luteipennis by the dark brown head and praescu-
tum and the ratio length of basistyle/length 
outer style (od), being almost 1:1 in mattheyi 
and 2:3 in luteipennis. 
Derivatio nominis.-
I am pleased to dedicate this species to my 
professor and master Dr. Willy Matthey, Neuchâ-
tel. 
Dicranomyia (D. Ì mitis (Meigen, 1830) 
Figs. 10-11 
Limnobio, affinis Schummel, 1829: 127 (nomen ob-
li t um ) . 
Limnobio, mitis Meigen, 1830: 278. 
Limnobio, excisa Walker, 1848: 47. 
Dicranomyia didyma; Kuntze, 1920: 378, Fig. 1 
(genitalia cî). 
Dicranomyia mitis var. lutea Lackschewitz, 1928: 
213. 
Dicranomyia mitis var. infuscata Lackschewitz, 
1928: 213. 
Dicranomyia mitis var. imbecilla Lackschewitz & 
Pagast, 1941: 30, Tafel VII, Fig. 56 (genitalia 
(J). 
Dicranomyia mitis var. affinis; Lackschewitz & 
Pagast, 1941: 30. 
Dicranomyia hygropetrica Vaillant, 1952: 250, 
fig.. 5 (wing), fig. 11 (tarsal claws), fig. 13-
14 (genitalia rf) (syn. nov.). 
Non: 
Limnobio didyma Meigen, 1818: 135. 
Notes on synonymy.-
Vaillant (1952) described Dicranomyia hygro-
petrica, a species with hygropetric larvae from 
North Africa (Algeria). This species also oc-
curs in France, Alpes Maritimes (Vaillant, 
1956). The original description and the draw-
ings accompanying it, do not permit to separate 
this species from mitis. Thanks to the kindness 
of professor F. Vaillant (Grenoble) however, we 
have been able to examine two microscopic 
slides with some types of D. hygropetrica. 1. 
A slide with the indication Dicranomyia hygrope-
trica Vaillant on one label and Dicranomyia, 
Kerrata, Elevage, EcI. 4.4.51 on another. The 
two labels are white. The slide shows two 
wings, the end of a leg and a 6 abdomen. 2. A 
slide with the indication Dicranomyia hygrope-
trica Vaillant on one label and Dicranomyia, 
Constantine, Rhumel, avril 1950 on another. The 
two labels are white. This slide shows two 
wings, two 6 abdomens, a head with part of the 
thorax and three legs. This second slide is 
probably the holotype (Vaillant, 1952: 250, 
"Type récolté, à l'état larvaire, dans les 
gorges du Rummel, à Constantine") . 
The differential characteristics between mi-
tis and hygropetrica proposed by Vaillant are 
the following: mitis has the praescutum with 
three brown stripes, varying in width; the 
proximal teeth of the tarsal claws very small 
and the wing spots pale but clear; hygropetrica 
has praescutum with one median stripe, the 
proximal teeth of the tarsal claws well-develop-
ed. 
Besides these characteristics a few details 
in the original description of hygropetrica are 
different from mitis: od 1.2-1.5 times as long 
as wide [mitis 2.0 times); coloration of the 
body ochraceous (,mitis greyish-yellow to brown-
ish-yellow) . 
The coloration of mitis is very variable, as 
is the ornamentation of the praescutum, which 
can have one to three stripes or none at all. 
The wing spots may be clearly marked, just 
visible or absent except for the stigma. The 
only differential criteria that can be accepted 
are the structure of the 6 genitalia and the 
claws of the tarsus. The material available, 
dissected and on slides, does not allow any 
account to be taken of coloration. Precise 
measurements show that the od of the three male 
genitalia is 1.75 to 1.95 times as long as 
wide, depending on the point at which the 
measurements are taken (the genitalia being in 
resin, the od has undergone changes in its 
original form). These measurements correspond 
to those taken on mitis- No difference is to 
be observed between the other parts of the 
genitalia of both species. Nor does a compari-
son of. the claws of the tarsus of hygropetrica 
with several specimens of mitis reveal any re-
markable difference: the largest of the proxi-
mal teeth is always less than half as long as 
the principal tooth (fig. 11) and the others 
are progressively smaller. These observations 
make it clear, that hygropetrica Vaillant, 
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1952 = mitis (Meigen, 1830) . 
Descriptive remarks.-
This species is strongly variable in size 
and coloration. There are some specimens of the 
size of chorea f. lutescens, very light, and 
other much larger of the size of conchifera, 
and brown. The wing spots may be very clearly 
marked or absent altogether. It is the only 
species of this group which sometimes has a 
hairy Sc. 
Genitalia d: 9th tergite with slight indenta-
tion; basistyle cylindrical, with an oval basal 
lobe; od 1.5 times as long as the basistyle 
with short rostrum, bearing two long distal 
spines, spines 2.5 times the length of the 
rostrum, parallel and slightly bent. 
Distribution.-
Palaearctic region. 
Dicranomyia (D.) lorettae sp.n. 
Figs. 12-16 
Material.-
Holotype. Id: Vezia (CH-TI), 410 m, Swiss 
coordinates 716.AOO/98.500, light trap (LT), 8-
14.X.1979, W. Geiger & C. Dufour leg. in Musée 
d'Histoire naturelle de la Ville de Neuchâtel 
(MNHVN), preserved in 70% alcohol. 
Paratypes. Id: as holotype, 6-12.VIII.1979 
In coll. Dr. J. Stary, Olomouc; Id: as holo-
type, 30.VII-5.VIII.1979 in MNHVN; Id: Gandria 
(CH-TI), 340m, LT, 21-30.IX.1979, L. Rezbanyai 
leg in MHNVN; Id: Gandria, ibid, 15.IX. 1979 in 
Naturmuseum Luzern; Id: Genestrerio (CH-TI), 
330 m, 6-18.VIII.1979, W. Geiger & C. Dufour 
leg. in MHNVN; Id: ibid. 27.VIII-2.IX.1979 and 
Id: ibid. 20-26.VIII.1979 both in MHNVN; Id 
Vernayaz (CH-VS), 460 m, 18.VI.1979, W. Geiger 
leg. in MHNVN; Id: Fully (CH-VS), 55Om, LT, 
1-7.IX.1980 in Zoologisch Museum Amsterdam; 3d 
ibid, 8-14.IX.1980, Id ibid, 22-28.IX 1980 and 
3d ibid, 6-9.X.1980 all in MHNVN; Id Verschiez 
(CH-VD), 540 m, LT, 9-15.VI.1980, W. Geiger & 
C. Dufour leg. in MHNVN; Id: Altdorf (CH-UR), 
465 m, LT, 15.IX.1979, L. Rezbanyia leg. in 
MHNVN; Id: Kleinbösingen (CH-FR), 490 m, 
2.IX.1980, W. Geiger leg. in MHNVN. All pre-
served in 70% alcohol. 
Description.-
General appearance as D. mitis (Meigen); ba-
sic coloration of body yellowish; wings trans-
parent, with a well visible stigma and three 
brown spots on the costal margin. 
Head yellowish-brown, rostrum pale yellow-
ish, palpi yellowish-brown, head with two 
diffuse brown spots on the posterior part be-
hind the eyes; antennae 14-segmented, scape, 
pedical and flagellum brownish; pedicel spheri-
cal, other segments oblong to spindle-shaped; 
verticils shorter than the respective segments. 
Thorax yellow-brown; pronotum yellow, praescu-
tum yellow-brown with a central brown stripe; 
scutum brownish, scutellum yellowish, postscu-
tellum brown; pleurae yellowish; coxae pale 
yellow, legs yellow with a dark brown ring at 
tip of femora; wings transparent with yellowish-
brown veins, Sc ending in front of Rs-base, 
Sc half-way along Sc; stigma oval, yellowish-
brown; two dark brown spots on Sc and on 
Rs-fork, a small light-brown spot at base of 
fork R_ _/R.
 r; discal cell closed, m-cu at 2+3 4+5 
base of discal cell, transverse veins and tip 
of R. ,, M, ,. M , M and Cu with a light brown 
halo,- haltères pale yellow. Abdomen brownish. 
Genitalia d: 9th tergite with a V-shaped 
excision on dorsal posterior margin; 9th ster-
nite is a small plate at base of penis; basi-
style yellowish, with an oblong ventral lobe; 
outer style (od) yellowish, larger at base that 
at tip; rostrum short, slightly bent with at 
the base two yellowish-brown spines, slightly 
divergent, measuring 1.5 times the length of 
the rostrum; ratio basistyle: outer style is 
6:7; inner style slight, regularly bent and 
progressively tapering towards the tip; penis 
and parameres as in figs. 10-13. 
Body length 7 mm; wing length 8 mm; haltères 
1.3 mm. 
9 unknown. 
Remarks. -
This species is easily distinguished from D. 
mitis by the V-shaped excision of the 9th ter-
gite and the spines of the rostrum being 1.5 
times as long as the rostrum. 
Distribution.-
Switzerland, particularly Ticino and Valais. 
Derivatio nominis.-
It is with gratitude that I dedicate this 
species to my wife Lorette. 
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Figs. 17-19. 17: Dicranomyia conchifera: genitalia d, dorsal view; 18: D. strobli: genitalia d, 
dorsal view; 19: D. incisurata: genitalia 6, dorsal view (enlargement of all the 
figures: 10Ox). 
Dicranomyia (D.) conchifera (Strobl, 1901) 
Fig. 17 
Limnobia conchifera Strobl, 1901: 189. 
Descriptive remarks.-
Large species (10.5 mm); light yellow; wings 
with four small brown spots, the transverse 
veins infruscateci. 
Genitalia 6: very voluminous; 9th tergite 
with slight indentation; cylindrical basistyle 
with oval ventral lobe; od cylindrical, three 
times as long as the basistyle, rostrum short 
with two long slightly curved spines. 
Distribution.-
Central and Western Europe, Italy, Balkans. 
KEY FOR THE IDENTIFICATION OF THE CENTRAL AND 
WESTERN EUROPEAN SPECIES OF THE DICRANOMYIA 
CHOREA GROUP 
1. Spines of rostrum very long (2.5. times 
as long as the rostrum), slightly bent; 
od cylindrical to reniform, twice as long 
as wide 
-. Spines shorter (1.5 times as long as the 
rostrum or less), straight; od spherical 
to ovoid, 1.5 times as long as wide or 
less 
Posterior margin of the 9th tergite with 
at most a slight indentation; thorax 
yellowish-grey to yellowish-brown, or 
light yellow 3 
Posterior margin of the 9th tergite with 
a deep and narrow excision; thorax dark 
brown with a grey pollinosity with silve-
ry sheen (fig. 18) strobli Pagast 
Large light yellow species; transverse 
veins clearly infuscated; od 3 times as 
long as the basistyle (fig. 17) 
conchifera Strobl 
Smaller species; wings with spots hardly 
marked or absent; the small forms yellow, 
the larger ones brownish-yellow; od 1.5 
times as long as the basistyle (figs. 10, 
11) mitis (Meigen) 
Posterior margin of the 9th tergite with 
a deep V-shaped excision 5 
Posterior margin of the 9th tergite with 
at most a slight indentation 6 
Wings without spots, stigma very pale; 
thorax dark brown with silvery-grey polli-
nosity; spines of the rostrum straight 
and very divergent (figs. 19) 
. ; incisurata Lackschewitz 
Anterior margin of the wing with stigma 
and three fairly well marked spots; tho-
rax yellowish-brown; od slightly conical; 
spines 1.5 times as long as the rostrum, 
implanted at its base, slightly divergent 
(figs. 12-16) lorettae sp.n. 
Spines implanted in the centre of the 
rostrum, very short 7 
Spines implanted at the base of the ros-
trum, 1.5 times as long as the rostrum.... 8 
Spring form; greyish-brown; anterior mar-
gin of the wing with stigma and three 
well-marked spots (figs. 1, 3) 
chorea f. grisescens Lackschewitz 
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-. Autumnal form; yellow; wings with stigma 
and spots hardly marked or absent (figs. 
1, 3) chorea f. lutescens Lackschewitz 
8. Od as long as the basistyle; thorax brown 
(figs. 5-9) mattheyi sp.n. 
-. Od 1.5 times as long as the basistyle; 
thorax yellowish-brown to yellowish-red 
(figs. 2, 4) luteipennis Goetghebuer 
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A NEW DICRANOMYIA (SALEBRIELLA) FROM THE ALPS 
(DIPTERA, LIMONIIDAE)* 
J a r o s l a v S t a r y and W i l l y G e i g e r 
The species around the European Dicranomyia tristis (S c h u m m e 1, 
1829) represent a comparatively well-defined group distinguished, be-
sides the general appearance, by some significant traits in the structure 
of the male genitalia. These include, above all, a setiferous tubercle on 
distal dorsomesal angle of the basistyle and 1—2 further similar lobules 
on inner side of the latter. Rostral spines are mostly placed close together 
arising from more or less distinct basal tubercles and/or fused to each 
other for some distance. Generally, the group was referred to as the 
trisiis-group (in some papers by A l e x a n d e r also the Ziberta-group, 
after the wide-spread North American species). Only recently, the sub-
genus Salebriella S a v c h e n k o , 1978 [= Salebria S a v c h e n k o in 
S a v c h e n k o & K r i v o l u t s k a y a , 1976; praeocc. by Salebria Z e I -
1 e r, 1846 ( L e p i d o p t e r a ) ] was introduced for these species. At pre-
sent, 7 Salebriella species are known to occur in Europe. 
In 1979, M e n d l illustrated Dicranomyia (Salebriella) transsilvanica 
L a c k s c h e w i t z , 1928 to compare it with the newly described D. (S.) 
eretica. The illustrations ( M e n d l , 1. c , Figs. 10—13) were prepared 
from a specimen from the Monte Baldo, Italy, and differed in some 
respects from the original figures of D. (S,) transsilvanica by L a c k s c h e -
w i t z (1928, Tab. VI, Figs. 17a—b). We have not succeeded in tracing 
either of the two male syntypes of D. (S.) transsilvanica originally listed 
( L a c k s c h e w i t z , 1928)**. However, the study of other material, inclu-
ding the relevant specimen of Mendl ' (1979), supported by comparison 
of the above-mentioned illustrations, revealed that two species had been 
confused under the name transsilvanica, one corresponding with the 
* The paper is part of the junior author's doctor's work. 
** A m a l e specimen that may be the type of D. (S.) transsilvanica is deposited in the 
Staatliches Museum, für Tierkunde, Dresden (courtesy of Dr. R. Krause). 
1 
originai description and figures by L a c k s c h e w i t z (1928) (see aìso 
under Notes), the other, a new one, with the illustrations published by 
M e n d l (1979). 
The description of the new species is provided below. The species is 
named in honour of Dr. h. c. Hans Mendl (Kempten/Allgäu), distinguished 
student of European Limoniidae, who first illustrated it satisfacto-
rily. Salebriella species are rather uniform in general appearance diffe-
ring only sometimes in the extent of wing stigma. Various further 
minor distinctions in body colouration, wing venation, etc., appear to be 
of limited taxonomic value and fall, or may fall, within the species va-
riability. Moreover, due to considerable pruinosity of the species, the 
material preserved in alcohol is not comparable at all, as far as body 
colouration is concerned, with dry-mounted specimens. Therefore, external 
characteristics are only briefly concerned, or in some cases entirely omit-
ted from the present description and attention is directed chiefly to the 
structure of the male genitalia. 
For the loan of some important specimens and/or for valuable information on the 
topic our thanks are due to Dr. Ruth Contreras-Lichtenberg (Naturhistorisches Mu-
seum, Wien), Dr. H. Mendl (Kempten/Allgäu) and Dr. H. Schumann (Zoologisches 
Museum der Humboldt-Universität, Berlin). We are grateful to Mr. C. Dufour 
(Musée d'Histoire naturelle, Neuchâtel) for his kind help with collecting most of 
the specimens of the new species. 
Dicranomyia (Salebriella) hansiana sp. n. 
(Figs. 1-3) 
Dicranomyia (Salebria) transsilvanica: M e n d l , 1979, Spixiana, 2: 171, Figs. 10 — 13 
(nee Dicranomyia transsilvanica L a c k s c h e w i t z , 1928). 
In most of its external characteristics extremely similar to. D. (S.) trans-
silvanica. Body colouration dark brownish grey, heavily pruinose, espe-
cially on head and thorax (basic colour characters are described from 
dried specimens). Wing stigma distinct, brown, its extent as in D. (S.) 
transsilvanica. Body length 6—8 mm, wing length 7—9 mm. 
d: H e a d heavily grey pruinose. Palpi and antennae without any 
peculiarities as compared with D. (S.J transsilvanica, dark brown, proxi-
mal flagellomeres subglobular, distal ones oval. 
T h o r a x likewise heavily grey pruinose. Praescutum with three 
vaguely indicated, more brownish and somewhat shiny longitudinal stri-
pes. Other dorsal parts of thorax a little paler, with rather silvery grey 
pruinosity. Areas around bases of wings slightly yellowed. W i n g s sub-
hyaline, only very slightly infuscated, appearing less so than in D, (S.) 
transsilvanica. Stigma distinct, brown, its extent as in the latter species. 
Venation varying in details in individual specimens, otherwise, however, 
2 
much the same as in D. (S.) transsilvanica. Haltères yellow, knob infusca-
ted. Legs generally yellowish brown to brown. 
A b d o m e n less pruinose than thorax, somewhat shiny, more brown-
ish. M a l e g e n i t a l i a (Figs. 1—3): 9th tergite transverse, essential-
ly lenticular in outline, with a small and very shallow emargination on 
posterior margin which sometimes is bordered by a minute point on 
each side. Basistyle with a small, relatively short, blunt setiferous tu-
bercle on distal dorsomesal angle and with another one, similar in shape 
or somewhat smaller, situated more ventrally on mesal face of the style. 
Ventromesal lobe of the basistyle very large and powerful (largest of 
all European Salebriella species), bearing a darkened hairy lobule near 
base. In lateral view it is almost parallel-sided, broadly rounded or even 
truncate at apex, producing approximately an oblong outline and di-
rected ventrally almost at right angle to the basistyle. Dorsal dististyle 
comparatively short and stout, only moderately curved. Ventral dististyle 
relatively short (low), rather transverse, with a lobe on dorsal side near 
apex of the dorsal dististyle. Rostrum, compared with the main body 
of the ventral dististyle, rather long. It is obtuse and not markedly 
darkened at apex, appearing only moderately bent inwardly in dorsal 
aspect. If viewed posteriorly it shows a considerable bend dorsally. 
Rostral spines straight, subequal in length, only slightly darkened, placed 
beyond mid-length of rostrum close together on distinct, partly fused 
basal tubercles. In dorsal aspect the spines are semierect, directed basad 
to the rostrum, if viewed from inner side they are moderately divergent. 
Inner apical lobe of parameres of moderate width and length, obtuse 
Figs. 1—3. Dicranomyia (Salebriella) hansiana sp. n., male genitalia (paratype, Italy, 
Monte Baldo) : 1—2 — general view, dorsal (1) and lateral (2) (9th abdominal segment 
omitted in Fig. 2). 3 — rostrum of ventral dististyle, dorsomedial. 
3 
and somewhat darkened at apex. Penis short and stout. Other details 
are evident from Figs. 1—3. 
9: In general appearance resembling the male. Female genitalia of the 
same general type as in D. (S.) transsilvanica, with the cerei moderately 
upturned, subacute, and the valves straight, reaching beyond mid-length 
of the cerei. 
Holotype 6: Switzerland, Il Fuorn (canton Graubünden), 1 790 m, 7. — 8. viii. 1980 
(W. Geiger & C. Dufour; MT), in MHNVN. 
Paratypes: S w i t z e r l a n d : Rigi Mt. (canton Schwyz), 1 6 (coll. Loew) in ZMB. 
Il Fuorn (canton Graubünden), 1790 m, 20. viid. 1978, 1 6 (C. Dufour; MT), in SNP; 
7. — 8. vii. 1980, 4 66, 9. — 15. vii. 1980, 1 6, 7, — 8. vdii. 1980, 16 66, 9. — 11. viii. 
1980, 2 66, 19. — 28. viii. 1980, 5 66, 17. — 25. ix. 1980, 1 6 (all W. Geiger & C. Du-
four; MT), in MHNVN; 16. — 19. vii. 1980, 4 66 (W. Geiger & C. Dufour; MT),, in JS. 
"Grappa Mala" (canton Graubünden ?), 2. vii. 1955, 1 6 (E. Handschin), in NHMB. 
Fully (canton Valais), 550 m, 15. — 24. viii. 1980, 7 66, 18. — 24. viii. 1980, 1 6, 
8. — 14. ix. 1980, 1 6 (all W. Geiger & C. Dufour; MT), in MHNVN. Finges (canton 
Valais), 560 m, 15. viii. 1980, 1 6 (W. Geiger; MT), in MHNVN. Melide (canton 
Ticino), 275 m, 23. v. 1979, 1 6 (W. Geiger), in JS. I t a l y : Monte Baldo, Mori nr. 
Brentonico, 4. vi. 1971, 1 6, 4 ÇÇ (H. Mendl), in HM. 
Except for the specimens from the Rigi Mt., Grappa Mala and Melide the type 
material is preserved in alcohol. Where indicated (MT) it was collected by means of 
Malaise light trap (cf. D u f o u r , 1980). It is deposited in the following collections: 
Musée d'Histoire naturelle de la Ville Neuchâtel (MHNVN); Naturhistorisches Mu-
seum Basel (NHMB); Naturhistorisches Museum Chur, Swiss National Park (SNP); 
Zoologisches Museum der Humboldt-Universität, Berlin (ZMB); Hans Mendl, Kemp-
ten/Allgäu (HM) and Jaroslav Stary, Olomouc (JS). 
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s i s : In general appearance and in most 
of external characteristics the new species is extremely similar to D. (S.) 
transsilvanica. A slight difference may be suspected in the infuscation 
of wing (more infuscated in D. (S.) transsilvanica). Another European 
Salebriella species with a distinct wing stigma is D. (S.) bangerteri 
( M e n d l , 1974) which will most probably likewise prove to be much 
the same in general appearance (the two examined specimens of D. (SJ 
bangerteri, 1 <$ and 1 9> ser*t through kind assistance of Dr. Mendl, are 
preserved in alcohol). Sufficient species-specific criteria for the species 
concerned are, however, provided by the structure of the male genitalia. 
In this respect, the new species appears to be even more closely allied to 
D. (S.) bangerteri than to D. (S.) transsilvanica. Principal distinguishing 
hypopygial characters for the three compared species are summarized 
in the attached table (Tab. 1). 
N o t e s : The original illustrations of D. (S.) transsilvanica by L a c k-
s c h e w i t z (1928, Tab. VI, Figs. 17a—b) are somewhat inaccurate in 
that the horns and notch on posterior margin of the 9th tergite are not 
obviously depicted, nor are they referred to in the description. Neverthe-
less, the structure can be traced in L a c k s c h e w i t z ' s figure 17a 
and, consequently, there is no doubt of the identity of D. (S.) transsilva-
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nica. However, a subsequent illustration of L a c k s c h e w i t z , pub-
lished under the same name in L a c k s c h e w i t z & P a g a s t (1941, 
Tab. VIII, Fig. 69), differs in several respects and appears to represent 
a species other than D. (S.) transsilvanica. In this connection the above-
-listed paratype male of D. (S.) hansiana sp. n. from the Rigi Mt., Swit-
zerland, should be mentioned. According to the attached label the spe-
cimen had been incorrectly identified by L a c k s c h e w i t z as D. trans-
silvanica and the hypopygium dissected and mounted between celluloid 
slides by the same author. It seems not unlikely that the relevant figure 
in L a c k s c h e w i t z & P a g a s t (1941) was drawn from this parti-
cular specimen and, thus, actually shows D. (S.) hansiana sp. n., despite 
a minor deviation in the curvature of the dorsal dististyle. 
Moreover, the above specimen is remarkable in another respect and 
its full set of labels should be quoted: "Rigi", "coll. H. Loew", "Typus" 
(red.), "D. transsylvanica nov. sp. det. Lacksch.", "Zool. Mus. Berlin" 
(yellow). It looks like a type of D. (S.) transsilvanica but this can in 
no way be the case (cf. locality, collector, hypopygial structure as com-
pared with the original description and figures; besides, L a c k s c h e -
w i t z used type labels with the inscription "Type", not "Typus"). 
Obviously, the specimen was examined by L a c k s c h e w i t z only after 
the description of D. (S.) transsilvanica had been finished. Most probably 
the type label originates from L o e w . However, we have not found 
any description by L o e w that would apply to this specimen as far 
as taxonomic characters and/or locality are concerned. Consequently, 
it is to be assumed that L o e w only intended to describe the species 
not having attached a species name label to the specimen. 
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Les méthodes mises en œuvre par la Diptérologie helvétique 
par Christophe DUFOUR, Willy GEIGER & Jean-Paul HAENNI (1) 
HISTORIQUE. 
« Sie wissen noch besser als ich, wie schlecht es bis dahin um die Geschichte 
der schweizerischen Insekten gestanden, und wie oft Sie mit mir gewünscht haben, 
bald, aufs wenigste nur ein Verzeichnis derselben, im Druck zu sehen ». 
J.S. Wytmann 1775. 
« Vous savez encore mieux que moi combien mauvaise est notre connaissance 
actuelle de l'histoire des Insectes de la Suisse, et combien souvent vous avez sou-
haité avec moi en voir bientôt paraître ne serait-ce qu'un répertoire ». Cette phrase 
d'une lettre ouverte de Wytmann liti] Keiser (1947) est rapportée par ce dernier 
auteur en introduction à son étude sur les Diptères du Parc national suisse. 
Keiser fit alors remarquer que si les mots de Wytmann avaient perdu de leur 
actualité pour la plupart des Ordres d'Insectes, ils s'appliquaient encore parfaite-
ment aux Diptères. Aujourd'hui, plus de deux siècles après Wytmann, et 35 ans 
après Keiser, ce constat reste encore valable pour une bonne part des Diptères 
de notre pays : la liste des espèces suisses, souhaitée par Wytmann, reste encore 
à faire, et si une série de travaux récents ont permis d'étendre considérablement 
notre connaissance de quelques familles, de nombreuses autres demeurent insuffi-
samment connues, voire presque totalement inexplorées. 
Le travail déjà cité de Keiser contient un historique détaillé des recherches 
diptérologiques en Suisse jusqu'en 1947. Nous tirons de cet ouvrage les faits mar-
quants jusqu'à cette date, et nous y renvoyons le lecteur pour des informations 
plus complètes et pour les références des travaux cités pour cette période, qui, 
dans le but d'alléger la bibliographie, ne sont pas répétées ici. 
Depuis Füsslin (1775), qui publia un premier répertoire de 102 espèces de notre 
pays, jusque vers la fin du siècle passé, une série de listes, le plus souvent régio-
nales, parurent. La plupart se contentent d'énumérer des espèces et sont générale-
ment dépourvues d'indications biologiques, écologiques ou faunistiques et s'atta-
chent surtout, voire exclusivement, aux Orthorrhaph.es, Aschizes et Calyptères. Les 
plus intéressantes sont celles de Heer & Blumer (1846) pour le canton de Glaris, 
de Am Stein (1857), de Killias (1862), de von Heyden (1868) et de Becker (1887, 
1889) pour les Grisons et particulièrement l'Engadine, de Dietrich (1871, 1872) pour 
Zurich et (1871) le Valais, de Tournier (1889) pour Genève et de Wegelin (1892, 
1896) pour les cantons de Saint-Gall et d'Appenzell. 
Entre-temps, diverses tentatives avaient été faites en vue de la réalisation 
d'une faune de Suisse, idée lancée par Imhoff (1828). Bremi (1846, 1850) fut le pre-
mier à s'attaquer aux Diptères ; selon Meyer-Diir (1862) sa collection comprenait 
plus de 1 800 espèces indigènes déterminées. Ces efforts se concrétisèrent par la 
publication de la série des « Fauna Insectorum Helvetiae » dont 2 fascicules concer-
ti) Ce travail fait partie des thèses de doctorat des trois auteurs. 
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nant les Diptères parurent, sur les Tipulidae (Huguenin 1888) et les Stratiomyiidae, 
Tabanidae, Bombyliidae et Asilidae (Schoch 1890). Ce dernier auteur avait égale-
ment fourni (1889) une liste des Brachycères Orthorrhaphes. Malheureusement, 
l'entreprise s'arrêta là et la recherche diptérologique marqua le pas pendant près 
d'un demi-siècle dans notre pays. 
Si nous en venons maintenant aux travaux modernes, force nous est de consta-
ter que bien peu de familles, à notre connaissance, ont fait ou font l'objet de 
recherches. 
Parmi les Nématocères, ce sont les Limoniidae, traités par Deshusses (1935) 
dans la région genevoise et Bangerter (1939, 1943, 1946, 1948) dans Ia région ber-
noise puis par Geiger (1980, 1981 et 1982, faune de Suisse en préparation) et égale-
ment Bourne (1981), (formes aptères du genre Chioma) ; les Tipulidae par Dufour 
(1980 a, b, 1981 a, b, faune de Suisse en préparation) ; les Psychodidae, objets 
d'une contribution de Sara (1957), les Phlebotominae du Tessin étant actuellement 
étudiés par Knechtli & Jenni ; les Bibionidae et les Scatopsidae par Haenni 
(1981 et 1982, faune de Suisse en préparation) ; les Thaumaleidae par Schmid 
(1951) et les Culicidae par Briegel (1973) et Raboud (1980) pour Ie Valais. 
Pour les Brachycères Orthorrhaphes, la région du Parc national a été étudiée 
par Keiser (1947) alors que les Tabanidae ont été revus par Bouvier (1945) puis 
Leclercq (1966) et font l'objet de recherches d'Auroi (1978) dans le Nord-Ouest de 
la Suisse. 
Parmi les Aschizes, les Syrphidae sont étudiés principalement par Goeldlin 
(1974) ainsi que par Aubert et aï. (1976) particulièrement en Suisse romande, et 
par Dethier & Goeldlin (1981) au Parc national suisse. 
Les Acalyptères paraissent particulièrement mal connus puisque, à notre 
connaissance, seuls les Drosophilidae ont fait l'objet de recherches approfondies 
de la part de Burla (1951) et de Bächli (1972-1975). 
En ce qui concerne les Calyptères, nous pouvons mentionner les contributions 
de Ringdahl (1957) pour les Alpes et de Cuny (1978) sur les Muscidae et Callipho-
ridae du Jura oriental. 
Parmi les Pupipares, les Nycteribiidae et les Streblidae ont été revus par 
Aellen (1955), et un catalogue est en préparation (Biittiker). 
Enfin, la faune cavernicole a fait l'objet d'une contribution de Matile (1962). 
Signalons cependant que cette liste ne prétend pas être exhaustive, en parti-
culier du fait que de nombreuses données concernant notre pays se trouvent 
dispersées dans la littérature entomologique tant nationale qu'étrangère, mais 
qu'à ce jour elles n'ont jamais été rassemblées. Dans la plus récente tentative de 
faire le point sur la faune entomologique helvétique, Sauter (1974) se voit contraint 
de reprendre les chiffres avancés auparavant par J. de Beaumont (1947), à savoir 
environ 2 000 espèces de Diptères répertoriées sur les quelques 9 000 que cet 
auteur s'attend à voir trouver dans notre pays. 
Les collections des Musées suisses sont généralement pauvres en Diptères, 
cependant des récoltes récentes massives qui attendent encore en bonne partie 
d'être travaillées devraient permettre de faire progresser considérablement nos 
connaissances faunistiques : parmi elles, nous pouvons citer celles de Keiser 
(Musée de Bâle) puis de Dethier au Parc national, d'Aubert (Musée de Lausanne) 
à Bretolet (Alpes valaisannes) et au Bois de Chênes (Vaud), de Rezbanyai (Musée 
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de Lucerne) en Suisse centrale, de Matthey (Université de Neuchâtel) dans les 
tourbières du Jura neuchâtelois, et enfin de Dufour & Geiger dans l'ensemble de 
notre pays (Musée de Neuchâtel). 
INTRODUCTION. 
L'étude faunistique à l'échelle d'un pays de groupes très étudiés, comme les 
Lépidoptères par exemple, peut se baser sur une bibliographie très abondante et 
sur les nombreuses données de chercheurs et d'amateurs avertis. Dans ce cas, une 
image assez précise peut être établie assez vite. Les Diptères sont par contre nette-
ment moins étudiés : le matériel de musée peut fournir beaucoup d'indications, 
mais il ne donne pas une image complète du pays étudié. Il ne donne pratique-
ment aucun renseignement sur leur écologie. Nous avons donc cherché une méthode 
permettant d'avoir une image plus complète de la faune, du nombre d'espèces, 
de leur répartition et de leurs milieux préférentiels. Il s'agissait en outre de 
mettre au point une technique permettant d'obtenir tous ces résultats dans un 
délai relativement bref de 3-4 saisons. La méthode que nous exposons ici est 
donc une méthode de terrain, découlant de toutes les réflexions ci-dessus. Nous 
l'avons élaborée dans le cadre d'une recherche sur les Tipules et les Limoniides 
de Suisse, qui serviront d'exemple pour l'illustrer dans cet article. 
INTRODUCTION AUX RÉGIONS CLIMATIQUES DE SUISSE. 
La Suisse est un pays présentant pour l'entomologiste un grand intérêt, car 
il est extrêmement diversifié et se trouve à un carrefour faunistique : la Suisse 
est en effet ouverte au Sud-Ouest par la vallée du Rhône, au Nord par la vallée 
du Rhin et le plateau, à l'Est par la vallée de l'Inn, au Sud vers le bassin du Pô. 
Cette situation a été décrite avec enthousiasme par Christ en 1883 : « Située sur 
la limite de l'Europe centrale et de l'Europe méridionale, la Suisse est une contrée 
à part qui présente sur un très petit espace les contrastes les plus saisissants et 
en même temps les beautés les plus harmonieuses. On chercherait en vain ailleurs, 
sur un territoire aussi restreint, une pareille abondance de phénomènes de tout 
genre. A l'exception de la mer et des steppes, toutes les formes de paysage possibles 
ont leur place dans le court segment de la chaîne alpine qui s'étend du Mont-Blanc 
au massif de l'Ortler. La nature montagneuse y déploie toute sa richesse et toute 
sa majesté et l'on y trouve le soleil ardent des régions du Sud-Ouest aussi bien 
que la nature plus froide et plus sévère des contrées du Nord. Des vallées tra-
versent la montagne dans toutes les directions. Dans les plus larges, la végétation 
des régions chaudes et basses monte jusqu'à proximité immédiate des glaciers ; 
dans d'autres, il règne toute la fraîcheur délicieuse des hautes vallées alpines. Au 
pied des chaînes secondaires s'étend un plateau élevé et couvert de collines, véri-
table parc aux aspects les plus riants et les plus variés, et plus favorisé qu'aucune 
autre partie des immenses plaines qui bordent les deux versants de la chaîne. Au 
pied des Alpes s'étalent des lacs qui donnent au paysage un caractère à la fois 
riant et sublime. Au versant Sud de la chaîne, cette zone des lacs apparaît plus 
belle encore, car ici les pentes des grands sommets descendent en lignes plus har-
monieuses jusqu'à ces magnifiques bassins aux bords desquels la nature du Midi 
s'étale dans toute son exubérance, surpassant même à bien des égards celle de 
l'Italie proprement dite ». 
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Les différentes régions climatiques et géographiques de Suisse sont caracté-
risées dans le tableau I. 
TABLEAU I. — Régions climatiques de Suisse et éléments floristiques. 
T. moyenne T. moyenne Précipitations Climat 
Janvier juillet annuelles 
Eléments floristiques dominants 
Plateau 
Jura 
pied du Jura 
Préalpes 
Alpes 
Valides internes 
Tessin (plaine) 
0 à 2° 
-5 ft -8° 
> 0 ° 
-5 a -2° 
<-10° 
-5 à 0° 
-2à>0° 
15 -
10 -
18 -
10 r 
0 -
15 -
18 -
18° 
15° 
21° 
15° 
5° 
18° 
21° 
100 -
160 -
100 -
120 -
200 -
60 -
200 -
120 mm 
240 mm 
120 mm 
160 mm 
240 mm 
80 mm 
240 mm 
Europe centrale Europe centrale 
montagnard + in- Europe centrale + atlantique 
fluence atlantique 
subméditerranéen subméditerranéen 
haute montagne alpin, boréal, arctique 
haute montagne alpin, boréal, arctique 
continental subméditerranéen, pontique 
insubrien insubrien, subméditerranéen 
CHOIX DES BIOTOPES. 
Afin de faire une étude exhaustive, il était nécessaire de récolter dans tous 
les types de milieux, et ceci dans chaque région climatique. Comme les conditions 
locales peuvent être très variables, il fallait établir un réseau d'échantillons rela-
tivement dense. Plusieurs précautions ont été prises afin de choisir les points les 
plus représentatifs de chaque secteur. 
Nous sommes partis de l'hypothèse que les milieux banalisés (agroécosystèmes, 
forêts de résineux artificielles) et les milieux très répandus (hêtraies de l'étage 
montagnard du Jura) ont une faune qui se retrouve aussi en marge des milieux 
extrêmes (prairies et forêts sèches, tourbières, forêts marécageuses, etc.) qui en 
plus contiennent une faune spécialisée. Plusieurs récoltes-témoin nous ont confirmé 
cette hypothèse. Nous avons donc pu concentrer nos efforts dans les secteurs ayant 
le plus de milieux intéressants, essentiellement dans le Jura, les Alpes, les Préalpes, 
le Tessin et les vallées sèches. 
Quatre méthodes de recherche des milieux intéressants ont été appliquées : 
a) Cartes 25.000 et 50.000 du service topographique fédéral. Ces cartes, très 
précises et constamment mises à jour, permettent de se faire une bonne idée de 
la morphologie d'une région. Les milieux humides sont particulièrement aisés à 
repérer. 
b) Expérience des connaisseurs des différentes régions. Un long travail de 
relations nous a permis de contacter plusieurs personnes connaissant bien une 
ou plusieurs régions. Leur avis a été extrêmement précieux et nous a évité une 
perte de temps considérable. 
c) Excursions préliminaires de sondage. Un certain nombre d'excursions en 
début de saison nous a permis de prendre contact avec les différents secteurs. 
d) Les données bibliographiques et les localités indiquées dans le matériel 
des musées nous ont aussi été utiles pour cet aspect de la recherche. 
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MOYENS D'INVESTIGATION. 
Tente « Malaise » lumineuse. 
L'essentiel des captures de Tipulidae et de Limoniidae a été réalisé au moyen 
de la tente «Malaise» lumineuse (Dufour 1980a). Ce piège combine l'effet d'inter-
ceptiom de la tente « Malaise » et l'effet attractif des pièges lumineux. De nuit la 
structure particulière du piège (fig. I) et le collecteur accessible seulement par 
collecteur 
FIg. 1, dessin schématique de la tente " Malaise " lumineuse. 
un vol vertical favorisent la pénétration des Diptères Nématocères et limite le 
nombre des Papillons. De jour, le fonctionnement est voisin de celui de la tente 
« Malaise » classique, caractérisée par la capture d'un nombre très élevé de Bra-
chycères, en plus des Nématocères. Arrivés dans le collecteur contenant de l'alcool 
70 °/o, les Insectes se noient rapidement et restent ainsi dans un bon état de 
conservation. 
L'utilisation de la tente « Malaise » lumineuse comporte un certain nombre 
d'avantages et d'inconvénients. Lors d'excursions, l'encombrement assez important 
lié au piège (générateur, câble électrique, alcool de réserve) nécessite un véhicule. 
Par contre, c'est pour une installation durable (d'une semaine à une saison entière) 
que ce piège est le plus utile. En effet, une fois placé, son entretien est minime. 
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La résistance aux intempéries est bonne et le collecteur ne doit être vidé qu'une 
ou deux fois par semaine, l'alcool conservant le matériel récolté. Enfin, l'éclairage 
est commandé par une minuterie qui allume et éteint la lampe automatiquement. 
L'identification du matériel en alcool est défavorable pour certains groupes 
systématiques (Lépidoptères) ou pour l'utilisation de certains caractères de colo-
ration ou de pruinosité fréquemment mentionnés dans les tables de détermination. 
Par contre, le matériel restant souple, l'observation des genitalia est grandement 
facilitée. 
La consommation d'alcool est assez élevée (40-50 1 pour une saison entière), 
mais peut être considérablement réduite si le piège est placé à l'ombre. Enfin, la 
grande efficacité du piège est généralement favorable, mais peut entraîner des 
prises si abondantes qu'elles nécessitent un important travail de tri. 
La chasse à vue. 
Pour la capture des Tipulidae et des Limoniidae, c'est un filet fauchoir de 
50 cm de diamètre avec une poche résistante en voile de Térylène (6,5 mailles/cm) 
et un anneau en acier très solide, qui s'est montré le plus utile. 
En effet, un tel filet permet de frapper fortement la végétation herbacée et 
les buissons, pour saisir les espèces les plus rapides. 
La chasse à vue a été effectuée à raison d'une demi-heure à 1 heure par loca-
lité, et fut la seule méthode utilisée dans les milieux escarpés ou difficiles d'accès 
(marais, haute montagne). 
Méthodes additionnelles. 
Des tentes « Malaise » habituelles (Townes 1972) installées dans des écosys-
tèmes spécialisés lors de recherches locales ont fourni un matériel d'appoint fort 
intéressant : mentionnons les captures de W. Matthey, à la tourbière jurassienne 
du Cachot (Haenni & Matthey, en préparation) et celles de Dethier dans les pelou-
ses alpines sur sol calcaire du Paix national suisse à 2 500 m d'altitude (pour les 
Syrphidae voir Dethier & Goeldlin 1981). 
Le piège lumineux « type Changins » (Baggiolini & Stahl 1965) utilisé par les 
Lépidoptéristes (J. Aubert, Musée zoologique de Lausanne ; M. Hächler, Station 
fédérale de recherche agronomique de Changins ; L. Rezbanyai, Naturmuseum 
Luzern) ou par Cl. Siegenthaler (Lausanne) pour la capture des Trichoptères, a 
fourni un matériel fort intéressant. Destiné principalement à la capture des Lépi-
doptères nocturnes, le piège « type Changins » récolte un nombre important de 
Diptères (Nématocères surtout) dont la préparation à sec est rebutante pour le 
non-diptériste qui n'en conserve généralement qu'une infime partie. Pour éviter 
ce gaspillage, nous avons suggéré à ces chercheurs de mettre en alcool ce matériel 
restant, dont l'étiquetage ne sera effectué qu'au fur et à mesure de son exploita-
tion par les divers spécialistes. Si le matériel est frais, il peut être sans autre 
préparation plongé dans l'alcool ; s'il est déjà sec, il faut par contre le réhumidi-
fier préalablement afin d'éviter qu'il ne reste cassant. 
D'autres pièges, tels le « Barber » ou les assiettes colorées (récoltes de Dethier, 
ou de Delarze dans les steppes valaisannes), ont fourni un petit matériel complé-
mentaire intéressant, mais dont l'état de conservation était parfois peu satisfaisant. 
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PÉRIODES D'INVESTIGATION. 
Le temps disponible pour mener à bien notre étude (34 saisons) nous a imposé 
la recherche d'une efficacité maximale. Le calendrier de nos campagnes se pré-
sente ainsi : 
— 1978. Suisse romande. 
— 1979. Tessin et Suisse romande. 
— 1980. Suisse alémanique et Suisse romande. 
— 1981. Toute la Suisse, cas particuliers. 
L'intérêt des pièges fixes (tente « Malaise » lumineuse) est de donner une 
image aussi complète que possible de la faune d'un milieu. Il s'agit donc de les 
placer tôt au début de la saison et de les enlever le plus tard possible. En moyenne, 
ils ont fonctionné de fin avril/début mai jusqu'à mi-/fin octobre. En 1979, nous 
avions 4 pièges au Tessin et 3 en Suisse romande ; en 1980, 5 pièges en Suisse alé-
manique, 2 en Suisse romande. 
Le bon fonctionnement des pièges fixes dépend de la mise au point de cer-
tains paramètres : 
— choix d'un milieu intéressant, à proximité d'une prise de courant élec-
trique ; la situation idéale est une maison isolée dont le propriétaire accepte de 
se charger de la surveillance et de l'entretien du piège pour une modeste rétribu-
tion ; 
— préparation soigneuse de tout le matériel nécessaire, afin de réduire le tra-
vail du préposé au piège. 
Les campagnes complémentaires de capture (fauchage le jour, piégeage lumi-
neux la nuit) nous ont permis d'obtenir un matériel qualitativement: intéressant 
quoique non exhaustif. 
Les meilleures stations ont été visitées plusieurs fois pendant l'année, au prin-
temps, en été et en automne. Une campagne complémentaire durait en moyenne 
5 jours ; leur fréquence était d'au moins une par mois pour chaque région faunis-
tique. 
TRAITEMENT DU MATÉRIEL. 
Tri. 
Le matériel récolté au filet-fauchoir est directement determinable. Par contre, 
celui provenant des pièges lumineux nécessite un tri considérable. 
On sépare d'abord les Ordres ou les groupes de familles. C'est à ce stade que 
les Tipules sont sorties. Les Limoniides, nettement plus petits, sont laissés avec 
les autres Nématocères. Ce n'est qu'après un deuxième tri plus fin qu'ils sont prêts 
pour la détermination. Comme la récolte peut être abondante (plusieurs milliers de 
Limoniides par semaine), nous avons choisi de ne trier que les mâles, beaucoup 
de femelles en alcool étant d'ailleurs indéterminables. 
Le reste du matériel récolté constitue une réserve de renseignements précieux 
sur la faune suisse des Insectes attirés par la lumière. Il est donc soigneusement 
étiqueté et entreposé au Musée de Neuchâtel. 
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Détermination et traitement bibliographique. 
Les Tipulidae sont mieux étudiés que les Limoniidae, et il existe des clés 
complètes pour la faune paléarctique ouest. Pour les Limoniidae les renseignements 
sont par contre très dispersés. Nous avons donc été amenés à une étude biblio-
graphique de la, famille pour la zone paléarctique ouest, portant sur environ 800 
publications de 1900 à 1980, qui ont été exploitées de la façon suivante : chaque 
espèce mentionnée a été fichée avec les renseignements fournis par l'auteur (syno-
nymie, publication où l'espèce a été citée, écologie larvaire, description de la larve, 
écologie de l'adulte, distribution) (fig. 2). 
Espèce: Limonia flavipes (Fabricius, 1781) 
Terra typica: 
Synonymie: L. valllanti Thomas, 1968 Ann.Limnol. 4 (2): 226 Fig 1-7, 
aile, hypopygium 
N o s publications où l'esp. est citée:. 235, 238, 472 
Ecologie larvaire: humicole, saprophage (613), semi-aquatique (667), 
woodland mud (473), humus soil (442), Quellregion 
in Schlamm (612), krenophil, aquatisch (112), la 
larve n'est pas fongicole! (685), soil (106) 
Description de la larve: 
Ecologie de l'adulte: haies, ravins humides (614), old forest (413), 
Waldränder (439), photophilous (444) 
Distribution: A AL B BG CH Ç| CY Q DDR QK E EIR g QB GR H I IS L M N 
NL P R g Sg TR Xy PL NgT_ gg| SEJ TC KZ SMA WS ES FE ASIA 
NQRTH_AFRIÇA AZORES MADEIRA CANARY IS; 
Flg. 2, flehe utilisée pour le traitement de la bibliographie. 
Ordinateur. 
L'utilisation de l'ordinateur pour l'exploitation des données s'est imposée en 
raison des divers avantages qu'elle offrait : la possibilité d'analyser des données 
très nombreuses (plus de 8 000 occurrences pour les Tipulidae, plus de 5 000 poul-
ies Limoniidae), l'économie d'un important travail de secrétariat pour l'édition 
d'un catalogue, l'exploitation multiple et optimale d'une donnée introduite une 
seule fois, et la grande fiabilité des résultats basés sur des nombres importants. 
Pratiquement, ce sont 4 fichiers (tab. II) distincts qui ont été créés, le travail de 
l'ordinateur consistant à les lier et à sélectionner l'information. 
Un tel système permet d'obtenir rapidement une multitude d'informations 
allant du catalogue des captures pour une région, ou une localité, à la liste des 
espèces présentes dans une région climatique, géographique, faunistique, ou des 
totaux d'individus capturés selon certains critères (par type de piège, par un 
certain collectionneur, etc.). Les combinaisons possibles sont trop nombreuses 
pour être détaillées ici. 
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TABLEAU II. — Tableau analytique des quatre fichiers mis en relation par l'ordinateur 
pour l'exploitation des données faunistiques. 
Fichier des lieux 
code du lieu 
pays 
canton 
nom de la localité 
coordonnées 
altitude 
niveau thermique 
précipitations 
foehn 
région faunistique 
étage de végétation 
Fichier des captures 
numéro d'occurrence 
numéro d'espèce 
nombre de ,J ,$ 
nombre de Ç J 
jour 
mois 
année 
écart (date imprécise) 
code du lieu 
piège 
legs 
collection 
Fichier des espèces 
numéro de l'espèce 
nom de l'espèce 
Fichier des legs 
numéro du legs 
nom du legs 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES. 
Limoniidae/Limoniinae. 
152 espèces sont connues pour l'Europe ; 74 ont été retrouvées en Suisse (dont 
2 nouvelles). Le nombre des espèces signalées avant notre étude est de 42 ; toutes 
ont été retrouvées. Pour savoir si beaucoup d'espèces potentielles en Suisse man-
quent encore, il faudra attendre la fin du traitement de la bibliographie. 
Tipulidae. 
L'analyse des captures de Tipulidae, plus avancée, fournit un test des métho-
des exposées précédemment. 
Le tableau III compare l'importance du matériel présent dans les principales 
collections avant notre nouvelle campagne de capture, à l'ensemble du matériel 
étudié. Les nombres d'espèces et d'individus présents dans chaque collection sont 
précisés, de même que ceux obtenus pour la combinaison de ces collections. 
II ressort du tableau III que toutes les collections sont plus ou moins in-
complètes ; la plus riche, celle du Musée de Zurich, ne possédant que 64 % des 
espèces de Ia faune suisse. Par contre, combinées, les collections anciennes 
auraient permis de découvrir 124 espèces (84% de Ia faune). L'importance quanti-
tative de ces collections est nettement plus faible, leur totalité représentant moins 
de 10 % du total des individus capturés. 
TABLEAU III. — Tipulidae présents dans les principales collections avant la nouvelle 
campagne de capture, comparés au total des Tipulidae étudiés. 
Collection 
N.espèces 
N.individus 
Amsterdam 
40 
864 
Bâle 
82 
569 
Berne 
37 
123 
Genève 
41 
161 
Lausanne 
73 
482 
NeuchStel 
(Matthey) 
28 
115 
Zürich 
(ETH) 
95 
913 
Total 
combine 
124 
3227 
Total 
148 
33042 
La comparaison du nombre des espèces prises avant et dès 1977 (tab. IV) 
démontre que si la nouvelle campagne de capture s'est montrée nettement plus 
efficace que Ia première, elle n'aurait à elle seule fourni que 95 % des espèces con-
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nues à ce jour. Pour connaître la diversité d'une faune, il est donc essentiel de ne 
négliger ni les révisions de collections anciennes, ni la mise sur pied de nouvelles 
récoltes. 
TABLEAU IV. — Comparaison du nombre des espèces prises avant et dès 1977. 
avant 1977 dès 1977 total 
N. espèces 
capturées 124 (84 %) 141 (95 %) 148 
N. espèces 
non capturées 24 (16 %) 7 (5 %) — 
D'autre part, d'un point de vue quantitatif, ce sont bien les nouvelles captures 
qui s'avèrent les plus précieuses : leur nombre, 10 fois plus élevé que celui des 
anciennes, et leur précision plus grande permettent de déterminer divers para-
mètres de l'écologie des espèces : distribution, phénologie, habitat préférentiel, etc. 
La comparaison des captures par les 4 pièges principaux (filet fauchoir + 
piège non spécifié, tente « Malaise » de Townes, tente « Malaise » lumineuse et 
piège lumineux « type Changins ») doit être appréciée avec prudence en raison 
de l'effort de capture inégal avec ces diverses techniques (tab. V). Il ressort cepen-
dant nettement que la chasse à vue au moyen du filet fauchoir assure la meilleure 
diversité, malgré des captures peu abondantes. Ceci s'explique, premièrement par 
la sélection opérée par le collectionneur sur le terrain déjà, et, d'autre part, par la 
diversité des milieux atteignables avec ce piège peu encombrant. Les espèces cap-
turées uniquement au moyen du filet fauchoir (ou au moyen d'un piège non spé-
cifié, mais probablement le fauchoir) suffisent à prouver la valeur des excursions 
sur le terrain. 
Malgré le faible nombre des localités où ils ont été placés, les pièges lumi-
neux « type Changins » et tente « Malaise » lumineuse, ont permis de capturer 
respectivement 68 et 70 % des espèces de la faune suisse et 80 % pour leurs résul-
tats combinés. D'autre part, 8 espèces capturées uniquement au moyen de pièges 
lumineux indiquent que dans certains cas cette technique peut être supérieure à la 
chasse à vue. 
Enfin si les nombres des espèces prises avec les deux types de pièges sont 
voisins, le nombre des individus provenant du piège « type Changins » ne repré-
sente que 36 % des captures effectuées avec la tente « Malaise » lumineuse, ceci 
malgré la plus large utilisation du premier piège. Ainsi est confirmée l'efficacité 
de la tente « Malaise » lumineuse qui sera étudiée plus en détail ultérieurement. 
TABLEAU V. — Comparaison des captures de Tipulidae au moyen des 4 types de pièges 
principaux. 
Filet Filet fauchoir Tente "Malaise" Piège lumineux Tente pièges 
fauchoir ou piège non Townes "Typa Changins" "Malaise" lumineux 
spécifié lumineuse combinés 
espèces prises 125 (84%) 
espèces absentes 23 
espèces exclusives 5 
% de la capture totale 19,5% 
140 (95%) 20 (13,5%) 
8 128 
27 0 
30% 0,3% 
100 (68%) 104 (70%) 119 (80%) 
48 44 29 
3 2 8 
18,4% 51,1% 69,5% 
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En conclusion, c'est avant tout la complémentarité des collections anciennes 
et nouvelles et celle des divers moyens de capture qu'il faut retenir de ces résul-
tats préliminaires. 
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Dicranomyia (Salebriella) pauli sp. n. 
from Western Europe 
(Diptera Nematocera, Limoniidae) 
by 
WiUy GEIGER * 
With 4 figures 
ABSTRACT 
The new species Dicranomyia (Salebriella) pauli is described. 
While determining material in order to prepare a Swiss Limoniidae fauna, I have 
found several specimens of an unknown Dicranomyia species belonging to subgenus 
Salebriella (/ràtós-Gruppe sensu, LACKSCHEWITZ & PAGAST 1942). The material studied 
is deposited in the following institutions: Musée d'Histoire naturelle de la Ville de 
Neuchâtel (MHNVN); Natur-Museum Luzern (NML); Muséum d'Histoire naturelle 
de Genève (MHNG); Zoologisch Museum Amsterdam (ZMA); coll. Dr. Jaroslav 
STARY, Olomouc (JS); coll. Dr. h.c. Hans MENDL, Kempten (HM). 
I am pleased to thank Dr. J. Stary and Dr. h.c. H. Mendl for their precious advice, 
Dr. P. Cranston (British Museum (Natural History) London) and Mr. J.-Cl. Bassin for 
his linguistic assistance, Mr. C. Dufour (Musée d'Histoire naturelle de la Ville de 
Neuchâtel) for his collecting help. 
Dicranomyia (Salebriella) pauli sp. n. (fig. 1-4) 
c?. GENERAL APPEARANCE: as in D. (S.) tristis (Schummel); basic coloration of 
body brown to yellowish brown, with a little grey pollinosity on the head and pleurae. 
Wings with a slightly grey infuscation and a very pale stigma. 
Body length 4.8 mm. Wing length 5.7 mm. Haltères 0.8.mm. 
* Institut de Zoologie, Université de Neuchâtel, Uni-Mail, CH-2000 Neuchâtel, Switzer-
land. This paper is part of a doctor's thesis. 
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Head, rostrum and palpi dark brown, dull; head wiht a feeble grey poUinosity. 
Antennae 14—segmented, scape and pedical dark brown. Flagellum yellowish 
brown, with well identified segments; the 4 first ones are spherical, and the following 
more oblong to spindle-shaped. Verticils a little longer than the respective segments. 
FIG. 1-4. 
Male genitalia (holotype, Verschiez CH-VD, 11-17.8.1980). 
1. dorsal view; 2: ventral view; 3: lateral view; 4: left paramere. 
Thorax medium brown, dull. Pronotum yellowed laterally. Praescutum brown, 
dull, without any stripe, yellowish in humeral region. Scutum brown. Scutellum brown 
yellowish. Postscutellum brown blackish. Pleurae brown, with a light grey pollinosity. 
Coxae, trochanter, femora, tibiae, tarsal segments yellowish brown. First and 
second coxae with the distal part light brown. 
Wings with a very light grey infuscation and brownish veins. SC1 ending a little 
beyond of rs-base; sc2 is twice the length of SC2 from the tip of SC1. Stigma very pale. 
Discal cell closed, m-ou at base of discal cell. 
DICRANOMYIA PAULI SP. N. 641 
TABLE 1 
Relationship of Dicranomyia (Salebriella) pauli sp. n. 
body size 
wing size 
praescutum 
inner distal margin 
of the basistyle 
ventral lobe of the 
basistyle 
rostrum 
outer style 
paramere 
distribution 
pauli 
«» 5 mm 
(¾ 6 mm 
brownish 
2 little hairy horns 
oval, without a horn 
with 2 thorns on a 
horn, fused at base, 
divergent at tip 
thin, only bent at tip 
with a pale tip 
CH, I, GB 
mediterranea 
— 
8-9 mm 
4 brown stripes 
2 little hairy horns 
oval, without a horn 
with 2 at base un-
fused thorns 
slightly bent 
with a pale tip 
Algeria, 
South Europe 
eretica 
ss 6.5 mm 
ss 7 mm 
with slight shining 
central stripe 
without hairy horns 
± cylindrical, with 
a hairy horn 
with 2 divergent 
thorns, unfusèd at 
base, on a little horn 
thick, bent at 90° 
with a dark tip 
Crete 
These diagnosis are based on the following publications: MENDL 1979 and LACKSCHEWITZ & PAGAST 1942. 
Haltères pale yellow. 
Abdomen yellowish brown, with a dark brown lateral line. 
Male genitalia: 9th tergite slightly rounded, with a very light excision on dorsal 
posterior margin. Basistyle yellowish brown, with 2 little horns; ventral lobe of basistyle 
oval, with long bristles, without the hairy horn present in other species of Salebriella. 
Outer style yellowish brown, as long as broad, with a hairy horn medially. Rostrum 
slightly bent, with bristles at tip and two black thorns medially, on a little horn. They 
are narrowly joint at base, and divergent at tip. 
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Inner style rather thin, abruptly bent at tip, and with a sharp black tip. 
Penis and paramere as in Figures 3 and 4. 
?. General appearance resembling the male. There are no specific characters per-
mitting a sure diagnosis distinguishing the female ofpauli from these of other Salebriella's 
species. 
HOLOTYPE. 1 <J, SWITZERLAND, Verschiez (VD), 540 m, Swiss coordinates 
564.800/128.250, 11-17.8.1980, W. Geiger & C. Dugour leg. (MHNVN). Preserved in 
alcohol 70°. 
PARATYPES. SWITZERLAND, Roches de Châtoillon (NE), 530 m, C. Dufour leg. 
(MHNVN): 3 $ , 7 <?, 8.9.1978. Gersau (SZ), 550 m, L. Rezbanyai leg.: 1 ? , 5 6\ 
11.9.1980 (MHNVN); 1 cj, 28.8.1980 (NML). Fully (VS), 550 m, W. Geiger & C. Dufour 
leg, (MHNVN): 1 $, 1-7.9.1980, 1 $, 4.9.1978, 3 <J, 15-21.9.1980, 11 (J, 8-14.9.1980. 
Branson (VS), 500 m, leg. Hächler, (MHNVN): 1 (J, 24-30.9.1980, 1 <?, 17-23.9.1980, 
1 (J, 3-9.9.1980. Collonges (VS), 560 m, C. Dufour leg. (MHNVN): 2 (J, 26.9.1978. 
Delémont (JU), 510 m, W. Geiger & C. Dufour leg., (MHNVN): 3 <J, 27.8-2.9.1970,1 $, 
17-29.9.1979, 2 <?, 3-9.9.1979, 1 <J, 20-26.8.1979. Altdorf (UR), 465 m, L. Rezbanyai 
leg. (MHNVN), 1 $, 16.9.1979. Sézénove (GE), 455 m, L. Rezbanyai leg, (MHNVN): 
1 (J, 16.9.1979. Verschiez (VD), 540 m, W. Geiger & C. Dufour leg. (MHNVN): 2 (J, 
25-31.8.1980, 1(J, 22-25.9.1980, 5 (J, 1-7.9.1980, I1J, 18-24.8.1980. Croix-de-Rozon 
(GE), 470 m, W. Geiger & C. Dufour leg. : 1 $, 13-19.8.1979 (MHNG), 1 <J, 20-26.8.1979. 
(JS). Schaff hausen (SH), 550 m, W. Geiger & C. Dufour leg.: 1 (J, 1.7.1980 (ZMA), 
1 (J, 15-21.9.1980 (MHNVN). ITALY, Brentonico (Trentino), H. Mendl leg, (HM): 
1 3, 21.8.1973. 
All paratypes are preserved in alcohol 70°. All material was captured with a light-
trap. The method of capture is unknown only for the S Mendl leg. 
DISTRIBUTION. Switzerland, North Italy: material examined. Britain (Stubbs, 
pers. comm.). 
HABITAT. In Switzerland the species is restricted to low regions (450-550 m). The 
light-trap capture does not permit a best definition of its ecology. 
RELATIONSHIP. D. (S.) pauli sp. n. is related with D. (S.) eretica Mendl, 1979 and 
D. (S.) mediterranea Lackschewitz & Pagast, 1942 *, specially in structure of male 
genitalia. Table I compares the three species. 
LITERATURE 
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Ce travail fait partie d'une thèse de doctorat 
Limoniidae (Diptera), subfamily Limoniinae of Switzerland: new synonyms - The status of following species 
is discussed: Antocha fulvescens LACKSCHEWITZ, 1940 = A. vitripennis (MEKEN, 1830), Orimarga hygropetrica 
VAILLANT, 1950 = O. attenuata (WALKER. 1848), Limoniapauliani SEGUY, 1941 = Dicranomyia (Melanolimonia) 
mono (FABRICIUS, 1787), D. subtristis ALEXANDER, 1924 = D. (Salebriella) tristis (SCHUMMEL, 1829), D. (S.) serico-
la (MEIGEK,1830),D. (Sphaeropyga) megacauda ALEXANDER, 1924. 
Lors d'une étude des Limoniinae de Suisse (GEIGER, 1984), plusieurs espèces peu 
connues ont été déterminées. Une étude comparative de la littérature et du matériel-
type a permis de mettre en synonymie certaines d'entre elles. Une partie des nouveaux 
synonymes ont été publiés (GEIGER, 1985). Les autres font l'objet de la présente publi-
cation. 
Antocha (s. str.) vitripennis (MEIGEN, 1830) 
Limnobio vitripennis MEIGEN, 1830, Syst. Beschr. 6:278 Syn. Antocha opalizans auct. 
nec opalizans Osten Sacken, 1859:220 
Antocha fulvescens LACKSCHEWITZ, 1940, Ann. Naturhist. Mus. Wien 50:7, Taf. I, Fig. 
a,b (gen S) (syn. nov.) 
Déjà MENDL (1979, p. 366) signale que le statut de fulvescens n'est pas clair. Cette 
espèce, décrite à partir du matériel déposé au Naturhistorisches Museum Wien, a en-
core été citée par BANGERTER (1946) et FISCHER (1963); MANNHEIMS (1967) reprend les 
données publiées par LACKSCHEWITZ ( 1940) pour l'Albanie; on les retrouve en LACKSCHE-
WITZ&PAGAST ( 1942). Antocha vitripennis est une espèce très variable dans la coloration 
et la taille. Les figures du genitalia 3 de fulvescens publiées par LACKSCHEWITZ (1940) ne 
présentent pas de différences fondamentales avec celles de vitripennis, si ce n'est la dis-
position dans l'espace des différentes parties. Nous avons pu examiner l'holotype de 
fulvescens, déposé au Naturhistorisches Museum Wien, et 3 spécimens de fulvescens 
déterminés par LACKSCHEWITZ, déposés actuellement au Museum für Naturkunde de la 
Humboldt Universität Berlin. Ces 3 spécimens proviennent d'Albanie, et ont déjà été 
cités par LACKSCHEWITZ (1940). Ce matériel étant très fragile, nous n'avons pu obtenir 
que les genitalia préparés en glycérine. 
1.13, Küla'Ljums, 18-28.5.1918, Alban Exped. A. fulvescens nov. sp. det. LAKSCH. 
Les genitalia sont ceux de vitripennis: le dististyle interne (id) porte une petite 
dent à son extrémité distale; ce phénomène s'observe chez plusieurs spécimens de vitri-
pennis, et avait déjà été signalé par LACKSCHEWITZ (1940, p. 7); cet auteur supposait que 
cette forme pouvait être une nouvelle espèce. Un examen attentif du matériel suisse 
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Fig. 1: Dististyle interne (id) de A. vitripennis, forme à 2 pointes. 
Fig. 2: Genitalia i de A. vitripennis: a. vue dorsale; b. vue de 3/4. 
de vitripennis (1103 66) nous a permis d'identifier 49 6$ dont l'id porte une dent à son 
extrémité distale; entre cette forme à 2 pointes (fig. 1) et la forme nominale (fig. 2) exis-
tent plusieurs formes de transition. MENDL et STARY (pers. comm.) pensent que la for-
me à 2 pointes entre dans le degré de variabilité de vitripennis. MENDL la connaît cepen-
dant d'Allgäu, d'Autriche, d'Italie du Nord, de Sardaigne, de France du Sud, de 
Yougoslavie et de Grèce, alors qu'il a récolté la forme à id simple en Allgâu et en Scan-
dinavie. En examinant les cartes de distribution des 2 formes en Suisse (fig. 4), on re-
marque que celle à 2 pointes se concentre essentiellement au S des Alpes, à quelques 
exemplaires près. MENDL a supposé (pers. comm.) qu'il s'agit de deux sous-espèces. 
Reste cependant le problème des formes de transition; la comparaison d'un matériel 
abondant de toute l'Europe est donc nécessaire pour trancher la question. 
2. 1 6, Kruma, 5.VL, Alban Exped.'18, A.fulvescens nov. sp. det. LAKSCH. 
Les genitalia sont ceux de vitripennis, forme à id simple; les différentes compo-
santes ont toutefois une disposition dans l'espace originale, rappelant fortement la fi-
Fig. 3: A. vitripennis, genitalia ê aberrant, à pièces fortement écartées, Sézénove, 15.6.80: a. vue dorsale; b. vue 
ventrale. 
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gure 3 (a) publiée par LACKSCHEWITZ (1940) pour fulvescens. Nous avons retrouvé cette 
disposition anormale dans un spécimen récolté à Sézénove (GE) (fig. 3). 
Fig. 4: Distribution de A. vitripennis en Suisse: a. forme nominale; b. forme distyle interne à 2 pointes. 
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3.1 9, Kruma, 5.VL, Alban Exped.'18, A.fulvescens nov. sp. det. LAKSCH. 
La comparaison avec plusieurs femelles de vitripennis n'a révélé aucune diffé-
rence. 
Holotype. 1 3, S. Frankr. Pyr. or., Vernet-les-Bains, 11-18.VI.'24. Zerny (pre-
mière étiquette, blanche). A. fulvescens nov. sp. det. LAKSCH. (2e étiquette, rouge). 
Ce spécimen a été étudié par MENDL, qui a préparé les genitalia, contenus dans 
un tube avec une goutte de glycérine, porté par la même épingle que le spécimen. Sous 
le tube, une étiquette porte la mention: Antocha vitripennis syn. nov. det. H. MENDL 
1984 au recto, et, au verso: umpräpariert 10.04.84 H. MENDL. 
Il s'agit effectivement de vitripennis, forme à id simple; les différentes pièces des 
genitalia sont aussi très écartées les unes des autres. Ce spécimen a probablement servi 
de modèle au dessin de fulvescens dans LACKSCHEWITZ (1940): Fig. 3 (a). 
Sur la base des observations ci-dessus, nous établissons donc la synonymie A. 
fulvescens LACKSCHEWITZ, 194O = A vitripennis (MEIGEN, 1830). 
Orimarga (s. str.) attenuata WALKER, 1848) 
Limnobia attenuata WALKER, 1848, Dipt. Brit. Mus. 1:56 
Syn. Limnobia alpina ZETTERSTEDT, 1851, Dipt. Scand. 10:3894 
Orimarga hygropetrica VAILLANT, 1950, Trav. Lab. Hydrobiol. Piscicult. Greno-
ble, 43:43, Fig. 1-7 (aile, gen 3) (syn. nov.) 
VAILLANT (1950) décrit O. hygropetrica des alentours de Grenoble; dans une pu-
blication ultérieure (VAILLANT, 1952) cet auteur émet l'hypothèse que O. attenuata, O. 
alpina, O. virgo et O. hygropetrica sont synonymes, à cause de la grande similitude de 
ces espèces. O. virgo (ZETTERSTEDT, 1851) est en fait une bonne espèce; O. attenuata 
(WALKER, 1848), O. alpina (ZETTERSTEDT, 1851) et O. hygropetrica VAILLANT, 1950 sont 
par contre effectivement des synonymes. Nous pouvons établir la synonymie attenua-
ta = hygropetrica sur la base du matériel que VAILLANT a eu l'amabilité de mettre à no-
tre disposition. Le matériel-type ayant disparu, VAILLANT a procédé à l'élevage de larves 
provenant de Domène (Grenoble), terra typica de O. hygropetrica. Nous avons ainsi 
pu examiner 3 33 et 2 99, déterminés par VAILLANT comme hygropetrica, mais étant 
sans aucun doute attenuata. 
Dicranomyia (Melanolimonia) morio (FABRICIUS, 1787) 
Tipula morio FABRICIUS 1787, Man. Ins. 2:234 
Syn. Limnobia leucocephala MEIGEN, 1818, Syst. Beschr. 1:136 
Limnobia angustipennis ZETTERSTEDT, 1838, Ins. Lapp.: 838 
Limonio pauliani SEGUY , 1941, Rev. franc, entomol. 8:26, Fig. I (aile), Fig. 2 
(gen 3) (syn. nov.) 
SEGUY (1941) décrit Limonia pauliani sp. n. du Maroc; la description et surtout 
les figures de l'aile et des genitalia 3 permettent immédiatement de classer l'espèce par-
mi les Melanolimonia. Nous avons pu examiner l'holotype de L. pauliani, déposé au 
Muséum national, Paris. Le matériel se compose d'un spécimen épingle et de deux 
préparations microscopiques de l'aile et des genitalia 3. La première porte la mention: 
1209 Maroc: Dj. Toubkal sur une étiquette, et Limnobia Pauliani SEGUY, aile du type, 
sur une autre. La deuxième est aussi accompagnée par deux étiquettes, avec la men-
tion 1214, Maroc, Toubkal (Paulian) et Limnobia Pauliani SEGUY ag du type. Le spéci-
men épingle est en mauvais état, et ne comprend plus que le thorax, l'aile droite, la pre-
mière patte gauche et un fragment de l'abdomen. 6 étiquettes l'accompagnent, avec les 
mentions, de haut en bas: 
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1. Dj. Toubkal, Tachdiet 2500 m 
2. Maroc 15-31 Août 
3. Paris, 1938, R. PAULIAN et A. VILLIERS 
4. Préparât. No 1209 et 1210 
5. type 
6. Limnobia pauliani S, type, F. SEGUY vid. 
L'étiquette 3 est verte, 5 est rouge, les autres sont blanches. Il y a divergence entre 
le n° d'une préparation et le n° cité sur l'étiquette 4, mais il s'agit d'une petite faute de 
Séguy (MATILE, pers. comm.). Le thorax, la préparation de l'aile et les genitalia S corres-
pondent dans tous les détails à D. (M.) mono; Limonici pauliani SEGUY, 1941 est donc 
synonyme de Dicranomyia (Melanolimonia) morio (FABRICIUS, 1787). 
Dicranomyia (Salebriella) sericata (MEIGEN, 1830) (comb, nov.) 
Glochina sericata MEIGEN, 1830, Syst. Beschr. 6:280 
Syn. Limnobia grisea MACQUART, 1826, Ree. Soc. Sc. Agric. Lille: 156 (synonymie pos-
sible; dans ce cas grisea serait un nom. oblitum) 
Limnobia glabrata WALKER, 1856, Ins. Brit. Mus. 3:289 
Limnobia croatica EGGER, 1863, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 13:1108 
Cette espèce était jusqu'à présent considérée comme une Dicranomyia (s. 
str.); nous l'intégrons au sous-genre Salebriella par la structure des genitalia 6. 
Dicranomyia (Salebriella) tristis (SCHUMMEL, 1829) 
Limnobia tristis SCHUMMEL, 1829, Beitr. Ent.: 135 
Syn. Limnobia tristis f. maculosa STROBL, 1900, Wien. Ent. Zeit. 19:212 
Dicranomyia subtristis ALEXANDER, 1924, Philipp. Jour. Sci. 24: 542, pi. I, fig. 1 
(gen. S) (syn. nov.) 
Dicranomyia retroflexa BANGERTER, 1948, Mitt. schw. Ent. Ges. 21:185, Fig. A,B 
(gen. 6) 
Plusieurs auteurs ont employé le nom de subtristis ALEXANDER, 1924, pour indi-
quer schineri LACKSCHEWITZ, 1928 (praeocc. Osten Sacken, 1887: 177) rebaptisée schi-
neriana ALEXANDER, 1964. D'après ces auteurs, subtristis serait un synonyme de schi-
neriana ayant la priorité. Cette opinion se base sur la déclaration de TJEDER (1968, p. 
280) «ALEXANDER informs me that he now considers schineri to be certainly the same 
as subtristis». Cet avis n'est pas partagé par MANNHEIMS & SAVTSHENKO (1973, p. 260): 
«Die Meinung, dass L. (D.) schineriana ALEX, mit der japanisch-ostchinesischen L.(D.) 
subtristis (ALEX.) artgleich ist (TJEDER, 1968), scheint wenig berechtigt zu sein, da die 
ventromesalen Fortsätze der männlichen Basistylen bei diesen zwei Arten ganz ver-
schieden gestaltet sind; bei subtristis relativ kurz und distal breit abgerundet, bei schi-
neriana lang gestreckt, distal fast konisch auslaufend.» Afin de clarifier le problème, 
nous avons examiné l'holotype de subtristis, déposé au Smithsonian Institution de 
Washington. 
Matériel examiné: 1 spécimen épingle, portant 2 étiquettes: 
1. Kamuikotan, Hokkaido VIII-22, 1922, Teiso Esaki 
2. Holotype Dicranomyia subtristis C. P. ALEXANDER 
1 préparation microscopique avec 1 étiquette: 
Dicranomyia subtristis ALE(X) Japan Kamuikotan, Hokkai(do) Aug. 22, 1922 
(Teiso Esaki) The Alexander Collection of Crane Flies Holotype 2558. L'étiquette ho-
lotype est rouge. Les adjonctions entre() de l'étiquette de la préparation microscopique 
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sont du Dr H. B. Williams, Smithsonian Institution, Washington. Le bord supérieur 
droit de l'étiquette est en effet absent, et les lettres entre parenthèses sont celles les plus 
probables. 
L'examen de l'holotype nous a permis de constater les points suivants: 
a. subtristis et schineriana sont deux espèces bien distinctes 
b. subtristis est un synonyme de tristis. Structure du genitalia 6, coloration et 
nervation correspondent parfaitement entre les deux espèces. Le matériel-type de sub-
tristis diverge d'une série de spécimens de tristis à laquelle nous l'avons comparé uni-
quement par les détails suivants: 
- Sc1 aboutit en C un peu avant la base de Rs, alors que chez tristis Sc1 est placé 
en face ou même un peu au-delà de la base de Rs; chez tristis l'emplacement de Sc1 
est néanmoins variable, et chez certains spécimens Sc1 a effectivement tendance à être 
un peu avant la base de Rs; 
- l'od (dististyle externe) de l'holotype de subtristis (genitalia inclus en résine) 
est un peu plus large et plus court que chez tristis; cette modification est probablement 
à attribuer à l'écrasement entre lame et lamelle. 
Les critères discriminants entre subtristis et tristis proposés par ALEXANDER 
(1924, p. 543) sont: «In tristis, the basistyle has the lobes slenderer; the spines of the 
rostrum of the ventral dististyle from short, separate bases, the apex beyond them 
Fig. 5: Aile de D. (S.) megacauda: a. holotype, Kamuikotan, Hokkaido; b. spécimen suisse, Lauerzersee. 
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long-produced; a linear row of about five long setae near the base of the rostrum.» tan-
dis que pour subtristis on a «... two elongate spines whoses bases are enlarged and uni-
ted for about one-half their length;...» Or, les épines de tristis sont aussi fusionnées à 
leur base, mais cette fusion est plus ou moins évidente selon l'angle d'observation. 
Dicranomyia (Sphaeropyga) megacauda ALEXANDER, 1924 
Dicranomyia megacauda ALEXANDER, 1924, Philipp. Jour. Sci. 24:546, Pl. I, Fig. 2 
(gen 6) 
Nous n'avons capturé qu'un seul exemplaire de cette espèce, au lac de Lauerz; 
jusqu'à présent, megacauda n'était connue que des îles Sakhalin et Kuriles (ALEXAN-
DER, 1924; SAVTSHENKO & KRYVOLUTSKAJA, 1976; SAVTSHENKO, 1979). Le lac de Lauerz 
est donc non seulement la station la plus occidentale pour cette espèce, mais le seul 
endroit, sa terra typica mise à part, où elle a été signalée. 
Nous avons comparé notre spécimen avec l'holotype d'ALEXANDER; nous pen-
sions en effet que le matériel suisse pouvait appartenir à une sous-espèce de megacau-
da. L'examen détaillé des genitalia <5 n'a mis en évidence que des différences très fai-
bles; par contre la nervation de l'aile des deux spécimens examinés est différente; il faut 
toutefois considérer que l'holotype est un spécimen à nervation aberrante, comme le 
signale ALEXANDER (1924, p. 547): «... both wings of type with malformed venation, in 
the presence of adventicious cross veins between R4+5 and M,+2» (fig. 5). Par ailleurs 
nous ne possédons qu'un seul spécimen suisse; il ne sera possible de trancher qu'après 
avoir récolté d'autres exemplaires. Nous attribuons donc notre exemplaire à megacau-
da ALEXANDER. 
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INTRODUCTION 
Les Limoniidae constituent une des plus 
grandes familles des Nématocères, avec environ 630 
espèces pour la zone ouest-paléarctique. Ils ont 
fait l'objet de plusieurs travaux, dont les 
premiers remontent à la première moitié du XVIIIe 
siècle. Les quelques ouvrages à caractère monogra-
phique sont les suivants: Schummel (1829), Schiner 
(1864), van der WuIp (1877), Osten Sacken (1887), 
Huguenin (1888), Kertesz (1902), Lundstroem (1907), 
(1912), Kuntze (1914), (1920), de Meijere (1919-
1921), Santos (1923), Goetghebuer & al. (1920-1921), 
Pierre (1924), Nielsen (1925), (1941), (1967), 
Lackschewitz (1928), (1940a), (1940b), Czizek 
(1931), Edwards (1938), Lackschewitz & al. (1940-1942), 
Coe & al. (1950), Tjeder (1955), (1958), (1959), 
Brindle (1967), Stary (1969), (1971), Savtshenko & 
al. (1976), Stary & al. (1977), Mendl (1978), Noli 
(1985), Savtshenko (1969), (1982), (1985), (1986). 
En plus de ces auteurs ayant travaillé essentiel-
lement sur la zone paléarctique, il est indispensable 
de citer Alexander qui, entre 1910 et 1980, a 
publié plus de 1000 articles sur les Tipuloidea du 
monde entier, se concentrant surtout sur les régions 
faunistiques autres que celle paléarctique. 
On peut se demander, comme de Beaumont (1964), 
"s'il était utile d'ajouter encore un travail à 
tous ceux qui existent déjà". La réponse reste 
affirmative: la Suisse héberge une faune particuliè-
rement diversifiée qui, jusqu'à présent, n'a pas 
été étudiée sur l'ensemble du pays. Les publications 
synthétisant le foisonnement de données éparses 
sont peu nombreuses, en grande partie démodées, ne 
tenant pas compte des critères systématiques modernes 
et des espèces nouvelles. Leur illustration présente 
souvent des lacunes ou est peu précise. En outre, 
une faune des Limoniidae de Suisse peut être utilisée 
pour déterminer la plupart des espèces d'Europe 
centrale. 
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GENERALITES 
La plupart des contributions à l'étude des 
Limoniidae concernent la f aunistique et la systématique; 
il existe donc de grands domaines de recherche 
encore pratiquement vierges. Ils sont rapidement 
esquissés ci-après. 
Premiers stades 
Les larves des Limoniidae sont allongées, plus 
ou moins cylindriques, de couleur généralement 
claire. La plupart d'entre elles sont métapneustiques, 
portant une seule paire de spiracles placés sur le 
segment anal. Ce dernier joue un rôle fondamental 
dans la systématique des larves. De grandes variations 
de structure sont présentes à l'intérieur de la 
famille; l'écologie larvaire est aussi très diversifiée, 
et souvent compliquée par des migrations en cours 
de développement (larves vivant par exemple dans le 
lit des ruisseaux et migrant dans la berge pour se 
métamorphoser). D'une manière générale, les larves 
de Limoniidae se trouvent dans les milieux humides; 
le taux d'humidité préférentiel est cependant fort 
variable. Cette famille occupe en fait tous les 
types de biotopes; on en trouve des représentants 
jusque dans les sols à forte concentration saline 
et dans la mer. 
On trouve des larves carnivores, très actives, 
des fungicoles, des saprophages, des xylophages, ou 
encore des formes se nourrissant aux dépens de 
mousses et de végétaux supérieurs vivants. 
Dès que les connaissances systématiques seront 
satisfaisantes au niveau des imagos, la recherche 
pourra s'orienter vers les formes larvaires. Dans 
ce domaine, Alexander (1921) a fait oeuvre de 
pionnier; son travail réunit la bibliographie sur 
les larves de Tipuloidea jusqu'en 1920, mais s'orien-
te surtout sur la faune néarctique. Hennig (1950) 
poursuit ce travail, mais dans le cadre de l'ensemble 
des Diptères. 
Phylogénie et zoogéographie 
Les travaux de Alexander, Mannheims, Oosterbroek, 
Savtshenko et Theowald van Leeuwen ont développé un 
courant de recherche sur la phylogénie et la zoogéo-
graphie des Tipulidae. Faute de connaissances systéma-
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tiques et faunistiques suffisantes, ces disciplines 
ne sont qu'ébauchées pour les Limoniidae. Les 
principaux travaux sont ceux d'Alexander (1921), de 
Theowald (1977) et de Savtshenko (1979). 
Ecologie et éthologie 
Il est évident qu'un groupe aussi vaste et 
diversifié que les Limoniidae offre de vastes 
possibilités d'investigations écologiques; ce 
domaine aussi a été jusqu'ici presque totalement 
négligé. 
Les imagos présentent un certain nombre de 
comportements particuliers, ayant attiré l'attention 
de quelques chercheurs. Le plus remarquable d'entre 
eux est assurément le "swarming", ainsi défini par 
les auteurs anglophones. C'est un vol tourbillonnant 
en groupe, presque sur place, ayant lieu à des 
emplacements et avec des conditions atmosphériques 
particulières (Alexander 1921, Cuthbertson 1926). 
Systématique 
La systématique moderne des Limoniidae se base 
surtout sur les caractéristiques morphologiques des 
imagos. Les stades larvaires et les cycles biologiques 
ne sont pas encore utilisés comme critères systéma-
tiques, faute de connaissances sur l'ensemble de la 
famille. 
Depuis la création des genres Tipula par 
Linnaeus (1758) et Limonia et Erioptera par Meigen 
(1803), qui regroupaient toutes les espèces alors 
connues, plusieurs nouveaux genres ont été décrits, 
regroupés, redivisés, placés à différents niveaux 
taxonomiques. Un historique complet de cette évolution 
ne sera pas fait dans le cadre de ce travail. 
Une esquisse de cette problématique se trouve 
en Savtshenko (1979). Il existe actuellement deux 
écoles: celle d'Alexander, qui ne reconnaît que 
quelques genres subdivisés en de nombreux sous-genres, 
et celle de Savtshenko qui, il y a quelques années 
(Savtshenko & al. 1976), a modifié l'ordre des 
taxons et a redonné à certains sous-genres un rang 
générique. Les auteurs travaillant sur la zone 
paléarctique adoptent actuellement la classification 
de Savtshenko: c'est aussi celle utilisée dans ce 
travail. Celle d'Alexander est par contre toujours 
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suivie dans les études sur les autres régions 
faunistiques. 
Morphologie et critères de détermination 
Comme cette étude se limite aux Limoniinae, 
les caractéristiques morphologiques indispensables 
à la détermination des espèces sont décrites sur la 
base de cette sous-famille uniquement; elles peuvent 
d'ailleurs souvent s'appliquer à l'ensemble de la 
famille. 
Tête 
La tête des Limoniidae est prognathe, libre et 
le plus souvent infère, c'est-à-dire que l'appareil 
buccal est situé dans le prolongement de l'axe 
longitudinal du corps, qu'il existe un cou bien 
différencié et que la tête est déplacée vers le bas 
par rapport au thorax. 
Parmi les différentes zones du crâne présentant 
des particularités, il faut signaler le front, qui 
est plus ou moins large et a parfois une coloration 
importante pour la détermination; c'est sur la 
région pariétale-occipitale, à l'arrière des yeux, 
qu'on se base pour définir la couleur de la tête. 
Les sutures et les nombreuses soies du crâne ne 
sont généralement pas utilisées dans la détermination. 
Antennes (fig. 1-4, p. 7). Les antennes des 
Limoniinae comprennent 14 ou 16 articles; les deux 
premiers, le scape et le pédicelle, se distinguent 
toujours aisément des autres par leur taille, leur 
forme et souvent par une coloration différente» 
Les autres articles forment le flagellum et sont le 
plus souvent sphériques à ovales ou fusiformes (à 
l'exception du genre Rhipidia, qui a des antennes 
uni- ou bipectinées pour les mâles et serriformes 
pour les femelles (fig. 103-106, p.45). Souvent 
les 3-5 premiers articles du flagellum sont plutôt 
courts, arrondis, tandis que les autres s'allongent 
progressivement vers l'extrémité distale (plusieurs 
espèces de Dicranomyia). Le dernier article peut 
être plus long que les autres et présente parfois 
un étranglement dans la portion mésale; de ce fait, 
un comptage superficiel amène parfois à la découverte 
d'un article supplémentaire. La portion proximale 
de l'antenne est souvent plus claire que celle 
distale. Chaque article porte des poils courts et 
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Fig. 1 - 7 . Antennes de Limoniinae. D.didyma (1)> 
D. modesta (2), L. tripunctata (3), L. flavipes 
(4). Têtes de Limoniinae. L. tripunctata VL (5), 
idem VD (6), H. longirostris VD (7). 
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des soies longues, les verticilles, disposés symé-
triquement autour de chaque article antennaire. Le 
rapport longueur du verticille/article est souvent 
un critère de détermination utile. Les verticilles 
d'un même article peuvent être de taille égale, ou 
alors celui de la portion dorsale est plus long que 
les autres; dans ce cas, c'est ce dernier que l'on 
mesure (fig. A). 
Teux. Les yeux des Limoniinae sont grands, 
glabres, placés latéralement, sans différences 
remarquables entre mâles et femelles. Les Limoniinae 
sont dichoptiques, sauf le genre Atypophthalaus, 
qui est holoptique (yeux se touchant). Les ocelles 
sont absents chez toute la famille. 
Appareil buccal (fig. 5-7, p. 7). L'appareil 
buccal des Limoniidae est du type suceur. Généralement 
appelé "trompe", à cause de sa forme allongée, il 
se compose de deux parties principales: 
le rostre, prolongement de la capsule céphalique, 
portant à son extrémité distale les palpes 
maxillaires, formés en général par A articles, à 
quelques exceptions pr s (p.ex. Dicranomyia 
(s.str. ) ventralis, aux palpes réduits à 2 
articles). Le dernier article est parfois 
nettement plus long que les autres (genre 
HeIius). 
la trompe proprement dite, plus ou moins 
développée, est constituée par les différentes 
pièces buccales, fortement modifiées, dont les 
plus remarquables rappellent les labelles des 
Brachycères Cyclorraphes. 
Lorsqu'il s'agit de définir la couleur de l'appa-
reil buccal, on emploie le terme de "trompe" au 
sens large, même s'il faudrait se référer au rostre 
qui a une coloration variable, alors que la trompe 
s.str. est presque toujours blanchâtre à jaune. Le 
terme de "rostre" est en effet employé dans la 
terminologie courante pour désigner une partie du 
genitalia mâle. L'appareil buccal n'a qu'une 
importance relative dans la détermination. Les 
critères s'y référant les plus employés sont la 
longueur de la trompe au sens large (remarquable 
chez deux genres, Helius et Geranomyia), sa 
couleur, le nombre des articles des palpes. 
Thorax (fig. 8-9, p. 9) 
Le thorax des Limoniinae, comme d'ailleurs 
Fig. 8 - 11. Thorax de Limoniidae. VL (8), VD (9). 
1. pronotum 2. praescutum 3. scutum 4. scutellum 
5. postscutellum 6. pleurotergite 7. ptéropleure 8. 
méropleure 9. mésopleure 10. sternopleure 11. meron 
12. coxa I 13. coxa II 14. coxa III 15. abdomen 16. 
notopleure. Griffes des tarses. L. trdpunctata 
(10), H. longirostris (11). 
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celui des autres Ptérygotes, a comme rôle essentiel 
celui de contenir les muscles alaires. La structure 
de base en est relativement constante. Parmi les 
nombreuses pièces le constituant, les suivantes ont 
une importance pour la détermination. 
Prothoraz. Le pronotum, portion dorsale du 
prothorax, est peu développé. 
Mésothorax. En vue dorsale, ce segment se 
divise en quatre secteurs bien reconnaissables: 
praescutum, scutum, scutellun, postscutellum. Entre 
praescutum et scutum se trouve une suture remarqua-
ble, en V, caractéristique des Limoniidae, Tipuli-
dae et Trichoceridae. Le praescutum constitue la 
plus grande partie du tergite. Il porte souvent des 
bandes longitudinales (de une à quatre), importan-
tes pour la détermination. Deux rangées longitudi-
nales de poils, parallèles, sont parfois bien 
visibles dans la portion médiane. Le genre Helius 
porte antérieurement deux petites dépressions 
(humeral pits, Edwards 1938). La coloration du 
scutum, du scutellum et du postscutellum fournit 
aussi des indications utiles. 
Quoique bien évidents, les pleurites (méso-, 
sterno-, ptéro-, méropleuron et méron) ne sont pas 
utilisés pour la détermination en tant qu'unités 
séparées. Tous les pleurites thoraciques sont 
groupés sous le terme de pleures. Leur coloration, 
les taches ou les bandes constituant leur ornemen-
tation sont autant de critères de détermination. 
Métathorax. Le tergite de ce segment est 
vestigial; les autres parties sont relativement 
difficiles à séparer. 
Pattes. Une des caractéristiques des Limonii-
nae est celle d'avoir des tibiae sans épines. Parmi 
les critères utiles à la détermination il faut 
citer: la présence de un ou plusieurs anneaux à 
l'extrémité distale des fémurs, l'allure générale 
de la patte (longue et fine ou plutôt robuste), le 
nombre de dents présentes sur la face interne des 
griffes des tarses, variable de 0 à 3-4 selon les 
genres. L'empodium est en général absent ou réduit 
(fig. 10-11, p. 9). 
Ailes. (fig. 12-14, p.11). L'aile des 
Limoniidae présente une nervation très complète. 
Pour son interprétation nous renvoyons aux fig. 
12-14. L'aile et sa nervation représentent une base 
importante de la systématique des Limoniinae. Parmi 
les critères les plus important, citons: 
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Fig. 12 - 14. Aile de Limoniinae. Limoni a sp. 
(12), Elliptera sp. (13). Aile de Hexatominae (14). 
Sc: sous-costale C: costale R: radiale M: médiane 
Cu: cubitale A: anale. Nervures transverses: h: 
numérale r: radiale rm: radio-médiane mcu: médio-
cubitale ax: axillaire. L'arculaire, entre M et R, 
à la base de l'aile, est absente chez le genre 
Limonia. Cellules: celles entre les branches de R 
sont les marginales et les submarginales t celles 
entre R et Cu sont les postérieures. 1. costale 2. 
subcostale 3. marginale 4. 1ère submarginale 5. 2e 
submarginale 6. 1ère postérieure 7. 2e postérieure 
8. 3e postérieure 9. 4e postérieure 10. 5e postéri-
eure 11. discale •= discoidale 12. 1ère basale 13. 
2e basale 14 a. 1ère anale 14 b. 2e anale 15. 
axillaire. 
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l a p o s i t i o n des d i f f é r e n t e s ne rvu re s : p o s i t i o n 
de Sc2 sur Sc^, d i s t a n c e de l ' e x t r é m i t é de Sci 
de la base de Rs, l ongueur de l ' e x t r é m i t é de 
R l , p o s i t i o n de m-cu, c a r a c t é r i s t i q u e s de l a 
c e l l u l e d i s c a l e ( o u v e r t e ou f e rmée , t a i l l e ) . 
La n e r v a t i o n s u b i t une v a r i a t i o n r e l a t ivemen t 
grande à l ' i n t é r i e u r d 'une même espèce , s u r t o u t 
en ce qui conce rne l a p o s i t i o n des n e r v u r e s 
t r a n s v e r s e s e t la c e l l u l e d i s c a l e . I l e s t donc 
ind i spensab le de v é r i f i e r des spécimens anormaux 
à l ' a i d e d ' a u t r e s c r i t è r e s . 
couleur e t p i l o s i t é des ne rvu re s : la couleur des 
nervures des Limoniinae v a r i e du jaune pâ le au 
brun n o i r . Souvent, l e s nervures d 'une même a i l e 
ne s o n t pas t o u t e s de l a même c o u l e u r . Un 
c r i t è r e p l u s i m p o r t a n t e s t l a p i l o s i t é des 
n e r v u r e s . Chez la p lupa r t des e spèces , l ' e x t r é -
mi té d i s t a l e des nervures e s t ga rn ie de p o i l s 
p lus ou moins l o n g s e t p l u s ou moins d e n s e s . 
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , c e t t e p i l o s i t é e s t 
v i s i b l e s u r t o u t sur l e s branches de la r a d i a l e 
et de la médiane. Si la p i l o s i t é de l ' e x t r é m i t é 
d i s t a l e d e s n e r v u r e s e s t peu u t i l e comme 
c r i t è r e de d é t e r m i n a t i o n , c e l l e de Sc c o n s t i t u e 
un élément plus v a l a b l e : c e r t a i n e s espèces sont 
c a r a c t é r i s é e s par une Sc g l a b r e , d ' a u t r e s par 
une Sc ga rn ie de p o i l s sur une longueur d é f i n i e . 
membrane a l a i r e e t c o l o r a t i o n g é n é r a l e de 
l ' a i l e : l e s a i l e s de tous l e s L imon i inae son t 
t r a n s p a r e n t e s , mais peuven t ê t r e o r n é e s de 
t a c h e s de fo rmes v a r i é e s e t p l u s ou moins 
r e c o u v r a n t e s . Ces dess ins f a c i l i t e n t la dé te rmi -
n a t i o n . La membrane a l a i r e peut ê t r e hya l ine ou 
p l u s ou moins fortement t e i n t é e , en généra l de 
jaune ou de g r i s . Chez c e r t a i n e s e spèces , e l l e a 
un aspect nébuleux. E l l e e s t uniformément garn ie 
de p o i l s , f o r t p e t i t s dans la p lupa r t des c a s , 
mais p a r f o i s s i é v i d e n t s q u ' i l s peuvent ê t r e 
u t i l i s é s comme c r i t è r e de d é t e r m i n a t i o n . 
B a l a n c i e r s . Les b a l a n c i e r s , q u o i q u e de 
longueur e t de c o l o r a t i o n v a r i a b l e s , n'amènent dans 
la p lupa r t des cas que peu de d é t a i l s u t i l e s à la 
d é t e r m i n a t i o n . 
Abdomen ( f i g . 15-18, p . 15) 
L'abdomen des Limoniidae se compose de neuf 
s e g m e n t s . Sa c o l o r a t i o n f o u r n i t s o u v e n t d e s 
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i n d i c a t i o n s i n t é r e s s a n t e s . Les segments I e t V I I I 
sont en généra l p lus cou r t s que l e s a u t r e s . Le IX 
e s t impliqué dans la formation du g e n i t a l i a , ayant 
une s t r u c t u r e spécif iquement bien d é f i n i e , l a r g e -
ment u t i l i s é e pour la d e s c r i p t i o n des e spèces . 
Par g e n i t a l i a ( = t e r m i n a l i a , = hypopygium) on nomme 
c o l l e c t i v e m e n t l e s s t r u c t u r e s à l ' e x t r é m i t é de 
l ' abdomen comprenant l e s segments IX e t su ivan t s 
(Edwards 1938, Lackschewitz & a l . 1940, Emden & a l . 
1956, Oldroyd 1970). 
Genita l ia <t ( f i g . 15-17, p. 15) 
t e r g i t e IX : l e neuvième t e r g i t e e s t une l a rge 
plaque do r sa l e à la base du g e n i t a -
l i a ; la forme et l ' o rnemen ta t ion de 
son bord p o s t é r i e u r fou rn i s sen t des 
i n d i c a t i o n s i m p o r t a n t e s pour l a 
d é t e r m i n a t i o n . 
s t e r n i t e IX : l e neuvième s t e r n i t e e s t p l u s ou 
moins r é d u i t , vo i re absen t ; dans la 
p l u p a r t des cas i l forme une p e t i t e 
plaque à la base du p é n i s . Chez l e 
g e n r e Helius p a r c o n t r e , l e IX 
segment forme un anneau c o n t i n u , 
avec le IX T e t le IX S soudés . 
segment anal : r e p r é s e n t e l e d i x i è m e s e g m e n t 
a b d o m i n a l e t l e s v e s t i g e s du 
onzième. Très faiblement s c l é r o t i s é , 
i l n ' a que rarement une i m p o r t a n c e 
en sys témat ique . 
forceps : ce volumineux d i s p o s i t i f se rvan t à 
m a i n t e n i r l a f e m e l l e l o r s de 
l ' a c c o u p l e m e n t e s t composé dans le 
schéma de b a s e p a r une p a r t i e 
b a s a l e , l e b a s i s t y l e ( b ) , pouvant 
a v o i r un ou p l u s i e u r s l o b e s ( 1 ) . 
Sui t une p a r t i e d i s t a l e , le d i s t i s -
t y l e , q u i s o u v e n t s e d i v i s e en 
d i s t i s t y l e externe (od) e t d i s t i s -
t y l e interne ( i d ) . 
Toutes ces s t r u c t u r e s ont une grande 
i m p o r t a n c e en s y s t é m a t i q u e . Les 
v a r i a t i o n s de ce type de base s o n t 
d é c r i t e s cas par c a s , dans la p a r t i e 
sys t éma t ique . 
aedeagus : Comprend l e s p a r t i e s s u i v a n t e s : 
paramères ( p a ) , processus a r t i c u l é s 
de forme v a r i a b l e , p lacés l a t é r a l e -
ment 
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p é n i s ( pe ) de t a i l l e e t de forme 
v a r i a b l e , peut ê t r e t r è s s imple ou 
po r t e r des processus en compliquant 
la s t r u c t u r e . P l u s i e u r s exemples se 
t rouvent dans l e s f i g u r e s i l l u s t r a n t 
l a p a r t i e sys témat ique 
vés i cu l e séminale ( v ) . Cet te por t ion 
i n t e r n e de l ' a e d e a g u s p o r t e t r o i s 
a p o d è m e s , s o r t e s d ' e x p a n s i o n s 
l a t é r a l e s ; l e s deux e x t e r n e s son t 
r e l i é e s par des l igaments à la base 
d e s p a r a m è r e s . Les p a r t i e s de 
l ' a e d e a g u s l e s plus u t i l i s é e s dans 
l a dé te rmina t ion sont l e s paramères, 
q u o i q u e l ' e x t r é m i t é du p é n i s e t 
p a r f o i s l e s apodèmes de la vé s i cu l e 
r e p r é s e n t e n t a u s s i d e s c r i t è r e s 
précieux pour c e r t a i n e s espèces . 
Genital ia
 9 ( f i g . 18, p . 15) 
Le g e n i t a l i a ç se compose d 'un complexe de 
v a l v e s formant l e s lames i n f é r i e u r e e t supér ieu re 
de l ' o v i p o s i t e u r . Le gonopore et l ' a n u s débouchent 
e n t r e l e s l a m e s . La lame supérieure p résen te une 
d i v i s i o n l o n g i t u d i n a l e . La lame i n f é r i e u r e e s t 
composée par t r o i s p a i r e s de v a l v e s : v e n t r a l e s 
( T V ) , l a t é r a l e s ( v l ) e t d o r s a l e s ( v d ) . D ' a u t r e s 
s t r u c t u r e s souvent p ré sen te s sont la subanale ( sa ) 
e t l a supraanale ( s p a ) . D 'après Tjeder (1958) une 
s t r u c t u r e c e n t r a l e , i n t e r n e , l'apodème vaginal (av) 
e s t un bon c r i t è r e de d é t e r m i n a t i o n . J u s q u ' à 
p r é s e n t , l e s f e m e l l e s n ' o n t pas f a i t l ' o b j e t 
d ' é t u d e s sys témat iques complètes . Si pour c e r t a i n e s 
e s p è c e s l ' i d e n t i f i c a t i o n e s t r e l a t i v e m e n t a i sée 
grâce à des c r i t è r e s de ne rva t ion ou de c o l o r a t i o n , 
pour la p lupa r t des a u t r e s aucune i n d i c a t i o n sûre 
n ' e s t p r é s e n t e . Une é t u d e a p p r o f o n d i e du s u j e t , 
Fig. 15 - 18. Genitalia S des Limoniidae. Schéma 
général, VD (15), idem, VV (16), détail de l'aedea-
gus (17). IX T: neuvième tergite IX S: neuvième 
sterni te VIII T: huitième tergite VIII S: huitième 
sternite b: basistyle od: dististyle externe id: 
dististyle interne 1: lobe basal pa: paramère pe : 
pénis p: proctiger v: vessie al: apodème. latéral 
am: apodème médian. Genitalia 9 des Limoniidae 
(18). Is: lame supérieure vv: valve ventrale vl: 
valve latérale vd: valve dorsale sa: lame subanale 
spa: lame supraanale av: apodème vaginal. 
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basée entre autres sur la structure des genitalia, 
devrait pouvoir combler plusieurs lacunes. 
Récolte et conservation 
Les Limoniidae volent essentiellement en 
milieu forestier et dans les endroits marécageux. 
Les falaises humides, les gorges, les bords de 
cours d'eau, les suintements, les sources, les 
pierres moussues abritent aussi de nombreuses 
espèces. Plusieurs d'entre elles sont attirées par 
la lumière artificielle, ce qui rend la chasse au 
piège lumineux très fructueuse. Dans les milieux 
particulièrement escarpés ou, d'une façon générale, 
pour la chasse diurne, un filet fauchoir de AO cm 
de diamètre, avec une poche résistante en voile de 
térylène (6,5 mailles/cm), longue de 50 cm, et un 
anneau d'acier très solide, rend d'excellents 
services. Ce filet est complété par un aspirateur à 
bouche, permettant de capturer les espèces les plus 
fragiles sans les endommager; elles sont aspirées 
directement au fond de la poche du filet. C'est en 
fauchant systématiquement dans les hautes herbes et 
les buissons qu'on obtient une récolte abondante. 
Les Limoniidae se prêtent parfaitement à la 
conservation en alcool 70°. Les couleurs sont ainsi 
légèrement modifiées, mais ce désavantage est 
largement compensé par le temps économisé au niveau 
de la préparation. Lors de la capture de grandes 
séries, il convient cependant de conserver une 
partie du matériel à sec , afin de faciliter la 
comparaison des critères de coloration. 
PARTIE SYSTEMATIQUE 
Introduction 
Ce chapitre contient les clés de détermination 
et la description des genres et des espèces. Il est 
utile de préciser l'esprit dans lequel il a été 
rédigé. Son but est de donner au non spécialiste la 
possibilité de déterminer du matériel suisse ou des 
pays environnants sans des connaissances particu-
lières, en se basant sur des critères bien recon-
naissables sur tous les spécimens. Une attention 
particulière a été portée au choix des critères 
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employés dans les clés; nous avons évité autant que 
possible de recourir à des détails portés par des 
structures fragiles et souvent absentes sur des 
spécimens endommagés (p.ex. les pattes), ou sujets 
à des changements selon l'état et le mode de 
conservation (p.ex. la coloration). La structure du 
genitalia mâle reste le critère systématique le 
plus sûr; les clés de détermination sont donc 
basées sur les caractères de la morphologie externe 
et les genitalia â. Pour le genre Dicranomyia 
s.str., une clé des genitalia <î a en outre été conçue. 
Les genitalia 3 de toutes les espèces considérées 
ont été représentés en vue dorsale par des dessins 
originaux; à cet aspect s'ajoutent pour plusieurs 
espèces des vues latérales et ventrales, parfois 
des détails supplémentaires. 
A chaque espèce correspond une courte diagnose 
résumant les principaux caractères morphologiques, 
ainsi qu'une liste des critères permettant de 
distinguer l'espèce considérée des espèces proches. 
Remarques 
d'une manière générale, le matériel en alcool 
est plus clair que celui conservé à sec; le gris 
dans toutes ses nuances et dans une moindre 
mesure le brun sont les couleurs qui s'altèrent 
le plus suite à la conservation en alcool 
les longueurs proposées pour les ailes et le 
corps sont une moyenne entre les mesures de 
plusieurs spécimens et les données bibliographiques. 
La longueur de l'aile est mesurée de sa base à 
l'extrémité distale de M. „, celle du corps du 
bord antérieur du praescutum à l'extrémité 
distale du genitalia 
les dessins des genitalia S ont été groupés 
d'après leur ressemblance, et non d'après l'ordre 
systématique, ceci dans le but de faciliter la 
comparaison d'espèces proches 
les clés de détermination sont dichotomiques; 
chaque caractère cité a son correspondant dans 
la possibilité alternative. Il se peut cependant 
que quelques détails ne soient cités que pour 
une des parties de la clé, surtout si elle 
conduit à un taxon. Ces indications supplémentaires 
sont destinées à caractériser ce dernier, et 
n'ont pas de correspondant dans la possibilité 
alternative. La détermination doit donc se faire 
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d'après les caractères exprimés explicitement. 
les principaux caractères permettant de séparer 
les espèces proches de l'espèce décrite sont 
cités entre parenthèses 
les clés, textes descriptifs et figures sont 
conçus de façon à être indépendants les uns des 
autres; il est donc possible de comparer deux 
espèces en partant des descriptions ou des 
illustrations, ou alors de les déterminer à 
partir des clés 
toutes les figures sont originales, dessinées 
d'après du matériel en alcool, sauf D. caesarea 
et D. cinerascens, reprises de figures de J. 
Stary. Les figures de D. hansiana sont de J. 
Stary, celles de D. nigristigma de H. Mendl. 
Toutes les autres ont été remises au propre par 
Y. Borcard. 
Grossissement : 
genitalia &: 100 x, sauf Metalimnobia, 50 x 
ailes : 24 x, sauf Metalimnobia, 12 x 
les abréviations dans les légendes des figures 
signifient: 
VD vue dorsale 
VL vue latérale 
VV vue ventrale 
G genitalia 
pour l'écologie et la distribution des espèces, 
se référer à Geiger (1986). 
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Fig. 19 - 24. Ailes de Limoniinae. Antocha (s.str.) 
vitripennis (19), A. (Orimargula) alpigena (20), 
Thaumastoptera calceata (21), Elliptera hungarica 
C22,)» Helius (s.str.) longirostris (23), Dicrano-
ptycha (s.str.) fuscescens (24). 
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Fig. 25 - 30. Ailes de Limoniinae. Orimarga 
(s.str.) juvenil is (25), Geranomyia (s.str.) 
caloptera (26), Rhipidia (s.str.) duplicata (27), 
Discobola (s.str.) annulata (28), Atypophthalmus 
(s.str.) inustus (29), A. (Microlimonia) machidai 
(30). 
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Fig. 31 - 36. Ailes de Limoniinae. Dicranomyia 
(s.str.) aquosa (31), lucida (32), omissinervis 
(33), handlirschi (34), conchifera (35), D. 
(Salebriella) tristis (36). 
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Fig. 37 - 42. Ailes de Limoniinae. Dicranomyia 
(Melanolimonia) morio (37), D.(Sphaeropyga) 
stigmatica (38), D. (Neolimonia) dumetorum (39), D. 
(8.1.) neonebulosa (40), Metalimnobia zetterstedti 
(41), Limonia tripunctata (42). 
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CLES DE DETERHINATION DES GENRES 
Limoniidae et familles proches 
1 Présence de 2 nervures anales atteignant le 
bord de l'aile; suture en V bien marquée 
séparant le praescutum du scutum 2 
Une seule nervure anale atteint le bord de 
l'aile; suture entre praescutum et scutum 
présente, forme en U; tibiae avec des 
épines; R2+3 simple, R/.e fourchue 
Ptychopteridae 
2 Ocelles absents; 2A longue 3 
Ocelles présents; 2A très courte.. Trichoceridae 
3 Sc aboutissant en R; Sc^ absente; palpes 
longs; tibiae portant des épines; antennes 
ayant en général 13 articles; pénis extractible 
Tipulidae 
Sc aboutissant en général en C; présence de 
Se}; palpes en général courts; antennes à 
14 ou 16 articles 4 
4 R„ , simple et tibiae garnies d'épines .... 
Cylindrotomidae 
R2+3 simple, tibiae sans épines, ou R2+O 
fourchue, mais alors tibiae garnis d'épines 
Limoniidae 
Sous-familles européennes des LIMONIIDAE 
1 Adulte aptère ou ailes réduites 
Eriopterinae 
- Adulte ailé 2 
2 Ro.o simple, tibiae sans épines à l'extrémité 
distale. Antennes 14-16 articles 
Limoniinae 
R2 + O fourchue (sauf Elephantomyia) 3 
3 Extrémité distale des tibiae portant des 
épines, parfois petites mais toujours 
présentes. M,
 2 en général fourchue 4 
Extrémité distale des tibiae sans épines. 
M, _ en général simple Eriopterinae 
4 Yeux pubescents; Sc2 placée à mi-longueur 
de Sc Pediciinae 
Yeux glabres; Sc2 placée près de l'extrémité 
distale de Sc Hexatominae 
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Tribus des LIMONIINAE 
Antennes de 14 articles (le 14e parfois 
très long, avec un étranglement au milieu 
pouvant faire penser à l'existence d'un 15e 
article) Limoniinl 
Antennes de 16 articles Antochini 
Fig. 43 - 45. Ailes de Limoniinae. Limonia macro -
stigma(43), hercegovinae (44), Dicranomyia (Achyro-
limonia) decemmaculata (45). 
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Genres européens des ANTOCHINI 
1 Trompe au moins aussi longue que la tête 
(fig. 7); base de R ondulée.p. 32, Helius s.str. 
- Trompe nettement plus courte que la tête 
( f i g . 3 - 6 ) ;••:••• 2 
2 Sc étroitement accolée à Ri sur toute sa 
longueur; partie distale de Ri en contact 
avec C; r présente mais effacée; Rs très 
longue et droite, formant un angle aigu 
avec R^ (fig. 19) p. 26, Antocha s.l. 
Sc bien séparée de Rj; Ri n'étant jamais en 
contact avec C 3 
3 Cellule discoidale^ fermée; m-cu à la base 
de la cellule; r présente; membrane alaire 
avec un pli bien visible dans la cellule 
14a p. 36, Dicranoptycha s.str. 
Cellule discoidale ouverte 4 
4 r absente; Rj très proche de Sc; M. _ 
fourchue, M, , simple; m-cu proche de la 
bifurcation de M (fig. 22) p. 31, Elliptera 
- r présente; m-cu vers la moitié de Cu 5 
5 Sci aboutissant en C au-delà de la base de 
Rs; M. - simple, M, , fourchue (fig. 25)... 
, p. 40, Orimarga s.str. 
Sci aboutissant plus ou moins en face de la 
base de Rs; M. „ fourchue, M, » simple 
(fig. 21)....:1. pT 30, Thaumastoptera 
Genres européens des LIMONIINI 
1 Extrémité de Ri longue et horizontale 
(fig. 43) 2 
Extrémité de Ri courte et verticale 
(fig. 35) 3 
2 Une nervure transversale supplémentaire relie 
les 2 nervures anales (fig. 28) 
p. 49, Discobola 
- Pas de nervures transverses entre les 
anales p. 106, Limonia 
3 Trompe aussi longue que la tête et le 
thorax ensemble p. 42, Geranomyia s.str. 
- Trompe plus courte que la tête 4 
4 Sci aboutissant en C bien au-delà de la 
*Dans la suite du texte, "cellule discoidale" 
sera désignée "cellule" 
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base de Rs (fig. 41) 5 
Sci aboutissant en C plus ou moins en face 
de Rs (fig. 36) 7 
G r i f f e s de t a r s e s munies de 3-4 d e n t s 
r o b u s t e s ; grandes espèces ( a i l e s 10-20 mm); 
od e t id é t r o i t e m e n t a c c o l é s , f a lc i fo rmes 
(fig. 208) p.101, Metalimnobia 
Griffes des tarses munies de 1-2 dents 6 
Présence d'un segment horizontal au-delà de 
l'axe vertical formé par r et l'extrémité de 
Rl (fig. 45) 
p. 98, Dicranomyia (Achyrolimonia) 
Pas de segment horizontal 
p. 52, Atypophthalmus s.l. 
Antennes des mâles uni-bipectinées, celles 
des femelles serriformes (fig. 104) 
p. 44, Rhipidia s.str. 
Antennes des mâles et des femelles sembla-
bles, simples, articles ovales à fusiformes 
(fig. 1) p. 54, Dicranomyia s.l. DESCRIPTION DES GENRES ET DES ESPECES 
Genre Antocha Osten Sacken, 1859 
Tête. Arrondie, trompe courte; yeux placés 
latéralement, front large. 
Thorax. Le pronotum se trouve nettement 
plus bas que la marge antérieure du praescutum, 
qui est très bombé. Pattes longues et fines. Ailes 
laiteuses, champ anal découpé à 90°. Nervation 
(fig. 19-20, p.19): Sc étroitement accolée à Ri sur 
toute sa longueur; la partie distale de Ri est en 
contact avec C; Rs très longue, formant un angle 
aigu avec Rj; r très effacée; Sci aboutissant en C 
au niveau de la fourche R2+O - ^ /+5* 
Abdomen. Premier segment tries court, portant 
postérieurement une frange de poils, particulièrement 
bien développés sur le tergite. 
Genitalia <f : IX T bien développé, pénis 
portant des expansions aliformes. 
Ecologie. Larves strictement aquatiques, 
vivant dans un étui appliqué aux rochers, parfois 
dans un courant assez fort. 
Antocha 27 
2 s o u s - g e n r e s : Antocha s . s t r . c e l l u l e d i s c o i d a l e 
fermée, c o u r t e . 
Orimargula Mik , 1883, ce l lu le discoidale 
ouve r t e . 
Fig. 46 - 54. G a. A. vitripenniss VD (46),détail 
de l'aedeagus (47), VV (48), détail de l'od, 
forme à 2 pointes (49). A. (Orimargula) alpigena: 
VD (50), détail de l'aedeagus VV (51). E. hunga-
rica: VD ("52;. E. omissa: VD (53), profil du IX S 
(54). 
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Clé des espèces 
Cellule discoidale ouverte 
p. 28, Antocha (Orlmargula) alpigena 
Cellule discoidale fermée 
p. 28, Antocha (s.str.) vitripennis 
Antocha (s. str.) vitripennis (Meigen, 1830) 
(fig. 46-49, p. 27) 
Syn. opalizans auct. nec opalizans O.S., 1859, 
fulvescens Lackschewitz, 1940, obscura Strobl, 
1905. 
Longueur du corps: 5-6 mm, de l'aile: 7 mm 
Espèce variable dans la taille et la coloration. 
Thorax brun jaune à brun, finement poudré de 
gris. Coxae brun jaune, pattes jaune brun. Stigma 
invisible; m-cu un peu avant la cellule; Sc2 invisible, 
car Rj et Sc sont étroitement accolées apicalement. 
Abdomen brun foncé. Genitalia rf: bord post, du IX T 
presque droit, légèrement concave; bord post, du 
IX S arrondi. Basistyle cylindrique, allongé, brun. 
od noir, recourbé, se terminant par une pointe 
émoussée; plusieurs exemplaires portent avant cette 
pointe une petite dent plus ou moins développée; on 
rencontre toute une gamme de variations entre 
exemplaires à od simple et exemplaires à od avec 
pointe bifide, id jaune brun, recourbé, aussi long 
que l'od. Pénis avec des expansions aliformes 
transparentes; présence de 2 paires de paramères, 
une courte, brune, à la base du pénis, une autre 
noire, fine, plus longue que le pénis. La position 
dans l'espace des pièces du genitalia <J de vitripennis 
est fort variable. 
Espèce proche alpigena (cellule ouverte, structure 
od, id). 
Antocha (Orimargula) alpigena (Mik, 1883) 
(fig. 50-51, p. 27) 
Longueur du corps: 4,5 mm, de l'aile: 6 mm. 
Thorax brun à brun noir, densément poudré de 
gris à reflets soyeux. Coxae jaunes, celles des 
pattes 1 brun jaune à la base. Pattes brun jaune, 
plus claires à la base. Stigma brun clair; membrane 
alaire légèrement teintée de gris. Sc2 à 8-10 x sa 
propre longueur de Scj; cellule ouverte. Abdomen 
T h a u m a s t o p t e r a - H e l i u s - D i c r a n o p t y c h a 29 
F i g . 55 - 63. G a. T. c a l c e a t a : VD ( "55; . H. 
longirostris'.VD (56), VV (57). H. pallirostris: VD 
C58; , VV (59). H. flavus: VD (60). D. livescens: VD 
(61), détail de l'aedeagus (VD), détail du IX S 
(63). 
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brun. Sternites plus clairs que les tergites. 
Genitalia â: bord postérieur du IX T avec 3 mamelons; 
le IX S est réduit à une plaquette semi-circulaire 
à la base du pénis. Basistyle brun, reniforme; od 
court, s'élargissant à son extrémité distale en une 
sphère garnie de poils; id plus court que l'od, 
portant une dent sur sa face ventrale. Pénis avec. 
des expansions aliformes; paramères bifurques. 
Espèce proche vitripennis (cellule fermée, ailes 
laiteuses, structure de l'od et de l'id). 
Genre Thaumastoptera Mik, 1866 
Tête. Arrondie, trompe courte, yeux placés 
latéralement, front large. 
Thorax. Praescutum légèrement bombé , surplombant: 
nettement le pronotum. Pattes longues et fines. 
Nervation: (fig. 21, p. 19) cellule discoidale 
ouverte, M. _ fourchue, M, . simple, m-cu placée 
très en arrière, vers la moitié de M. 
Abdomen. Court, peu sclérotisé. VIII segment 
très court. Genitalia â: dististyle simple, composé 
d'une seule pièce. 
Ecologie. Les larves sont liées à l'eau (crénon, 
marais). 
Une seule espèce, T. calceata. 
Thaumastoptera calceata Mik, 1866 
(fig. 55, p. 29) 
Longueur du c o r p s : 3 , 5 mm, de l ' a i l e : 5 mm. 
Thorax j a u n e p â l e , s a n s t a c h e s . P raescu tum avec 
l i g n e s l o n g i t u d i n a l e s f o n c é e s d a n s l a p a r t i e 
> H "t a n o P n v a o a t 1 n a t f o o - i a l i n o r 1 n ì r n T* a o n 11 a 
j j i U A i u i d i c u e a i - L u x a e . A I I C S a v e u ~> u a L i i e s u i u n e s 
très légères à la base de Rs, sur Sc^ et l'extrémité 
de Rj; nervures transverses légèrement ombrées. Sc2 
un peu avant Scj, Sci aboutissant en C un peu 
au-delà de la base de Rs. Abdomen jaune pâle. 
Genitalia tf: IX T et IX S à bord post, presque 
droit; basistyle cylindrique, jaune; dististyle 
composé d'une seule pièce, recourbée, pointue, 
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munie dorsalement d'une dent aiguë. Pénis arrondi, 
avec 2 appendices styliformes divergents. 
Genre Elliptera Schiner, 1863 
Tête. Aplatie dorso-ventralêment, yeux placés 
très latéralement, front large, trompe courte. 
Thorax. Praescutum assez aplati; pattes longues 
et fines. Nervation (fig. 22, p. 19): r absente, Rs 
très longue, très rapprochée de Ri et lui étant 
parallèle; M. „ fourchue, M-,, simple; cellule 
discoidale ouverte. 
Abdomen. Très long. 
Ecologie. Larves strictement liées à l'eau, 
hygropétriques, vivant dans un cocon appliqué aux 
rochers. 
Remarques générales sur les espèces suisses. 
Articles du flagellum sphériques, sauf les 3 premiers 
et le dernier, ovoïdes; verticilles très courts; 
Sci aboutissant en C bien au-delà de la base de Rs, 
Sc2 placée proximalement par rapport à cette dernière; 
m-cu à la base de la cellule; toutes les nervures 
sont garnies de poils dans la moitié distale de l'aile. 
Clé des espèces 
Espèce brun foncé à brun noir, od noir, 
basistyle ayant une forte dent à son extrémité 
distale (fig. 53) p. 32, omissa 
- Espèce claire, od jaune, basistyle sans 
forte dent à l'extrémité distale (fig. 52) 
p. 31, hungarica 
Elliptera hungarica Madarassy, 1881 
(fig. 52, p. 27) 
Longueur du corps: 5 mm, de l'aile: 7 mm 
Thorax brun à jaune brun, légèrement poudré de 
gris; praescutum avec une large bande médiane jaune 
brun. Coxae jaune blanc distalement, jaune brun à 
la base; pattes très longues, brun jaune. Stigma 
invisible. Abdomen brun jaune. Genitalia â: bord 
post, du IX T et du IX S droit; basistyle allongé, 
brun jaune; od recourbé, avec une pointe émoussée; 
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id suivant la même courbure que 1'od, plus épais et 
garni de poils. 
Espèce proche omissa (coloration brun noir, od 
noir, dent du basistyle). 
Elliptera omissa Egger, 1863 
(fig. 53-54, p. 27) 
Longueur du corps: 6 mm, de l'aile: 7,5 mm. 
Thorax brun foncé à brun noir, poudré de gris 
argenté. Pleures brunes, avec 2 taches brun noir, 
l'une à la base de la coxa I, l'autre sous le 
balancier. Coxae jaune gris; pattes jaune brun, 
plus courtes et robustes que chez hungarica. Membrane 
alaire teintée de brun jaune. Abdomen brun foncé. 
Genitalia <f: bord post, du IX T presque droit; IX S 
portant un petit mamelon au centre d'une dépression; 
basistyle cylindrique, avec une forte dent à son 
extrémité distale, placée juste au-dessus de l'im-
plantation de l'od et de l'id; od noir, luisant, 
recourbé et se terminant par une pointe assez 
effilée; id suivant la courbure de l'od, brun, 
garni de poils. Pénis avec des expansions aliformes 
transparentes. 
Espèce proche hungarica (claire, od brun jaune, 
basistyle sans dent à l'extrémité distale). 
Genre Helius Lepeletier & Serville, 1825 
Sous-genre Helius s.str. 
Tête. Ponde, yeux grands, rapprochés, front 
étroit; trompe 2-3 x aussi longue que la tête, 
portant les palpes à l'extrémité; le dernier article 
des palpes est presque aussi long que les 3 premiers 
ensemble. 
Thorax. Pattes longues et fines; praescutum 
avec 2 petites dépressions ("humeral pits" Edwards 
1938). Nervation (fig. 23, p. 19): base de R ondulée, 
sans trace de la cassure typique des Limoniinae; 
Sci aboutissant en C bien au-delà de la base de Rs, 
Sc2 près de Sc^ ; cellule discoidale fermée, r absenté. 
Abdomen. Le IX segment forme un anneau complet 
(IX T et IX S soudés). 
Ecologie. Les larves ont une vie semi-aquatique. 
Helius 33 
Remarques générales sur les espèces suisses. 
Articles du flagellum allongés, fusiformes, verticilles 
2-3 x plus longs que les articles correspondants; 
nervures brunes, toutes garnies de poils à la 
pointe de l'aile (R^  sur toute la longueur); m-cu à 
la base de la cellule discoidale. Espèce brun jaune. 
Clé des espèces 
1 Stigma bien visible; praescutum avec 3 
bandes brun foncé bien marquées; IX T avec 
2 petits mamelons en position centrale, au 
bord postérieur; od court, à pointe émoussée 
(fig. 58) p. 34, pallirostris 
Stigma fort pâle, presque invisible 2 
2 Praescutum jaune, avec une bande médiane 
brun foncé s'étirant sur la première moitié 
du tergite; bord postérieur du IX T avec 
une large concavité; id fortement coudé et 
garni de plusieurs dents robustes; od fin, 
clair (fig. 60) p. 33, flavus 
Praescutum jaune brun, avec 3 bandes brun 
foncé; bord postérieur du IX T avec une 
profonde entaille en V; od volumineux, 
foncé; id coudé, avec une seule dent (fig. 56) 
p. 34, longirostris 
Helius (s.str.) flavus Walker,1856 
(fig. 60, p.29) 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 8.5 mm 
Thorax jaune; une bande médiane mal délimitée, 
brun foncé, s'étire sur le pronotum et la première 
moitié du praescutum. Coxae jaunes; trochanter avec 
une tache brun noir sur la face ventrale. Stigma 
plus ou moins invisible. Abdomen jaune; VIII seg-
ment brun foncé. Genitalia <t: bord post, du IX T 
concave, celui du IX S droit; basistyle jaune, 
conique, largi la base; face ventrale cf. longi-
rostris (fig. 56); od droit, se terminant par 2 
pointes, obscurci à l'extrémité distale; id jaune, 
fortement coudé dans la portion médiane; sur le 
coude sont implantées 3 fortes dents espacées, 
suivies par 3 autres plus courtes et plus resserrées. 
Espèces proches longirostris (profonde entaille 
au IX T, od plus massif, id moins coudé avec une 
seule dent, paramères robustes). 
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Helius (s.str.) longirostris (Meigen, 1818) 
(fig. 56-57, p. 29) 
Syn. inornatus Meigen, 1818, dubius Edwards, 1921 
Longueur du corps: 7,5 mm, de l'aile 8,8 mm 
Thorax jaune brun à jaune roux; praescutum 
jaune brun, avec une large bande médiane brun 
foncé, poudrée de gris, s'étirant du pronotum à la 
suture avec le scutum, et 2 bandes transversales de 
la même couleur, débordant de la moitié postérieure 
du praescutum sur le scutum; ces bandes sont poudrées 
de gris; pleures jaune brun, une tache brun foncé 
sous l'articulation de l'aile. Coxae jaunes. Stigmate 
à peine marqué . Tergites abdominaux brun foncé, 
sternites brun jaune dans la portion centrale de 
l'abdomen; 2 derniers segments plus foncés. Genitalia <f: 
bord post, du IX T avec une large entaille en V; 
bord post, du IX S droit. Basistyle jaune, conique, 
élargi à la base, surtout en vue dorsale; od brun 
noir, se terminant par 2 pointes; id jaune, plus 
foncé à l'extrémité, coudé au centre; sur le coude, 
une courte dent. 
Espèce proche flavus (IX T avec une simple 
concavité, od plus fin, clair sauf à l'extrémité 
distale, id avec plusieurs fortes dents crochues et 
un coude plus prononcé; paramères plus fins). 
Helius (s.str.) pallirostris Edwards, 1921 
(fig. 58-59, p. 29) 
Longueur du corps: 8,5 mm, de l'aile: 9 mm. 
Thorax brun jaune à jaune roux; praescutum 
avec une large bande médiane brun foncé, plus pâle 
postérieurement, divisée par une ligne centrale 
jaune, et 2 bandes latérales, aussi brun foncé, 
occupant la moitié post, du tergite et débordant 
sur le scutum; pleures brun jaune, avec 3 taches 
brun foncé fusionnées, adjacentes à la suture avec 
Fig. 64 - 76. G <J. D. paralivescens : VD (64), 
détail de 1'aedeagus VD (65), détail du IX S 
(66).D. pseudocinerea: VD (67), détail de l'aede-
agus VD (68), détail du IX S (69). D. cinerascens: 
VD (70), détail de 1'aedeagus VD (71). D. fusces-
cens: VD (72), détail du pénis VV (73), détail de 
1 ' aedeagus VD (74), détail du IX S (75). G. 
caloptera: VD (76). 
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le praescutum. Face antérieure des coxae: 1 brune, 
2 et 3 jaunes. Stigma brun, bien marqué. Abdomen 
brun jaune; segment VII brun foncé. Genitalia tf: 
bord post, du IX T presque droit, portant 2 expansions 
triangulaires; bord post, du IX S arrondi. Basistyle 
brun foncé, conique, avec 2 volumineuses expansions 
triangulaires dirigées vers l'intérieur, une dorsale, 
l'autre ventrale; od très court, à pointe émoussée, 
noire; id jaune, légèrement coudé, avec une petite 
dent sur le coude. 
Espèces proches Quoique semblable aux autres 
espèces de Melius , pallirostris se reconnaît facilement 
par le dessin du thorax et la structure du genitalia d. 
Genre Dicranoptycha Osten Sacken, 1859 
Sous-genre Dicranoptycha s.str. 
Tête. Ronde, yeux placés latéralement, front 
large, trompe courte. 
Thorax. Pronotum et tête poursuivant la 
courbure du praescutum; pattes longues et robustes. 
Nervation (fig. 24, p. 19): Sc2 près de Sc^, Scj 
aboutissant en C bien au-delà de la base de Rs, 
extrémité de Rj horizontale; cellule discoidale 
fermée, m-cu à la base ou à l'intérieur de la 
cellule; première cellule anale avec un pli de la 
membrane alaire bien visible. 
Abdomen. Aedeagus à structure compliquée, 
surtout au niveau de la vessie et de ses apodèmes. 
Ecologie. Les larves vivent dans les sols 
forestiers. 
Remarques générales sur les espèces suisses. 
Espèces brun gris; nervures brunes, garnies de 
poils dans la moitié distale de l'aile, sauf Sc, 
entièrement glabre; ailes transparentes, teintées 
de brun jaune, stigma invisible. 
Clé des espèces 
1 Verticilles du flagellum à peine plus longs 
que les segments correspondants; od garni 
de dents à son bord postérieur, sans pubescence 
... 2 
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Verticilles du flagellum nettement plus 
longs (au moins 2 x) que les segments 
correspondants; od sans dents au bord 
postérieur, finement pubescent 4 
2 Scape poudré de gris, les autres segments 
antennaires brun noir; pénis élargi à son 
extrémité en une palette plus ou moins 
carrée 3 
- Scape, pédicelle et base du premier article 
du flagellum brun jaune, base du scape 
poudrée de gris; pénis triangulaire (fig . 72) 
p. 38, fuscescens 
3 Fémurs brun foncé, à base jaune; od mince, 
formant progressivement une assez longue pointe; 
extrémité du pénis garnie de courts poils 
(fig. 70) .. p. 37, cinerascens 
- Fémurs jaunes, extrémités distales foncées; 
od large, se rétrécissant brusquement pour 
former une courte pointe. Extrémité du 
pénis garnies de courtes épines (fig. 67). 
p. 39, pseudocinerea 
4 Praescutum avec trois bandes indistinctes, 
la médiane longue, les deux latérales plus 
courtes; od triangulaire, noir; paramères 
bifides (fig. 64) p. 39, paralivescens 
Praescutum avec 4 bandes indistinctes, les 
deux centrales étant plus longues; od 
clair, paramères simples, à extrémité 
émoussée (fig. 61) p. 38, livescens 
Dicranoptycha (s.str.) cinerascens (Meigen, 1818) 
(fig. 70-71, p..35) 
Longueur du corps: 8,5 mm, de l'aile: 9,5 mm. 
Cette espèce n'a pas encore été recensée en 
Suisse, mais sa présence est probable. Verticilles 
à peine plus longs que les articles correspondants. 
Thorax gris cendre, mat. Praescutum avec 3 bandes 
brunes, la médiane étant tout aussi longue que le 
tergite. Coxae densément poudrées de gris. Abdomen 
gris cendre. Genitalia â: bord post, du IX T avec 
une légère indentation; IX S avec 2 expansions 
latérales triangulaires; le bord post, porte une 
excision ovale, flanquée par 2 tubercules. Basistyle 
cylindrique; od noir, recourbé, à bord externe 
denté; id clair, plus ou moins conique, à peine 
plus long que l'od; pénis élargi en palette, bilobe; 
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vessie et apodèmes cf. fig. 71. 
Espèce proche pseudocinerea (le pénis, aussi 
élargi en palette, porte 2 pointes latérales). 
Dicranoptycha (s.str.) fuscescens (Schummel, 1829) 
(fig. 72-75, p. 35) 
Longueur du corps: 9,5 mm, de l'aile: 10,5 mm 
Scape, pédicelle et base du premier segment du 
flagellum brun jaune, flagellum brun foncé; verticilles 
à peine plus longs que les articles correspondants, 
articles ovales. Thorax gris cendre à reflets 
argentés; praescutum avec A lignes longitudinales 
brunes, 2 centrales longues, et 2 latérales courtes. 
Coxae jaunes. Abdomen brun. Genitalia <f: bord post. 
du IX T légèrement concave; bord post, du IX S avec 
2 petites expansions latérales et, dans la partie 
médiane, une excision ovale flanquée par 2 tubercules 
se touchant aux extrémités. Basistyle cylindrique, 
brun; od incurvé, noir, muni de petites dents sur 
sa marge externe; id jaune, un peu plus long que 
l'od, est muni de soies et son extrémité est arrondie. 
Allure générale du pénis triangulaire; autres 
détails sont visibles sur la fig. 74. 
Espèces proches Se rapproche par l'allure 
générale des autres espèces du sous-genre. Elle se 
caractérise par le scape et le pédicelle brun 
jaune, l'abdomen brun et la structure du genitalia 3, 
en particulier le pénis triangulaire. 
Dicranoptycha (s.str.) livescens Loew, 1871 
(fig. 61-63, p. 29) 
Longueur du corps: 8 mm, de l'aile: 9 mm 
Verticilles longs, 2 x plus longs que les 
articles correspondants. Thorax gris; praescutum 
avec A bandes longitudinales, 2 longues, 2 courtes, 
fort mal délimitées. Abdomen brun jaune. Genitalia 4: 
bord post, du IX T légèrement concave; IX S avec 2 
expansions triangulaires latérales et, au centre du 
bord post., une excision semi-circulaire, flanquée 
par 2 tubercules plus ou moins triangulaires. 
Basistyle cylindrique, brun jaune; od triangulaire, 
clair, ayant seulement la pointe noire; l'od est 
finement pubescent; id clair, élancé, aminci à 
l'extrémité distale; aedeagus: cf. fig. 62. 
Espèces proches Se distingue des autres 
espèces par ses antennes claires munies de longs 
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verticilles et par la structure du genitalia â. 
Dicranoptycha (s.str.) paralivescens Stary, 1972 
(fig. 64-66, p. 35) 
Longueur du corps: 6,5 mm, de l'aile: 8 mm 
Verticilles 2 x aussi longs que les articles 
correspondants. Thorax gris; praescutum avec 3 
bandes indistinctes, brunes, 1 médiane, longue, et 
2 latérales, courtes; coxae jaunes. Abdomen brun 
foncé, poudré de gris. Genitalia <t: bord post, du 
IX T légèrement concave, IX S avec 2 expansions 
latérales et, au centre du bord post., une profonde 
entaille étroite, flanquée par 2 expansions cordiformes. 
Basistyle cylindrique; od triangulaire, entièrement 
noir, pubescent; id clair, allongé, s'amincissant 
progressivement vers l'extrémité distale; aedeagus 
cf. fig. 65; les paramères bifides sont particulièrement 
remarquables. 
Espèces proches Toutes les autres espèces, 
mais particulièrement livescens. Seul critère sûr: 
structure de l'aedeagus. 
Dicranoptycha (s.str.) pseudocinerea Stary, 1972 
(fig. 67-69, p. 35) 
Longueur du corps: 8,5 mm, de l'aile: 9,5 mm 
Verticilles à peine plus longs que les articles 
correspondants. Thorax gris, à reflets bleutés; 
praescutum avec 3 bandes brunes, peu distinctes, 1 
médiane longue et 2 latérales courtes. Abdomen brun 
foncé, densément poudré de gris. Genitalia <J: bord 
post, du IX T concave; bord post, du IX S pourvu 
latéralement de 2 expansions triangulaires, et au 
centre d'une excision ovale, flanquée de 2 tubercules 
plus ou moins triangulaires. Basistyle cylindrique; 
od noir, à marge extérieure dentée, se terminant 
par une courte pointe effliée; id clair, à pointe 
émoussée. Aedeagus cf. fig. 68; pénis élargi à son 
extrémité distale en une structure remarquable, 
sclérotisée, garnie de petites dents. 
Espèces proches cinerascens surtout (structure 
de l'aedeagus, forme de l'od et de l'id). 
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Genre Orimarga Osten Sacken, 1869 
Sous-genre Orimarga s.str. 
Tête. Ronde, yeux grands, très rapprochés 
ventralement; trompe courte. 
Thorax. Praescutum peu bombé, pronotum et 
tête placés au même niveau; pattes très longues, 
fines, empodium bien développé; ailes longues, 
relativement étroites. Nervation (fig. 25, p. 20): 
Sc2 un peu avant Se}, Sc^ aboutissant en C au-delà 
de la base de Rs, cellule discoidale ouverte; r-m 
aboutissant soit sur M. -i soit un peu avant la 
fourche de la médiane; m-cu placée très proximalement, 
env. à moitié de la médiane. 
Abdomen. Très long; IX S bien développé, 
solidaire avec le IX T. 
Ecologie. Larves aquatiques, hygropétriques. 
Remarques générales sur les espèces suisses. 
Articles du flagellum arrondis à légèrement allongés, 
verticilles très courts; nervures brun jaune, 
garnies de poils à l'extrémité distale, sauf Sc, 
qui est entièrement glabre; espèces brunes à brun 
noir, plus ou moins poudrées de gris. 
Clé des espèces 
1 Nervure transversale r-m aboutissant en M 
avant la bifurcation de M. _ et M3, M4 (fig. 78) 
p. 42, virgo 
r-m aboutissant sur M. _ (fig. 77) 2 
2 r placée à environ sa propre longueur de 
l'extrémité de Rj; pénis présentant en vue 
latérale une expansion aliforme très prononcée 
(fig. 91) p. 42, juvenilis 
- r se trouvant à environ 3 x sa longueur de 
l'extrémité de Rj; pénis en vue latérale en 
forme de croissant (fig. 88)... p. 40, attenuata 
Orimarga (s.str.) attenuata (Walker, 1848) 
(fig. 77, p.41, 80, 83, 86-88, p.43 ) 
Syn. alpina Zetterstedt, 1851, hygropetrica Vaillant, 
1950 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 8 mm 
Thorax brun foncé, poudré de gris à reflets 
Orimarga 41 
ai 
de 
p a r t i e s s o n t r e l i é e s pa r une membrane. B a s i s t y l e 
a l l o n g é , c o n i q u e , b r u n ; od l o n g , f i n , l é g è r e m e n t 
a r q u é , s e t e r m i n a n t p a r une c o u r t e p o i n t e ; i d 
a c c o l é à 1 ' o d , a v e c une p o i n t e é m o u s s é e , j a u n e . 
Aedeagus à s t r u c t u r e complexe ( f i g . 8 6 - 8 8 ) . 
E s p è c e s p r o c h e s juvenilis ( s t r u c t u r e de 
l ' a e d e a g u s , t a i l l e p l u s p e t i t e , r a p p o r t r / R j ) , virgo 
( p o s i t i o n de r - m , s t r u c t u r e de l ' a e d e a g u s ) . 
Fig. 77 - 79. Ailes de: 0. 
juvenilis (78), 0. virgo (79). attenuata (77), 0. 
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Orimarga (s.str.) juvenilis (Zetterstedt, 1851) 
(fig. 78, p. 41, 81, 84, 89-91, p. 43) 
Syn. attenuata auct. nee Walker, 1848 
Longueur du corps: 5,5 mm, de l'aile: 7 mm 
Thorax brun foncé, poudré de gris argenté. 
Coxae brunes, poudrées de gris; pattes brun jaune; 
ailes légèrement laiteuses, stigma invisible. 
Nervation cf. fig. 78; r est à 1 x sa propre longueur 
de l'extrémité de Rj; r-m aboutit sur M.
 2« Abdomen 
brun foncé, poudré de gris. Genitalia <f: même 
description que pour attenuata; od un peu plus fin 
et foncé; structure de l'aedeagus cf. fig. 89-91. 
Espèces proches attenuata (r à 3 x sa longueur 
de l'extrémité de Ri, structure de l'aedeagus), 
virgo (structure de 1 aedeagus, position de r-m). 
Orimarga (s.str.) virgo (Zetterstedt, 1851) 
(Fig. 79, p. 41, 82, 85, 92-94, p. 43) 
Syn. anomala Mik, 1883 
Longueur du corps: 7,5 mm, de l'aile: 7,5 mm 
Thorax brun, poudré de gris argenté; coxae 
jaune clair; pattes jaunes. Ailes légèrement laiteuses; 
r-m aboutissant sur M avant la bifurcation M- „. 
Nervation cf. fig. 79. Abdomen brun. Genitalia 9: 
IX T portant une sorte d'écusson; autres détails 
cf. attenuata; structure de l'aedeagus cf. fig. 92-94. 
Espèces proches attenuata (aedeagus, position 
de r-m), juvenilis (aedeagus, position de r-m). 
Genre Geranomyia Haliday, 1833 
Sous-genre Geranomyia s.str. 
Tête. Ronde, front large; trompe plus longue 
que le thorax et la tête ensemble. 
Thorax. Praescutum bombé; pattes longues et 
fines. Nervation (fig. 26, p. 20): Sc£ près de Sci, 
Sci aboutissant en C au-delà de la base de Fs, 
extrémité de Ri perpendiculaire; cellule discoidale 
fermée, m-cu à la base de la cellule. 
Abdomen. Genitalia <ï à structure très proche 
du genre Dicranomyia, avec IX S réduit à une petite 
plaque à la base du pénis, od très développé et 
élargi, portant un rostre. 
Ecologie. Les larves sont aquatiques ou 
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Fig. 80 - 94. G a: O. attenuata: VD (80), IX S 
(83), détail de l'aedeagus VD (86), idem VV (87), 
idem 3/4 (88). O. juvenilis: VD (81), IX S (84), 
détail de l'aedeagus VD (89), idem VV (90), idem 
3/4 (91). O. virgo: VD (82), IX S '(85), détail de 
l'aedeagus VD (92), idem VV (93), idem 3/4 (94). 
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semi-aquatiques; certaines espèces sont liées aux 
marais salants et aux côtes. 
Une seule espèce, G. caloptera 
Geranomyia (s.str.) caloptera Mik, 1867 
(Fig. 76, p. 35) 
Syn. maculipennis Mik, 1864 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 9 mm 
Thorax jaune roux, poudré de gris; praescutum 
avec 3 lignes brun gris longitudinales, les 2 
latérales un peu plus courtes que la médiane; coxae 
jaunes, pattes jaunes obscurcies aux extrémités des 
fémurs. Ailes iridescentes; 6 taches brun noir le 
long du bord antérieur de l'aile, équidistantes, et 
une septième, plus petite, à l'extrémité de R/.5; 
nervures transversales ombrées. Abdomen annexe, 
brun et jaune dorsalement, jaune ventralement. 
Genitalia tf: bord post, du IX T avec une légère 
indentation; basistyle plus ou moins cylindrique, 
brun jaune, avec un lobe basai ovale; od env. 2,5 x 
aussi long que le basistyle, ovoïde; rostre légèrement 
recourbé, portant en son centre 2 épines étroitement 
accolées, légèrement recourbées. 
Genre Rhipidia Meigen, 1818 
Sous-genre Rhipidia s.str. 
Tête. Ronde, front large, trompe courte; 
antennes mono- ou bipectinées chez les mâles, 
serriformes chez les femelles. 
Thorax. Praescutum fortement bombé, dominant 
la tête; pattes longues, assez robustes; griffes 
des tarses avec une dent bien visible à la base. 
Ailes plus ou moins richement garnies de taches. 
Nervation (fig. 27, p. 20): Sc2 près de Sci, Scl 
aboutissant en S plus ou moins au niveau de la base 
de Rs; cellule discoidale fermée, m-cu à sa base. 
Abdomen. Genitalia <J: od élargi comme chez 
Dicranomyia, mais le rostre porte plusieurs soies 
robustes, et non simplement 2 épines. 
Ecologie. Les larves vivent dans la matière 
végétale décomposée (feuilles, champignons, bois). 
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Remarques générales sur les espèces suisses. 
Nervures brunes, portant des poils à leur extrémité 
distale. 
Fig. 95 - 106. G <J: R. ctenophora: VD (95), 
paramère (99).R. duplicata : VD (96), paramère 
(100). R. punctiplena: VD (97), paramère (101). R. 
uniseriata: VD (98), paramère (102). 3e article 
antennaire de Rhipidia: uniseriata (103), duplicata 
(104), punctiplena (105), ctenophora (106). 
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Clé des espèces 
1 Membrane alaire parsemée de petites taches 
plus ou moins visibles et plus ou moins 
denses; antennes des mâles bipectinées, à 
branches symétriques; pattes fines 2 
- Membrane alaire sans taches; antennes des 
mâles pectinées simples, ou bipectinées; 
dans ce dernier cas, les branches sont 
asymétriques; pattes robustes 3 
2 Membrane alaire très densément parsemée de 
petites taches; thorax et pleures bruns 
(matériel à sec: gris); taille des individus 
et densité des taches sur les ailes très 
variables p. 47, duplicata 
Membrane alaire moins densément parsemée de 
petites taches que l'espèce précédente; 
thorax jaune roux à jaune brun (matériel à 
sec: fortement poudré de gris); pleures 
avec une bande transversale brun foncé 
p. 48, punctiplena 
3 A n t e n n e s d e s m â l e s p e c t i n é e s s i m p l e s , 
c e l l e s des f e m e l l e s s e r r i f o r m e s ; bord 
a n t é r i e u r de l ' a i l e a v e c t r o i s t a c h e s 
brunes ; thorax brun ( m a t é r i e l à s ec : poudré 
de g r i s ) p. 49, un iser ia ta 
Antennes des mâles b i p e c t i n é e s ; l a branche 
i n t e r n e de chaque a r t i c l e e s t un peu p l u s 
l o n g u e que c e l l e e x t e r n e ; a n t e n n e s des 
f e m e l l e s s e r r i f o r m e s à p e c t i n é e s ; bord 
a n t é r i e u r de l ' a i l e avec 4 t aches brunes; 
thorax jaune roux à jaune brun ( m a t é r i e l à 
s e c : poudré de g r i s ) p. 46, ctenophora 
Rhipidia ( s . s t r . ) ctenophora Loew, 1871 
( f i g . 95, 99, 106, p . 45) 
Longueur du corps: 5,5 mm, de l'aile: 7,5 mm 
Antennes bipectinées; la longueur des dents 
décroît insensiblement de la base à l'extrémité de 
l'antenne; la dent interne de chaque article est un 
peu plus longue que l'externe; verticilles 2 x 
aussi longs que les articles correspondants; scape, 
pédicelle et dernier article antennaire sans dents; 
2e 12e et 13e articles avec uniquement une courte 
dent interne. La femelle a des antennes monopectinées. 
Thorax jaune roux à brun, densément poudre de gris; 
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praescutum avec une bande médiane brune, plus ou 
moins effacée; coxae jaunes, pattes jaune brun, 
robustes. Membrane alaire teintée de brun jaune, 
légèrement nébuleuse dans quelques cellules; en 
plus du stigma, brun, 4 autres taches assez diffuses 
sur le bord antérieur de l'aile, équidistantes; 
nervures transversales ombrées. Abdomen jaune roux 
à brun, avec latéralement une ligne foncée. Genitalia <J: 
bord post, du IX T avec une légère indentation; 
IX S à l'état vestigial, masqué par le bord du 
VIII S, ou absent. Basistyle cylindrique, trapu, 
brun, avec un lobe basai ovale; od blanc jaune, 
ovoïde, presque aussi long que le basistyle; l'id y 
est profondément enchâssé; 1 ' od semble ainsi être 
formé de 2 lobes; rostre assez long, recourbé, 
portant 3 épines robustes, étroitement accolées. 
Espèces proches duplicata (dents des antennes 
plus longues et de longueur égale entre elles, 
membrane alaire densément parsemée de petites 
taches nébuleuses, od 2-2,5 x aussi grand que le 
basistyle, brun), punctiplena (membrane alaire 
parsemée de taches nébuleuses, bande transversale 
sur les pleures), uniseriata (antennes du 3 monopec-
tinées, ailes avec uniquement 3 taches, épines du 
rostre courtes, au nombre de 4, paramères noirs). 
Rhipidia (s.str.) duplicata (Doane, 1900) 
(fig. 96, 100, 104, p. 45) 
Syn. maculata Meigen, 1818, lecontei Alexander, 1940 
Longueur du corps: 6-8 mm, de l'aile: 7-9 mm 
Espèce de taille et d'ornementation des ailes 
très variables. Antennes bipectinées; les 2 dents 
de chaque article sont de la même longueur, sauf 
ceux du 12e et du 13e article, où l'externe est 
plus court; ces dents sont en outre plus longues 
que chez ctenophora; scape, pédicelle et dernier 
article sans dents, premier article avec uniquement 
la dent interne; la longueur des dents décroît de 
la base à l'extrémité distale des antennes d'une 
façon nettement plus évidente que chez ctenophora; 
verticilles aussi longs que les articles correspondants. 
Les antennes des femelles sont monopectinées, 
presque serriformes. Thorax brun noir, fortement 
poudré de gris; une bande médiane foncée sur le 
praescutum; coxae jaune brun; pattes longues, 
brunes. En plus du stigma, 4 autres taches brun 
noir au bord antérieur de l'aile; toute la membrane 
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alaire est parsemée de petites taches nébuleuses, 
plus ou moins bien marquées; nervures transverses 
ombrées. Abdomen brun. Genitalia <?: bord post, du 
IX T avec une légère indentation; IX S cf. ctenophora. 
Basistyle cylindrique à ovoïde, trapu, brun avec un 
lobe basai ovale; od 2-2,5 x aussi grand que le 
basistyle, brun; rostre recourbé, portant en son 
centre un pinceau de 5-6 épines fines, légèrement 
arquées; id brun. 
Espèces proches ctenophora (dents des articles 
du flagellum asymétriques, courtes; ailes sans 
taches nébuleuses sur la membrane alaire; pattes 
plus courtes et robustes; od aussi grand que le 
basistyle, blanc jaune) , punctiplena (bande transversale 
sur les pleures), uniseriata (antennes des $â 
monopectinées, ailes avec uniquement 3 taches au 
bord antérieur, rostre avec 4 épines courtes). 
Rhipidia (s.str.) punctiplena Mik, 1887 
(fig. 97, 101, 105, p. 45) 
Longueur du corps: 5,5 mm, de l'aile: 7 mm 
Antennes bipectinées, avec les mêmes caracté-
ristiques que celles de ctenophora, sauf que les 
dents sont symétriques. Antennes des çç: monopectinées 
à serriformes. Thorax jaune roux à brun, poudré de 
gris argenté; praescutum avec une bande médiane 
plus claire; pleures traversées sur toute la largeur 
par une bande brune, se poursuivant sur le côté de 
l'abdomen. Coxae et pattes brun jaune. Bord antérieur 
de l'aile avec 4 petites taches brun noir, en plus 
du stigma, et plusieurs autres nettement plus 
petites; toute la membrane alaire parsemée de 
petites taches nébuleuses, plus ou moins marquées, 
sans pour autant atteindre la densité de celles de 
maculata. Abdomen jaune brun, abec une bande latérale 
brune. Genitalia <f: bord post, du IX T presque 
droit; IX S: cf. ctenophora. Basistyle plus ou 
moins conique, avec un lobe basai ovale; od 1,5 x 
aussi grand que le basistyle, ovoïde; rostre incurvé, 
portant en sa moitié distale 6 épines légèrement 
recourbées; id brun. 
Espèces proches duplicata (pleures sans bande 
transversale, membrane alaire avec plus de taches 
nébuleuses). Les autres espèces se distinguent 
facilement de punctiplena par l'absence de la bande 
transversale sur les pleures. 
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Rhipidia (s.str.) uniseriata Schiner, 1864 
(fig. 98, 102, 103, p. 45) 
Syn. sibirica Alexander, 1925 (probablement) 
Longueur du corps: 8 mm, de l'aile: 8,8 mm 
Antennes, palpes et trompe bruns; antennes 
monopectinées ; dents décroissant progressivement 
vers l'extrémité de l'antenne, scape, pédicelle et 
dernier article antennaire n'en portant pas; verticilles 
longs. Antennes des 99 serriformes, très faiblement. 
Thorax brun poudré de gris; praescutum avec une 
bande médiane plus foncée, bordée par une zone brun 
jaune. Coxae jaunes, pattes robustes, brun foncé, 
sauf la base des fémurs, jaune. Membrane alaire 
teintée de brun jaune; en plus du stigma brun gris, 
pas très marqué, deux autres taches de la même 
couleur, une à la base de Rs, l'autre sur Scj; 
nervures transverses obscurcies. Abdomen brun 
jaune. Genitalia <J: bord post, du IX T avec une 
légère indentation; IX S cf. ctenophora. Basistyle 
brun, cylindrique à conique, trapu, avec un lobe 
basai ovale; od 1,5 x le basistyle, ovoïde, rostre 
relativement long, peu courbé, portant en son 
centre A courtes épines, assez distantes l'une de 
l'autre. Paramères à pointe noire. 
Espèces proches uniseriata est la seule 
espèce dont les 3â ont des antennes monopectinées; 
elle se distingue en outre de duplicata par l'absence 
de taches sur la membrane alaire, de punctiplena 
par celle de la bande transversale sur les pleures, 
de ctenophora par l'od plus grand que le basistyle. 
Genre Discobole Osten Sacken, 1865 
Tête. Ronde, yeux grands, très rapprochés; 
trompe courte. 
Thorax. Pattes longues et fines, griffes des 
tarses munies à la base d'une dent forte et de 2 
autres plus petites, empodium réduit. Praescutum 
dominant la tête. Ailes avec des taches circulaires. 
Nervation (fig. 28, p. 20): Sc\ aboutissant en C 
bien au-delà de la base de Rs, Sc£ un peu avant 
Sci » ^l l°n8f plus ou moins horizontal; cellule 
fermée, longue, m-cu à sa base; entre les 2 nervures 
anales existe une nervure transverse. 
Abdomen. Od élargi, rostre court. 
Ecologie. Les larves vivent dans le bois 
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pourri ou la litière en décomposition. 
Remarques générales sur les espèces suisses. 
Nervures brun jaune, garnies de poils à l'extrémité 
distale. 
Clé des espèces 
Ailes avec 4 cercles au bord antérieur, des 
demi-cercles sur le reste de l'aile et une 
série de petites taches dans la cellule 13; 
rostre de l'od portant deux courtes épines 
parallèles et accolées (fig. 107) 
p. 52, caesarea 
Ailes comme l'espèce précédente, mais sans 
la série de petites taches dans la cellule 13; 
rostre de l'od surmonté par 2 épines hori-
zontales, transparentes (fig.109) 
p. 50, annulata 
Discobola annulata (Linnaeus, 1758) 
(fig. 107, p. 51) 
Syn. argus Say, 1824, imperialis Loew, 1851 
Longueur du corps: 7-9 inm, de l'aile: 8,5-12 mm 
Thorax brun foncé plus ou moins poudré de 
gris; praescutum avec une large bande centrale plus 
foncée, délimitée par 2 lignes jaunes. Coxae I et 2 
brun clair, coxae 3 jaunes. Sur le bord antérieur 
de l'aile, 4 cercles complets, bruns; une 5e tache, 
pleine, à l'extrémité de l'aile; membrane alaire 
légèrement laiteuse, parsemée de taches nébuleuses; 
nervures transverses ombrées. Abdomen brun; bords 
antérieurs des tergites et sternites jaunes. Geni-
talia Ô: bord post, du IX T avec une légère indentation; 
IX S pas développé. Basistyle conique, jaune, à 
lobe basai ovale; od ovoïde, plus court que le 
Fig. 107 - 115. G <î: D. annulata: VD (107). D. 
caesarea: VD (108), détail du rostre (109). A. 
machidai: VD (110), VV (111), paramère (112). 
Mesures utiles pour la détermination des espèces du 
sous-genre Dicranomyia s.str. (113). A: longueur du 
basistyle B: longueur de l'od C: longueur du 
rostre D: longueur des épines. A. inustus: VD 
(114), détail de l'od (115). 
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basistyle; rostre fin, légèrement incurvé; près de 
sa base, 2 épines transparentes, incurvées, à 
concavité opposée; id droit, légèrement plié à 
l'extrémité, se terminant par une courte pointe. 
Espèce proche caesarea (présence d'une série 
de petites taches dans la cellule 13 -2 e basale- ). 
Discobole caesarea (Osten Sacken, 1854) 
(fig. 108, 109, p. 51) 
Cette espèce n'a pas encore été recensée en 
Suisse, mais sa présence y est probable. 
Longueur du corps: 9-10 mm, de l'aile: 10,5-11 mm 
Thorax brun à brun foncé, poudré de gris; 
praescutum avec une bande médiane bordée par 2 
lignes jaunes; coxae jaunes. Ailes comme annulata, 
portant en plus une série de petites taches dans la 
cellule 13; nervure transverse de la cellule IA 
placée très bas, plus longue que le segment distal 
de 2A. Abdomen brun, poudré de gris. Genitalia <J: 
bord post, du IX T avec une profonde entaille en V. 
Basistyle plus ou moins cylindrique, avec un lobe 
basai allongé, légèrement replié distalement; od 
ovoïde, bilobe, portant un court rostre muni de 2 
petites épines parallèles et transparentes; id 
recourbé à l'extrémité, pointu. 
Espèce proche annulata (absence de taches 
dans la cellule 13, structure du genitalia <?)• 
Genre Atypophthalmus Brunetti, 1911 
Tête. Yeux très grands, holoptiques, trompe 
courte. 
Thorax. Pattes longues et fines, griffes des 
tarses munies d'une seule dent; praescutum dominant 
la tête. Nervation (fig. 29-30, p. 20): Sci nettement 
au-delà de la base de Rs, près de Sc2; Ri perpendi-
culaire, r près de Rj; cellule discoidale fermée, 
m-cu à sa base. 
Abdomen. Long; basistyle avec un lobe basai, 
od composé de plusieurs lobes. 
Clé des espèces 
od formé par plusieurs lobes bien développés; 
praescutum jaune brun avec trois bandes 
longitudinales p. 53, A. (s.str.) inustus 
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od s'étirant en une longue pointe, sans 
lobes; praescutum brun doré, sans bandes 
longitudinale., p.53, A. (Microlimonia) machidai 
Sous-genre Atypophthalmus s.str. 
Articles des antennes ovales à fusiformes, 
verticilles de la portion dorsale un peu plus longs 
que les articles correspondants; od formé de plusieurs 
lobes bien développés. 
Atypophthalmus (s.str.) inustus (Meigen, 1818) 
(fig. 114-115, p. 51) 
Syn. meridiana auc-t. nec Staeger, 1840, obscuricornis 
Beling, 1873, kuntzei Schultze, 1920, strobli 
Nielsen, 1920. 
Longueur du corps: 6,5 mm, de l'aile: 7 mm 
Thorax jaune brun, à reflets dorés; praescutum 
avec 3 bandes longitudinales brunes, la médiane 
occupant la moitié antérieure du tergite, les 2 
latérales celle postérieure; scutum avec 2 grandes 
taches brunes; pleures luisantes, avec une large 
bande transversale brune. Coxae jaune blanc, pattes 
jaune brun, très longues. Stigma très pâle. Tergites 
abdominaux brun gris, sternites jaune blanc. Geni-
talia <J: IX T triangulaire, à bord post, droit; le 
IX S ne se distingue pas. Basistyle plus ou moins 
cylindrique, avec un lobe basai conique, volumineux; 
od formé par 4 lobes, les 2 externes jaunes, les 2 
internes brun noir, id jaune brun, plus ou moins 
conique, allongé. 
Sous-genre Microlimonia Savtshenko, 1976 
Articles des antennes sphériques à ovales, 
verticilles très courts; id absent, od avec des 
lobes très réduits (totalement absents chez la 
seule espèce européenne, machidai) et un rostre 
très long, légèrement recourbé, sans épines. 
Atypophthalmus (Microlimonia) machidai (Alexander, 1921) 
(fig. 110-112, p. 51) 
Syn. pusilla Lackschewitz, 1928 
Longueur du corps: 5 mm, de l'aile: 6,5 mm 
Thorax jaune doré, poudré de gris, scutellum 
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avec 2 taches jaunes sans poudrage; pleures jaunes, 
avec une bande transversale brune, et une tache de 
la même couleur entre les pattes 1 et 2 (bande et 
tache des pleures sont aussi visibles sur le matériel 
en alcool, mais sont souvent très effacées); coxae 3 
jaunes. Pattes jaune brun. Ailes sans taches sauf 
le stigma très pâle; membrane alaire teintée de 
brun jaune. Abdomen brun doré à brun gris, tergites 
avec postérieurement une bande foncée. Genitalia tf: 
bord post, du IX T avec une légère indentation; IX 
S réduit à une plaquette; basistyle allongé, muni 
d'un lobe basai ovale, dististyle composé d'une 
seule pièce, plus ou moins sphérique dans la portion 
basale, s'étirant apicalement en une longue pointe; 
paramères cf. fig. 112; pénis très large, rectangulaire, 
à pointe trilobée. 
Genre Dicranomyia Stephens, 1829 
Tête. Ronde, yeux grands, placés latéralement, 
front large; trompe courte (au maximum aussi longue 
que la tête). 
Thorax. Pattes longues et fines; griffes des 
tarses avec 1 dent à leur base, parfois une deuxième 
plus petite. Nervation: Sc^ en face de la base de 
Rs, R^  et r au même niveau, formant un angle de 
180°; cellule discoidale en général fermée, m-cu à 
sa base. 
Abdonen. IX S est une petite plaque à la base 
du pénis; le dististyle se divise en général en id 
et en od; l'id forme souvent un crochet, l'od par 
contre est en général élargi, ovoïde, et porte un 
rostre garni d'épines; cette structure de base peut 
varier considérablement d'un sous-genre à l'autre. 
Clé des sous-genres 
1 Scj aboutissant en C plus ou moins en face 
de la base de RS (fig. 35) 2 
Sci aboutissant en C bien au-delà de la base 
de Rs (fig. 45) p. 98, Achyroliaonia 
2 Ri prolongé par un segment horizontal 
s étirant au-delà de l'axe vertical formé 
par r et l'extrémité de Rj (fig. 39) 
p. 83, Neoliaonia 
Segment horizontal absent 3 
3 Thorax noir, brillant, Sc2 dans le tiers 
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distal de Scj , membrane alaire teintée de jaune, 
finement pubescente sur toute sa surface 
p. 79, Melanolimonia 
Coloration générale jaune, grise ou brune; 
ailes n'étant jamais pubescentes sur toute 
la surface 4 
4 Genitalia mâle très volumineux, à structure 
fort compliquée; rostre de l'od et lobe 
basai du basistyle se divisant en plusieurs 
lobes (fig. 200) p. 92, Sphaeropyga 
Genitalia mâle n'ayant pas les caractéristiques 
ci-dessus 5 
5 od ovoïde, ayant dans sa partie centrale un 
petit mamelon; basistyle portant sur sa 
face interne 1-3 petites dents garnies 
d'une touffe de poils (fig. 171) 
p. 84, Salebriella 
Basistyle sans petites dents à la face 
interne, od ovoïde, en général muni d'un 
rostre portant deux épines (fig. 146) 
p. 55, Dicranomyia s.str. 
Sous-genre Dicranomyia s.str. 
(fig. 31-35, p. 21) 
Ce sous-genre ne représente pas un groupe 
homogène; ses espèces diffèrent par des détails de 
la nervation, la trichiation de la Sc, la structure 
du genitalia â. Pour les représentants du sous-genre 
ayant la structure du genitalia S correspondant au 
type de base, il est utile de définir quelques 
rapports dans le but de faciliter la détermination 
(cf. fig. 113). 
A/B = longueur du basistyle / longueur de l'od 
D/C = longueur des épines / longueur du rostre 
Clé des espèces 
1 Sc garnie de poils, au moins dans sa partie 
distale (chez mitis ces poils sont parfois 
peu nombreux et peu visibles, voire absents) 
2 
Sc glabre 8 
2 Cellule discoidale ouverte; ailes transparentes, 
sans taches, stigma très pâle 3 
Cellule fermée 4 
Dicranomyia 
Verticilles de la portion dorsale des antennes 
au moins 3 x aussi longs que les articles cor-
respondants; thorax brun noir, pleures brun 
foncé, poudrées de gris; rostre aplati, portant 
deux longues épines à concavités opposées, 
implantées une à la base, l'autre au milieu 
du rostre (fig. 125) 
p. 64, aquosa 
Verticilles très courts; thorax brun roux, 
avec une bande médiane sur le praescutum; 
rostre portant à son extrémité deux épines 
divergentes, de longueur inégale (fig. IAl) 
p. 74, longipennis 
Membrane alaire garnie de poils à l'extrémité 
apicale; ailes sans taches, stigma brun; 
rostre très court, muni de 2 épines étroitement 
accolées (fig. 128) p. 70, fusca 
Apex de l'aile sans poils bien visibles 5 
Ailes sans taches en dehors du stigma (à 
l'exception de mitis qui peut avoir des 
taches plus ou moins bien marquées sur le bord 
antérieur de l'aile); Sc2 placée à 1/3 - 1/2 
de la longueur de Sc 6 
Ailes avec 3 taches bien marquées en plus 
du stigma; Sc2 près de Sc^; rostre avec une 
épine robuste et une soie 7 
Ailes sans taches; od rétréci à sa base, 
lobe basai du basistyle très long, dirigé 
en arrière et vers le bas (fig. 124) 
p. 65, autumnalis 
Ailes en général sans taches, sauf dans les 
spécimens les plus foncés (jaune brun); 
même dans ce cas, les taches sont peu 
marquées; od grand, ovale, rostre avec 2 
longues épines incurvées, accolées (fig. 146) 
p. 76, mitis 
Thorax brun orange; apex de l'aile ombré; 
m-cu à la base de la cellule 
p. 75, lucida 
Thorax b r u n ; m-cu avan t l a base de l a 
c e l l u l e ; apex de l ' a i l e sans ombrage évident 
p . 78, ornata 
Cellule discoidale ouverte 9 
Cellule discoidale fermée 11 
Tergites thoraciques et pleures brun noir 
(matériel à sec: tergites et pleures poudrés 
de gris argenté). Basistyle très court, od 
ovale avec un court rostre robuste, élargi 
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à l'extrémité, portant deux courtes épines; 
lobe anal formant un long appendice fusiforme 
au-dessus du pénis (fig. 120) p. 63, aperta 
Thorax brun clair poudré de gris ou brun 
jaune 10 
10 Tergites thoraciques et pleures brun clair, 
poudrés de gris (matériel à sec: coloration 
grise dominante); IX T avec une indentation 
semi-circulaire, basistyle muni d'un lobe 
basai allongé. Praescutum avec une courte 
bande médiane (fig. 126) p. 70, frontalis 
Tergites thoraciques et pleures brun jaune; 
praescutum avec 3 bandes longitudinales 
brun noir, pleures avec une tache brun noir 
entre les pattes 1 et 2; od sphérique à 
conique, rostre allongé, portant à son 
extrémité 2 longues épines asymétriques se 
croisant (fig. 137) p. 77, omissinervis 
11 Ailes avec 2-4 taches plus ou moins bien 
marquées, en plus du stigma 12 
Ailes sans aucune tache, stigma plus ou moins 
bien marqué 21 
12 Cu porte une série de petites taches lui 
donnant un aspect pointillé. 4 taches 
régulièrement espacées le long de Sc, 3 
autres sur la base de Rs et sa bifurcation, 
ainsi que sur l'extrémité distale de R2+3-
Autres taches pâles dans plusieurs cellules 
de l'aile. Rostre de l'od portant deux 
épines à concavités opposées, implantées 
une à sa base, l'autre à son extrémité 
distale (fig. 122) p. 71, goritiensis 
Cu sans série de petites taches 13 
13 Coloration générale brun à brun foncé, 
thorax plus ou moins poudré de gris 14 
Coloration générale jaune à jaune brun 18 
14 Taches alaires très effacéee 15 
Taches alaires bien marquées 17 
15 Ailes hyalines 16 
- Membrane a l a i r e fortement t e i n t é e de jaune ; 
nervures brun foncé; od ovale à sphér ique , 
r o s t r e t r è s c o u r t , p o r t a n t deux é p i n e s 
d r o i t e s , l é g è r e m e n t d i v e r g e n t e s , 1.5 x 
a u s s i longues que le r o s t r e ( f i g . 154) 
p. 76, mattheyi 
16 Tache assez bien visible sur la base de Rs, 
nervures transverses nettement ombrées; 
extrémité distale des fémurs brun foncé, od 
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sphérique à ovale, avec un rostre court, 
portant 2 épines très courtes (env. 0.5 x 
le rostre) (fig. 153) 
. .. p. 65, chorea f. grisescens 
Tache sur la base de Rs presque invisible, 
nervures transverses à peine ombrées; à 
première vue, l'aile ne semble pas porter 
d'autres taches que le stigma assez pâle; 
coloration brun foncé de l'extrémité des 
fémurs assez diffuse, ne formant pas un 
anneau bien délimité comme chez l'espèce 
précédente. IX T avec une profonde échancrure 
en V; rostre de l'od portant 2 épines 
droites, fortement divergentes (fig. 148).. 
p. 72, incisurata 
Tête brun foncé; 5 premiers articles du 
flagellum sphériques à ovales; extrémité 
distale des fémurs brun foncé, sans toutefois 
un anneau bien délimité. IX T avec une 
échancrure profonde et étroite, od cylindrique, 
1,5 x le basistyle; id arrondi, à pointe 
émoussée (fig. 145) p. 78, strobli 
Tête brun jaune; tous les articles du 
flagellum ovales à fusiformes; extrémité 
distale des fémurs avec un anneau noir bien 
délimité. IX T avec une légère indentation, 
od conique, à peine plus grand que le 
basistyle, id plié à 90°, à pointe effilée 
(fig. 143) p. 68, didyma 
Taches alaires peu visibles à absentes, en 
dehors du stigma; taille très petite (longueur 
de l'aile env. 6 mm); thorax entièrement 
jaune, sauf une bande médiane peu nette, 
brun clair, od sphérique à ovale, rostre 
court, portant 2 épines très courtes (env. 
0,5 x le rostre) (fig. 153) 
p. 65, chorea f. lutescens 
L'aile porte en plus du stigma des taches 
assez bien marquées 19 
Grande espèce (aile env. 11 mm), totalement 
jaune, fémurs à peine obscurcis distalement; 
nervures transverses nettement ombrées; 
genitalia <3 très volumineux, od 3 x aussi 
long que le basistyle; rostre avec 2 longues 
épines légèrement incurvées (fig. 149) .... 
p. 66, conchifera 
Espèces nettement plus petites (ailes env. 
8 mm) 20 
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20 Bord a n t é r i e u r de l ' a i l e avec 3 t aches bien 
v i s i b l e s et s t igma b i en marqué; n e r v u r e s 
t r a n s v e r s e s net tement ombrées, od sphér ique 
à o v a l e , r o s t r e t r è s c o u r t , p o r t a n t 2 
é p i n e s d r o i t e s , i m p l a n t é e s à sa b a s e , 
1.5 x aus s i longues que le r o s t r e ( f i g . 152) 
p. 75, lu te ipennis 
Fig. 116 - 122. GS: D. neonebulosa: VV (116), VD 
(117), détail de l'od gauche,vue interne (118), 
paramère (119). D. aperta: VD (120), VV (121). D. 
goritiensis: VD (122). 
60 Dicranomyia 
- Coloration générale très proche de luteipennis, 
mais taches sur le bord antérieur de l'aile 
et nervures transverses plus pâles; stigma 
blanc laiteux à jaune brun. IX T avec une large 
excision en V; od légèrement conique, rostre 
court portant à sa base 2 épines légèrement 
divergentes, 1.5 x aussi longues que le rostre 
(fig. 150) p. 74, lorettae 
21 Sc2 à environ 5 x sa longueur de Sci. 
Palpes formés par 2 articles; thorax brun, 
luisant, od piriforme, avec un court rostre 
portant 2 épines, une à sa base, l'autre à 
son extrémité (fig. 131) p. 79, ventralis 
- Sc2 placée à 1/3 - 1/2 de Sci 2 2 
22 Petite espèce (aile env. 6 mm) jaune pâle, 
avec éventuellement une bande médiane brune 
sur le praescutum. od sphérique à ovale, 
rostre court, portant 2 épines très courtes 
(env. 0.5 x le rostre) (fig. 153) 
p. 65 , chorea f. l u t e s c e n s 
E s p è c e s de t a i l l e moyenne ( a i l e e n v . 8 mm), 
b r u n e s , p l u s ou moins p o u d r é e s de g r i s 23 
23 P r a e s c u t u m s a n s b a n d e s l o n g i t u d i n a l e s 
n e t t e s ; t h o r a x b r u n , p l e u r e s p o u d r é e s de 
g r i s ( s u r t o u t l e m a t é r i e l à s e c ) . IX T avec 
une e x c i s i o n en V, f l a n q u é e par 2 mamelons; 
od o v a l e , r o s t r e a l l o n g é , a v e c 2 é p i n e s 
l é g è r e m e n t r e c o u r b é e s , é l o i g n é e s l ' u n e de 
l ' a u t r e ( f i g . 133) p . 6 8 , d i s t e n d e n s 
P r a e s c u t u m avec une bande l o n g i t u d i n a l e 
médiane b i e n v i s i b l e 24 
24 V e r t i c i l l e s a n t e n n a i r e s c o u r t s ; t h o r a x 
j a u n e brun ( m a t é r i e l à s e c : p o u d r a g e g r i s 
d o r é b i e n é v i d e n t ) ; p r a e s c u t u m a v e c une 
bande médiane brun f o n c é , accompagnée de 2 
b a n d e s l a t é r a l e s p l u s e f f a c é e s ; a i l e s 
l é g è r e m e n t l a i t e u s e s . Lobe b a s a i du b a s i s t y l e 
v o l u m i n e u x , avec une g r o s s e d e n t d o r s a l e ; 
r o s t r e de 1 'od l a r g e , a p l a t i , avec 2 é p i n e s 
d i v e r g e n t e s ( f i g . 129) p . 7 2 , h a n d l i r s c h i 
- V e r t i c i l l e s a n t e n n a i r e s p l u s l o n g s que l e s 
segments c o r r e s p o n d a n t s . Thorax brun ( m a t é r i e l 
à s e c : b r u n r o u x ) ; p r a e s c u t u m a v e c une 
b a n d e m é d i a n e b r u n f o n c é , s a n s b a n d e s 
l a t é r a l e s ; a i l e s h y a l i n e s . Face i n t e r n e de 
1 ' od g a r n i e de c o u r t e s é p i n e s . R o s t r e 
a l l o n g é , a v e c 2 é p i n e s a r q u é e s , p l a c é e s 
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l'une à sa base, l'autre à son extrémité 
(fig. 142) p. 77, modesta 
En travaillant sur du matériel en alcool 
et sur des grandes séries, il est utile de se 
référer surtout à la structure du genitalia <J. 
La clé ci-dessous se base en priorité sur ce dernier, 
et ne tient compte des autres critères que secon-
dairement. 
Sous-genre Dicranomyia s.str.: clé des genitalia â 
1 od ovale à reniforme, au moins 1,5 x aussi 
grand que le basistyle (fig. 146) 2 
od sphérique à ovale, ou plus ou moins 
conique (fig. 153, 131) 13 
2 IX T à bord postérieur avec une profonde 
échancrure en V (fig. 145, 148) 3 
Bord postérieur du IX T avec tout au plus 
une légère indentation (fig. 146) 5 
3 Echancrure du IX T profonde et étroite, od 
reniforme, rostre court, épines longues, 
recourbées, accolées (fig. 145) ..p. 78, strobli 
- Echancrure du IX T large, en V (fig. 148) 4 
4 Epines du rostre espacées, longues et 
recourbées; lobe basai se terminant par une 
courte pointe (fig. 133) p. 68, distendens 
- Epines du rostre rapprochées, courtes; lobe 
basai allongé, plus ou moins cylindrique; 
cellule discoidale ouverte (fig. 126) 
p. 70, frontalis 
5 od p lus l a r g e à l ' e x t r é m i t é qu 'à l a base , 
l obe b a s a i t r è s a l l o n g é ; r o s t r e l o n g , 
légèrement coudé au c e n t r e ; sur le coude, 2 
ép ines d r o i t e s et p a r a l l è l e s ( f i g . 124) . . . 
p. 65, autumnalis 
od ovale à reniforme, lobe basai court, 
ovale 6 
6 od au moins 3 x aussi long que le basistyle; 
rostre court, épines longues, légèrement 
incurvées (fig. 149) p. 66, conchifera 
od 1.5-2 x aussi long que le basistyle 7 
7 Rostre court, épines accolées et symétriques 
(fig. 146) 8 
Rostre long, épines asymétr iques 10 
8 R o s t r e é l a r g i à l ' e x t r é m i t é , 2 é p i n e s 
c o u r t e s à sa base; pénis recouver t par un 
long appendice fus i forme; c e l l u l e d i s c o i d a l e 
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ouverte (fig. 120) p. 63, aperta 
Rostre n'étant pas élargi à l'extrémité, se 
terminant par une pointe émoussée 9 
9 od 1,5 x le basistyle; rostre très court, 
épines étroitement accolées, droites, à sa 
base; id presque droit, foncé. Apex de 
l'aile garni de poils (fig. 128) .. p. 70, fusca 
od 2 xle basistyle; épines longues, légèrement 
recourbées; id clair, plié à 90° (fig. 146) 
p. 76, mitis 
10 Epines asymétriques, à l'extrémité du 
rostre, rapprochées l'une de l'autre; 
cellule discoidale ouverte (fig. 141) ..... 
p. 74, longipennis 
- Epines asymétriques, éloignées l'une de l'autre 
11 
11 od garni de courtes épines sur sa face 
interne; épines du rostre courtes, à concavité 
opposée, implantées une à moitié du rostre, 
l'autre à son extrémité; ailes hyalines, 
sans taches (fig. 142) p. 77, modesta 
od sans épines à sa face interne 12 
12 Rostre portant une seule épine bien développée, 
précédée par une forte soie; ailes avec 4 
grandes taches brunes (fig. 135) . p. 78, ornata 
Rostre portant 2 fortes épines recourbées, 
à concavité opposée, implantées l'une à la 
base du rostre, l'autre à son extrémité; 
ailes tachées, Cu garnie de petites taches 
(fig. 125) p. 71, goritiensis 
13 od sphérique à ovale (fig. 153) 14 
od plus ou moins conique, ou au moins plus 
large à la base qu'à l'extrémité (fig. 131) . 20 
14 od 1,5 - 2 x aussi grand que le basistyle ... 15 
od plus ou moins aussi grand que le basistyle 17 
15 Rostre très grand, aplati, portant deux 
longues épines droites, accolées, id droit, 
se recourbant et s'élargissant juste avant 
de se terminer par une courte pointe aiguë; 
lobe basai très volumineux, muni d'une 
forte dent sur sa face dorsale (fig. 129) 
p. 72, bandlirschi 
Rostre court, petit 16 
16 Epines courtes, env. 0,5 x aussi longues 
que le rostre (fig. 153) p. 65, chorea 
- Epines moyennes, env. 1,5 x aussi longues 
que le rostre (fig. 152) .... p. 75, luteipennis 
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17 Marge postérieure du IX T avec une excision 
en V 18 
Marge postérieure du IX T tout au plus avec 
une légère indentation 19 
18 Rostre court avec 2 épines droites, fortement 
divergentes (fig. 148) p. 72, incisurata 
Rostre long, avec 2 épines recourbées, se 
croisant; cellule discoidale ouverte (fig. 137) 
p. 77, omissinervis 
19 Rostre long, conique, portant 2 épines 
droites, l'une à sa base, l'autre à son 
ex t r émi t é ( f i g . 131) p . 79, v e n t r a l i s 
Rostre c o u r t , avec 2 ép ines d ro i t e s , légèrement 
d i v e r g e n t e s , à sa base ( f i g . 154) 
p . 76, mattheyi 
20 Marge postérieure du IX T avec une excision 
en V 21 
Marge postérieure du IX T avec tout au plus 
une légère indentation 22 
21 Rostre court, épines accolées, à peine 
divergentes; id recourbé (fig. 150) 
p. 74, lorettae 
Rostre long, aplati, épines très longues, 
recourbées, à concavité opposée; id droit; 
cellule discoidale ouverte (fig. 122) 
p. 64, aquosa 
22 Rostre avec une épine courte et robuste et 
une soie ; id robuste, presque droit (fig. 136) 
p. 75, lucida 
Epines du rostre longues, recourbées; id 
plié à 90° en son milieu (fig. 143) 
p. 68 , didyma 
Dicranomyia (s.str.) aperta Wahlgren, 1904 
(fig. 120-121, p. 59) 
Syn. hyalinata Zetterstedt, 1850, brevivena Osten 
Sacken, 1869 
Longueur du corps: 4,5 mm, de l'aile: 5 mm 
Trompe très allongée, plus ou moins aussi 
longue que la moitié de l'antenne. Thorax brun 
noir, poudré de gris doré; le praescutum porte une 
bande centrale plus foncée. Stigma presque invisible; 
Sc^ aboutissant en C avant la base de Rs, Sc2 à 
8-10 x sa longueur de Sci; cellule discoîdale 
ouverte. Abdomen brun foncé. Genitalia S: bord 
post, du IX T presque droit, avec une très faible 
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indentation. Basistyle très court, presque aussi 
large que long, avec un lobe basai allongé, ovale; 
od 2.5 x aussi long que le basistyle, ovale, 2 x 
aussi long que large, avec un rostre robuste, 
recourbé, portant au milieu 2 épines droites, un peu 
moins longues que le rostre; le segment anal forme 
an long appendice fusiforme au-dessus du pénis. 
Espèces proches aperta rappelle par la coloration 
générale les espèces du sous-genre Melanolimonia, 
mais la structure du genitalia <î et la cellule 
discoidale ouverte la caractérisent très bien; la 
coloration et le genitalia 3 permettent de la 
séparer des autres espèces à cellule discoidale 
ouverte (omissinervis , longipennis, aquo sa). 
Dicranomyia (s.str.) aquosa Verrall, 1886 
(fig. 125, p. 64) 
Syn. pedicellata Edwards, 1928 
Longueur du corps: 5 mm, de l'aile: 6,5 mm 
Verticilles de la partie dorsale 3 x aussi 
longs que les articles correspondants (ceux de la 
face ventrale 1,5 x). Thorax brun noir, poudré de 
gris; entre les 2 premières paires de pattes, 
Fig. 123 - 125. G â: D. autumnalist VD (123), VL 
(124). D. aquosa: VD (125). 
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pleures avec une zone particulièrement foncée. 
Coxae 1 brunes, coxae 2 et 3 jaunes. Stigma très 
pâle; membrane alaire légèrement teintée de brun 
jaune; Sc^ aboutit en C au-delà de la base de Rs, 
Sc2 près de Sci; cellule discoidale ouverte. Abdomen 
brun foncé. Genitalia â: bord post, du IX T avec 
une concavité vaste et profonde; basistyle conique, 
brun, muni d'un lobe basai allongé, ovale (cf. 
aperta, fig. 120); od brun clair, plus ou moins 
aussi grand que le basistyle, avec un rostre aplati 
et pointu, portant 2 épines très longues, courbées, 
à concavité opposée; id fin, droit, recourbé tout à 
1 * extrémité. 
Espèces proches aperta (structure du genitalia <3 
différente). Autres espèces à cellule discoidale 
ouverte et sous-genre Melanolimonia, cf. remarques 
sous aperta. 
Dicranomyia (s.str.) autumnalis (Staeger, 1840) 
(fig. 123-124, p. 64) 
Syn. autumnalis var. unicolor Strobl, 1898 
Longueur du corps: 6 mm, de l'aile: 7,2 mm 
Thorax brun roux, poudré de gris doré; praescutum 
avec 3 bandes longitudinales peu distinctes. Coxae 
jaunes. Stigma ovale brun foncé; Sc^ en face de la 
base de Rs, Sc2 à env. 10 x sa longueur de Sc\; 
cellule assez courte, m-cu un peu avant sa base. 
Abdomen brun roux. Genitalia â: bord post, du IX T 
portant latéralement 2 mamelons flanquant une 
excision semi-circulaire; basistyle court, presque 
aussi large que long, avec un lobe basai extrêmement 
développé, conique, dirigé en arrière et vers le 
bas; od brun jaune, 1,5 x le basistyle, rétréci à 
sa base, avec un long rostre fin et recourbé, 
portant 2 courtes épines noires, droites, placées au 
centre; id fin, recourbé et pointu. 
Espèces proches La coloration peut faire 
penser à plusieurs espèces de Dicranomyia s.str., 
mais la structure du genitalia â est absolument 
caractéristique. 
Dicranomyia (s.str.) chorea (Meigen, 1818) 
(fig. 153, 156, p. 73 ) 
Syn. l u t e a M e i g e n , 1 8 0 4 , quadra Meigen, 1838, 
flavicollis Becker, 1908, vidua Santos , 1923, 
longipes San tos , 1923, f. lutescens Lackschewitz, 
1928, f. grisescens Lackschewitz , 1928 
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Longueur du corps: 5-7 mm, de l'aile: 6-9 mm 
Espèce de coloration et de taille fort variables. 
Lackschewitz (1928) en distingue 2 formes présentant 
un dimorphisme saisonnier et auxquelles il est 
possible d'attribuer la plus grande partie du 
matériel; il existe aussi des exemplaires de transition 
qu'il est difficile de classer sous une forme ou 
l'autre. 
f. grisescens Lackschewitz, 1928 
Forme printanière, grande. Thorax jaune brun, 
fortement poudré de gris, à reflets soyeux. Stigma 
brun bien marqué, rectangulaire; Sc2 dans le tiers 
distale de Sc; Sc^ aboutissant en C un peu au-delà 
de la base de Rs; 3 taches brunes peu marquées sur 
Sc2 » la base de Rs et la bifurcation de R; cette 
dernière tache fusionne avec le stigma; nervures 
transverses légèrement ombrées. Abdomen brun jaune, 
poudré de gris. 
f. lutescens Lackschewitz, 1928 
Forme automnale, petite. Thorax jaune brun, 
clair, avec une bande médiane peu nette, poudrée de 
gris, pleures jaunes. Stigma peu marqué, sans 
autres taches vraiment définies. Abdomen jaune. 
Genitalia â: aucune différence entre les 2 formes. 
A/B = 3,5; D/C = 1/2. Bord post, du IX T avec une 
légère indentation; basistyle cylindrique, avec un 
lobe basai ovale; od presque 2 x aussi grand que le 
basistyle, de sphérique à oblong, avec un rostre 
relativement élancé portant au centre 2 épines très 
courtes, parallèles. 
Espèces proches Formes jaunes de witis (structure 
du genitalia <î) mattheyi (épines 1,5 x le rostre, 
placées à sa base, rapport A/B = 6/7, coloration 
jaune roux). 
Dicranomyia (s.str.) conchifera (Strobl, 1901) 
(fig. 149. p. 73) 
Longueur du corps: 10,5 mm, de l'aile: 11 mm 
Tergites thoraciques jaunes à reflets cuivrés; 
praescutum sans bande médiane; pleures jaunes sans 
taches. Stigma jaune brun, laiteux, relativement 
bien marqué; taches brunes sur Sc^, Sc2 et la base 
de Rs; les taches sont bien localisées sur les 
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Fig. 126 - 134. G â: D. frontalis: VD (126), VL 
(127). D.. fusca: VD (128). D. handlirschi : VD 
(129), VL (130). D. ventralis: VD (131), paramère 
(132). D. distendens: VD (133), VL (134). 
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nervures: la membrane alaire environnante n'est que 
légèrement fumée. Abdomen jaune. Genitalia â: 
A/B = 1/3, D/C = 5/2. Très volumineux. Bord post. 
du IX T avec une légère indentation; basistyle 
cylindrique à conique, lobe basai ovale, od cylindrique, 
3 x aussi long que le basistysle; rostre court 
portant 2 longues épines légèrement incurvées. 
Espèces proches mitis (od nettement moins 
développé). 
Dicranomyia (s.str.) didyma (Meigen, 1804) 
(fig. 143-144, p. 69) 
Syn. trinotata Meigen, 1818, oscillans Haliday, 
1833, novemmaculata Strobl, 1906. 
Longueur du corps: 6,5 mm, de l'aile: 8,5 mm 
Thorax brun foncé, fortement poudré de gris, 
avec quelques grains argentés; praescutum avec une 
bande centrale luisante. Coxae brun jaune; pattes 
brunes. Stigma brun foncé bien marqué, rectangulaire. 
Sci e n face de la base de Rs, Sc2 à la moitié de 
Sc; membrane alaire teintée de gris, légèrement 
laiteuse; en plus du stigma, 3 taches brunes sur 
Sc2, la base de Rs et la bifurcation R2+3-"4+5; 
nervures transverses et extrémité de l'aile ombrées. 
Abdomen brun. Genitalia 9: bord post, du IX T avec 
une légère indentation et 2 petits mamelons latéraux; 
basistyle cylindrique, muni d'un lobe basai ovale; 
od conique, un peu plus grand que le basistyle, 
avec un rostre court, légèrement recourbé, portant 
vers la fin deux longues épines légèrement divergentes 
et incurvées; id fortement coudé, se terminant par 
une longue pointe. 
Espèces proches didyma a une ornementation 
des ailes ressemblant fortement à celle de plusieurs 
espèces de Dicranomyia s.str. à ailes tachées, 
notamment strobli parmi celles à coloration brune, 
et luteipennis, lorettae parmi celles à coloration 
jaune à jaune brun. Les structures des genitalia & 
permettent cependant de les distinguer aisément. 
Dicranomyia (s.str.) distendens Lundstrom, 1912 
(fig. 133-134, p. 67) 
Syn. uliginosa Alexander, 1929 
Longueur du corps: 6,5 mm, de l'aile 8,5 mm 
Thorax brun, mat, poudré de gris. Stigma 
presque invisible. Sc^ en face de la base de Rs; 
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Sc2 à e n v i r o n 10 x s a l o n g u e u r de S c ^ . Abdomen 
b r u n . G e n i t a l i a 3: b o r d p o s t , du IX T p o r t a n t 
l a t é r a l e m e n t deux mamelons t r i a n g u l a i r e s , v e l u s , 
f l a n q u a n t une e x c i s i o n en V. B a s i s t y l e b r u n , c o n i q u e , 
Fig. 135 - 144. G â: D. ornata: VD (135), paramère 
(138). D. lucida: VD (136), paramère (139). D. 
omissinervis: VD (137), paramère (140). D. longi-
pennis: VD (141). D. modesta: VD (142). D. didyma: 
VD (143), détail de l'od (144). 
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muni d'un lobe basai se terminant par une pointe 
recourbée; od un peu plus grand que le basistyle 
avec un rostre court portant vers sa base 2 épines 
légèrement recourbées, éloignées l'une de l'autre; 
id arrondi, se terminant brusquement en une courte 
pointe; pénis couvert par un appendice fusiforme, 
hyalin. 
Dicranomyia (s.str.) frontalis (Staeger, 1840) 
(fig. 126-127, p. 67) 
Syn. osten sackeni Westhoff, 1882, immodestoides 
Alexander, 1919, iowensis Rogers, 1926 
Longueur du corps: 6,5 mm, de l'aile 8,5 mm 
Thorax brun, poudré de gris avec quelques 
grains blancs. Coxae jaunes, première paire brune à 
la base. Stigma très pâle; membrane alaire teintée 
de brun jaune; Sc^ aboutissant en face de la base 
de Rs, Sc2 à environ 8 x sa longueur de Scj; cellule 
discoidale ouverte. Abdomen brun. Genitalia â: bord 
post, du IX T avec une indentation presque semi-
circulaire; basistyle brun, conique, muni d'un lobe 
basai allongé; od brun, 1,5 x le basistyle, ovale, 
avec un rostre relativement long, recourbé, portant 
au milieu 2 courtes épines droites; id arrondi, 
finissant par une courte pointe. 
Dicranomyia (s.str.) fusca (M«igen, 1804) 
(fig. 128, p. 67) 
Syn. atra Macquart, 1826, laevigata Macquart, 1826 
(?), turpis Walker, 1856, pubipennis Osten Sacken, 
1859, pilipennis Egger, 1863 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 8 mm 
Antennes brunes très longues, atteignant en 
arrière la base de l'aile; articles antennaires 
fusiformes, très velus. Thorax brun noir, poudré de 
gris. Coxae jaune brun, pattes brunes. Stigma 
ovale, brun; membrane alaire teintée de brun jaune, 
parsemée de poils courts à l'extrémité apicale; Scj 
aboutissant au-delà de la base de Rs, Sc^ près de 
Sc2* Abdomen brun. Genitalia <T: bord post, du IX T 
presque droit. Basistyle brun, cylindrique, avec un 
lobe basai ovale; od brun, un peu plus grand que le 
basistyle, ovoïde; rostre très court, muni de 2 
épines noires, droites et parallèles, accolées; id 
droit, se terminant brusquement en une courte pointe. 
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Note fusca est intégrée au sous-genre Dicranomyia 
s.str. assez arbitrairement; cette espèce ne présente 
que peu de parenté avec ce groupe. Les antennes 
très longues, densément velues, et la membrane 
alaire garnie de poils dans la portion apicale 
constituent des particularités remarquables. 
Dicranomyia (s.str.) goritiensis (Mile, 1864) 
(fig. 122, p. 59) 
Syn. var. cornubiensis Edwards, 1938 
Longueur du corps: 9,5 mm, de l'aile: 11 mm 
Verticilles tout aussi longs que les articles 
antennaires. Thorax brun noir, poudré de gris; 
praescutum avec 3 bandes brun foncé, une médiane 
longue comme tout le tergite, 2 latérales s'étirant 
sur sa moitié postérieure; pleures brun clair avec, 
entre les pattes 1 et 2, une tache brun noir. Coxae 
1 brunes, coxae 2 et 3 jaunes distalement, brun 
jaune proximalement ; pattes brun jaune, fémurs 
portant à l'extrémité distale un anneau noir bien 
marqué. Ailes tachetées de brun noir; nervures 
jaune brun, maculées de brun, noir; Sc^ en face de 
la base de Rs, Sc2 vers la moitié de Sc; m-cu un 
Fig. 145 - 148. G <S: D. strobli: VD (145). D. 
mitis: VD (146), griffes du tarse (147). D. 
incisurata: VD (148). 
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peu avant la cellule discoidale; stigma brun noir; 
4 taches à intervalles réguliers le long de Sc, une 
série de petites taches brun noir sur Cu; 3 autres 
taches plus claires sur la base de Rs, la bifurcation 
de R2+3~^4+5> l'apex de R2+3» nervures transversales 
et apex de toutes les nervures ombrées, taches 
pâles dans presque toutes les cellules de l'aile. 
Abdomen à aspect annelé, dû à la partie postérieure 
des tergites, jaune. Genitalia 6: bord post, du 
IX T avec une légère indentation; basistyle brun, 
cylindrique, portant un lobe basai assez allongé, 
plus ou moins ovale; od plus ou moins aussi grand 
que le basistyle, jaune brun, ovoïde; rostre légèrement 
courbé, avec 2 longues épines noires, recourbées, 
implantées une à la base du rostre, antérieurement, 
l'autre, plus longue, à son extrémité, postérieurement. 
Dicranomyia (s.str.) handlirschi Lackschewitz, 1928 
(fig. 129-130, p. 67) 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 8 mm 
Thorax jaune brun à jaune roux; praescutum 
avec une bande médiane brun foncé et 2 bandes 
latérales plus courtes de la même couleur. Coxae 
jaune brun; ailes légèrement laiteuse. Stigma très 
pâle; Sci e n face de la base de Rs, Sc£ à env. 8 x 
sa longueur de Scj. Abdomen brun. Genitalia â: bord 
post, du IX T avec une légère concavité; basistyle 
court, trapu; lobe basai bien développé, avec une 
dent sur sa face dorsale; od plus grand que le 
basistyle, ovoïde; rostre très large, aplati, 
portant sur son bord antérieur 2 épines droites et 
divergentes; id fin, recourbé à son extrémité. 
Dicranomyia (s.str.) incisurata Lackschewitz, 1928 
(fig. 148, p. 71) 
Syn. sjoestedti Alexander, 1934 
Longueur du corps: 7,5 mm, de l'aile: 8,5 mm 
Thorax brun foncé, poudré de gris argenté. 
Coxae jaunes. Ailes irisées. Stigma peu visible, 
brun jaune; taches presque invisibles sur Scj, Sc£ 
et à la bifurcation R2+3~^4+5; nervures transversales 
très légèrement ombrées. Abdomen brun noir. Genitalia â: 
IX T avec une profonde échancrure en V; od environ 
aussi grand que le basistyle, ovale à légèrement 
conique; rostre droit, allongé, portant dans la 
moitié apicale 2 épines droites fortement divergentes. 
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Fig. 149 - 157. G â: D. conchifera: VD (149). D. 
lorettae: VD (150), détail de l'od (151). D, 
luteipennis : VD (152), détail de l'od 
chorea: VD (153), détail de l'od 
theyi: VD (154), détail de 
(155). D. 
_ (156). D. mat-
l'od (157). 
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Dicranomyia (s.str.) longipennis (Schummel, 1829) 
(fig. 141, p. 69) 
Syn. immemor Osten-Sacken, 1861, tiefii Strobl, 1901 
Longueur du corps: 5 mm, de l'aile: 7 mm 
Thorax brun roux, poudré de gris argenté; 
praescutum avec une bande médiane brune, et latéralement 
2 taches brunes peu distinctes. Coxae jaunes. Ailes 
légèrement laiteuses. Stigma presque invisible; Scj 
en face de la base de Rs, Sc2 à 5 x sa longueur de 
Sci; cellule discoidale ouverte. Abdomen jaune 
brun, poudré de gris. Genitalia 9: bord post, du IX 
T avec une légère indentation. Basistyle conique, 
brun jaune; lobe basai conique; od plus ou moins 
conique, brun jaune, aussi grand que le basistyle; 
rostre assez long, robuste, légèrement recourbé, 
portant à son extrémité 2 épines divergentes de 
longueur inégale, légèrement recourbées; pointe du 
rostre noire; id robuste, légèrement recourbé à son 
extrémité, se terminant par une courte pointe noire. 
Dicranomyia (s.str.) lorettae Geiger, 1985 
(fig. 150-151, p. 73) 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 8 mm 
Thorax jaune brun; praescutum avec une bande 
centrale brune. Coxae jaune pâle; Scj en face de la 
base de Rs, Sc2 à moitié de Sc; stigma ovale, jaune 
brun; 2 taches brun foncé sur Sc2 et la bifurcation 
de Rs; une petite tache brun clair à la base de la 
bifurcation R2+3~^4+5S m_cu à la base de la cellule 
discoidale; nervures transverses et apex de R2+3» 
Ml+2» M3, M4, Cu ombrés. Abdomen brun jaune. Geni-
talia 6: bord post, du IX T avec une excision en V. 
Basistyle jaune, lobe basal oblong; od un peu plus 
grand que le basistyle (A/B = 6/7); rostre avec à 
sa base 2 épines légèrement divergentes, 1,5 x 
aussi longues que le rostre; id fin, se terminant 
progressivement en une pointe. 
Espèces proches mitis (structure du genitalia <?: 
forme de 1'od, absence d'excision du IX T, épines 
plus longues, accolées), chorea (structure du 
genitalia 3: od presque sphérique, épines très 
courtes), mattheyi (coloration brune, structure du 
genitalia & : bord post, du IX T sans excision, 
épines parallèles), luteipennis (taches des ailes 
mieux marquées; structure du genitalia <J: IX T sans 
excision, forme de l'od). 
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Dicranomyia (s.str.) lucida de Meijere,1919 
(fig. 136,139, p. 69) 
Longueur du corps: 6.5 mm, de l'aile: 7 mm 
Thorax brun orange; praescutum avec une bande 
médiane brun noir, et 2 taches de la même couleur 
au bord de la suture avec les pleures; 2 taches 
brun noir sur le scutum; pleures avec 2 taches brun 
noir , une au centre et l'autre entre les pattes 1 
et 2. Coxae jaunes. Stigma brun noir, rectangulaire; 
Sci e n face de la base de Rs; Sc2 près de Scj; m-cu 
à la base de la cellule discoidale; en plus du 
stigma, 3 taches noires, une à la base de l'aile, 
une sur la base de Rs, la troisième, plus petite, 
entre les 2 précédentes; apex de l'aile obscurci, 
ainsi que les nervures transverses. Abdomen annelé; 
bord postérieur des tergites jaune; sternites avec 
la moitié antérieure brune, celle postérieure 
jaune. Genitalia 6: bord post, du IX T à peine 
infléchi. Basistyle conique, lobe basai ovale; od 
ovoïde-conique, plus ou moins aussi grand que le 
basisytle: rostre légèrement recourbé, avec au 
milieu une épine courte et robuste, précédée par 
une forte soie; id robuste, à extrémité courbée. 
Espèce proche ornata (coloration brune, forme 
des paramères, 1 seule épine sur le rostre). 
Dicranomyia (s.str.) luteipennis Goetghebuer,1920 
(fig. 152, 155, p. 73) 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 8 mm 
Praescutum jaune roux à jaune brun, poudré de 
gris, avec une bande médiane mal délimitée; pleures 
jaunes, sans taches; coxae et pattes jaunes. Stigma 
brun bien marqué, rectangulaire; 3 taches brunes 
ovales sur Sc2» Sc^ et la base de la bifurcation 
de la radiale; cette dernière fusionne avec le 
stigma; nervures transversales nettement ombrées de 
brun, formant 2 bandes verticales foncées. Abdomen 
jaune roux. Genitalia <J : A/B = 2/3, D/C = 3/2. 
Bord post, du IX T avec une légère indentation. 
Basistyle cylindrique à conique, lobe basai ovale; 
od sphérique à oblong, rostre très court, portant 2 
épines droites, presque parallèles, implantées à sa 
base, 1.5 x aussi longues que lui. 
Espèces proches chorea (épines plus courtes 
que le rostre), mattheyi (épines divergentes, A/B = 
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1/1), lorettae (forme de l'od, IX T avec une excision 
en V). 
Dicranomyia (s.str.) mattheyi Geiger,1985 
(fig. 154, 157, p. 73) 
Longueur du corps: 6.5 mm, de l'aile 7.8. mm 
Thorax brun foncé, poudré de gris; pleures 
brun jaune. Coxae et pattes jaune brun; fémurs sans 
anneau distal. Membrane alaire teintée de jaune 
brun; Scj en face de la base de Rs; Sc2 vers la 
moitié de Sc; m-cu à la base de la cellule discoidale; 
stigma rectangulaire, brun, bien marqué; 2 taches 
brunes sur Sc^ et la base de Rs, une autre sur la 
bifurcation R„ ,-R, , , fusionnée avec le stigma; 
nervures transverses de la cellule discoidale et 
m-cu fortement ombrées. Abdomen jaune brun. Genitalia 
<f: bord post, du IX T avec une légère indentation. 
Basistyle jaune brun, lobe basai ovale; od jaune, 
ovoïde à sphérique; rostre court, portant à sa base 
2 épines brun foncé, droites, légèrement divergentes, 
1.5 x aussi longues que le rostre; id robuste, 
coudé à 90°. A/B = 6/7, D/C = 4/3. 
Espèces proches luteipennis (coloration brun 
roux, A/B = 2/3, épines du rostre parallèles), 
lorettae (forme de l'od, excision du IX T). 
Dicranomyia (s.str,.) mitis Meigen,1830 
(fig. 146-147, p. 71) 
Syn. affinis Schummel,1829 , excisa Walker,1848, 
var. lutea Lackschewitz,1928, var. infuscata 
Lackschewitz , 1 928, var.a f f i n i s (Schummel) 
Pagast,1941, var. imbecilla Pagast,1941, 
hygropetrica Vaillant,1952 
Longueur du corps: 8 mm, de l'aile: 9 mm 
Cette espèce aussi, comme chorea, varie beaucoup 
dans la taille et la coloration. Lackschewitz (1928) 
cite pour cette espèce aussi un dimorphisme saisonnier, 
avec une génération printanière, à individus grands 
et gris, et une autre automnale, à individus petits 
et jaunes. Cependant, si chez chorea on peut établir 
un dimorphisme saisonnier précis, malgré certaines 
formes de transition, cette délimitation est moins 
précise chez mitis, dont 2 formes peuvent voler en 
même temps et au même endroit. Une étude morphométrique 
de l'abondant matériel suisse permettra certainement 
d'éclaircir la situation. La description ci-dessous 
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correspond à une forme fréquente en Suisse, située 
entre des individus extrêmes, jaune clair, de la 
taille de chorea f. lutescens, et d'autres beaucoup 
plus grands (taille de conchifera), brun gris. 
Thorax jaune brun, poudré de gris argenté; coxae 
jaunes. Stigma rectangulaire peu marqué, brun; en 
général, pas de taches visibles sauf le stigma; 
chez les formes les plus foncées, le bord antérieur 
de l'aile peut cependant porter 3 taches pâles. 
Abdomen jaune brun. Genitalia 6: bord post, du IX T 
avec une légère indentation. A/B = 2/3, D/C = 5/2. 
Basistyle cylindrique, à lobe basai ovale; od 1.5 x 
le basistyle; rostre court, portant dans sa moitié 
distale 2 longues épines accolées, légèrement 
recourbées. Le genitalia est strictement invariable 
chez toutes les formes vues. 
Espèces proches conchifera (od beaucoup plus 
volumineux), chorea f. lutescens (fort semblable 
aux formes jaunes de mitis, mais s'en sépare aisément 
par l'examen du genitalia), lorettae (excision du 
IX T, A/B = 6/7). 
Dicranomyia (s.str.) modesta (Meigen,1818) 
(fig. 142, p. 69) 
Syn. iridea Meigen,1818, nova Meigen,1830, simplex 
Meigen, 1830, takahashîi Alexander,1920, spinicauda 
Alexander ,1924 
Longueur du corps: 6.5 mm, de l'aile: 8.5 mm 
Thorax brun roux; praescutum avec une bande 
médiane brun foncé, poudrée de gris, et 2 bandes 
latérales. Coxae et pattes brun clair. Ailes légèrement 
laiteuses, stigma presque invisible; Scj en face de 
la base de Rs, Sc£ à environ 10 x sa longueur de 
Sci• Abdomen brun. Genitalia tf: bord post, du IX T 
avec une légère indentation semi-circulaire. Basistyle 
brun clair, cylindrique; lobe basai court, conique; 
od jaune brun, plus grand que le basistyle; sur sa 
face interne, une vaste surface est garnie de 
courtes épines; rostre légèrement recourbé, allongé, 
avec 2 épines arquées, placées une à l'extrémité du 
rostre, l'autre près de sa base; id fin, fortement 
recourbé. 
Dicranomyia (s.str.) omissinervis de Meijere,1919 
(fig. 137,140, p. 69) 
Longueur du corps: 6.5 mm, de l'aile: 8 mm 
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Thorax brun jaune, poudré de gris; praescutum 
avec une large bande médiane brun noir et deux 
bandes latérales de la même couleur, occupant 
uniquement la moitié postérieure du tergite; pleures 
avec une tache brun noir entre les pattes 1 et 2. 
Coxae brun jaune. Stigma plus ou moins invisible. 
Sci e n face de la base de Rs, Sc2 dans le tiers 
distal de Sc; cellule discoidale ouverte. Abdomen 
brun gris. Genitalia d: bord post, du IX T avec une 
indentation en V assez profonde. Basistyle cylindrique, 
brun; lobe basai arrondi; od plus court que le 
basistyle, de sphérique à conique; rostre robuste, 
grand, légèrement recourbé, portant vers son extrémité 
2 longues épines asymétriques se croisant; id 
arrondi, se terminant par une courte pointe; entre 
l'id et le rostre, plusieurs longues soies. 
Dicranomyia (s.str.) ornata (Meigen,1818) 
(fig. 135, 138, p. 69) 
Longueur du corps: 5.5 mm, de l'aile: 7 mm 
Thorax brun foncé, luisant; pleures brun 
jaune, légèrement poudrées de gris. Coxae jaunes. 
Stigma brun noir, rectangulaire. Sc^ un peu au-delà 
de la base de Rs, Sc£ près de Sc^ ; m-cu à environ 
sa longueur de la base de la cellule discoidale; en 
plus du stigma, 3 grandes taches brunes: à la base 
de l'aile, sur le départ de Rs et sur la fourche 
Rj.o-R'.r; nervures transverses et apex de l'aile 
ombrés. Abdomen annelé; marge postérieure des 
segments jaune, antérieure brune. Genitalia â: bord 
post, du IX T presque droit. Basistyle brun, conique, 
lobe basai ovale; od 1.5 x le basistyle, brun; 
rostre assez long, légèrement recourbé, portant 
dans sa partie médiane une épine courte, droite, 
accompagnée par une soie transparente; id fin, 
droit, à extrémité recourbée. 
Espèce proche lucida (thorax brun orange, 
forme des paramères, id). 
Dicranomyia (s.str.) strobli Pagast,1941 
(fig. 145, p. 71) 
Syn. trinotata Strobl,1895 
Longueur du corps: 7.5 mm, de l'aile: 8mm 
Thorax brun foncé, poudré de gris à reflets 
argentés. Coxae et pattes jaune brun. Ailes très 
légèrement laiteuses; stigma bien marqué, ovale, 
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brun; 3 taches brunes bien marquées, sur Scj et la 
base de Rs, Sc2, fourche ^0+3 4+5' c e t t e dernière 
tache fusionne avec le stigma. Abdomen brun. Genitalia 
â: A/B = 2/3. IX T avec une encoche étroite et 
profonde. Basistyle cylindrique; od 1.5xle basistyle; 
rostre court, portant 2 longues épines parallèles, 
presque accolées, légèrement incurvées. 
Espèces proches Dessins des ailes très proches 
de ceux de didyma; la structure du genitalia permet 
de distinguer les 2 espèces. 
Dicranomyia (s.str.) ventralis (Schummel,1829) 
(fig. 131-132, p. 67) 
Syn. perserotina Alexander,1945, pristomera Alexan-
der,1967 
Longueur du corps: 4.5 mm, de l'aile: 6 mm 
Palpes courts, à 2 articles, le deuxième étant 
réduit à une petite sphère. Thorax brun, luisant; 
praescutum avec 3 bandes longitudinales brun noir; 
pleures brun jaune, légèrement poudrées de gris. 
Coxae jaunes. Ailes légèrement laiteuses, stigma 
très effacé. Sci en fflCe de la base de Rs, Sc2 à 
environ 5 x sa longueur de Sc^. Abdomen brun jaune, 
avec une ligne latérale brun noir; sternites plus 
clairs que les tergites. Genitalia <t: bord post, du 
IX T avec une légère indentation; basistyle cylindrique, 
brun clair; lobe basai allongé, légèrement conique; 
od ovale, brun clair, rostre court, portant 2 
épines droites, une à sa base et l'autre à son 
extrémité; id robuste, fortement arqué, se terminant 
progressivement en une pointe plutôt émoussée. 
Sous-genre Melanolimonia Alexander ,1964 
(fig.37, p. 22) 
Coloration générale du thorax brun noir; Sc2 dans 
le dernier tiers de Sc, cellule discoidale fermée, 
m-cu à sa base; membrane alaire très finement mais 
densément pubescente, teintée de jaune; basistyle 
avec un lobe basai allongé, falciforme; od bilobe. 
Remarques générales sur la faune suisse. Verticilles 
du flagellum plus ou moins aussi longs que les 
articles correspondants; toutes les nervures, y 
compris Sc, garnies de poils dans la partie distale. 
Front et pleures à reflets argentés, plus ou moins 
marqués. Ailes, stigma mis à part, sans taches. 
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Clé des espèces 
1 Abdomen jaune brun, genitalia 3 particulièrement . 
clair; od court (0.5 x le basistyle), avec 
un long rostre portant une forte soie (fig. 
166) p. 83, rufiventris 
Abdomen entièrement noir, ou bien annelé de 
jaune et noir 2 
2 Abdomen annelé, jaune et noir 3 
Abdomen entièrement noir 4 
3 Moitié postérieure des segments abdominaux 
4 et suivants jaune; od avec un lobe postérieur 
en massue, très clair; id fin, à peine 
recourbé à l'extrémité; extrémité du pénis 
arrondie (fig. 161) p. 82, morio 
Moitié postérieure des tergites abdominaux 
jaune, dès le premier segment; sternites 
presque totalement jaunes, id élargi, en 
forme de cimeterre, portant 2 dents à son 
extrémité; pénis tridente (fig. 164) 
p. 82, occìdua 
4 Coxae de la première paire de pattes brunes, 
fémurs brun foncé, à peine éclaircis à la 
base; pattes 2-3: coxae jaunes distalement, 
fémurs jaunes, obscurcis distalement. Marge 
postérieure du IX T avec une entaille 
semi-circulaire, flanquée par 2 petites 
cornes (fig. 158) p. 80, caledonica 
Les 3 paires de pattes sont semblables; 
coxae jaunes distalement, brunes proximalement; 
pattes brunes s'obscurcissant de la base à 
l'extrémité. Marge postérieure du IX T 
avec 2 longs appendices parallèles, foncés 
(fig. 163) p. 83, stylifera 
Dicranomyia (Melanolimonia) caledonica Edwards,1926 
(fig. 158 - 160, p. 81) 
Longueur du corps: 6mm, de l'aile: 7mm 
Thorax brun noir, luisant. Coxae de la première 
paire de pattes brunes, celles des pattes 2 et 3 
brunes proximalement, jaunes distalement; pattes 1: 
fémurs brun foncé, plus clairs à la base; pattes 2 
et 3: fémurs jaunes, obscurcis à l'extrémité distale. 
Stigma presque invisible. Abdomen brun foncé à noir. 
Genitalia tf: bord post, du IX T avec une entaille 
semi-circulaire flanquée par 2 expansions en forme 
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Fig. 158 - 170. G â: D. (M.) caledonica: VD (158), 
VL (159), VV (160). D. (M.) morio: VD (161), VV 
(162). D. (M.) stylifera : VD (163). D. (M.) 
occidua: VD (164), VV (165). D. (M.) rufiventris: 
VD (166). D. (N.) dumetorum: VD (167). D.(S.) 
tristis: VD (168), détail du rostre (169), paramère 
(170). 
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de croissant. Basistyle conique, plus grand que 
l'od, avec un lobe basai falciforme; od formé par 2 
lobes perpendiculaires; id se terminant par une 
pointe aiguë; pénis rectangulaire à extrémité 
tridentée. 
Espèces proches morio (extrémité du pénis 
arrondie, lobes de l'od à structure différente, 
abdomen rayé de brun et de jaune), occidua (structure 
de l'od, id élargi en lame de cimeterre, abdomen 
rayé jaune et brun), stylifera (IX T, forme des 
paramères), rufiventris (abdomen jaune brun, structure 
du genitalia). 
Dicranomyia (Melanolimonia) morio Fabricius,1787 
(fig. 161 - 162, p. 81) 
Syn. leucocephala Meigen,1818, pauliani Séguy,1941 
Longueur du corps: 5 mm, de l'aile:5.5. mm 
Front à reflets argentés très nets. Thorax 
brun noir, brillant. Coxae brunes proximalement, 
jaunes distalement; pattes 1 brunes, sauf la partie 
basale des fémurs, jaune; pattes 2 et 3 jaunes. 
Stigma brun clair, peu marqué. Abdomen brun foncé; 
aspect rayé, dû à la moitié postérieure de chaque 
segment, jaune dès III. Genitalia <f: bord post, du 
IX T avec une excision semi-circulaire, beaucoup 
plus large que chez caledonica, flanquée par 2 
expansions en forme de croissant. Basistyle conique, 
plus grand que l'od, avec un lobe basai falciforme; 
od composé de 2 lobes; l'inférieur, en forme de 
massue, transparent, est plus petit que le supérieur; 
extrémité du pénis arrondie. 
Espèces proches caledonica (extrémité du pénis 
tridentée, lobes de l'od, abdomen entièrement brun 
noir), occidua, stylifera, rufiventris (cf. critères 
cités sous caledonica, p. 82). 
Dicranomyia (Melanolimonia) occidua Edwards, 1926 
(fig. 164 - 165, p. 81) 
Longueur du co rps : 5 . 5 . mm, de l ' a i l e : 6.5 mm 
Thorax brun n o i r , b r i l l a n t . P a t t e s 1: coxae 
brunes proximalement, j a u n e s d i s t a l e m e n t , p a t t e s 
j a u n e b run ; p a t t e s 2 e t 3 : coxae j a u n e s , p a t t e s 
jaune brun. Stigma brun à peine v i s i b l e . Abdomen 
brun c l a i r ; dès le premier segment, moi t ié pos t , de 
chaque t e r g i t e j aune ; s t e r n i t e s presque to ta lement 
j a u n e s . Geni ta l ia <J: bord pos t , du IX T avec une 
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légère excision en V flanquée par 2 expansions en 
forme de croissant. Basistyle plus ou moins aussi 
grand que l'od, à lobe basai très long, rectangulaire; 
od formé de 2 lobes, un supérieur beaucoup plus 
grand, ovale, le deuxième, inférieur, formant un 
petit rostre; id élargi en cimeterre; pénis tridente. 
Espèces proches cf. sous caledonica et morio 
(p. 82). 
Dicranomyia (Melanolimonia) rufiventris (Strobl, 1900) 
(fig. 166, p. 81) 
Syn. argentea Macquart,1826 (syn, probable) 
Longueur du corps: 5 mm, de l'aile: 5.5 mm 
Thorax brun foncé, à reflets noirs. Coxae 
jaunes, celles de la première paire de pattes avec 
la base légèrement brune; fémurs jaunes. Stigma 
très pâle, brun clair. Abdomen jaune brun. Genitalia 
tf: jaune; bord post, du IX T avec une légère dépression 
concave. Basistyle 2 x aussi grand que l'od; lobe 
basai falciforme, massif; od composé de 2 lobes, un 
oval, l'autre allongé, portant à son extrémité une 
forte soie; id robuste, pointu; pénis à extrémité 
arrondie. 
Espèces proches L'abdomen très clair permet de 
distinguer rufiventris des autres espèces du sous-genre. 
Dicranomyia (Melanolimonia) stylifera Lackschewitz, 1928 
(fig. 163, p. 81) 
Syn. angustipennis Zetterstedt,1838 
Longueur du corps: 5.5 mm, de l'aile: 7 mm 
Thorax brun foncé, à reflets noirs. Coxae 
brunes proximalement, jaunes distalement; pattes 
brunes. Stigma très pâle. Abdomen brun. Genitalia 
tf: bord post, du IX T pourvu de 2 longs appendices 
parallèles, noirs. Basistyle plus grand que l'od, 
lobe basai falciforme, fin et allongé; od formé de 
2 lobes, semblables à ceux de caledonica; id se 
terminant par une fine pointe; pénis à extrémité 
tridentée; paramères particulièrement développés, 
noirs, avec une longue pointe crochue. 
Espèces proches cf. sous caledonica et morio. 
Sous-genre Neolimonia Alexander , 1964 
(fig. 39, p. 22) 
Sci légèrement au-delà de la base de Rs; Sc2 près 
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de Sci; ^l se prolongeant un peu au-delà de l'axe 
perpendiculaire R^  -r; cellule fermée, m-cu à sa 
base; od bilobe, sans rostre développé. 
1 seule espèce suisse, D.(N.) dumetorum. 
Dicranomyia (Neolimonia) dumetorum (Meigen,1804) 
(fig. 167, p. 81) 
Syn. transversalis Walker, 1856 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 7.5 mm 
Front avec un reflet argenté; verticilles 
antennaires de la face dorsale 2-3 x aussi longs 
que les articles correspondants. Thorax jaune brun 
à brun cuivré, avec 3 bandes brunes peu marquées, 
une centrale s'arrêtant vers la moitié du tergite, 
deux latérales placées dans la deuxième moitié; 
pleures jaune blanc, avec une large bande transversale 
brun foncé. Coxae jaune blanc, fémurs jaune clair à 
la base, devenant progressivement bruns, avec aux 
extrémités distales un anneau brun foncé. Stigma 
brun bien marqué. Sc^ en face de la base de Rs. En 
plus du stigma, 2 autres taches brunes bien marquées, 
sur Sc^ et la base de Rs et sur la bifurcation de 
R2+O - R-+5 ; nervures transverses ombrées. Abdomen 
très nettement annelé, brun et jaune; la moitié 
antérieure de chaque tergite est très claire. 
Genitalia <J: bord post, du IX T droit, sans indentation; 
basistyle allongé, avec un lobe basai ovale; od 0.5 
x le basistyle, ovale; rostre élargi, recourbé, 
sans épines mais avec une touffe de poils; id fin, 
courbé assez brusquement vers l'extrémité; pénis 
rectangulaire. 
Sous-genre Salebriella Savtshenko,1978 
Sc2 près de Scj, cellule discoidale fermée, m-cu à 
sa base; basistyle avec 1-3 petites dents garnies 
d'une touffe de poils; od avec un mamelon bien 
visible dans sa partie centrale. 
Remarques générales sur les espèces suisses. Verticilles 
courts, au maximum aussi longs que les segments 
correspondants. Ailes (fig. 36, p. 21) légèrement 
teintées de brun jaune ou brun gris. Nervures 
garnies de poils à l'extrémité distale, sauf Sc (à 
l'exception de sericata chez qui toutes les nervures 
sont garnies de poils); toutes les espèces sont brunes, 
plus ou moins densément poudrées de gris (le matériel 
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à sec est franchement gris); la détermination ne 
peut être assurée que par l'examen du genitalia. 
Clé des espèces 
1 Coloration générale brun noir, pleures 
poudrées de gris argenté (poudrage visible 
surtout sur le matériel à sec), od plus 
large que haut, extrémité du rostre noire; 
basistyle avec une seule touffe de poils, 
lobe basai très long, s'étrécissant peu à 
peu vers l'extrémité (fig. 180) 
p. 89, sericata 
Coloration générale brune à brun jaune 
(matériel à sec plus ou moins fortement 
poudré de gris) 2 
2 Basistyle portant à sa face interne 3 
touffes de poils, 2 à l'extrémité distale, 
1 à celle proximale; lobe basal allongé, 
plus ou moins triangulaire, se terminant 
par 3 petites dents; extrémité du rostre 
noire, épines divergentes, id noir et fin 
(fig. 177) p. 89, schineriana 
- Basistyle portant à sa face interne seulement 
2 touffes de poils, à l'extrémité distale .... 3 
3 Lobe basai du basistyle portant une grosse 
dent (lobule) à sa face dorsale (fig. 186) ... 4 
Lobe basai sans dent à sa face dorsale 
(fig. 175) ^ 6 
4 Epines du rostre accolées, implantées sur un 
court mamelon; bord postérieur du IX T 
portant 2 petites cornes, id robuste, plié 
à 90°, à pointe foncée (fig- 185) 
p. 90, tTanssilvanica 
- Epines divergentes, bord postérieur du IX T 
avec une légère indentation, sans cornes, 
id légèrement recourbé 5 
5 Epines fortement divergentes, implantées 
dans une dépression fusiforme au centre du 
rostre; extrémité du rostre et de l'id noire 
(fig. 171) p. 86, bangerteri 
- Epines peu divergentes, implantées sur un 
court mamelon au centTe du rostre (fig.182) 
. . p. 86, hansiana 
6 Lobe basai ovale; épines du rostre soudées 
sur 2/3 de leur longueur, brusquement 
divergentes vers l'extrémité (fig. 188)... 
p. 88, pauli 
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Lobe basal plus ou moins allongé 7 
7 Lobe basal conique, long; od triangulaire, 
clair, avec un long rostre portant à son 
extrémité 2 épines soudées à leur base, 
puis légèrement divergentes (fig. 168) ... 
p. 90, trlstls 
Lobe basai plus ou moins rectangulaire; od 
très court, env. 0.5 x le basistyle; rostre 
long, avec à son extrémité noire 2 épines 
droites, fortement divergentes; id très 
robuste, foncé (fig. 174) p. 88, kinensis 
Dicranomyia (Salebriella) bangerteri Mendl,1974 
(fig. 171 - 173, p. 87) 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 7.5 mm 
Thorax brun, légèrement poudré de gris, surtout 
le praescutum. Stigma très pâle, brun. Sc2 à 4 x sa 
longueur de Scj. Abdomen brun. Genitalia â: bord 
post, du IX T avec une légère indentation; basistyle 
un peu plus grand que l'od, cylindrique, portant 
sur sa face interne (bord distal) 2 petits tubercules 
garnis d'une touffe de poils; lobe basai allongé, 
muni dans sa partie centrale d'un tubercule portant 
de longues soies; od conique, à base très large, 
rostre long, recourbé, à pointe fortement obscurcie; 
épines droites, noires et divergentes, placées à 
moitié du rostre, sur des tubercules bien séparés; 
id robuste, peu courbé, à pointe noire. 
Espèces proches kinensis (id élargi à l'extrémité; 
od petit, lobe basai du basistyle sans tubercule, 
allongé); hansiana (rostre sans pointe noire, 
épines claires, à peine divergentes, placées sur 
des tubercules en partie fusionnés). 
Dicranomyia (Salebriella) hansiana Stary & Geiger , 1985 
(fig. 182 - 184, p. 91) 
Longueur du corps: 6-8 mm, de l'aile: 7-9 mm 
Thorax brun foncé, mat, densément poudré de 
gris, avec 3 bandes longitudinales, diffuses, 
brunes. Stigma brun, rectangulaire, bien marqué; 
Sc2 à env. 5 x sa longueur de Sc^. Abdomen brun, 
poudré de gris. Genitalia <J: bord post, du IX T avec 
une légère indentation. Basistyle brun, cylindrique, 
portant sur sa face interne (bord distal) 2 petits 
tubercules garnis d'une touffe de poils; lobe basai 
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Fig. 171 -181. G â: D. (S.) bangerteri: VD (171), 
détail de l'od (172), paramère (173). D. (S.) 
kinensis: VD (174), VL (175), paramère (176). D. 
(S.) schineriana: VD (177), VL (178), paramère 
(179). D. (S.) sericata: VD (180), VL (181). 
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volumineux, muni dorsalement, près de sa base, d'un 
tubercule portant des soies; od jaune, aussi long 
que large; rostre long, légèrement courbé; épines 
placées dans la deuxième moitié du rostre, droites, 
claires, légèrement divergentes, partant de 2 
tubercules en partie fusionnés; id robuste, relativement 
droit, avec une courte pointe émousssée, à peine 
obscurcie. 
Espèces proches bangerteri (rostre à pointe 
noire, épines très divergentes, placées sur des 
tubercules séparés à la base); transsilvanica (bord 
post, du IX T avec 2 petites cornes flanquant une 
excision en U, od grand, épines relativement fines, 
placées les 2 sur un seul tubercule, se touchant 
sur plus de la moitié de leur longueur. 
Dicranomyia (Salebriella) kinensis Alexander,1934 
(fig. 174 - 176, p. 87) 
Longueur du corps: 6.5 mm, de l'aile: 8 mm 
Thorax brun foncé, fortement poudré de gris. 
Praescutum avec une bande médiane brune. Stigma 
brun gris, très clair. Abdomen brun. Genitalia <f: 
bord post, du IX T droit. Basistyle cylindrique, 2 
x plus long que l'od; sur sa marge interne, distalement, 
une touffe de poils en position dorsale et un 
tubercule garni de poils en position médio-ventrale ; 
lobe basai sans lobule dorsal, présentant par 
contre ventralement une petite dépression; od 
triangulaire, très court, avec un rostre très 
développé, à extrémité noire, portant tout près de 
la pointe 2 fortes épines divergentes, noires, 
sises dans une légère dépression; id à extrémité 
noire, élargie, se terminant brusquement par une 
pointe acuminée; paramères avec une pointe courte 
et robuste, précédée par quelques petites dents. 
Espèces proches bangerteri (id non renflé à 
l'extrémité, lobe basai avec un lobule dorsal, 
forme des paramères). 
Dicranomyia (Salebriella) pauli Geiger, 1983 
(fig. 188 - 190, p. 91) 
Longueur du corps: 4.8 mm, de l'aile: 5.7 mm 
Thorax brun, mat, poudré de gris. Stigma très 
pâle. Abdomen jaune brun, avec une ligne latérale 
brun foncé. Genitalia <J: bord post, du IX T avec 
une légère indentation. Basistyle jaune brun; sur 
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sa marge interne, en position distale, 2 petits 
tubercules garnis de poils; lobe basai ovale, sans 
lobule dorsal; od jaune brun, aussi long que large; 
rostre légèrement recourbé, avec 2 épines étroitement 
accolées à la base, divergentes à l'extrémité, 
implantées sur un court tubercule; id brusquement 
recourbé à son extrémité, avec une pointe fine et noire. 
Espèces proches transsilvanica (taille plus 
grande, lobe basai avec un lobule dorsal bien 
développé, épines du rostre non divergentes à 
l'extrémité); hansiana (taille plus grande, stigma 
bien marqué, épines du rostre droites, légèrement 
divergentes, partant de 2 tubercules séparés). 
Dicranomyia (Salebriella) schineriana Alexander,1964 
(fig. 177 - 179, p. 87) 
Syn. schineri Lackschewitz,1928, subtristis auct. 
nee Alexander,1924 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 8.5 mm 
Thorax brun noir, poudré de gris doré; pleures 
grises avec, à la base de l'aile, une surface 
restreinte brun jaune. Stigma très pâle. Abdomen 
brun, légèrement poudré de gris. Genitalia 9: bord 
post, du IX T arrondi, sans indentation. Basistyle 
trapu, cylindrique, muni sur sa face interne de 3 
tubercules garnis de poils ( 2 sur le bord distal, 
le troisième sur le bord inférieur, en position 
médio-ventrale); lobe basai long, avec des petites 
dents à son extrémité, sur le bord dorsal, od 
ovale, plus grand que le basistyle; rostre très 
long, se terminant par une pointe longue et noire; 
à proximité de cette partie distale obscurcie, il 
porte 2 épines noires, légèrement recourbées et 
divergentes, implantées sur un court tubercule 
commun, id long, noir et très fin. 
Espèces proches schineriana se reconnaît 
facilement des autres Salebriella par la structure 
du genitalia <J; c'est la seule espèce de la zone 
considérée qui a un basistyle avec 3 tubercules. 
Dicranomyia (Salebriella) sericata (Meigen,1830) 
(fig. 180 - 181, p. 87) 
Syn. grisea Macquart,1826 (?), glabrata Walker,1856, 
croatica Egger,1863 
Longueur du corps: 
Thorax brun noir, 
7.5 mm, de 
fortement 
l'aile: 
poudré 
9 mm 
de gris 
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argenté; praescutum avec une bande médiane brun 
foncé, luisante, et 2 latérales, plus courtes. 
Stigma plus ou moins invisible, Sc2 à environ 10 x 
sa longueur de Scj. Abdomen brun noir. Genitalia <f: 
bord postérieur du IX T presque droit. Basistyle 
plus ou moins conique, brun foncé; lobe basai 
extrêmement allongé , élargi à la base; od nettement 
plus large que long, jaune; rostre court, noir, 
portant 2 fortes épines; id brun noir, très arqué. 
Dicranomyia (Salebriella) transsilvanicaLackschewitz,1928 
(fig. 185 - 187, p. 91) 
Longueur du corps: 7 mm; de l'aile: 8.5 mm 
Thorax brun, densément poudré de gris argenté; 
praescutum avec une large bande médiane diffuse, 
brun doré. Stigma très pâle; Sc£ à 8 - 10 x sa 
longueur de Sc^. Abdomen brun gris. Genitalia 4: 
bord post, du IX T avec 2 petites cornes flanquant 
une excision en U. Basistyle cylindrique, portant 
sur le bord distal de sa face interne 2 tubercules 
garnis de poils; lobe basai rectangulaire, avec un 
fort lobule basai; od plus grand que le basistyle; 
rostre légèrement recourbé, portant 2 épines étroitement 
accolées, partant d'un tubercule commun; id robuste, 
fortement plié. 
Espèces proches pauli (taille plus petite, 
bord post, du IX T presque droit, paramères de 
forme différente, épines du rostre divergentes à 
l'extrémité; hansiana (bord post, du IX T droit, 
forme des paramères, épines du rostre légèrement 
divergentes, partant de 2 tubercules séparés). 
Dicranomyia (Salebriella) tristis (Schummel,1829) 
(fig. 168 - 170, p. 81) 
Syn. tristis f. maculosa Strobl,1900 (?), subtristis 
Alexander,1924, retroflexa Bangerter,1948 
Longueur du corps: 6.5. mm, de l'aile: 7.5 mm 
Thorax brun foncé, fortement poudré de gris; 
Fig. 182 - 193. G <y; D. (S.) hansiana: VD (182), VL 
(183), détail du rostre (184). D. (S.) transsilva-
nica: VD (185), VL (186), paramère (187). D.(S.) 
pauli: VD (188), VL (189). paramère (190). D. (S.) 
alpina: VD (191), VV (192), détail du rostre (193). 
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praescutum avec 3 bandes foncées séparées par des 
zones gris jaune. Stigma très pâle. Abdomen brun. 
Genitalia <f: IZ T presque triangulaire, bord post. 
sans indentation. Basistyle cylindrique, pourvu à 
l'extrémité distale de sa face intérieure de 2 
petits tubercules garnis de poils; lobe basai 
conique, allongé, rappelant celui de schineriana, 
mais moins long et avec moins de protubérances; od 
aussi grand que le basistyle, triangulaire, jaune; 
rostre long, incurvé, portant vers l'extrémité 2 
épines fusionnées à la base, divergentes à l'extrémité; 
id presque droit, fin. 
Espèces proches tristis se distingue facilement 
des autres Salebriella par la forme triangulaire de 
l'od et le rostre très allongé. 
Sous-genre Sphaeropyga Savtshenko & Krivolutskaja,1976 
(fig. 38, p. 22) 
Sc2 près de Sci> cellule discoidale fermée, m-cu à 
sa base; genitalia <? très volumineux, à structure 
compliquée, spécialement au niveau du rostre de 
l'od et du lobe basai du basistyle. 
Remarques générales sur la faune suisse. Verticilles 
du flagellum courts; nervures garnies de poils aux 
extrémités distales, sauf Sc. 
Clé des espèces 
1 Ailes à stigma bien marqué; pleures brunes 
à brun noir, poudrées de gris 2 
- Stigma invisible ou peu marqué; pleures 
jaunes à jaune brun 4 
2 Pleures brunes, à reflets argentés. Marge 
postérieure du IX T avec 3 mamelons, les 2 
externes étant plus développés que celui 
central (fig.191) p.93, alpina 
Marge postérieure du IX T avec 2 petites 
cornes en forme de croissant; basistyle 
volumineux, fixé sur les côtés du IX T; id 
élargi à son extrémité distale (fig. 200, 
202 bis:l) 3 
3 Rostre avec une soie robuste entre les deux 
épines; autres détails du genitalia S, fig. 
202 bis: 1 - 7 p.96, nigristigma 
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R o s t r e sans s o i e e n t r e l e s deux é p i n e s ; 
a u t r e s d é t a i l s du g e n i t a l i a &, f i g . 202 
b i s : 8 - 12 p . 98, s t igmatica 
4 P raescu tum avec 3 bandes l o n g i t u d i n a l e s 
assez bien v i s i b l e s ; marge p o s t é r i e u r e du 
IX T avec une exc i s ion en V, p o r t a n t l a t é -
ralement 2 touf fes de p o i l s ( f i g . 203) . . . 
p . 9 4 , danica 
Praescutum avec 1 seule bande médiane, plus 
ou moins visible 5 
5 m-cu placée à environ les 3/4 de sa propre 
longueur avant la cellule discoidale; marge 
postérieure du IX T droite, sans appendices 
(fig. 197) p.96, megacauda 
- m-cu à la base de la cellule discoidale; 
marge postérieure du IX T droite, portant 
au centre 2 touffes parallèles de longs 
poils (fig. 194) p. 94, halterella 
Dicranomyia (Sphaeropyga) alpina Bangerter,1948 
(fig. 191 - 193, p. 91) 
Longueur du corps: 6.5 mm, de l'aile: 7 mm 
Thorax brun foncé, praescutum poudré de gris 
doré, avec une large bande médiane. Stigma quadran-
gulaire, brun foncé, bien visible. Abdomen brun. 
Genitalia â: segments génitaux plus larges que les 
autres segments de l'abdomen. Bord post, du IX T 
formant 3 mamelons, les 2 externes étant plus 
développés que le central. Basistyle trapu, conique 
à sphérique; lobe basai très allongé, rectangulaire, 
portant dorsalement une dent robuste; il se divise 
à l'extrémité en 2 digitations aplaties; od très 
volumineux et complexe, se composant de 3 parties 
distinctes: un lobe basai renflé, clair, un lobe 
ventral reniforme, brun, et un rostre; ce dernier, 
robuste, plié à angle droit, porte 2 épines droites 
et parallèles, implantées obliquement, et un appendice 
fourchu, dirigé vers le bas; id élancé, transparent, 
ayant une silhouette en cou de cygne. 
Espèces proches stigmatica (bord post, du IX T 
avec seulement 2 mamelons, basistyle plus volumineux, 
forme du rostre, id élargi à l'extrémité). 
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Dicranomyia (Sphaeropyga) danica Kuntze,1919 
(fig. 203 - 204, p. 99) 
Cette espèce n'a pas encore été recensée en Suisse, 
mais sa présence y est possible. 
Longueur du corps: 5.5 mm, de l'aile: 6.5 mm 
Thorax jaune brun; praescutum avec une large 
bande médiane brun noir, mate, s'étirant sur le 
pronotum; 2 bandes latérales, mal définies, occupent 
la moitié postérieure du praescutum et s'étendent 
sur le scutum; pleures avec une large tache grisâtre 
et diffuse. Stigma très peu marqué. Abdomen jaune 
brun, ombré de gris brun. Genitalia tf: bord post. 
du IX T avec une profonde excision flanquée par 2 
touffes de poils très denses. Basistyle plus ou 
moins cylindrique, avec 2 lobes, le premier court, 
triangulaire, le deuxième très long, en massue, 
muni d'une forte dent; od ovale, avec un appendice 
ventral garni de poils à l'extrémité; rostre droit, 
muni de 2 épines étroitement accolées; à sa base se 
trouvent 2 courts appendices, l'un garni de 3-4 
pointes, l'autre presque conique; id fin, recourbé, 
se terminant par une fine pointe. 
Dicranomyia (Sphaeropyga) halterella Edwards,1921 
(fig. 194 - 196, p. 95) 
Syn. gracilis Doane,1900 
Longueur du corps: 7 mm; de l'aile: 9 mm 
Thorax brun, poudré de gris; praescutum brun 
avec une bande médiane divisée par une ligne foncée. 
Ailes iridescentes, stigma très pâle; Sc2 à 10 x sa 
longueur de Scj; cellule discoidale courte. Abdomen 
brun jaune. Genitalia <J: bord post, du IX T droit, 
avec 2 touffes de soies parallèles, dirigées vers 
l'arrière. Basistyle masqué en grande partie par le 
IX T, au moins en vue dorsale; lobe basai à structure 
très compliquée (fig. 196); od composé par un lobe 
renflé, clair, et par un rostre relativement frêle 
Fig. 194 - 202. G <î: D. (S.) halterella: VD (194), 
VV (195). détail du lobe basai droit, face interne 
(196). D. (S.) megacauda: VD (197), VV (198), 
forceps droit, face interne (199). D. (S.) stigma-
tica: VD (200), VV (201), détail du rostre gauche 
VL (202). 
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portant 2 fines épines parallèles, implantées 
obliquement; id droit, se terminant brusquement par 
une fine pointe. 
Espèces proches L'espèce se distingue des 
autres Sphaeropyga par la forme du IX T, le bord 
post, de ce dernier, ainsi que par l'allure du 
rostre et de l'id. 
Dicranomyia (Sphaeropyga) megacauda Alexander ,1924 
(fig. 197 - 199, p. 95) 
Longueur du corps: 5.5. mm, de l'aile: 6.8 mm 
Thorax brun jaune; praescutum avec une bande 
médiane mal délimitée, brun gris; pleures jaunes, 
sans taches. Stigma brun très pâle. Abdomen brun 
jaune, sternites jaunes. Genitalia d: bord post, du 
IX T presque droit, avec une très légère concavité; 
segment anal formant une plaque triangulaire, avec 
2 renforcements en U brun foncé. Basistyle court, 
brun jaune, muni d'un lobe basai à structure complexe 
(fig. 199); od sphérique, clair, avec un rostre 
très clair, presque transparent, portant dans sa 
partie médiane 2 épines étroitement accolées, 
parallèles, et près de l'extrémité distale un 
appendice crochu; id droit, avec une courte pointe 
aiguë. 
Espèces proches Aucune espèce suisse ne peut 
être confondue avec megacauda, caractérisée par sa 
couleur claire et la structure du genitalia &. 
Dicranomyia (Sphaeropyga) nigristigma Nielsen, 1919 
(fig. 202 bis:l-7, p. 97) 
Syn. stigmatica sensu Thomas,1972, nec Meigen,1830 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 8 mm 
Thorax noir, poudré de gris; ailes hyalines, 
stigma noir bien marqué, rectangulaire. Abdomen 
jaune brun. Genitalia â : comme stigmatica ; différences, 
cf. fig. 202 bis. 
Espèce proche stigmatica (l'analyse du genitalia 
<J est indispensable pour distinguer les 2 espèces). 
Note La fig. 202 bis est due au Dr H. Mendl (Kempten), 
que nous remercions ici vivement. 
Fig. 202 bis. G <J: D. (S.) nigristigma: 1. VD 2. VL 
3. lobe basai 4. rostre VL 5. rostre 3/4 6. 
appendice basai de l'od VL 7. idem, vue interne. 
D. (S.) stigmatica: 8-12, mêmes légendes que 3-7. 
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Dicranomyia (Sphaeropyga) stigmatica (Meigen,1830) 
(fig. 200 - 202, p. 95, 202 bis:8-12, p. 97) 
Syn. reperta Walker,1848 
Longueur du corps: 6.5 mm, de l'aile: 8 mm 
Thorax brun noir, poudré de gris; praescutum 
avec une bande médiane; pleures avec une bande 
transversale brun jaune. Ailes iridescentes, stigma 
noir bien marqué. Abdomen brun. Genitalia â: IX T 
formant une large plaque garnie sur son bord post. 
de 2 petites cornes en forme de croissant; entre 
elles est visible l'ébauche d'un petit mamelon. 
Basistyle très volumineux, articulé sur la face 
latérale du IX T, ce qui confère au genitalia un 
aspect très large; lobe basai rectangulaire, se 
terminant par 4 indentations garnies de soies; à sa 
base, un appendice plié à angle droit, od composé 
par 3 parties distinctes: un lobe dorsal en forme 
de massue, très clair; un deuxième lobe, brun, 
ventral, dirigé vers le bas, portant une excroissance 
en forme de champignon, garnie de longues soies; 
un rostre très clair, courbé, avec 2 épines robustes, 
brunes, légèrement incurvées et éloignées l'une de 
l'autre, et, à sa base, un appendice coudé dirigé 
vers le bas. id très élargi à l'extrémité distale. 
Espèce proche alpina (bord post, du IX T avec 
3 mamelons bien développés, forme du rostre, de 
l'id et du lobe basai du dististyle; nigristigma, 
cf. fig. 202 bis). 
Sous-genre Achyrolimonia Alexander ,1965 
(fig. 45, p. 24) 
Tête ronde, yeux grands, rapprochés. 
Thorax. Pattes longues, robustes; griffes des 
tarses avec 1 dent. Nervation: Sc2 près de Scj; Sc^ 
aboutissant en C bien au-delà de la base de Rs; 
extrémité de R perpendiculaire, formant presque un 
angle de 180° avec r; R est continuée au-delà de 
l'axe R^ - r par un court segment horizontal; 
cellule discoidale fermée, m-cu à sa base. 
Abdomen, id avec des pointes microscopiques 
sur sa portion dorsale. 
Clé des espèces 
Ce sous-genre contient une seule espèce suisse, D. 
(A.) decemmaculata ; comme une deuxième espèce à 
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statut encore incertain, D.(s.1.) neonebulosa, 
correspond bien aux critères du sous-genre Achyrp-
limonia, nous l'introduisons dans la clé à ce point. 
Trompe très courte, palpes formés par 2 
articles seulement; aile à 5 taches bien 
visibles et nervures transverses fortement 
ombrées p.100, decemmaculata 
- Palpes à 4 articles; aile à 4 taches bien 
visibles p.100, neonebulosa 
Fig. 203 - 207. G 3: D. (S.) danica: VD (203), VV 
(204). D. (A.) decemmaculata: VD (205), VV (206), 
paramère (207). 
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Dicranomyia(Achyrolimonia)decemmaculata(Loew,1873) 
(fig. 205 - 207, p. 99) 
Longueur du corps: 8 mm, de l'aile: 6 mm 
Tête à reflets gris argenté; trompe très 
courte, palpes formés par 2 articles seulement. 
Verticilles du flagellum 3 x plus longs que les 
articles correspondants. Thorax brun jaune; praescutum 
avec 2 lignes brunes dans la portion médiane, et 
une bande plus foncée latéralement, sur chaque 
côté. Coxae jaunes, pattes brun jaune. Membrane 
alaire teintée de brun gris; stigma brun foncé, 
bien visible; l'aile a 5 taches bien visibles, 
rondes, à la base de Rs, l'extrémité de Scj, sur la 
bifurcation Rn, „ - R, , c ,à l'extrémité de R0.~ et J D 1 2+3 4+5 _ , 2+3 
de Rj ; les nervures transverses sont fortement 
ombrées. Abdomen brun. Genitalia â: bord post, du 
IX T avec une légère indentation. Basistyle conique, 
2 x aussi long que l'od, avec un lobe basai conique 
et bien développé; od sphérique, avec un rostre 
droit et fin, portant dans son tiers distal 2 
épines droites et accolées; id plié à 90° dans sa 
portion terminale, se terminant par une pointe 
aiguë; paramères avec une petite dent juste avant 
la pointe recourbée. 
Espèces proches decemmaculata se distingue 
facilement des autres Dicranomyia par les taches 
des ailes et la structure du genitalia. 
Dicranomyia (s.l.) neonebulosa (Alexander,1924) 
(fig. 40, p. 22,116 - 119, p. 59) 
Syn. nebulosa Alexander,1913, delicatula Lacksche-
witz,1964 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 8 mm 
Verticilles de la portion dorsale 2 x aussi 
longs que les articles correspondants. Thorax brun 
jaune; praescutum avec une large bande médiane 
jaune et, sur chaque côté, une tache brun foncé; 
pleures avec une large tache brune diffuse dans la 
partie médio-ventrale ; une petite tache bien délimitée, 
brun noir, près de la suture entre pleure et praescutum, 
au niveau de la première paire de pattes. Coxae 
brun jaune. Membrane alaire teintée de gris jaunâtre, 
légèrement nébuleuse; stigma rond, brun foncé; Ri 
presque verticale, munie d'un appendice horizontal; 
m-cu placée à env. 0.5 x sa longueur avant la base 
de la cellule discoidale; en plus du stigma, 3 
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autres taches: sur la bifurcation Ro+3 ~ ^4+5* s u r 
Sci, à la base de Rs; cette dernière tache est plus 
grande que les 2 autres; nervures transverses 
fortement ombrées. Abdomen brun, annelé. Genitalia 
<t: bord post, du IX T avec une légère indentation; 
basistyle très long, élancé, avec un lobe basai 
ovale; od très réduit, composé par 2 lobes disposés 
à 90°; id légèrement recourbé; paramères très 
grands, triangulaires. 
Genre Metalimnobia Matsumura,1911 
Tête ronde, yeux disposés latéralement, front 
large, trompe courte. 
Thorax. Pattes longues, robustes; griffes des 
tarses avec plusieurs dents robustes (en général 4). 
Nervation (fig. 41, p. 22): Sc2 près de Sci; $cl 
aboutissant en C bien au-delà de la base de Rs; 
extrémité de Ri pliée à angle droit, r formant un 
angle de 180° avec cette dernière; Sc garnie de 
poils sur toute sa longueur; cellule discoidale 
fermée, m-cu à sa base. 
Abdomen. Dististyle divisé en od et id; les 2 
styles ont la même forme et la même taille et sont 
étroitement accolés; IX S absent. 
Ecologie. Les larves de certaines espèces sont 
fungicoles. 
Remarques générales sur la faune suisse. 
Verticilles du flagellum 2 x aussi longs que les 
articles correspondants; nervures poilues dans la 
portion distale. Membrane alaire teintée de jaune 
ou jaune gris. 
Clé des espèces 
1 Membrane a l a i r e t e i n t é e de j a u n e , mais non 
n é b u l e u s e ; a i l e s avec 2 bandes v e r t i c a l e s 
b r u n e s , s a n s a u t r e s t a c h e s ; d i s t i s t y l e 
f a l c i f o r m e , composé d ' u n e p i è c e u n i q u e 
(od et id ont fusionné) (fig. 208) 
p.102, bifasciata 
Membrane alaire nébuleuse; plusieurs taches 
sur le bord antérieur de l'aile 2 
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Fémurs avec 2 anneaux brun noir à leur 
extrémité distale; id foncé; paramères 
coudés distalement et garnis d'une touffe 
de poils (fig. 210) p. 10A, quadrimaculata 
Fémurs avec 1 seul anneau à l'extrémité 
distale 3 
Paramères tronqués, avec une petite touffe 
de poils à leur extrémité (fig. 212) 
p.105, zetterstedti 
Paramères sans touffe de poils (fig. 214) 
p.104, quadrinotata 
Hetallanobia bifasciata (Schrank,1781) 
(fig. 208 - 209, p. 103) 
Sy n. xanthoptera Me igen ,1804, vi ttata Matsumura ,1911 
(?) 
Longueur du corps: 8-12 mm, de l'aile: 9-14 mm 
Thorax jaune roux à reflets cuivrés, praescutum 
avec 2 bandes brunes parallèles, s'arrêtant un peu 
avant le bord postérieur du tergite; juste avant ce 
dernier, latéralement, 2 petites taches brunes; 
scutum avec 2 bandes brunes. Coxae jaune clair, 
pattes robustes, jaune roux; extrémités distales 
des fémurs et des tibiae avec un anneau brun foncé. 
L'espèce est caractérisée par 2 bandes verticales, 
brunes, une partant de la base de Rs1 courte, 
l'autre partant de Scj et arrivant jusque sur Cu, 
en suivant les nervures transverses; extrémités 
distales des nervures longitudinales obscurcies. 
Abdomen jaune roux; sternites VII et VIII brun 
foncé. Genitalia 0: bord post, di IX T presque 
droit. Basistyle plus ou moins cylindrique, jaune; 
lobe basai robuste, presque falciforme; dististyle 
falciforme, avec une pointe bifide, pliée à 90°, 
noire dans sa partie supérieure; od et id ont 
fusionné. A la base du dististyle se trouve un lobe 
ovale, jaune. L'extrémité des paramères est garnie 
d'une touffe de poils. 
Fig. 208 - 214. G rf: M. bifasciata: VD (208), VV 
(209). M. quadrimaculata: VD (210), paramère (211). 
M. zetterstedti: VD (212), paramère (213). M. 
quadrinotata: VD (214). 
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Metalimnobia quadrimaculata (Linnaeus ,1761) 
(fig. 210 - 211, p. 103) 
Syn. calmariensis Linnaeus ,1761, quatuormaculata 
Meigen, 1804, annulus Meigen,1818, annulus 
truncata Alexander ,1924, maculata Walker,1856 
Longueur du corps:10-16 mm, de l'aile:12-20 mm 
Thorax jaune cuivré, poudré de gris, sauf le 
praescutum, qui a 4 bandes brun foncé, plus ou 
moins recouvrantes (dans les cas extrêmes, le 
praescutum est entièrement brun foncé). Coxae 
jaunes à base brune (particulièrement coxae I); 
pattes robustes, jaune brun; fémurs portant distalement 
2 anneaux brun foncé, séparés par un espace clair; 
tibiae étant aussi annelées distalement; stigma 
jaune; membrane alaire nébuleuse; nervures transverses 
et pointe de l'aile ombrées; bord ant. de l'aile 
avec 4 taches quadrangulaires, placées à la base de 
l'aile, à la base de Rs, sur Sc\ et la bifurcation 
R2 o - R/.c » ainsi que sur r; il existe parfois 
1-2 taches supplémentaires entre la base de l'aile 
et celle de Rs. Abdomen brun noir, portion centrale 
des tergites et sternites jaune. Genitalia 6: bord 
post, du IX T droit. Basistyle cylindrique avec un 
lobe basai conique à falciforme; od jaune, composé 
par une longue pointe incurvée et 2 lobes ovales, 
l'un dorsal, l'autre ventral; id brun noir, robuste, 
suivant la courbure de l'od, partiellement recouvert 
par le lobe dorsal de ce dernier et se terminant 
par une pointe émoussée; paramères renflés distalement, 
portant une touffe de poils. 
Espèces proches quadrinotata (taille en général 
plus petite, coloration souvent plus claire - surtout 
les pleures -, un seul anneau à l'extrémité distale 
des fémurs, paramères non élargis en massue à 
l'extrémité et dépourvus de la touffe de poils; 
zetterstedti (coloration semblable à quadrimaculata, 
mais taille plus petite; le seul critère sûr pour 
distinguer les 3 espèces est l'examen des paramères) 
Metalinnobia quadrinotata (Meigen,1818) 
(fig. 214, p. 103) 
Syn. variegata Macquart,1826 
Longueur du corps: 7-14 mm, de l'aile:9-16 mm 
Thorax jaune cuivré à reflets soyeux, argentés; 
praescutum avec 4 bandes longitudinales brun foncé, 
moins recouvrantes que chez quadrimaculata; les 2 
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bandes latérales occupent la moitié postérieure du 
tergite et se poursuivent sur le scutum. Coxae 
jaune blanc, pattes robustes, jaune brun, fémurs 
annelés de brun distalement (1 seul anneau). Stigma 
jaune; membrane alaire nébuleuse apicalement; 
nervures transverses ombrées; le long du bord 
antérieur se trouvent 3 taches brunes (base de Rs, 
bifurcation R, , - R^+5. r) et 1-3 points bruns à 
la base de 1 aile. ADdomen jaune cuivré, portant 
dorsalement une bande brune. La coloration générale 
de tout le corps peut être plus ou moins foncée, et 
le degré de recouvrement des bandes brunes est très 
variable. Genitalia <t: même description que pour 
quadrimaculata, mais id plus pointu et moins pigmenté, 
paramères sans élargissement en massue de l'extrémité 
distale et sans touffe de poils. 
Espèces proches quadrimaculata (taille en 
général plus grande, coloration plus foncée, pleures 
tachées de brun, extrémité distale des fémurs avec 
2 anneaux bruns, paramères avec une touffe de poils), 
zetterstedti (cf. quadrimaculata) 
Metalimnobia zetterstedti Tjeder,1968 
(fig. 212 - 213, p. 103) 
Syn. elegans Ze11erstedt, 1838 , annulus annulus 
Alexander,1924 (?) 
Longueur du corps:7-12 mm, de l'aile:9-14 mm 
Thorax jaune cuivré; praescutum avec A bandes 
longitudinales, les 2 externes occupant uniquement 
la moitié postérieure du tergite et s'étirant sur 
le scutum. La coloration de cette espèce est aussi 
fort variable, surtout au niveau du recouvrement 
des bandes longitudinales. Pleures largement tachées 
de brun noir, surtout entre les pattes 1 et 2. 
Coxae jaune blanc, pattes robustes, jaunes à la 
base des fémurs; extrémité distale des fémurs 
annelée de brun foncé, avec la trace d'un deuxième 
anneau. Stigma jaune blanc; membrane alaire nébuleuse, 
surtout apicalement; nervures transverses ombrées; 
bord antérieur de l'aile avec les mêmes taches que 
quadrinotata . Abdomen brun. Genitalia <J: même 
description que pour quadrinotata; seule différence 
essentielle: les paramères de zetterstedti portent 
apicalement une touffe de poils. 
Espèces proches quadrimaculata» quadrinotata 
(cf. ces 2 espèces), zetterstedti se rapproche très 
fortement de quadrinotata, mais est généralement 
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plus foncée, et le deuxième anneau du fémur est 
mieux marqué; le seul critère sûr est néanmoins la 
forme des paramères, munis chez zetterstedti d'une 
touffe de poils absente chez quadrinotata. 
Genre Limonia Meigen,1803 
Tête ronde, yeux latéraux, front large, trompe 
courte. 
Thorax. Praescutum surplombant la tête; pattes 
longues, fines; griffes des tarses avec plusieurs 
dents bien marquées (3-4). Nervation (fig. 42 -
44, p. 22, 24): Sc2 près de Scj, Sci bien au-delà 
de la base de Rs, extrémité de Ri longue, horizontale; 
base de R} garnie de poils jusqu'à l'arculus; cellule 
discoidale fermée, m-cu à sa base. 
Abdomen. Dististyle simple, composé d'une 
seule pièce. 
Ecologie. Les larves vivent dans plusieurs 
milieux, mais sont plutôt terricoles, parfois 
humicoles ou fungicoles. 
Remarques générales sur la faune suisse. 
Verticilles dorsaux 2-3 x aussi longs que les 
articles correspondants; nervures poilues à l'extrémité 
distale, sauf Sc, glabre, alpicola et macrostigma 
occupent une place particulière, dans le sens que 
les griffes du tarse n'ont qu'une seule dent bien 
développée, que Sci aboutit en C à peine au-delà de 
la base de Rs, que le genitalia d a une structure 
ne s'observant pas chez les autres Limoni a : paramères 
très fins et très longs, basistyle muni d'un lobe 
basai volumineux, absent chez les autres espèces. 
Clé des espèces 
1 Sci aboutissant en C à peine au-delà de la 
base de Rs; griffes des tarses avec 1 seule 
dent bien développée; paramères longs, fins 
noirs (fig. 42, 223) 
Sci aboutissant en C bien au-delà de la 
base de Rs; griffes des tarses avec plusieurs 
dents (fig. 42) 
2 Thorax brun à jaune brun; pleures avec une 
tache brun foncé centrale et une deuxième 
entre les coxae 1 et 2 ; praescutum avec 3 
bandes longitudinales très recouvrantes; 
2 
3 
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abdomen brun, annelé de jaune..p.116,macrostigma 
Thorax et abdomen jaunes, sans taches .... 
p. 110, alpicola 
Ailes sans taches en plus du stigma, qui 
est plus ou moins visible 4 
Ailes avec d'autres taches, en plus du stigma 5 
Thorax et abdomen jaune cuivré, sans dessins; 
pattes robustes, fémurs annelés distalement 
de brun foncé; dististyle triangulaire, 
court, à pointe pigmentée de noir (fig. 215) 
p.109, albifrons 
Thorax jaune pâle; praescutum avec 3 bandes 
longitudinales brunes; fémurs et tibiae 
annelés distalement de brun; ailes en 
principe avec 2 taches brunes très effacées 
en plus du stigma, ne se remarquant souvent 
pas; paramères à pointe assez longue, 
arrondie (fig. 232) p. 122, trivittata 
Ailes ne portant pas d'autres dessins en 
plus des taches du bord antérieur; la 
membrane alaire n'est pas nébuleuse 6 
Membrane alaire nébuleuse 12 
Praescutum avec 3 ou 4 bandes longitudinales; 
dans ce dernier cas, les bandes peuvent ne 
pas être bien visibles, mais les pleures 
sont tachées (sauf les formes très claires 
de taurica) 7 
Praescutum avec 1 seule bande longitudinale, 
ou sans bandes; dans ce cas, les pleures ne 
portent pas de taches bien marquées 8 
Palpes et trompe bruns; praescutum avec 3 
bandes brunes; coloration générale jaune 
pâle; fémurs et tibiae annelés de brun; les 
fémurs portent souvent 2 anneaux; taches du 
bord ant. de l'aile très effacées, parfois 
invisibles; paramères à pointes assez 
longues, arrondies apicalement (fig. 232) 
p. 122, trivittata 
Praescutum avec 4 bandes brunes, ou alors 
uniformément jaune brun (spécimens clairs), 
ou brun, poudré de gris (spécimens foncés); 
pleures avec 2 taches brunes; ailes teintées 
de jaune brun. Paramères sans pointe (fig. 
220) p. 121, taurica 
Espèces jaunes; praescutum avec 1 bande 
longitudinale 9 
Espèces brunes; praescutum sans aucune bande..11 
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9 Fémurs de la première paire de pattes 
noirs, sauf la base, jaune; thorax jaune à 
jaune brun, luisant; ailes avec 3 taches 
noires bien visibles, apex ombré de brun; 
paramères avec une courte pointe (fig. 228) 
p. 118, nigropunctata 
Fémurs jaunes, annelés de brun distalement. .. 10 
10 Trompe et palpes bruns; bord ant. de l'aile 
avec 3 petites taches brunes, toujours 
assez bien visibles; paramères à longue 
pointe aiguë (fig. 234) p. 122, tripunctata 
Trompe jaune, palpes jaune gris; 3 taches 
très petites, peu visibles, au bord ant. de 
l'aile; paramères avec une courte pointe 
triangulaire (fig. 238) p. 120, stigaa 
11 Antennes brun noir, sauf la base du premier 
article du flagellum, jaune; pleures poudrées 
de gris; abdomen jaune cuivré; paramères 
à pointe courte, émoussée (fig. 229) 
p. 118, naculipennis 
2 premiers articles du flagellum jaunes; 
pleures brun noir; abdomen noir; paramères 
avec une pointe relativement longue (fig. 230) 
p. 119, pannonica 
12 Fémurs avec 3 anneaux bruns; nervure transverse 
fermant antérieurement la cellule discoidale 
et la séparant de la cellule 9 très longue, 
arquée; pleures avec une bande transversale 
brune (fig. 239) p. 119, nubeculosa 
- Fémurs avec 1 ou 2 anneaux; nervure transverse 
courte, droite (fig. 240) 13 
13 Espèce jaune à jaune brun;praescutum avec 
une bande médiane brune et 2 taches latérales, 
plus ou moins marquées; ailes très faiblement 
nébuleuses, taches du bord ant. pâles. Paramères 
à pointe très aiguë (fig. 245) p. 120, sylvicola 
Espèces brunes à brun noir, ou densément 
poudrées de gris; ailes nettement nébuleuses, 
à taches bien marquées 14 
14 Espèces brun jaune à brun foncé, pleures 
parfois entièrement brun noir, mais jamais 
très densément poudrées de gris; fémurs 
avec 1 seul anneau distal 15 
Espèces grises à gris noir (surtout matériel 
à sec); pleures fortement poudrées de gris; 
fémurs portant distalement 2 anneaux 16 
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15 Articles des antennes à longs verticilles; 
pleures avec 2 taches brunes bien marquées, 
parfois très grandes et fusionnées; extrémité 
distale des balanciers entièrement grise; 
paramères avec une pointe triangulaire, 
un peu émoussée; dististyle long (fig. 244) 
..p. 112, flavipes 
Verticilles à peine plus longs que les 
articles correspondants; pleures brun 
jaune, légèrement poudrées de gris; balanciers 
jaunes distalement; paramères triangulaires, 
sans pointe bien différenciée; dististyle 
avec une courte pointe (fig. 253) 
p. 114, interjects 
16 Ailes à taches et nébulosité bien marquée, 
thorax brun, pleures très densément poudrées 
de gris; les 2 anneaux des fémurs très 
évidents; paramères avec une pointe courte, 
émoussée (fig. 251) p. 114, hercegovinae 
- Taches et nébulosité des ailes moins marquées 
que chez l'espèce précédente; coloration 
générale plus pâle; pleures poudrées de 
gris, à reflets dorés; anneau proximal des 
fémurs très pâle; paramères avec une pointe 
bien développée (fig. 250) p. 110, dilutior 
Limonia albifrons (Meigen,1818) 
(fig. 215 - 217, p. 111) 
Longueur du corps: 8-9 mm, de l'aile: 10 mm 
Verticilles aussi longs que les articles 
correspondants. Praescutum jaune à reflets cuivrés, 
poudré de brun antérieurement; les autres tergites 
thoraciques et les pleures jaune blanc à jaune 
cuivré, sans taches. Coxae jaunes, pattes robustes, 
jaune cuivré, fémurs annelés distalement. Membrane 
alaire teintée de jaune, stigma peu visible, laiteux. 
Abdomen jaune avec une bande latérale brun clair. 
Genitalia â: bord post, du IX T avec une légère 
dépression semi-circulaire. Basistyle robuste, 
jaune cuivré, presque cylindrique; lobe basai 
court, conique à sphérique; dististyle jaune, 
triangulaire, garni de courtes dents à son extrémité 
et pigmenté de noir. 
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Limonia alpicola Lackschewitz,1928 
(fig. 221 - 222, p. Ill) 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 9 mm 
Tergites thoraciques et pleures jaunes, sans 
taches ni bandes, tout au plus légèrement ombrés de 
brun gris. Coxae jaunes, plus foncées que le thorax; 
pattes jaune brun. Ailes sans aucune tache (stigma 
invisible), membrane alaire très légèrement teintée 
de jaune. Abdomen jaune. Genitalia <t: bord post, du 
IX T avec une légère excision en V. Basistyle plus 
ou moins cylindrique, lobe basai court, conique à 
sphérique; dististyle jaune, à base piriforme, 
s'étirant en une longue pointe; paramères très 
longs, noirs, à pointe crochue. 
Espèces proches albifrons (coloration cuivrée 
marquée, aspect général beaucoup plus trapu, membrane 
alaire teintée très visiblement de jaune, structure 
du genitalia <?). Les paramères ont sensiblement la 
même structure que ceux de macrostigma, mais la 
coloration est très différente. 
Limonia dilutior Edwards,1921 
(fig. 247,250, 253, p. 117) 
Cette espèce n'a pas encore été enregistrée en 
Suisse, mais sa présence y est probable. 
Longueur du corps: 7 mm, de l'aile: 8.5 mm 
Thorax brun à reflets dorés, poudré de gris; 
praescutum avec une bande médiane brun foncé, et 2 
bandes latérales courtes de la même couleur; ces 
bandes se confondent avec la coloration générale du 
tergite. Coxae brun jaune, poudrées de gris; pattes 
brun jaune; extrémité distale des fémurs avec un 
anneau noir bien visible; il est précédé par un 
secteur jaune et un autre anneau noir, mais nettement 
moins marqué. Ailes légèrement nébuleuses; m-cu un 
peu avant la base de la cellule; membrane alaire 
teintée de jaunâtre; sur le bord ant. de l'aile, 3 
taches très pâles (sur r, Scj, sur la base de Rs). 
Abdomen brun, poudré de gris; bases des premiers 
tergites et moitié ant. des sternites jaunes. 
Genitalia tf: bord post, du IX T avec une légère 
indentation. Basistyle cylindrique, sans lobe 
basai; dististyle court, à pointe tronquée. 
Espèces proches hercegovinae (taille plus 
grande, nébulosité et taches des ailes, ainsi que 
bandes thoraciques plus intenses, pleures plus 
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F i g . 225 - 2 2 2 . G S: L. albifrons: VD (215), 
paramère (216), VV (217). L. taurica: VD (218), 
extrémité du pénis VV (219), paramère (220). L. 
alpicola: VD (221), VV f 2 2 2 ; . 
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foncées, 2 anneaux bien visibles sur les fémurs; 
forme des par amère s, extrémité du pénis sans échancrure, 
extrémité du dististyle plus pointue); flavipes 
(taille généralement plus grande, thorax sans 
aucune trace de gris, pleures avec 2 taches brunes, 
parfois très recouvrantes, dististyle avec une 
longue pointe; interjecta (taille plus grande, 
verticilles du flagellum courts, thorax sans poudrage 
gris, structure du basistyle, du dististyle et des 
paramères). 
Limonia flavipes (Fabricius,1781) 
(fig. 241, 244, p. 117) 
Syn. nebulosa Zetterstedt, 1838, vaillanti Thomas, 1968 
Longueur du corps: 7-10 mm, de l'aile: 9-11 mm 
Coloration variable, de brun jaune à brun 
foncé, à reflets rougeâtres; praescutum avec 3 
bandes brun foncé, plus ou moins recouvrantes, mal 
délimitées; pleures avec deux taches brunes au 
centre et entre les coxae I et 2; ces taches sont 
parfois fusionnées et très étendues. Coxae jaune 
brun; pattes brun jaune, fémurs avec un seul anneau 
brun noir à l'extrémité distale, précédé par un 
anneau jaune. Ailes fortement nébuleuses; membrane 
alaire légèrement teintée de jaune, bord ant. avec 
3 taches brunes plus ou moins bien marquées, sur r, 
Se} et la base de Rs; une quatrième tache, moins 
visible, à la bifurcation L . - R, ,. Abdomen 
brun; bord ant. des segments jaune, ce qui confère 
à l'abdomen un aspect annelé. Genitalia Ô: bord 
post, du IX T légèrement concave. Basistyle cylindrique, 
lobe basai absent; dististyle élargi à la base, se 
terminant par une longue pointe recourbée. 
Espèces proches hercegovinae (thorax fortement 
poudré de gris, surtout les pleures; taches et 
nébulosité des ailes mieux marquées; fémurs avec 2 
anneaux, pointe du dististyle courte; forme des 
paramères); interjecta (verticilles du flagellum à 
peine plus longs que les articles correspondants, 
pleures sans taches brunes, basistyle avec une 
proéminence remarquable); sylvicola (une seule 
bande sur le praescutum, pleures à peine tachées, 
nébulosité des ailes indistincte, structure du 
genitalia tf); dilutior (taille en général plus 
petite, thorax poudré de gris, pointe du dististyle 
émoussée, courte). 
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Fig. 223 - 232. L. macrostigma: VD (223), VV (224). 
L. nigropunctata: VD (225J, paramère (228). L. 
maculipennis: VD (226), paramère (229). L. panno-
nica: VD (227), paramère (230). L. trivittata: VD 
(231), paramère (232). 
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Limonia hercegovinae Strobl,1898 
(fig. 248, 251, 254, p. 117, 240, p. 115) 
Thorax brun fortement poudré de gris, surtout 
les pleures; praescutum avec une large bande médiane 
et 2 taches latérales brun foncé, plus ou moins 
poudrées de gris. Coxae brun jaune, ex 3 plus 
claires que les autres; pattes brun jaune; les 
fémurs portent 2 anneaux brun foncé à l'extrémité 
distale, séparés par un espace jaune brun. Ailes 
fortement nébuleuses; nervures transverses légèrement 
ombrées; m-cu un peu avant la base de la cellule 
discoidale; membrane alaire teintée de jaunâtre; 4 
taches brunes bien visibles, au bord ant. de l'aile, 
sur r, Sci, la base de Rs et la bifurcation L , -
R,
 5. L'abdomen a un aspect annelé, les segments 
étant bruns avec le bord ant. des tergites et la 
moitié ant. des sternites jaunes. Genitalia <t: bord 
post, du IX T avec une légère indentation. Basistyle 
cylindrique, sans lobe basai; dististyle court, se 
terminant par une courte pointe. 
Espèces proches interjects (verticilles du 
flagellum plus courts, thorax sans poudrage gris, 
plus clair, 1 seul anneau distal aux fémurs, structure 
du basistyle, du dististyle et des parameres) ; 
flavipes (coloration du thorax sans trace de gris, 
pleures avec 2 taches brunes, taches alaires moins 
prononcées, fémurs avec un seul anneau distal, 
forme des paramères, dististyle avec une longue 
pointe; dilutior (taille plus petite, ailes à 
taches et nébulosité moins marquées, deuxième 
anneau des fémurs effacé, coloration générale du 
thorax beaucoup plus pâle; forme des paramères, 
extrémité du pénis avec une échancrure, pointe du 
dististyle plus émoussée). 
Limonia interjects Stary,1974 
(fig. 249, 252, 255, p. 117) 
Longueur du corps:8.5-ll mm, de l'aile:10-13 mm 
Verticilles les plus longs dépassant à peine 
IeB articles correspondants. Thorax brun jaune; 
praescutum avec une bande médiane longitudinale, 
foncée, et deux taches allongées, latérales; autres 
tergites très légèrement poudrés de gris; pleures 
sans taches, légèrement poudrées de gris noir, un 
peu plus foncée entre ex 1 et 2. Coxae brun jaune; 
pattes jaunâtres; extrémité distale des fémurs 
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portant un anneau brun noir. Ailes nébuleuses; 
balanciers jaunes à la base, puis gris et de nouveau 
jaunâtres distalement; le bord ant. de l'aile porte 
3 taches brun gris, sur Scj, à la base de Rs et sur 
r. Abdomen brun, très légèrement poudré de gris; 
moitié ant. des segments jaune. Genitalia tf: bord 
post, du IX T avec une petite excision semi-circulaire. 
Basistyle cylindrique à conique, brun, sans lobe 
Fig. 233 - 240. G <S: L. tripunctata:VD (233), 
paramère (234), extrémité du pénis VV (235). L. 
stigma: VD (236), VV (237), paramère (238). L. 
nubeculosa: cellule discoidale (239). L. hercegovi-
naes cellule discoidale (240). 
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basal mais avec une proéminence remarquable dans sa 
portion ventro-distale; dististyle court, élargi à 
la base et se terminant par une courte pointe. 
Espèces proches flavipes (verticilles du 
flagellum nettement plus longs que les articles 
correspondants, pleures tachées de brun, extrémité 
des balanciers entièrement gris foncé, structure du 
basistyle, du dististyle et des paramères); hercegovinae 
(verticilles du flagellum nettement plus longs que 
les articles correspondants, thorax fortement 
poudré de gris, 2 anneaux aux fémurs, structure du 
basistyle, du dististyle et des paramères). 
Limonia macrostigma (Schummel,1829) 
(fig. 223 - 224, p. 113) 
Syn. marginata Macquart, 1826, unimaculata Macquart, 1826 
Longueur du corps: 6-8 mm, de l'aile: 8-11 mm 
Thorax jaune brun, à reflets métalliques 
cuivrés; praescutum avec 3 bandes brun foncé très 
recouvrantes, les 2 externes se poursuivant sur le 
scutum; pleures avec une tache brun foncé entre les 
pattes 1 et 2, et une deuxième tache centrale. 
Coxae Juane brun, pattes brun clair, fémurs avec un 
anneau brun un peu avant l'extrémité distale. 
Stigma brun foncé, sans autres taches; membrane 
alaire légèrement teintée de brun jaune. Abdomen 
brun, à aspect annelé à cause des bords post, des 
segments, jaunes. Genitalia <f: même description que 
pour alpicola, mis à part la couleur, brune chez 
macrostigma, jaune chez alpicola; les paramères 
sont un peu plus courts que chez alpicola. 
Espèces proches macrostigma se distingue 
aisément des autres espèces du genre; alpicola lui 
est très proche par la structure du genitalia â, 
mais a une coloration très différente. 
Fig. 241 - 255. G ¢: L. flavipes: VD (241), 
paramère (244). L. sylvicola: VD (242), paramère 
(245). L. nubeculosa: VD (243), paramère (246). L. 
dilutior: VD (247), paramère (250), extrémité du 
pénis VV (253). L. hercegovinae: VD (248), paramère 
(251), extrémité du pénis VV (254). L. interjecta: 
VD (249), VV (252;, paramère (255). 
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Limonia naculipennis (Meigen,1818) 
(fig. 226, 229, p. 113) 
Sy n. analis Meigen, 1818, nigra var. lauf feri Strobl,1906, 
nitida Verrall.1886, proxima Kuntze,1920 
Cette espèce n'a pas encore été recensée en Suisse, 
mais sa présence y est possible. 
Longueur du corps: 9 mm, de l'aile: 9.5 mm 
Verticilles courts, à peine plus longs que 
les segments correspondants. Praescutum brun noir, 
luisant, autres tergites thoraciques brun foncé, 
mats; pleures brun noir, légèrement poudrées de 
gris. Coxae jaune brun, pattes jaune brun à la 
base, brunes aux extrémités; fémurs avec un anneau 
brun noir à l'extrémité distale; ceux de la première 
paire de pattes portent un large anneau brun foncé 
supplémentaire, séparé du premier par un segment 
brun jaune. Membrane alaire teintée de jaune; le 
bord ant. de l'aile porte trois taches brunes; 
nervures transverses ombrées, apex de l'aile et 
cellules de la partie inférieure de l'aile nébuleux. 
Abdomen jaune cuivré; segments I, VII et VIII, 
ainsi que le bord post, des autres noirs; chez la 
femelle, tous les segments sont jaune cuivré, 
uniquement leur bord post, étant brun noir. Genitalia 
<J: bord post, du IX T avec une petite excision 
semi-circulaire. Basistyle cylindrique, dististyle 
recourbé, se terminant par une pointe émoussée, 
foncée. 
Espèces proches pannonica (2 premiers articles 
du flagellun jaunes, pleures luisantes, sans pulvé-
rulence grise, abdomen noir; dististyle avec une 
pointe plus longue). 
Limonia nigropunctata (Schummel,1829) 
(fig. 225, 228, p. 113) 
Syn. sexpunctata Fabricius,1781, nigropunctata var. 
nigrescens Lackschewitz, 1928 
Longueur du corps: 7-9 mm, de l'aile: 9-11 mm 
Thorax jaune à jaune brun, luisant. Praescutum 
avec.une bande brune longitudinale, s ' amincissant 
postérieurement; coxae jaunes, pattes robustes, 
jaune brun; fémur 1 brun noir, sauf la base, jaune; 
fémurs 2 et 3 jaunes, annelés distalement de noir. 
Au bord ant. de l'aile, 3 taches brun foncé, rondes 
(sur la base de Rs, Scj et r) ; membrane alaire 
teintée de jaune, ombrée de brun apicalement. 
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Abdomen jaune, sauf les 3 derniers segments, bruns. 
La var. nigrescens Lackschewitz, 1928 a l'abdomen 
complètement noir; chez cette variété, la bande 
longitudinale du praescutum est plus ou moins 
recouvrante, et les pleures présentent parfois des 
taches foncées. Genitalia tf: bord post, du IX T 
légèrement concave. Basistyle cylindrique à conique, 
lobe basai absent; dististyle court, légèrement 
incurvé, avec une courte pointe tronquée. 
Limonia nubeculosa (Meigen,1818) 
(fig. 243, 246, p. 117, 239, p. 115) 
Syn. sciophila Osten Sacken,1877, subnubeculosa 
Alexander,1920 
Longueur du corps: 9 mm, de l'aile: 11 mm 
Thorax brun; praescutum avec 3 bandes longitu-
dinales brun foncé, les 2 latérales n'occupant que 
la moitié post, du tergite, qui porte encore 2 
taches brunes près de la suture avec les pleures; 
scutum avec 2 taches jaune brun; pleures avec une 
tache foncée entre les coxae I et 2, et une bande 
transversale oblique, s'étendant de l'aile au 
balancier. Coxae 1 brunes, coxae 2 et 3 jaune très 
clair; pattes brun jaune, tous les fémurs ont 3 
anneaux brun noir. Ailes nébuleuses; membrane 
alaire légèrement teintée de jaune gris; le bord 
ant. porte 6 taches assez peu marquées, disposées 
de la base à l'extrémité de l'aile; nervures transverses 
ombrées; des deux fermant distalement la cellule 
discoidale, l'inférieure est remarquablement longue 
et arquée, alors que dans les autres à ailes nébuleuse 
elle est droite. Abdomen brun; bord post, des 
tergites jaune. Genitalia tf: bord post, du IX T 
légèrement concave. Basistyle cylindrique, sans 
lobe basai; dististyle long, se terminant par une 
pointe longue et recourbée. 
Espèces proches nubeculosa se distingue aisément 
de toutes les autres espèces à ailes nébuleuses par 
ses fémurs à 3 anneaux, les 3 bandes longitudinales 
du praescutum, la bande transversale des pleures et 
la nervure transverse fermant la cellule discoidale. 
Limonia pannonica Kowarz,1868 
(fig. 227, 230, p. 113) 
Syn. splendens Kuntze,1920 
Cette espèce n'a pas encore été trouvée en Suisse, 
mais sa présence y est possible. 
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Longueur du corps: 8-9 mm, de l'aile: 10 mm 
Verticilles à peine plus longs que les segments 
correspondants. Pronotum brun noir, légèrement 
poudré de gris; praescutum et scutum noirs, brillants, 
scutellum brun jaune, postscutellum brun foncé, 
mat; pleures brun noir. Coxae jaunes, pattes jaune 
brun; fémurs annelés distalement de brun noir. 
Ailes avec 3 taches brunes bien visibles au bord 
ant.; nervures transverses ombrées; membrane alaire 
teintée de jaunâtre. Abdomen noir; il existe une 
var. splendens dont l'abdomen est jaune dans sa 
partie centrale; sa présence est fort improbable en 
Suisse. Genitalia <t: jaune; bord post, du IX T 
concave. Basistyle cylindrique, dististyle légèrement 
courbé, robuste, se terminant par une courte pointe. 
Espèces pToches maculipennis (antennes complètement 
brun noir, sauf la base du premier article du 
flagellum; pleuTes poudrées de gris; abdomen jaune 
cuivré; dististyle à pointe courte, foncée). 
Limonia stigma (Heigen,1818) 
(fig. 236 - 238, p. 115) 
Sy n. sexnotata Sc hummel, 1829 , pun c tiger a Walker, 1856 
Longueur du corps: 7-9 mm, de l'aile: 9-11 mm 
Tête jaune, légèrement poudrée de gris; trompe 
jaune, palpes jaune gris, plus foncés distalement; 
antennes entièrement jaunes. Thorax jaune; praescutum 
avec une bande brune se prolongeant sur le pronotum, 
et 2 taches latérales; scutum avec 2 courtes bandes 
brunes; pleures sans taches. Coxae jaunes, pattes 
jaune brun; fémurs annelés apicalement de brun 
foncé. Stigma brun; en plus du stigma, 2 très 
petites taches sur Sc2 et la base de Rs. Abdomen 
jaune. Genitalia <f: bord post, du IX T avec une 
petite excision semi-circulaire. Basistyle cylindrique 
à conique, sans lobe basai; dististyle relativement 
court, incurvé, se terminant par une pointe émoussée. 
Espèces proches trivittata (trompe brun foncé, 
taches alaires presque invisibles, praescutum avec 
3 bandes, forme des paramères); tripunctata (trompe 
brun foncé, taches alaires bien marquées, forme des 
paramères). 
Limonia sylvicola (Schummel,1829) 
(fig. 242, 245, p. 117) 
Syn. afflnis Zetterstedt, 1838 , nec Schummel, 1829 
(?), tripunctata Zetterstedt,1838, nec Fabri-
cius.1781 (?) 
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Longueur du corps: 6-8 mm, de l'aile:7-9 mm 
Thorax jaune cuivré à jaune brun; une bande 
longitudinale s'étend du pronotum au bord post, du 
praescutum; ce dernier porte en outre 2 taches 
latérales, plus ou moins effacées. La bande médiane 
est délimitée par 2 lignes brunes; sur certains 
spécimens, elle est parfois presque effacée, mais 
les 2 lignes brunes restent toujours visibles. 
Scutum et scutellum avec 2 taches brunes; pleures 
avec une tache brun clair, diffuse, au centre, et 
une deuxième entre les coxae 1 et 2. Coxae I et 2 
brun clair, coxae 3 jaunes; pattes jaunes, fémurs 
et tibiae annelés distalement de brun. Nervures 
transverses ombrées; membrane alaire teintée de 
jaune, très légèrement nébuleuse; bord antérieur de 
l'aile avec 3 taches pâles (sur r, Scj et la base 
de Rs). Abdomen jaune. Genitalia 6: bord post, du 
IX T avec une petite indentation semi-circulaire, 
basistyle cylindrique, sans lobe basai; dististyle 
relativement court, se terminant par une fine 
pointe. 
Espèce proche flavipes (coloration plus foncée, 
praescutum avec 3 bandes bien marquées, pleures 
avec 2 taches bien visibles,ainsi que les taches et 
la nébulosité des ailes; structure des paramères et 
du dististyle). 
Limonia taurica (Strobl,1894) 
(fig. 218 - 220, p. 111) 
Syn. taurica var. sudetica Czizek,1931 
Longueur du corps: 10 mm, de l'aile: 12-13 mm 
Espèce de coloration variable; les spécimens 
clairs ont une coloration chaude, brun jaune à 
reflets cuivrés, tandis que les plus foncés sont 
bruns, fortement poudrés de gris (tergites thoraciques 
et pleures). Praescutum avec 4 bandes longitudinales 
brunes, plus ou moins recouvrantes, parfois presque 
complètement fusionnées; certains spécimens sont 
dépourvus de bandes, et le praescutum est uniformément 
jaune brun à brun; scutum avec 2 bandes brunes, 
absentes si celles du praescutum le sont; pleures 
avec une tache brune au centre et une deuxième 
entre les coxae 1 et 2 . Coxae jaune brun, les deux 
premières paires avec une légère tache brune; 
pattes robustes, brun clair; base des fémurs éclaircie, 
extrémité avec un anneau brun noir; ailes larges, à 
stigma brun; membrane alaire teintée de jaune brun; 
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en plus du stigma, le bord antérieur de l'aile 
porte 2 taches brunes, assez pâles, sur Scj et la 
base de Rs. Abdomen jaune brun à brun; parfois les 
segments VI-VIII brun foncé. Genitalia tf: bord 
post, du IX T avec une légère dépression dans la 
partie centrale. Basistyle cylindrique, sans lobe 
basai, dististyle triangulaire, recourbé, se terminant 
par une pointe aplatie surmontée par une arête. En 
déterminant du matériel en alcool, le dististyle 
présente une résistance particulière quand on 
essaie de l'écarter avec des épingles. 
Limonia tripunctata (Fabricius,1781) 
(fig. 233 - 235, p. 115) 
Syn. phragmitidis Schrank,1781 
Longueur du corps: 6-8 mm, de l'aile: 8-11 mm 
Verticilles plus ou moins aussi longs que les 
articles correspondants. Thorax jaune pâle à reflets 
cuivrés; une bande brune, rétrécie postérieurement, 
s'étend dorsalement sur le pronotum et sur la 
moitié antérieure du praescutum. Coxae et pattes 
jaunes; extrémité distale des fémurs avec un anneau 
brun foncé; stigma brun; membrane alaire très 
légèrement teintée de jaune; en plus du stigma, le 
bord antérieur de l'aile porte 2 petites taches 
brunes, sur Scj et la base de Rs. Abdomen jaune. 
Genitalia <J: bord post, du IX T avec une légère 
dépression semi-circulaire. Basistyle cylindrique, 
lobe basai absent, dististyle piriforme, s'étirant 
en une longue pointe. 
Espèces proches trivittata (taches alaires 
presque invisibles, trois bandes thoraciques, forme 
des paramères); stigma (trompe jaune, taches alaires 
moins marquées, forme des paramères). 
Limonia trivittata (Schummel,1829) 
(fig. 231 - 232, p. 113) 
Syn. nigrirostris Gimmerthal,1845 
Longueur du corps: 8 mm, de l'aile: 9.5-11 mm 
Verticilles aussi longs que les articles 
correspondants. Thorax jaune pâle à reflets bruns; 
praescutum avec 3 bandes brunes longitudinales, les 
2 latérales n'occupant que la moitié postérieure du 
tergite. Coxae jaunes, pattes jaune brun; fémurs et 
tibiae annelés de brun distalement; les fémurs ont 
souvent un deuxième anneau plus ou moins visible. 
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Membrane alaire légèrement teintée de jaune; stigma 
laiteux, presque invisible, et 2 taches brunes, à 
peine visibles. Abdomen jaune. Genitalia <t: bord 
post, du IX T droit. Basistyle cylindrique, lobe 
basai absent; dististyle court, recourbé, se terminant 
par une pointe fine. 
Espèces proches stigma (trompe jaune, forme 
des paramères); tripunctata (taches alaires bien 
marquées, forme des paramères). 
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VORWORT DES REDAKTORS 
Mit der Gründung des "Centre suisse de cartographie 
de la faune, Neuchâtel (CSCF)" ist eine Einrichtung 
geschaffen worden, die der Unterzeichnete schon 
1974 an einer Jahresversammlung der Schweizerischen 
Entomologischen Gesellschaft angeregt hatte. Der 
Einsatz des Computers für faunistische Datenbanken 
bringt neue Möglichkeiten, die auch für den 
Catalogus-Teil von Insecta Helvetica von Bedeutung 
sind und Anlass zu einer Neustrukturierung dieser 
Reihe geben. SEG und CSCF haben beschlossen, bei 
der Herausgabe des Catalogus inskünftig zusammen zu 
arbeiten. Der auffälligste Teil der Neugestal-
tung wird darin bestehen, dass künftig für jede Art 
eine Verbreitungskarte (Rasterkarte mit 5 km-
Quadraten) gegeben werden soll. Das verwendete Netz 
entspricht dem auf den offiziellen Karten der 
Schweiz. Landestopographie vorhandenen und kann 
leicht in das UTM-Netz übergeführt werden. Dagegen 
fallen die Fundortlisten weg. Diese Daten können 
bei Bedarf von der Datenbank abgerufen werden. 
Die neue zoogeographische Einteilung der Schweiz, 
die hier vorgeschlagen wird, wird nochmals über-
dacht werden müssen. Die von SCHREIBER definierten 
thermischen Niveaus stellen sicher eine wichtige 
neue Unterlage dar, die gewisse Verbesserungen 
erlaubt, andererseits fehlen im neuen Vorschlag 
einige Zonen, über deren biogeographische Sonder-
stellung kaum Zweifel bestehen können. Wir be-
absichtigen diese Frage an anderer Stelle ausführ-
lich zu diskutieren. 
Es ist sehr erfreulich, dass hier eine in der 
Schweiz faunistisch sehr wenig bekannte Gruppe eine 
zusammenfassende Darstellung findet. Ein entspre-
chender Fauna-Band ist in Vorbereitung, der Autor 
plant ferner entsprechende Bände für die übrigen 
Unterfamilien der Limoniidae. So dürfen wir hoffen, 
in absehbarer Zeit über eine moderne Bearbeitung 
der ganzen Familie der Limoniidae verfügen zu 
können. 
Prof. Dr. W. Sauter 
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INTRODUCTION 
La plupart des recherches faunistiques sur les 
Limoniidae de Suisse ont été jusqu'à nos jours fort 
sporadiques et ponctuelles. De nombreux entomolo-
gistes ont récolté des Limoniidae avec d'autres 
Diptères. Il est donc tout naturel de trouver 
certaines espèces citées dans les listes faunisti-
ques des classiques de la diptérologie helvétique: 
FUESSLIN, 1775 pour l'ensemble du pays, HEER & 
BLUMER,1846 pour le canton de Glaris, AM STEIN,1857 
et 1860, VON HEYDEN,1868 pour les Grisons, TOUR-
NIER,1889 pour le canton de Genève, WEGELIN,1896 
pour les cantons de Saint-Gall et d'Appenzell. 
D'autres auteurs suisses et étrangers ont fourni 
des contributions à la faune suisse, notamment des 
spécialistes des Tipuloidea tels que LOEW,1873, 
BERGROTH,1888, 1889 a,b, VON ROEDER,1888 a.b. 
HUGUENIN,1888 consacre un fascicule de la série 
"Fauna Insectorum Helvetiae" aux Tipuloidea, en se 
basant essentiellement sur du matériel de la région 
zurichoise et de Weissenburg (BE); il s'agit-là de 
la première contribution substantielle à l'étude 
des Limoniidae suisses. La publication est d'autant 
plus précieuse qu'elle est accompagnée d'une 
importante collection, déposée à l'Institut 
d'Entomologie de l'EPFZ. Ce détail a son importan-
ce, car la nomenclature utilisée par HUGUENIN et 
ses prédécesseurs est fort différente de l'actuel-
le, sans compter que les déterminations, basées sur 
des critères de coloration essentiellement, sont 
bien souvent peu sûres. Par exemple, sur 19 espèces 
de Limoniinae citées par HUGUENIN (en suivant la 
nomenclature actuelle), trois ne sont pas présentes 
dans la collection; par contre, on en trouve 13 
autres que cet auteur ne mentionne pas. 
La première moitié du XXe siècle voit lés impor-
tants travaux de BANGERTER, qui fut d'ailleurs le 
seul spécialiste européen des Limoniidae entre la 
Ile Guerre mondiale et les années '50. Son activi-
té, liée au Sensetal (BE) essentiellement, est 
marquée par plusieurs publications (BANGERTER,1928, 
1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1939, 1943, 1946 a,b, 
1947, 1948), et une riche collection, léguée au 
Naturhistorische Museum de Berne. Cette collection 
a été attentivement révisée par MENDL,1979 b. 
Il nous a paru pratique de passer en revue les 
autres spécialistes du XXe siècle en les regroupant 
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par catégories. Tout d'abord, plusieurs auteurs 
étrangers publient des données sur la faune suisse, 
souvent dans le cadre de révisions de matériel de 
musée: PIERRE,1924, CZIZEK,1931, LACKSCHEWITZ,1940, 
MANNHEIMS,1964, STARY,1969, THOMAS,1972. Ensuite, 
le genre Ch ione a a attiré l'attention de bien des 
chercheurs: BEZZI,1908, BAEBLER,1910, MARCHAND,1917 , 
NADIG,1943 a, b, 1944, 1945, 1949, FOCARILE,1961, 
STRINATI,1966, BOURNE, 1977, 1979, 1981. 
Les larves des Limoniidae étant souvent liées à 
l'eau, quelques hydrobiologistes fournissent des 
renseignements intéressants: SCHMASSMANN,1924, 
GEIJSKES,1936, NADIG,1942. 
Enfin, plusieurs chercheurs s'étant intéressés à 
d'autres groupes ont publié sur les Limoniidae et 
ont parfois constitué d'intéressantes collections: 
il faut citer DESHUSSES,1935 pour la région 
genevoise, SCHMID,1949 pour la Suisse romande, avec 
une collection très diversifiée déposée au Musée 
Zoologique de Lausanne, MATTHEY,1971 pour les 
tourbières du Jura neuchâtelois, REZBANYAI,1982 
pour la Suisse centrale, STRINATI & AELLEN,1967 
pour la faune des grottes. 
Pour terminer, les chercheurs suivants ont récolté 
un matériel important en étudiant d'autres groupes, 
sans toutefois jamais publier sur les Limoniidae: 
ARNAUD, AUBERT, KEISER, SIEGENTHALER, HAECHLER. 
Ce catalogue est basé sur l'analyse des données 
anciennes et sur une campagne de récolte intensive 
allant de 1977 à 1982. Les méthodes appliquées lors 
de cette recherche sont exposées en DUFOUR & al. 
1983 et GEIGER,1984. 
REMARQUES SUR LÀ COMPOSITION DU CATALOGUE 
A. Liste des espèces 
Cette liste, classée dans l'ordre systématique, 
présente toutes les espèces capturées en Suisse et 
sert de guide à l'ensemble du catalogue. 
B. Analyse des espèces 
Chaque espèce comprend les renseignements suivants: 
a. Synonymie 
b . E c o l o g i e ( l e s i n d i c a t i o n s s u r l ' é c o l o g i e 
l a r v a i r e proviennent de la l i t t é r a t u r e ) 
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c. Distribution. CH: Suisse ZP: zone paléarctique, 
d'après la littérature; le tableau 1 indique la 
signification des régions proposées 
d. Remarques 
C. Analyse de la faune 
D. Fiches synthétiques 
Leur conception graphique permet de visualiser 
rapidement les éléments suivants: distribution en 
Suisse, phénologie, répartition des captures par 
région faunistique, niveau thermique, étage de 
végétation, précipitations, type de piège. Sont 
encore indiqués le nombre d'individus capturés, le 
nombre d'occurences, le rapport nombre d'indivi-
dus/ nombre d'occurences (par occurence, nous 
entendons la présence d'une certaine espèce, 
capturée à un certain endroit, à une certaine 
date). 
La préparation des fiches synthétiques et l'analyse 
de la faune a été facilitée par l'utilisation de 
l'ordinateur (GEIGER,1984). En plus des données 
publiées dans ce catalogue, deux autres listes sont 
disponibles au Centre suisse de cartographie de la 
faune, Musée d'Histoire naturelle, Neuchâtel. Elles 
peuvent être obtenues sur demande: 
1.Liste des localités 
Les localités où du matériel a été trouvé et les 
paramètres y relatifs sont classées dans une 
première liste par ordre alphabétique et dans une 
deuxième selon le code des lieux. Chaque localité 
est décrite par les paramètres suivants: 
CLIEU 
PS 
CT 
LOC 
COORDX 
COORDY 
ALT 
TH 
PR 
F 
E 
RF 
:code du lieu 
:pays 
:canton 
:nom de la localité 
!coordonnée longitudinale 
!coordonnée latidudinale 
:altitude 
:niveau thermique d'après SCHREIBER,1977 
!précipitations d'après l'Atlas de la 
Suisse 
:foehn d'après SCHREIBER,1977 
:étage de végétation 
:région faunistique 
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2.Liste des captures 
Cette liste contient les données brutes (liste des 
occurences). Elle permet de localiser avec préci-
sion toutes les captures, et contient de nombreuses 
informations indispensables pour une analyse fine. 
NOMESP :nom de l'espèce 
MALE :nombre de mâles 
J :jour du mois 
M :mois 
A :année 
V :écart (exprime la variance autour d'une 
date) 
PS :pays 
CT :canton 
LOC :localité 
P :type de piège utilisé pour la capture 
NOMLEG :nom du collectionneur 
C !collection de dépôt Signification d s sigles et des chiffres 
RF (régions faunistiques) (fig.l) 
Les facteurs climatiques déterminent en Suisse un 
certain nombre de régions biogéographiques auxquel-
les ont d'abord été associés des éléments floristi-
ques dominants. Ces mêmes régions ont été retenues 
dans l'ensemble par de BEAUMONT,1968 et SAUTER,1968, 
qui proposent chacun un découpage de la Suisse en 
régions zoogéographiques. 
Partant de critères de géographie classique et de 
phytogéographie, de BEAUMONT,1968 considère 5 
régions: le Plateau suisse (ou Moyen-Pays), la 
vallée du Rhône, le versant méridional des Alpes, 
les Alpes et le Jura. Ce découpage présente 
l'avantage d'une grande simplicité dont le corol-
laire est inévitablement une certaine grossièreté. 
De BEAUMONT n'attribue en effet que peu d'importan-
ce aux variations climatiques locales. 
A l'inverse, SAUTER,1968 multiplie les régions. Il 
divise la Suisse en 15 régions principales et 44 
sous-régions. Le découpage de SAUTER accorde une 
grande importance au facteur thermique. SAUTER 
sépare dans toute la zone alpine, les régions de 
montagne de celles de plaine, et isole aussi le 
pied du Jura du reste de la chaîne. 
La publication d'un document nouveau, "Niveaux 
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Péninsule Ibérique 
Italie 
Angleterre 
Irlande 
Islande 
France 
Europe centrale 
Bénélux 
Scandinavie 
Balkans 
Pays danubiens 
URSS 
TABLEAU 1. DEFINITION DES SECTEURS DE LA ZONE 
PALEARCTIQUE (ZP) 
Espagne, Portugal 
y compris Sicile et Sardaigne 
y compris Corse 
Allemagne, Pologne, Autriche, 
Tchéchoslovaquie, Suisse 
B e l g i q u e , L u x e m b o u r g , 
H o l l a n d e 
N o r v è g e , F i n l a n d e , S u è d e , 
Danemark 
A l b a n i e , G r è c e , Y o u g o s l a v i e , 
B u l g a r i e 
H o n g r i e , Roumanie 
NET, R u s s i e e u r o p é e n n e , au N 
de 60° l a t . N 
C E T , R u s s i e e u r o p é e n n e , e n t r e 
5 0 ° - 6 0 ° l a t . N 
S E T , R u s s i e e u r o p é e n n e , au S 
du 5 0 ° l a t . N, j u s q u ' a u 
Caucase 
TC, Transcaucase 
KZ, Kazakhstan 
SMA, Asie soviétique centrale 
WS , Sibérie occidentale, 
comprise entre la chaîne de 
l'Oural et le Yenisei 
ES, Sibérie orientale 
FE, côte orientale, y compris 
les îles Kuril et Sachalin 
Asie : états arabes au N du tropique 
du Cancer, Israël, Turquie, 
Iran, Afghanistan, Mongolie, 
Corée, Chine (sauf Chine 
méridionale),Japon au N du 
30° lat. N 
Afrique du nord : au N du tropique du Cancer: 
Maroc, Algérie, Egypte, 
Tunisie, Libye 
Açores, Madère, Canaries 
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thermiques de la Suisse" (SCHREIBER,1977) , nous a 
amené à remanier quelque peu les régions zoogéogra-
phiques proposées antérieurement. Excellente par 
principe, la carte de SAUTES présente le défaut de 
ne pas déterminer précisément la limite séparant 
les régions de vallées (chaudes) de celles de 
montagne (froides). Or, la publication des niveaux 
thermiques de I B Suisse à l'échelle de 1:200*000 
permet de fixer tr«s précisément une telle limite. 
Ces considérations nous conduisent à proposer une 
nouvelle carte qui est une adaptation de celle de 
SAUTER. Dans cette nouvelle carte, le nombre de 
régions (18) est intermédiaire entre celui retenu 
par de BEAUMONT et celui de SAUTER. Une très large 
place est faite au facteur thermique qui permet des 
subdivisions climatiques objectives dans le Jura et 
les Alpes. Par rapport à la carte de SAUTER, des 
regroupements figurent entre autres sur le Plateau 
(dont on ne retient que deux régions) et le versant 
sud des Alpes (région insubrienne du Valais, du 
Tessin et des Grisons), qui est considéré globale-
ment . 
FIGURE 1. LES REGIONS FAUNISTIQUES DE SUISSE 
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i t i o n des rég ions f a u n i s t i q u e s 
: zones de v a l l é e du versant nord des Alpes, 
p a r t i e o c c i d e n t a l e (à l ' o u e s t de l ' A a r ) ; 
niveau thermique >= 10 
: zones de montagne du versan t nord des Alpes, 
p a r t i e o c c i d e n t a l e (à l ' o u e s t de l ' A a r ) ; 
niveau thermique < 10 
: zones de montagne du versan t nord des Alpes, 
p a r t i e o r i e n t a l e (à l ' e s t de l ' A a r ) ; niveau 
thermique < 10 
: zones de v a l l é e du versan t nord des Alpes, 
p a r t i e o r i e n t a l e (à l ' e s t de l ' A a r ) , y 
c o m p r i s l a v a l l é e du Rhin en a v a l de 
Sargans ; niveau thermique >= 10 
: r é g i o n s chaudes de l ' E n g a d i n e ( b a s s i n de 
l ' I n n ) , plus le Val Musta i r ; niveau the rmi -
que >= 8 
: r é g i o n s f r o i d e s de l ' E n g a d i n e ( b a s s i n de 
l ' I n n ) , plus le Val Musta i r ; niveau the rmi -
que < 8 
: r ég ions chaudes des Gr i sons , dans le bass in 
du R h i n , en amont de S a r g a n s ; n i v e a u 
thermique >= 10 
: rég ions f ro ides des Gr i sons , dans le bass in 
du Rhin; niveau thermique < 10 
: J u r a , rég ions chaudes du versan t occ iden ta l 
(niveau thermique >= 1 0 ) : r é g i o n de B â l e , 
A j o i e , D e l é m o n t , l i m i t é e à l ' e s t pa r 
l 'embouchure de l 'Aar 
: J u r a , r é g i o n s chaudes du versan t o r i e n t a l 
(niveau thermique >= 1 0 ) : p ied du J u r a de 
Genève à Brugg 
: J u r a , r é g i o n s c h a u d e s d e s Randen (SH) 
(niveau thermique >= 10) : région c a l c a i r e du 
canton de Schaffhouse 
: J u r a , régions f r a î c h e s de l ' ensemble de la 
c h a î n e , de Genève aux Randen ( n i v e a u 
thermique <= 9) 
: P l a t e a u , p a r t i e o c c i d e n t a l e : du b a s s i n 
lémanique j u s q u ' à l ' A a r ; l i m i t é à l ' o u e s t 
par l e s c a l c a i r e s du pied du Ju ra ; à l ' e s t 
par l e s P r é a l p e s , selon la d i v i s i o n h a b i t u -
e l l e de l a g é o g r a p h i e , d é j à r e p r i s e par 
SAUTER. Dans l 'En t l ebuch et l e Toggenburg, 
la l i m i t e du P la teau e s t d i f f i c i l e à t r a c e r 
en r a i s o n de l a montée p r o g r e s s i v e d e s 
P r é a l p e s . Le t r a c é de SAUTER a é t é conservé . 
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Dans les cas douteux, il est possible de 
rattacher au Plateau les régions à niveau 
thermique >=9, aux Préalpes celles dont le 
niveau thermique est <9 
PB : Plateau, partie orientale: de l'Aar jusqu'au 
lac de Constance; limite avec le Jura et les 
Préalpes, comme pour PA 
TC : régions cisalpines chaudes appartenant au 
bassin du Pô, essentiellement le Tessin mais 
aussi les régions de Gondo (VS), Val 
Mesolcina (GR), Val Bregaglia (GR), Val 
Poschiavo (GR); niveau thermique >= 10 
TF : régions cisalpines froides appartenant au 
bassin du Pô; niveau thermique < 10 
VC : Valais central, régions chaudes; niveau 
thermique >= 10; limite avec AC située au 
Bois Noir, entre St-Maurice et Martigny 
VF : régions froides du Valais appartenant au 
bassin du Rhône; niveau thermique < 10 
TH (niveaux thermiques) (tab.2) 
Les niveaux thermiques ont été définis sur la base 
du travail de SCHREIBER,1977, et numérotés de 1 = 
le plus froid à 19 = très torride 
E (étages de végétation) 
Ce p o i n t a é t é e s t i m é d i r e c t e m e n t , pour l e s 
l o c a l i t é s v i s i t é e s par l e s a u t e u r s , ou i n d i r e c t e -
ment d ' a p r è s SCHREIBER,1977. On c o n s t a t e en e f f e t 
que de manière t r è s s a t i s f a i s a n t e , l ' é t a g e c o l l i n é -
en correspond aux niveaux thermiques 11-19, l ' é t a g e 
montagnard aux niveaux 6-10, l ' é t a g e suba lp in aux 
niveaux 3-5 et l ' é t a g e a lp in aux niveaux 1-2. 
1 étage collinéen 
2 étage montagnard 
3 étage subalpin 
4 étage alpin 
PR ( p r é c i p i t a t i o n s ) 
4 c l a s s e s de p r é c i p i t a t i o n s ont é t é déterminées 
d ' a p r è s l ' A t l a s de la S u i s s e . 
1 PR <80 cm 
2 PR comprises entre 80 et 119 cm 
3 PR comprises entre 120 et 159 cm 
4 PR >160 cm 
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P (pièges) 
0 non précisé 
1 tente Malaise lumineuse (DUFOUR,1980) 
2 filet fauchoir 
3 piège lumineux type Changins (BAGGIOLINI & 
STAHL,1965) 
4 tente Malaise (TOWNE,1972) 
5 piège Barber 
6 autre attraction lumineuse 
7 piège à émergence 
Carte de distribution 
0 1 individu 
0 2-10 individus 
B >10 individus 
Graphe phénologique 
abscisse : mois (J-D) 
ordonnée : nombre d'individus 
Indications quantitatives sur RF, TH, E, PR, P 
(fig.2) 
L'effort de capture dans les différentes régions de 
la Suisse et l'efficacité des différents types de 
piège utilisés présentent des écarts sensibles. 
Afin de permettre une interprétation quantitative 
des résultats, nous avons choisi d'utiliser dans 
les fiches synthétiques non le nombre d'individus, 
mais le nombre d'occurences. Cet élément permet de 
pondérer les abondances en comptant le nombre de 
rencontres avec une certaine espèce et non celui 
des individus, fort influencé par certains moyens 
de capture par exemple. Il n'en reste pas moins 
vrai que, malgré cette précaution, la répartition 
des abondances d'une espèce pour un certain 
paramètre est à considérer avec précaution. 
Nous avons choisi de représenter des classes 
d'abondance des occurences pour RF et TH et des 
pourcentages des occurences pour E, PR, P. RF et TH 
se composent en effet respectivement de 18 et 19 
catégories, ce qui aurait dilué des pourcentages en 
rendant les fiches peu lisibles, à moins d'employer 
des échelles différentes entre TH et RF et les 
autres paramètres. 
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TABLEAU 2. NIVEADI THE8MIQUES DE SUISSE (D'APRES 
SCHREIBER,1977) ET ETAGES DE VEGETATION 
EQUIVALENTS 
TH 
1 
2 
3 
4 
5 
6-
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
E 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Climat 
le plus froid 
très froid 
' froid 
assez froid 
très rude 
rude 
assez rude 
très frais 
frais 
assez frais 
assez doux 
doux 
très doux 
assez chaud 
chaud 
très chaud 
assez torride 
torride 
très torride 
Indications climatiques 
35 j/<3.5°C/ 0"C 
55- 80 J/3.5-5.0-C/*. 0-1.0'C 
80-100 j/5.0-6.0">C/1.0-2.0°C 
100-120 j/6.0-7.0°C/2.0-3.0"C 
120-135 j/7.0-8.0°C/3.0-4.0°C 
133-150 j/Î.O-9.0°C/4.0-5.0°C 
150-165 j/9.0-10.0»C/5.0-6.0oC 
165-180 j/10.0-11.0oC/6.0-7.0°C 
180-190 1/11.0-12.0'0/7.0-7.5"C 
190-200 j/12.0-13.0°C/7.5-8.0°C 
200-205 j/13.0-13.5*C/8.0-8.5°C 
205-210 j/13.3-14.0°C/8.5-9.0°C 
210-215 j/l*.0-l».5'C/9.0-9.5°C 
215-225 j/14.5-15.0°C/9.5-10.0°C 
225-235 j/15.0-15.5oC/10.0-10.5oC 
235-205 j/15.5-16.0oC/10.5rH.0oC 
245-255 j/16.0-16.50C/H.0-11.50C 
255-265 j/16.5-17.0°C/11.5-12.00C 
>265j / >17.0°C/ > 12-C 
Etage 
alpin 
" 
subalpin 
M 
" 
montagnard 
» 
H 
H 
H 
collinéen 
» 
» 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Signification des indications climatiques: 
durée approximative de la période de végétation / 
températures moyennes approximatives de la période 
d'avril à octobre / température moyenne annuelle 
approximative 
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LISTE DES ESPECES RECENSEES EN SUISSE 
Sous-famille LIMONIINAE 
Tribu Antochini 
1. Antocha (A.) vitripennis (MEIGEN,1830) 
2. (Orimargula) alpigena (MIK,1883) 
3. Thaumastoptera calceata MIK,1866 
4. Elliptera hungarica MADARASSY,1881 
5. omissa EGGER,1863 
6. Helius (H.) flavus WALKER,1856 
7. longirostris (MEIGEN,1818) 
8. pallirostris EDWARDS,1921 
9. Dicranoptycha (D.) fuscescens (SCHUMMEL,1829) 
10. livescens LOEW,1871 
11. paralivescens STARY,1972 
12. pseudocinerea STARY,1972 
13.0rimarga (0.) attenuata (WALKER,1849) 
14. juvenilis (ZETTERSTEDT,1851) 
15. virgo (ZETTERSTEDT, 1851) 
Tribu Limoniini 
16.Geranomyia (G.) caloptera MIK,1867 
17.Rhipidia (R.) ctenophora LOEW,1871 
18. duplicata (DOANE,1900) 
19. punctiplena MIK,1887 
20. uniseriata SCHINER,1864 
21.Discobola annulata (LINNAEUS,1758) 
22.Atypophthalmus (A.) inustus (MEIGEN,1818) 
23. (Microlimonia) machidai (ALEXANDER,1921) 
24.Dicranomyia (s.l.) neonebulosa (ALEXANDER,1924) 
25. (D.) aperta WAHLGREN,1904 
26. aquosa VERRALL,1886 
27. autumnalis (STAEGER,1840) 
28. chorea (MEIGEN,1818) 
29. conchifera (STROBL,1901) 
30. didyma (MEIGEN,1804) 
31. distendens LUNDSTR0EM,1912 
32. frontalis (STAEGER,1840) 
33. fusca (MEIGEN,1818) 
34. goritiensis (MIK,1864) 
35. handlirschi LACKSCHEWITZ,1928 
36. incisurata LACKSCHEWITZ,1928 
37. longipennis (SCHUMMEL,1829) 
38. lorettae GEIGER,1985 
39. lucida MEIJERE,1919 
40. luteipennis GOETGHEBUER,1920 
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41. mattheyi GEIGER,1985 
42. mitis (MEIGEN,1830) 
43. modesta (MEIGEN,1818) 
44. omissinervis MEIJERE,1919 
45. ornata (MEIGEN,1818) 
46. strobli PAGAST,1941 
47. ventralis (SCHUMMEL,1829) 
48.D. (Melanolimonia) caledonica EDWARDS,1926 
49. morio (FABRICIUS,1787) 
50. occidua EDWARDS,1926 
51. rufiventris (STROBL,1900) 
52. stylifera LACKSCHEWITZ,1928 
53.D. (Neolimonia) dumetorum (MEIGEN,1818) 
54.D. (Salebriella) bangerteri MENDL,1974 
55. hansiana STARY & GEIGER,1985 
56. kinensis ALEXANDER,1934 
57. pauli GEIGER,1983 
58. schineriana ALEXANDER,1964 
59. sericata (MEIGEN,1830) 
60. transsilvanica LACKSCHEWITZ,1928 
61. tristis (SCHUMMEL,1829) 
62.D. (Sphaeropyga) alpina BANGERTER,1948 
63. halterella EDWARDS,1921 
64. megacauda ALEXANDER,1924 
65. nigristigma NIELSEN,1919 
66. stigmatica (MEIGEN,1830) 
67.D. (Achyrolimonia) decemmaculata (LOEW,1873) 
68.Metalimnobia bifasciata (SCHRANK,1781) 
69. quadrimaculata (LINNAEUS,1761) 
70. quadrinotata (MEIGEN,1818) 
71. zetterstedti TJEDER,1968 
72.Limonia albifrons (MEIGEN,1818) 
73. alpicola LACKSCHEWITZ,1928 
74. flavipes (FABRICIUS,1781) 
75. hercegovinae STROBL,1898 
76. interjecta STARY,1974 
77. macrostigma (SCHUMMEL,1829) 
78. nigropunctata (SCHUMMEL,1829) 
79. nubeculosa (MEIGEN,1818) 
80. stigma (MEIGEN,1818) 
81. sylvicola (SCHUMMEL,1829) 
82. taurica (STROBL,1894) 
83. tripunctata (FABRICIUS,1781) 
84. trivittata (SCHUMMEL,1829) 
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ANALYSE DES ESPECES 
S o u s - f a m i l l e LIMONIINAE 
Tribu ANTOCHINI 
Genre ANTOCHA 
S o u s - g e n r e Antocha s . s t r . 
1 . Antocha ( s . s t r . ) v i t r i p e n n i s (MEIGEN,1830) 
E c o l o g i e . 2 0 0 - 1 6 0 0 m. E s p è c e m é s o p h i l e , p l u s ou 
moins é t r o i t e m e n t l i é e aux c o u r s d ' e a u , en g é n é r a l 
b o i s é s ; r a v i n s ; m a r é c a g e s ; q u e l q u e s s t a t i o n s dans 
d e s m i l i e u x p l u s s e c s ( c u l t u r e s , p e s s i è r e s ) . 
P r é f é r endum t h e r m i q u e : c l i m a t doux à c h a u d . L a r v e s 
l i é e s aux eaux c o u r a n t e s e t aux m o u s s e s p r è s d e s 
t o r r e n t s e t d e s c a s c a d e s . 
D i s t r i b u t i o n . CH: t o u t e l a S u i s s e , e n p l a i n e e t 
j u s q u ' à l ' é t a g e m o n t a g n a r d . Z P : A n g l e t e r r e , 
S c a n d i n a v i e , B é n é l u x , F r a n c e , E u r o p e c e n t r a l e , 
I t a l i e , P é n i n s u l e i b é r i q u e , B a l k a n s , P a y s d a n u -
b i e n s . A s i e : A f g h a n i s t a n . 
R e m a r q u e s . La fo rme à d i s t i s t y l e i n t e r n e ( i d ) 
s i m p l e (GEIGER,1986) se c o n c e n t r e e s s e n t i e l l e m e n t 
au N des A l p e s , t a n d i s que c e l l e à i d avec une d e n t 
se t r o u v e s u r t o u t au T e s s i n . 
S o u s - g e n r e 0RIHARGULA 
2 . A. (Orimargula) a l p i g e n a (MIE,1883) 
E c o l o g i e . 300 -1400 m. T o r r e n t s o m b r a g é s , r i c h e s en 
b l o c s m o u s s u s , r a v i n s b o i s é s . P r é f é r e n d u m t h e r m i -
q u e : c l i m a t r u d e à f r a i s . L a r v e s : s u i n t e m e n t s 
moussus s u r r o c h e r s , h y g r o p é t r i q u e s . 
D i s t r i b u t i o n . C ' e s t une e s p è c e q u i , s a n s a t t e i n d r e 
d e s a l t i t u d e s é l e v é e s , e s t l i é e a u x m a s s i f s 
m o n t a g n e u x de l ' e n s e m b l e de l ' E u r o p e . CH: e l l e a 
é t é c a p t u r é e p r i n c i p a l e m e n t à l ' é t a g e m o n t a g n a r d : 
P l a t e a u , T e s s i n , J u r a v a u d o i s , P r é a l p e s . ZP: 
F r a n c e , B a l k a n s , I t a l i e , Europe c e n t r a l e , 
R e m a r q u e s , alpigena e s t s û r e m e n t p r é s e n t e d a n s 
d ' a u t r e s s t a t i o n s en S u i s s e ; e l l e semble c e p e n d a n t 
l i é e à s e s b i o t o p e s p r é f é r e n t i e l s e t f o r t peu 
m o b i l e : l a p l u p a r t d e s c a p t u r e s on t é t é f a i t e s au 
f i l e t f a u c h o i r . 
18 Thaumastoptera 
Genre THAUMASTOPTERA 
3. Thaumastoptera calceata NIE,1866 
Ecologie. 330-590 m. Bois humides, près de petits 
cours d'eau; milieux marécageux; ravins. Préféren-
dum thermique: climat frais à chaud. Larves 
hygropétriques, madicoles, crénobiontes. 
Distribution. CH: Espèce de l'étage collinéen, 
aussi dans des stations fraîches assimilables à 
celles de l'étage montagnard. Pied du Jura, Tessin 
méridional, Plateau. ZP: Angleterre, France, 
Bénélux, Europe centrale, Italie, Balkans. 
Remarques, calceata est liée à certains milieux 
humides de basse altitude. Cette espèce devrait 
aussi être plus largement répandue, et dans un 
biotope favorable n'est pas forcément rare (p.ex. 
128 individus capturés en une semaine au Bois-de-
Chënes - VD). 
Genre ELLIPTERA 
4. Elliptera hungarica MADARASST,1881 
Ecologie. 470-780 m. Espèce liée à des milieux 
particuliers (parois rocheuses suintantes), dont 
elle ne s'éloigne pas. Préférendum thermique: 
climat doux à chaud. Larves hygropétriques. 
Distribution. CH: Station fraîches de l'étage 
collinéen. Pied du Jura, Plateau, Oberland bernois, 
Lac des 4 Cantons. ZP: Pays danubiens, Balkans, 
Italie. 
Remarques. Toutes les captures ont été faites au 
filet fauchoir. 
5. Elliptera omissa EGGER,1863 
Ecologie. 320-1410 m. Murs en pierre sèche, 
moussus, gorges, parois humides et moussues. 
Préférendum thermique: climat rude à frais (une 
seule station tessinoise chaude). Larves dans des 
mousses, sur des rochers lisses sous des chutes, 
hygropétriques, liées aux ruisseaux. 
Distribution. CH: étages montagnard et collinéen. 
Tessin méridional, Chablais, Oberland bernois, Jura 
soleurois. ZP: Angleterre, Bénélux, France, Europe 
centrale, Balkans, Pays danubiens, Italie. URSS:CET. 
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Remarques. Toutes les captures ont été faites 
au filet fauchoir. Un effort de chasse accru dans 
des stations appropriées devrait donner une 
meilleure image de la distribution de hungarica et 
de omisse, très sténotopes. 
Genre HELIUS 
Sous-genre Helius (s.str.) 
6. Helius (s.str.) flavus VALKEK,1856 
Ecologie. 330-460 m. Bois humides, prés marécageux, 
bas-marais. C'est le plus thermophile de tous les 
Helius rencontrés en Suisse. Larves semi-aquatiques, 
dans la terre humide. 
Distribution. CH: Etage collinéen.Tessin méridional, 
Plateau, zones de vallées du versant nord des 
Alpes. ZP: Angleterre, Bénélux, France, Europe 
centrale, Pays danubiens, Scandinavie. URSS: SET. 
7. Helius (s.str.) longirostris (MEIGEN,1818) 
Ecologie. 270-1020 m. Bois humides, plus ou moins 
marécageux, bas marais, prés marécageux, tourbiè-
res, bords boisés de ruisseaux. Préférendum thermique: 
climat doux à chaud. Larves: rives des cours d'eau, 
tourbières, bord d'eaux stagnantes. 
Distribution. CH: Etage collinéen, quelques stations 
à l'étage montagnard.Plateau, Jura, Tessin, plaine 
du Rhône au nord de Martigny. ZP: Angleterre, Bénélux, 
France, Europe centrale, Scandinavie, Balkans, Pays 
danubiens. URSS: CET, SET. Afrique du Nord. 
8. Helius (s.str.) pallirostris EDWARDS,1921 
Ecologie. 470-560 m. Bois humides, rives de lacs, 
tourbière de plaine. Préférendum thermique: climat 
frais à chaud. Larves: marécages, sols détrempés. 
Distribution. CH: Etages collinéen et montagnard. 
Plateau. ZP: Angleterre, Europe centrale, Scandinavie, 
Pays danubiens, Italies URSS: CET. 
Remarques. Des trois espèces suisses de Helius, 
longirostris est celle s'adaptant à un nombre de 
milieux plus diversifié. Ceci explique sa distribu-
tion plus large. Il faut remarquer que flavus et 
pallirostris ne volent ensemble dans aucune station 
recensée, mais qu'on les trouve avec longirostris 
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au moins dans une localité. Dans les deux cas, 
longirostris est abondant, contrairement aux deux 
autres espèces, pallirostris et flavus ne sont donc 
pas uniquement plus sténoïques, mais semblent avoir 
des populations moins abondantes, comme l'indique 
aussi leur rapport ind/occur. 
Genre DICRANOPTYCHA 
Sous-genre DICRANOPTYCHA (s. str.) 
9. Dicranoptycha (s.str.) fuscescens (SCHUMMEL,1829) 
Ecologie. 270-1500 m. Bois de feuillus ou de pins, 
plus ou moins secs; milieux cultivés thermophiles; 
prairies sèches; bords de ruisseaux. Préférendum 
thermique: climat chaud et sec; fuscescens se 
trouve néanmoins jusque dans des stations à climat 
rude. Larves inconnues. L'écologie générale du 
genre est décrite par ALEXANDER, 1921. Les larves 
vivent dans des sols riches en humus, recouverts de 
litière, dans des forêts clairsemées. Elles ne 
seraient pas liées à l'eau. Ces observations 
correspondent à l'habitat des adultes. 
Distribution. CH: Etage collinéen, avec quelques 
stations à l'étage montagnard. Tessin, plaine du 
Rhône jusque sur les versants, Genève, pied du 
Jura, Randen, Engadine, Lac des 4 Cantons. ZP: 
Bénélux, France (Corse), Europe centrale, Scandina-
vie, Pays danubiens, Balkans, Péninsule ibérique, 
Afrique du N, Chypre. URSS: SET. Asie: Liban. 
Remarques. C'est la plus répandue des Dicranopty-
cha , en Suisse comme dans la zone paléarctique. 
10. Dicranoptycha (s.str.) livescens LOEV,1871 
Ecologie. 370-550 m. Forêts riveraines, bords de 
torrents, prairies sèches, buissonnantes. Préféren-
dum thermique: climat doux à chaud, peu pluvieux. 
Larves inconnues (cf. fuscescens). 
Distribution. CH: Etage collinéen. Plaine du Rhône, 
Plateau, Tessin. ZP: Europe centrale, Pays danu-
biens, Balkans(?), France (?), Italie (?). 
Remarques. Les espèces du genre Dicranoptycha ont 
été souvent confondues avant la révision de 
STARY,1972. Il est donc difficile d'accepter sans 
autres toutes les données de la littérature 
concernant la distribution dans la ZP. 
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11 . Dicranoptycha ( s . s t r . ) paral ivescens START,1972 
Ecolog ie . 200-1280 m. Bois de f e u i l l u s ou de p i n s , 
secs e t chauds ; m i l i e u x a g r i c o l e s t h e r m o p h i l e s ; 
bords de r u i s s e a u ; f o r ê t r i v e r a i n e chaude. L 'espèce 
se t rouve dans des r é g i o n s f r a î c h e s à t o r r i d e s . 
Larves inconnues (cf . fuscescens). 
D i s t r i b u t i o n . CH: E t a g e c o l l i n é e n , q u e l q u e s 
s t a t i o n s à l ' é t a g e montagnard. T e s s i n , p l a i n e du 
Rhône, Engadine , Musta i r , Poschiavo, P l a t e a u . ZP: 
Europe c e n t r a l e , Pays danubiens , I t a l i e . 
Remarques , paraiivescens n o u s e s t connue de 
p l u s i e u r s l o c a l i t é s , mais en nombre d ' i n d i v i d u s 
r e s t r e i n t . 
12. Dicranoptycha ( s . s t r . ) pseudocinerea START,1972 
Eco log ie . 350-700 m. Bois de f e u i l l u s ou de p i n s , 
moyennement humides à s e c s ; l i s i è r e s , f o r ê t s au 
bord de t o r r e n t s ou f l e u v e s . Préférendum thermique: 
c l imat doux à chaud . Larves inconnues (c f . fuscescens) . 
D i s t r i b u t i o n . CH: Etage c o l l i n é e n . P l a i n e du Rhône, 
p l a i n e du R h i n , T e s s i n , P l a t e a u . ZP: E u r o p e 
c e n t r a l e , I t a l i e . 
Remarques . La p l u p a r t d e s i n d i v i d u s o n t é t é 
c ap tu r é s au f i l e t f aucho i r . 
Genre ORIMARGA 
Sous-genre ORIMARGA (s.str.) 
13. Orimarga (s.str.) attenuata (WALIER,1848) 
Ecologie. 300-2450 m. Bords de ruisseaux ou 
torrents, dans les buissons; tourbières, forêts 
thermophiles de feuillus; pinèdes, milieux culti-
vés, gazons alpins. Eurytherme, absente uniquement 
des extrêmes froid et torride. Les adultes ont été 
capturés dans des milieux beaucoup plus diversifiés 
que la biologie larvaire signalée par la littératu-
re ne le laisserait supposer. Il est possible que 
les larves n'aient besoin que de microbiotopes très 
ponctuels, ou alors leuT amplitude écologique est 
plus vaste que prévu. Larves hygropétriques. 
Distribution. CH: Espèce à distribution alpine, se 
trouvant jusqu'à l'étage alpin. Les stations de 
basse altitude sont celles des vallées alpines. 
Valais, Alpes centrales, Engadine, Tessin septen-
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t r i o n a l . ZP: France , Europe c e n t r a l e , Scandinavie , 
Pays danubiens , I t a l i e , Afrique du N. URSS: CET. 
14. Orimarga ( s . s t r . ) j u v e n i l i s (ZETTERSTEDT,1851) 
Ecolog ie . 640-1450 m (2 s t a t i o n s en tout I ) . Larves 
h y g r o p é t r i q u e s . 
Dis tr ibut ion . CH: Les 2 s t a t i o n s s u i s s e s connues se 
t r o u v e n t aux é t a g e s m o n t a g n a r d e t s u b a l p i n . 
P l a t e a u , A l p e s b e r n o i s e s ( v e r s a n t s u d ) . ZP: 
A n g l e t e r r e , S c a n d i n a v i e , Pays d a n u b i e n s , I t a l i e 
( ? ) , Balkans ( ? ) . 
Remarques. N'a pas été capturée lors de la présente 
étude (1 exemplaire de la coll. BANGERTER, 2 de la 
coll. SCHMID). 
15. Orimarga (s.str.) virgo (ZETTERSTEDT.1851) 
Ecologie. 330-1790 m. Bois humides, prés maréca-
geux, bords boisés de ruisseaux ou torrents, forêts 
de feuillus, pinèdes, prairies sèches boisées. 
Préférendum thermique: climat frais à doux. Larves 
hygropétriques. 
Distribution. CH: Espèce montant jusqu'à l'étage 
subalpin. Plateau, Jura vaudois, Oberland bernois, 
Lac des 4 Cantons, plaine du Rhône au nord de 
Martigny, Goms, Tessin méridional,Engadine. ZP: 
Angleterre, Europe centrale, Scandinavie, Balkans, 
Italie. Asie: Liban. 
Remarques, virgo, tout en étant largement répandue, 
n'est pas abondante. Elle monte moins en altitude 
que attenuata. 
Tribu LIMONIINI 
Genre GERANOMTIA 
Sous-genre GERANOMTIA (s.str.) 
16. Geranomyia (s.str.) caloptera MIE,1867 
Ecologie. 550-780 m. Semble liée Aruncus sylves-
tris. Larves hygropétriques, dans les mousses 
humides des bords de cours d'eau. 
Distribution. CH: Les deux stations suisses connues 
sont à l'étage collinéen. Plateau, Oberland 
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bernois. ZP: France, Europe centrale, Balkans, 
Espagne. 
Remarques. N'a pas été capturée lors de la présente 
étude (1 exemplaire de la coll. BANGERTER, 1 
exemplaire de la coll. HUGUENIN). Est certainement 
plus répandue, mais doit être liée à des biotopes 
particuliers, riches en Aruncus sylvestris, qui 
n'ont pratiquement pas été visités. 
Genre RHIPIDIA 
Sous-genre RHIPIDIA (s.str.) 
17. Rhipidia (s.str.) ctenophora LOEW,1871 
Ecologie. 270 m. Forêt de coteau avec frênes, 
aulnes, noisetiers, à sous-bois pauvre. Larves 
terricoles et dans le bois pourri. 
Distribution. CH: Tessin (1 seule localité à 
l'étage collinéen). ZP: Angleterre, Bénélux, Europe 
centrale, Pays danubiens. 
18. Rhipidia (s.str.) duplicata (DOANE,1900) 
Ecologie. 200-2120 m. Ubiquiste, eurytope; supporte 
une grande amplitude thermique, se trouve à tous 
les étages, tout en étant plus abondante en 
plaine. Larves terricoles, se trouvant jusque dans 
des sols très humides. 
Distribution. CH. toute la Suisse. ZP: Angleterre, 
Bénélux, France, Europe centrale, Scandinavie, Pays 
danubiens, Italie. URSS: FE, SET, CET. Asie: Japon. 
Amérique du nord. 
Remarques. Une des espèces de Limoniinae les plus 
abondantes, particulièrement bien attirée par le 
piège lumineux, avec de grandes populations. 
19. Rhipidia (s.str.) punctiplena MIK,1887 
Ecologie. 200-330 m. Pré marécageux. Larve inconnue. 
Distribution. CH: Tessin méridional. 2 seules 
stations à l'étage collinéen. ZP: Europe centrale, 
Pays danubiens. 
20. Rhipidia (s.str.) uniseriata SCHINER,1864 
Ecologie. 330-340 m. Pré marécageux; forêt de 
feuillus thermophile. Larves terricoles, fungicoles. 
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Distribution. CH: Tessin méridional. Les 2 stations 
connues sont à l'étage collinéen. ZP: Angleter-
re, Bénélux, France, Europe centrale, Pays danu-
biens, Balkans. URSS: TC, KZ, FE. 
Remarques. Cette espèce, quoique bien plus large-
ment répandue dans la zone paléarctique que 
ctenophora et punctiplena, est tout aussi rare en 
Suisse. 
Genre DISCOBOLA 
21. Discobola annulate (LINNAEDS,1758) 
Ecologie. 780-1050 m. Tourbières, bois humides. 
Préférendum thermique: climat rude à frais. Larves 
dans le bois pourri. 
Distribution. CH: Etage montagnard. Jura, Oberland 
bernois, Entlebuch. ZP: Angleterre, France, Europe 
centrale, Scandinavie, Pays danubiens, Balkans. 
URSS: SET, CET, FE. Amérique du nord. Nouvelle 
Guinée. 
Remarques. BANGERTER cite' l'espèce, sans que le 
matériel ait été retrouvé (cf. MENDL,1979 b); 
plusieurs exemplaires de D. annulate sont dans la 
coll. HUGUENIN, mais cet auteur ne cite pas 
l'espèce. D. caesarea (OSTEN SACKEN,185A) se trouve 
aussi en Europe centrale et a été citée par 
BERGROTH (1891) pour la Suisse, mais aucun spécimen 
ne permet de confirmer cette observation. 
Genre ATYPOPHTHALMUS 
Sous-genre ATYPOPHTHALMUS s.str. 
22. Atypophthalmus (s.str.) inustus (MEIGEN,1818) 
Ecologie. 270-530 m. Forêt thermophile, à vieux 
arbres; ravin humide. Préférendum thermique: climat 
doux à chaud. Larves terricoles, fungicoles, ou 
dans le bois pourri. 
Distribution. CH: Etage collinéen. Plateau, Tessin. 
ZP: Angleterre, Bénélux, France, Europe centrale, 
Scandinavie, Pays danubiens, Balkans. URSS: NET. 
Remarques. L'espèce a été citée par BANGERTER, mais 
le matériel n'a pas encore été trouvé (MENDL,1979 b). 
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Sous-genre MICKOLIMONIA 
23. Atypophthalmus (Hicrolimonia) machidai (ALEXAN-
DER ,1921) 
Ecologie. 530-600 m. Mosaïque de milieux secs et 
humides (forêt alluviale, chênaie-châtaigneraie, 
petites zones marécageuses, ruisseau, jardins, prés 
secs). Larves inconnues. 
Distribution. CH: Tessin, Plateau. Les 2 stations 
suisses recensées sont à l'étage collinéen. ZP: 
Europe centrale, Pays danubiens. URSS: SET, FE. 
Asie: Japon, Chine. 
Remarques. Espèce avec une large distribution, mais 
apparemment toujours assez rare. 
Genre DICRANOMYIA 
24. Dicranomyia (s.l.) neonebulosa ALEXANDER,1924 
Ecologie. 270-600 m. Forêt de feuillus thermophile, 
prairie sèche buissonnante. Préférendum thermique: 
climat doux à chaud. Larves inconnues. 
Distribution. CH: Etage collinéen. Tessin, plaine 
du Rhône au nord de Martigny, Schaffhouse. ZP: 
Europe centrale, Pays danubiens, Balkans. URSS: 
SET, FE. Asie: Japon, Chine. USA. 
Remarques. Largement répandue dans la zone 
paléarctique, mais rare partout. 
Sous-genre DICRANOMYIA s.str. 
25. Dicranomyia (s.str.) aperta VAHLGREN,1904 
Ecologie. 1450-1790 m. Pinède subalpine près d'un 
torrent. Climat rude. Larves dans la terre détrem-
pée, les marais. 
Distribution. CH: Engadine, versant sud des Alpes 
bernoises. Les 2 seules sations suisses connues 
sont à l'étage subalpin. ZP: Angleterre, Europe 
centrale, Scandinavie, Pays danubiens, Italie. 
URSS: NET, CET, KZ, SMA, ES. 
26. Dicranomyia (s.str.) aquosa VERRALL,1886 
Ecologie. 480-760 m. Semble liée aux milieux frais, 
forestiers, avec eau courante. Préférendum thermi-
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que: climat frais à chaud. Larves dans la terre 
détrempée, les marécages. 
Distribution. CH: Etages collinéen et montagnard. 
Jura vaudois, Plateau, Tessin. ZP: Angleterre, 
Bénélux, France, Europe centrale, Balkans, Italie. 
Remarques. Tous les spécimens ont été récoltés au 
filet fauchoir. 
27. Dicranomyia (s.str.) autuanalis (STAEGER,1840) 
Ecologie. 410-920 m. Bois marécageux, tourbières, 
prairies humides, dans des régions à climat rude à 
chaud. Larves dans la litière forestière, les creux 
humides. 
D i s t r i b u t i o n . CH: Etages co l l i néen e t montagnard. 
P l a t e a u , Alpes c e n t r a l e s , T e s s i n . ZP: I s l a n d e , 
A n g l e t e r r e , B é n é l u x , F r a n c e , Europe c e n t r a l e , 
S c a n d i n a v i e , Pays d a n u b i e n s , B a l k a n s , P é n i n s u l e 
i b é r i q u e , I t a l i e . URSS: NET, CET. 
Remarques. I l e s t i n t é r e s s a n t de remarquer que l e s 
3 s t a t i o n s connues au nord des Alpes s o n t d e s 
t o u r b i è r e s ( d o n t 2 de p l a i n e ) . Au T e s s i n par 
c o n t r e , l ' e s p è c e se t rouve dans des mil ieux moins 
s p é c i a l i s é s . 
28. Dicranomyia ( s . s t r . ) chorea (MEIGEN,1818) 
E c o l o g i e . 200-920 m. F o r ê t s de f e u i l l u s : f o r ê t s 
s è c h e s , f o r ê t s r i v e r a i n e s ; p i n è d e s ; m i l i e u x 
m a r é c a g e u x , t o u r b i è r e s ; r a v i n s humides ; bo rds 
bo i sés de r u i s s e a u x ; mil ieux a g r i c o l e s . Préférendum 
t h e r m i q u e : c l i m a t doux à chaud . L a r v e s dans l a 
v a s e , l e s mousses. 
Dis tr ibut ion . CH: tou te la Suisse à basse a l t i t u d e . 
ZP: A n g l e t e r r e , Bénélux, France, Europe c e n t r a l e , 
S c a n d i n a v i e , . P a y s d a n u b i e n s , B a l k a n s , I t a l i e , 
Afrique du nord, Cana r i e s . URSS: NET, CET. Amérique 
du nord . 
Remarques, chorea peut fréquemment ê t r e observée en 
groupes nombreux, volant sur p l a c e , s u r t o u t en f in 
d ' ap r è s -mid i (swarming). 
29. Dicranomyia ( s . s t r . ) conchifera (STROBL,1901) 
E c o l o g i e . 460-750 m. H ê t r a i e s , bo rds b o i s é s de 
r u i s s e a u x , r av ins humides, p i n è d e s . Les s t a t i o n s 
s u i s s e s se t rouven t dans des rég ions à c l imat f r a i s 
à doux. Larves dans la t e r r e humide, l e s marécages. 
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Distribution. CH: Etages collinéen et montagnard. 
Plateau, pied du Jura, plaine du Rhône au nord de 
Martigny. ZP: Bénélux, Europe centrale, Pays 
danubiens, Balkans, Italie. 
30. Dicranomyia (s.str.) didyna (MEIGEN,1804) 
Ecologie. 200-1790 m. Forêts de feuillus, souvent 
thermophiles; pinèdes, tourbières, lisières, bords 
boisés de ruisseaux, milieux marécageux, cultures. 
Préférendum thermique: climat frais à chaud. Larves 
dans les mousses détrempées, les boues; hygropétriques. 
Distribution. CH: toute la Suisse, de l'étage 
collinéen à l'étage subalpin. ZP: Islande, Angle-
terre, Bénélux, France, Europe centrale, Scandina-
vie, Pays danubiens, Balkans, Italie, Péninsule 
ibérique, Afrique du nord. Asie: Afghanistan. URSS: 
NET, CET. 
31. Dicranomyia (s.str.) distendens LUNDSTR0EM.1912 
Ecologie. 510-1050 m. Tourbières, dans des régions 
à climat rude à frais. Larves dans les marais, la 
terre humide. 
Distribution. CH: Etage montagnard. Jura, Plateau, 
Préalpes, Tessin. ZP: Angleterre, Bénélux, Europe 
centrale, Scandinavie, Pays danubiens. URSS: NET, 
FE. 
Remarques. Tous les spécimens ont été capturés au 
filet fauchoir, ou à la trappe Malaise, distendens 
a été définie par STARY,1973 comme étant boréoalpi-
ne ; en Suisse, elle n'a été trouvée que dans des 
tourbières, notamment à Gola di Lago (TI), une des 
tourbières les plus méridionales (il s'agit 
d'ailleurs de la seule station tessinoise de 
l'espèce). La seule station du Plateau est aussi 
une tourbière (Hudelmoos -TG). distendens devrait 
être plus répandue dans les tourbières de la chaîne 
jurassienne. Il faut remarquer que d'après les 
données de la littérature, l'espèce serait moins 
sténoïque que nous l'avons observé. 
32. Dicranomyia (s.str.) frontalis (STAEGER,1840) 
Ecologie. 200-1340 m. Forêts thermophiles, forêts 
riveraines, bois humides, tourbières, ravins 
boisés, bords boisés de ruisseaux, lisières, 
milieux marécageux, cultures. Une des espèces les 
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plus abondantes, présente surtout dans des régions 
à climat doux à chaud. Larves dans des ruisseaux et 
des petites rivières, dans la terre humide et les 
milieux marécageux, aussi en forêt. 
Distribution. CH: toute la Suisse en plaine. ZP: 
Angleterre, Bénélux, Europe centrale, Scandinavie, 
Pays danubiens, Italie. URSS: NET, CET, ES, FE. 
Asie: Japon. USA. 
33. Dicranomyia (s.str.) fosca (NEIGEN,1818) 
Ecologie. 300-1400 m. Bords boisés de ruisseau, 
ravins humides, forêts riveraines. Supporte une 
grande amplitude thermique. Larves inconnues. 
Distribution. CH: Etages collinéen et montagnard. 
Tessin, Poschiavo, Plateau, Oberland bernois, 
Chablais, versant nord du Simplon. ZP: Angleterre, 
Bénélux, France, Europe centrale, Scandinavie, Pays 
danubiens, Italie. URSS: NET, FE. Asie: Japon. USA. 
Remarques. La plupart des captures ont été faites 
au filet fauchoir. 
34. Dicranomyia (s.str.) goritiensis (MIK,1864) 
Ecologie. 550-930 m. Châtaigneraie; bordure de 
vigne près d'un ravin sec. Espèce thermophile 
(climat doux à chaud). Larves madicoles, hygropé-
triques (ces indications ne correspondent pas aux 
biotopes dans lesquels nous avons trouvé les 
adultes! ). 
Distribution. CH: Valais central. ZP: Angleterre, 
Europe centrale, Balkans, Italie, Péninsule 
ibérique, Afrique du nord. 
Remarques. En Angleterre se trouve la var.cornuM-
ensis, fréquente dans les falaises au bord de la 
mer. 
35. Dicranomyia (s.str.) handlirschi LÀCKSCHEWITZ, 1928 
Ecologie. 560-1220 m. Bords boisés de ruisseau; 
ravin avec torrent; forêts de feuillus; forêt de 
vieux épicéas, fraîche et tourbeuse. Espèce assez 
rare, trouvée dans des milieux de plaine à climat 
doux et dans des milieux très frais (climat rude), 
pouvant être assimilés, d'après le niveau thermi-
que, à l'étage subalpin. Larves dans les rives de 
ruisseaux et rivières, la terre humide et les 
milieux marécageux. 
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Distribution. CH: Plateau, Jura. ZP: Europe 
centrale, Scandinavie, Pays danubiens. URSS: NET, 
FE. 
36. Dicranomyia (s.str.) incisurata LACKSCHEVITZ.1928 
Ecologie. 460-2100 m. Pinède subalpine, au bord 
d'un torrent; gazons alpins; tourbière d'altitude, 
bordure de steppes, châtaigneraie, forêt mixte. 
Espèce alpine, descendant jusqu'en plaine (Valais, 
Lac des 4 Cantons). La plupart des captures ont 
été faites dans des milieux alpins à climat rude; 
en Valais l'espèce se trouve aussi dans des 
stations torrides. Larves au bord de ruisseaux et 
rivières, dans la terre humide et les milieux 
marécageux. 
Distribution. CH: Valais, Alpes tessinoises, 
Engadine (régions froides), Alpes centrales. ZP: 
Europe centrale, Balkans, Italie. URSS: ES. Asie: 
Chine. 
37. Dicranomyia (s.str.) longipennis (SCHUMMEL,1829) 
Ecologie. 470-700 m. Bord de ruisseau avec haies; 
cultures maraîchères. Larves dans la terre humide, 
dans les marais. 
Distribution. CH: Plateau. Uniquement 2 stations 
connues, une à l'étage collinéen, l'autre à l'étage 
montagnard. ZP: Europe centrale, Scandinavie, Pays 
danubiens, Balkans, Péninsule ibérique. URSS: NET, 
KZ, SMA. Asie: Japon. Amérique du nord. 
38. Dicranomyia (s.str.) lorettae GEIGER,1985 
Ecologie. 330-550 m. Petits milieux marécageux, 
forêts thermophiles (châtaigneraies, forêts mixtes, 
pinèdes); bois humide. Préférendum thermique: 
climat chaud. Larve inconnue. 
Distribution. CH: Etage collinéen. Plateau, plaine 
du Rhône, Tessin méridional, Lac des 4 Cantons. ZP: 
Europe centrale. 
39. Dicranomyia (s.str.) lucida MEIJERE,1919 
Ecologie. 340-460 m. Bois humides; forêt sècharde 
avec quelques jardins à proximité; ravin avec 
ruisseau et hêtraie. Préférendum thermique: climat 
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doux à chaud. Larves dans la terre humide, les 
marais. 
Distribution. CH: Etage collinéen. Plateau, plaine 
du Rhône au nord de Martigny, Tessin méridional. 
ZP: Angleterre, Bénélux, France, Europe centrale, 
Pays danubiens, Balkans, Afrique du nord. 
40. Dicranonyia (s.str.) luteipennis G0ETGHEBUER.1920 
E c o l o g i e . 300-2090 m. Bords b o i s é s de t o r r e n t , 
r a v i n b o i s é , b o i s humide, m i l i e u x m a r é c a g e u x , 
f o r ê t s m i x t e s s è c h a r d e s , j a r d i n s p r è s de forfi t 
mixte de pins e t de c h â t a i g n i e r s . Larve inconnue . 
D i s t r i b u t i o n . CH: P l a t e a u , Lac des 4 C a n t o n s , 
p l a i n e du Rhône, massif du Got thard . ZP: Bénélux, 
F r a n c e , Europe c e n t r a l e , Pays danubiens , Balkans 
( ? ) , Açores . 
Remarques . Quo ique l a p l u p a r t d e s i n d i v i d u s 
v iennent de s t a t i o n s de l ' é t a g e c o l l i n é e n , l ' e s p è c e 
monte j u s q u ' à l ' é t a g e subalp in (un exemplaire du 
G o s c h e n e r t a l ) . Cet te c a p t u r e s u r p r e n a n t e i n d i q u e 
que l ' e s p è c e a une d i s t r i b u t i o n a l t i t u d i n a l e t r è s 
l a r g e , a l o r s que j u s q u ' à p r é s e n t e l l e é t a i t 
cons idé rée comme une espèce de p l a ine exclusivement . 
4 1 . Dicranomyia ( s . s t r . ) nattheyi GEIGER,1985 
E c o l o g i e . 460-1790 m. J a r d i n s , p r é s f auchés à 
p r o x i m i t é d ' u n e f o r ê t m i x t e ; c h â t a i g n e r a i e ; l a 
p l u p a r t des i nd iv idus viennent de la s t a t i o n de 11 
Fuorn - GR (pinède subalp ine p r è s d ' un t o r r e n t ) . 
Larves inconnues . 
D i s t r i b u t i o n . CH: Espèce apparemment l i é e aux 
v a l l é e s i n t e r n e s des Alpes, de l ' é t a g e c o l l i n é e n 
j u s q u ' à l ' é t a g e s u b a l p i n . P l a ine du Rhône, Engadi-
ne , Lac des 4 Cantons. ZP: Europe c e n t r a l e . 
42 . Dicranomyia ( s . s t r . ) n i t i s (MEIGEN,1830) 
Ecologie. 200-2120 m. Ubiquiste. Milieux humides et 
forestiers, même secs. C'est une des espèces les 
plus abondantes. Larves hygropétriques, semi-aqua-
tiques. Elles ne doivent pas être strictement liées 
aux eaux courantes, et de petites surfaces humides 
doivent suffire à leur développement. 
Distribution. CH: toute la Suisse, de la plaine à 
l'étage alpin. ZP: Angleterre, Bénélux, France, 
Europe centrale, Scandinavie, Pays danubiens, 
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Balkans, Italie, Péninsule ibérique, Afrique du 
nord. URSS: NET, SMA. Asie. 
43. Dicranomyia (s.str.) modesta (MEIGEN,1818) 
Ecolog ie . 200-2120 m. U b i q u i s t e . C ' e s t l ' e s p è c e de 
Limoniinae l a p lus abondante de S u i s s e . 
D i s t r i b u t i o n . CH: t o u t e l a S u i s s e , de l ' é t a g e 
c o l l i n é e n à l ' é t a g e a l p i n . ZP: A n g l e t e r r e , Bénélux, 
F r a n c e , Europe c e n t r a l e , Scandinavie , Pays danu-
b i e n s , Balkans , I t a l i e , Péninsule i b é r i q u e . URSS: 
NET, CET, ES, FE. Asie : Japon. 
4 4 . Dicranomyia ( s . s t r . ) omiss inervis MEIJERE,1919 
E c o l o g i e . 450-1200 m. Bords de r u i s s e a u x avec 
v é g é t a t i o n n i t r o p h i l e , l i s i è r e de f o r ê t p r è s de 
m i l i e u x c u l t i v é s , p r a i r i e m a i g r e . Espèce peu 
abondante , thermophile ( c l ima t doux). L a rves dans 
l e s eaux c o u r a n t e s , l a t e r r e humide, l e s m a r a i s . 
D i s t r i b u t i o n . CH: Etages c o l l i n é e n e t montagnard. 
P l a t e a u , J u r a , p l a i n e du Rhône, E n g a d i n e . ZP: 
A n g l e t e r r e , Bénélux, Europe c e n t r a l e , Scand inav ie . 
URSS: NET, SET, FE. 
45 . Dicranomyia ( s . s t r . ) ornata (MEIGEN,1818) 
E c o l o g i e . 460-780 m. C e t t e e s p è c e n ' a pas é t é 
c a p t u r é e l o r s de l a p r é s e n t e é t u d e . I l s ' a g i t 
probablement d 'une espèce largement d i s t r i b u é e mais 
l i é e à des mi l i eux p a r t i c u l i e r s ( v é g é t a t i o n des 
r i v e s de t o r r e n t s , soumise à i n o n d a t i o n s , r i c h e s en 
P e t a s i t e s hybridus). Larves dans l a t e r r e humide, 
l e s mi l ieux marécageux, au bord de r u i s s e a u x e t 
r i v i è r e s . 
D i s t r i b u t i o n . CH: E t a g e c o l l i n é e n . P l a t e a u , 
Oberland b e r n o i s . ZP: A n g l e t e r r e , Bénélux, France , 
E u r o p e c e n t r a l e , S c a n d i n a v i e , Pays d a n u b i e n s , 
Balkans , I t a l i e , P é n i n s u l e i b é r i q u e . URSS: CET. 
Asie mineure . 
46 . Dicranomyia ( s . s t r . ) s t r o b l i PAGAST,1941 
E c o l o g i e . 200-2120 m. Bords bo i sés de r u i s s e a u x , 
r a v i n s b o i s é s , f o r ê t s the rmoph i l e s : c h â t a i g n e r a i e s , 
c h ê n a i e s ; m i l i eux marécageux, t o u r b i è r e s ; mil ieux 
c u l t i v é s ; gazons a l p i n s , p lus ou moins marécageux. 
Les a d u l t e s semblent ê t r e r e l a t i vemen t u b i q u i s t e s . 
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Larves madicoles, hygropétriques, liées aux 
ruisseaux et aux petites rivières. 
Distribution. CH: toute la Suisse. Les stations de 
strobli sont plutôt concentrées dans les Alpes, 
mais se trouvent de l'étage collinéen à l'étage 
alpin. ZP: France, Europe centrale, Pays danu-
biens, Balkans, Italie. 
47. Dicranomyia (s.str.) ventralis (SCHUNMEL11829) 
Ecologie. 330-410 m. Prés marécageux avec talus 
boisés; châtaigneraie près d'un bois marécageux. 
Larves dans la terre humide, les milieux maréca-
geux. 
Distribution. CH: Tessin méridional, Plateau. Les 2 
stations suisses connues sont à l'étage collinéen. 
ZP: Angleterre, Bénélux, Europe centrale, Scandina-
vie, Pays danubiens, Italie, Péninsule ibérique. 
URSS: NET. Asie: Afghanistan. 
Sous-genre MELANOLIHONIA 
48. Dicranomyia (Melanolimonia) caledonica EDWARDS, 1926 
Ecologie. 390-2250 m. Surtout au bord de ruisseaux 
et torrents; tourbières, bois humides; aussi dans 
des forêts thermophiles et en bordure de steppes 
(Valais). Préférendum thermique: climat rude à 
frais. Larves dns la terre humide, les milieux 
marécageux. 
Distribution. CH: L'espèce est surtout concentrée à 
l'étage montagnard, tout en étant présente de 
l'étage collinéen à l'étage alpin. Dans l'ensem-
ble, la répartition est liée aux Alpes. Valais, 
Engadine, Alpes occidentales et centrales, Plateau, 
Jura (régions fraîches), Sopraceneri. ZP: Angleter-
re, France, Europe centrale, Scandinavie, Pays 
danubiens, Italie. URSS: SET. 
Remarques. La plupart des captures ont été faites 
au filet fauchoir. 
49. Dicranomyia (Melanoliaonia) Horio (FABRICIDS,1787) 
Ecologie. 300-1020 m. Tourbières, ravins boisés 
avec torrent, bords boisés de ruisseaux, petits 
milieux marécageux; â et ç observés en mai, volant 
au-dessus d'un gazon clairsemé, moussu, non traité, 
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en zone urbaine. Préférendum thermique: climat 
frais à doux. Larves humicoles, saprophages, dans 
la terre humide et les milieux marécageux. 
Distribution. CH: Etages collinéen et montagnard. 
Plateau, Jura, Appenzell. ZP: Angleterre, Bénélux, 
France, Europe centrale, Scandinavie, Pays danu-
biens, Balkans, Italie. URSS: NET, CET. 
Remarques. La plupart des captures ont été faites 
au filet fauchoir. 
50. Dicranomyia (Melanolimonia) occidua EDWAKDS,1926 
Ecologie. 460-1400 m. Milieux marécageux, tourbiè-
res. Elle est apparemment plus étroitement liée aux 
milieux humides que les deux précédentes. Préféren-
dum thermique: climat doux. Larves dans la terre 
humide, les marais. 
Distribution. CH: Etage collinéen, avec quelques 
stations à l'étage montagnard. Plateau, plaine du 
Rhône, plaine du Rhin, Alpes valaisannes, Oberland 
bernois, Préalpes centrales. ZP: Angleterre, 
France, Europe centrale, Scandinavie, Pays danu-
biens, Italie. URSS: NET. 
Remarques. Toutes les captures ont été faites au 
filet fauchoir. 
51. Dicranomyia (Melanolimonia) rufiventris 
(STROBL,1900) 
Ecologie. 1300-1920 m. Tourbières. Préférendum 
thermique: climat rude à froid. Larves dans la 
terre humide, les milieux marécageux. 
Distribution. CH: Etages montagnard et subalpin. 
Oberland bernois, Alpes vaudoises, Alpes tessinoi-
ses. ZP: Angleterre, Europe centrale, Scandinavie, 
Pays danubiens. URSS: CET, WS, FE. 
Remarques. Tous les spécimens ont été capturés au 
filet fauchoir. 
52. Dicranomyia (Melanolimonia) stylifera LACKSCHE-
WITZ,1928 
Ecologie. 550-2120 m. Châtaigneraie (Valais); 
gazons alpins, stylifera se localise dans des 
régions à climat froid à frais, sauf dans la plaine 
du Rhône, à climat chaud. Larves dans la terre 
humide, les milieux marécageux. 
Distribution. CH: Espèce montagnarde, montant 
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jusqu'à l'étage subalpin, se trouvant cependant 
aussi en plaine (Valais). Plaine du Rhône, Cha-
blais, Oberland bernois, Pilatus, Engadine. ZP: 
Angleterre, France, Europe centrale, Scandinavie, 
Italie. 
Remarques, rufiventris et stylifera sont les deux 
espèces de Melanolimonia ayant en Suisse une dis-
tribution exclusivement alpine. La plupart des 
captures de stylifera ont été faites au filet 
fauchoir. 
Sous-genre NEOLIMONIA 
53. Dicranomyia (Neolinonia) dumetorum (MEIGEN,1818) 
Ecologie. 200-1680 m. Ravins avec ruisseau, bords 
de ruisseaux et de torrents, forêts riveraines, 
bois humides, tourbières, forêts mixtes, forêts 
thermophiles, lisières, milieux marécageux, prairies 
sèches buissonnantes, jardins. Préférendum thermique: 
climat frais à chaud, dumetorum est relativement 
ubiquiste, mais ses stations les plus fréquentes 
sont des milieux riverains de ruisseaux et des 
forêts thermophiles. Larves terricoles, dans le 
bois pourri. 
Distribution. CH: La plupart des stations sont 
concentrées à l'étage collinéen, mais l'espèce 
monte jusqu'à l'étage subalpin. ZP: Angleterre, 
Bénélux, France, Europe centrale, Scandinavie, Pays 
danubiens, Balkans, Italie, Péninsule ibérique. 
URSS: NET, CET. 
Sons-genre SALEBRIELLA 
54. Dicranomyia (Salebriella) bangerteri MENDL,1974 
Ecologie. 450-600 m. Milieux secs: steppes, ravins 
secs, prairies sèches, pinèdes, bordures de steppes 
près des vignes; forêts mixtes, milieux cultivés. 
Les stations où bangerteri a été trouvée sont 
caractérisées par de faibles précipitations et un 
climat doux à torride. Larves inconnues. 
Distribution. CH: Etage collinéen. Genève, Schaf-
fhouse, plaine du Rhône, plaine du Rhin, Lac des 4 
Cantons. ZP: France, Europe centrale, Italie. 
Remarques. Depuis la découverte de l'espèce en 
Italie (Liguria), une seule autre station a été 
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s i g n a l é e pa r MENDL,1981, en F r a n c e ( B a s s e s A l p e s ) . 
Les s t a t i o n s s u i s s e s s o n t donc l e s p l u s s e p t e n t r i o -
n a l e s connues pour l ' e s p è c e . 
5 5 . D i c r a n o m y i a ( S a l e b r i e l l a ) h a n s i a n a START & 
GEIGER,1985 
E c o l o g i e . 2 7 0 - 1 7 9 0 m. C h â t a i g n e r a i e , p i n è d e 
s u b a l p i n e p r è s d ' u n t o r r e n t , f o r ê t t h e r m o p h i l e s u r 
une p e n t e b i e n e x p o s é e au s u d . L a r v e s i n c o n n u e s . 
D i s t r i b u t i o n . CH: E t a g e s c o l l i n é e n e t s u b a l p i n 
( E n g a d i n e ) . P l a i n e du R h ô n e , T e s s i n m é r i d i o n a l , 
E n g a d i n e . ZP: S u i s s e , I t a l i e . 
5 6 . Dicranomyia ( S a l e b r i e l l a ) k i n e n s i s ALEXANDER, 1934 
E c o l o g i e . 430-680 m. Fordet m i x t e , f o r ê t t h e r m o p h i -
l e , p i n è d e p r è s d ' u n e p r a i r i e s è c h e . T h e r m o p h i l e , 
d a n s d e s r é g i o n s à f a i b l e s p r é c i p i t a t i o n s , c l i m a t 
f r a i s à c h a u d . L a r v e s i n c o n n u e s . 
D i s t r i b u t i o n . CH: E t a g e s c o l l i n é e n e t m o n t a g n a r d . 
P l a t e a u , p i ed du J u r a , p l a i n e du Rhône au nord de 
M a r t i g n y , p l a i n e du R h i n . Z P : I t a l i e , E u r o p e 
c e n t r a l e . A s i e : Ch ine ( M o n g o l i e ) . 
R e m a r q u e s . Espèce apparemment peu f r é q u e n t e , mais 
a b o n d a n t e dans l e s m i l i e u x l ' a b r i t a n t . MENDL ,1979a 
l a s i g n a l e d ' I t a l i e (Monte B a l d o ) ; e l l e n ' a p l u s 
é t é o b s e r v é e d e p u i s . Les s t a t i o n s s u i s s e s c o n s t i -
t u e n t donc l a d e u x i è m e s é r i e d ' o b s e r v a t i o n s en 
E u r o p e . 
5 7 . Dicranomyia ( S a l e b r i e l l a ) p a u l i GEIGER,1983 
E c o l o g i e . 4 5 0 - 5 6 0 m. P r a i r i e s s è c h e s , f o r ê t s 
t h e r m o p h i l e s , c u l t u r e s e x t e n s i v e s . P r é f é r e n d u m 
t h e r m i q u e : c l i m a t doux à t o r r i d e . L a r v e s i n c o n n u e s . 
D i s t r i b u t i o n . CH: E t a g e c o l l i n é e n . P l a i n e du Rhône, 
J u r a , P l a t e a u , Lac d e s A C a n t o n s . ZP: A n g l e t e r r e , 
Europe c e n t r a l e , I t a l i e . 
Remarques. C e t t e e s p è c e a é t é s i g n a l é e d ' A n g l e t e r r e 
( S T U B B S , p e r s . c o r n . ) e t d ' I t a l i e ( T r e n t i n o ) 
(MENDL, p e r s . ç o m . ) . C e t t e d i s t r i b u t i o n l a i s s e 
s u p p o s e r l a p r é s e n c e de pauli dans d ' a u t r e s pays 
e u r o p é e n s . 
5 8 . Dicranomyia ( S a l e b r i e l l a ) schineriana ALEXANDER, 1964 
E c o l o g i e . 4 5 0 - 1 3 4 0 m. F o r ê t s t h e r m o p h i l e s ( c h ê -
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naies, pinèdes, forêts mixtes, châtaigneraies); 
cultures extensives. Préférendum thermique: climat 
doux à chaud. Larves inconnues. 
Distribution. CH: Etages collinéen et montagnard. 
Jura (Régions chaudes), région genevoise, Oberland 
bernois, plaine du Rhône, Engadine, Sopraceneri. 
ZP: Europe centrale, Scandinavie, Pays danubiens, 
Italie. URSS: KZ, SMA, WS, ES. Asie: Mongolie. 
59. Dicranomyia (Salebriella) sericata (MEIGEN,1830) 
Ecologie. 430-600 m. Chênaie buissonnante, garido, 
forêt mixte chaude, jardins près de vignes, 
cultures maraîchères près d'un ruisseau. Thermophi-
Ie (climat doux à chaud). Larves inconnues. 
Distribution. CH: Etage collinéen, surtout pied sud 
de la chaîne jurassienne. Plateau, Jura. ZP: 
Angleterre, Bénélux, France, Europe centrale, Pays 
danubiens, Balkans, Turquie, Italie, Péninsule 
ibérique. 
60. Dicranomyia (Salebriella) transsilvanica LACKS-
CHEWITZ,1928 
Ecologie. 270-2120 m. Forêts thermophiles (châtai-
gneraies, forêts à charmes et robiniers), pinèdie 
subalpine près d'un torrent, gazons alpins, ravin 
boisé avec ruisseau. Larves inconnues. 
Distribution. CH: jusqu'à l'étage alpin. Plateau, 
plaine du Rhône, Tessin, Engadine, Pilatus. ZP: 
Europe centrale, Pays danubiens, Balkans, Italie. 
61. Dicranomyia (Salebriella) tristis (SCHUMMEL11829) 
Ecologie. 200-1900 m. Bois humides, forêts mixtes 
avec ruisseau, forêts sèches (châtaigneraies, 
chênaies, pinèdes), ravins boisés avec torrent, 
talus boisés, milieux marécageux, cultures extensi-
ves. Préférendum thermique: climat doux à chaud. 
Larves dans des touffes de mousses près de l'eau. 
Distribution. CH: toute la Suisse, surtout en 
plaine; monte toutefois jusqu'à l'étage subalpin. 
ZP: Bénélux, France, Europe centrale, Scandinavie, 
Pays danubiens, Italie, Péninsule ibérique, Afrique 
du nord. URSS: NET. Asie: Japon. < 
Remarques. C'est l'espèce de Salebriella la plus 
commune. 
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Sous-genre SPHAEROPTGA 
62. Dicranomyia (Sphaeropyga) alpina BANGERTER,1948 
Ecologie. 1450-2000 m. Gazons alpins avec ruis-
seaux, combe humide avec ruisseau bordé de Salix et 
Alnus. Préférendum thermique: climat rude. Larves 
dans des milieux marécageux, autour de sources. 
Distribution. CH: Etages montagnard et subalpin, 
dans les Alpes. ZP: Europe centrale. 
Remarques. Tous les spécimens ont été récoltés au 
filet fauchoir. L'espèce est actuellement connue de 
Suisse et de Tchéchoslovaquie. 
63. Dicranomyia (Sphaeropyga) halterella EDWARDS, 1921 
Ecologie. 590-1980 m. Ravin boisé avec ruisseau, 
tourbière, forêt d'épicéas tourbeuse avec dolines 
fraîches. Préférendum thermique: climat rude. 
Larves dans la terre détrempée, les milieux 
marécageux près des ruisseaux et des rivières. 
Distribution. CH: Etages montagnard et subalpin. 
Plateau occidental, régions fraîches du Jura 
neuchâtelois, Alpes occidentales, Grisons. ZP: 
Angleterre, France, Europe centrale, Scandinavie. 
URSS: NET, KZ, SMA, FE. Amérique du nord. 
Remarques. La plupart des captures ont été faites 
au filet fauchoir. 
64. Dicranomyia (Sphaeropyga) nigristigma NIELSEN,1919 
Ecologie. 590-1190 m. Pinède parmi de gros blocs, 
ravin boisé avec un ruisseau, végétation nitrophile 
sur le bord boisé d'un ruisseau. Larves inconnues. 
Distribution. CH: Pied du Jura, Plateau, Engadine. 
ZP: Scandinavie, Europe centrale, France. 
Remarques. Cette espèce vient d'être redécouverte 
(MENDL,1985). 
65. Dicranomyia (Sphaeropyga) megacauda ALEXANDER,1924 
Ecologie. 460 m. Forêt mixte bordant des prés à 
litière. Larves inconnues. 
Distribution. CH: Lauerzersee. ZP: Europe centrale. 
URSS: FE. 
Remarques. Jusqu'à présent megacauda n'était connue 
que des îles Sakhalin et Kuriles (ALEXANDER,1924, 
SAVTSHENK0 & KRIV0LUTSKAJA,1976, SAVTSHENKO,1979). 
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Le lac de Lauerz est donc non seulement la station 
la plus occidentale pour cette espèce, mais le seul 
autre endroit, sa terra typica mise à part, où elle 
ait été signalée. 
66. Dicranomyia (Sphaeropyga) stigmatica (MEIGEN,1830) 
Ecologie. 460-1970 m. Plusieurs stations sont des 
tourbières; autres milieux: pinède subalpine près 
d'un torrent, ravin boisé avec ruisseau, bord de 
ruisseau. Préférendum thermique: climat rude. 
Larves dans la terre détrempée, les milieux 
marécageux, au bord de ruisseaux et torrents; 
hygropétriques. 
Distribution. CH: Etages montagnard et subalpin. 
Plateau, Jura, Alpes bernoises et centrale?. 
Chablais, Haut-Valais, Grisons et Engadine (régions 
fraîches). ZP: Angleterre, Bénélux, Europe centra-
le, Scandinavie, Pays danubiens, Italie, Péninsule 
ibérique. URSS: NET, CET. 
Remarques. Il s'agit de l'espèce de Sphaeropyga la 
plus commune en Suisse. 
Sous-genre ACHYROLIMONIA 
67. Dicranomyia ( Achyrolimonia) decemmaculata 
(LOEW,1873) 
Ecologie. 200-840 m. Bois humides, tourbières 
exploitées, forêts riveraines, milieux marécageux, 
ravins humides, milieux agricoles. Larves fungicó-
les et dans le bois pourri. 
Distribution. CH: Etages collinéen et montagnard. 
Plateau, Oberland bernois, Schaffhouse, Tessin. ZP: 
Angleterre, Bénélux, Europe centrale, Scandinavie, 
Pays danubiens, Balkans, Italie. URSS: NET. 
Remarques. BANGERTER cite l'espèce mais le matériel 
correspondant n'a pas encore été retrouvé (MENDL, 1979b) . 
Genre METALIMNOBIA 
68. Metalimnobia bifasciata (SCHRANK,1781) 
Ecologie. 270-1270 m. Plusieurs types de forêts: 
sèches et chaudes (châtaigneraies, chênaies, 
pinèdes), mixtes, riveraines, hêtraies, pessières 
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avec torrent; prés marécageux, steppes près de 
vignes, ravins boisés. Plutôt thermophile. Larves 
fungicoles. 
Distribution. CH: Etages collinéen et montagnard, 
dans toute la Suisse; rare au Tessin. ZP: Angleter-
re, Bénélux, France, Europe centrale, Scandinavie, 
Pays danubiens, Balkans, Italie. URSS: NET, CET, 
FE. 
69. Metalimnobia qnadrimaculata (LINNAEUS,1761) 
Ecologie. 450-850 m. Pinèdes, ravins boisés avec 
ruisseau, bords boisés de ruisseaux, hêtraies. 
Préférendum thermique: climat frais à doux. Larves 
fungicoles et dans le bois pourri. 
Distribution. CH: Etages collinéen et montagnard. 
Jura, Oberland bernois, plaines du Rhin et du 
Rhône, Plateau. ZP: Angleterre, Bénélux, France, 
Europe centrale, Scandinavie, Pays danubiens, 
Balkans, Italie. URSS: NET, CET, SET, WS, ES. 
70. Metalimnobia quadrinotata (MEIGEN,1818) 
Ecologie. 300-2300 m. Forêts chaudes et sèches: 
châtaigneraies, pinèdes, chênaies; tourbières; 
pessières; aulnaies; hêtraies; bois humides plus ou 
moins marécageux; forêts riveraines; ravins boisés. 
Eurytherme. Larves fungicoles, humicoles. 
Distribution. CH: monte jusqu'à l'étage alpin. 
Toute la Suisse, rare au Tessin. ZP: Angleterre, 
Bénélux, France, Europe centrale, Scandinavie, Pays 
danubiens, Balkans, Italie. URSS: NET, CET, SET, 
WS, ES. Asie: Japon, Chine. 
Remarques, quadrinotata est l'espèce de Metalimno-
bia plus abondante en Suisse. 
71. Metalimnobia zetterstedti TJEDER,1968 
Ecologie. 600-1400 m. Hêtraie fraîche avec ruis-
seau. Préférendum thermique: climat frais. Larves 
inconnues. 
Distribution. CH: Etage montagnard. Jura vaudois, 
Plateau occidental, Préalpes centrales, Basse-Enga-
dine. ZP: Bénélux, Europe centrale, Scandinavie, 
Italie. URSS. SET,,ES, FE. 
Remarques. Le genre Metalimnobia semble être rare 
au Tessin. Il est lié au milieu forestier, et sa 
distribution s'arrête aux premiers contreforts des 
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Alpes (sauf pour quadrinotata, se trouvant aussi à 
l'étage alpin). 
Genre LIHONIA 
72. Limonia albifrons (MEIGEN,1818) 
Ecologie. 450 -530 m. (2 stations uniquement!). 
Hêtraie avec ruisseau. Larves peut-être fungicoles. 
Distribution. CH: Etage collinéen. Jura vaudois, 
Walensee. ZP: Europe centrale, Pays danubiens, 
Italie. 
Remarques. Espèce citée par HUGUEMN, matériel non 
retrouvé. Toutes les captures ont été faites au 
filet fauchoir. L'espèce est généralement considé-
rée comme rare, mais des recherches dans des milieux 
adéquats (gorges, ruisseaux ombragés, encaissés), à 
la bonne saison (printemps), devraient donner une 
meilleure image de sa distribution. 
73. Limonia alpicola LACKSCHEWITZ,1928 
Ecologie. 1770 m. Dolines avec hautes herbes. 
Larves inconnues. 
Distribution. CH: Etage subalpin. Col de la Croix. 
ZP: Europe centrale, Pays danubiens. 
Remarques. Signalée jusqu'à présent uniquement des 
Alpes de Bavière et des Alpes de Berchtesgaden 
(LACKSCHEWITZ,1928, matériel-type), de Slovaquie 
(monts Tatra) (STARY,1974 a) et de Roumanie (ERHAN, 
pers. com.). 
74. Limonia flavipes (FABRICIUS,1787) 
Ecologie. 200-2050 m. Ubiquiste; toutes sortes de 
milieux boisés, surtout bois humides. Larves humicoles, 
saprophages, semi-aquatiques. 
Distribution. Toute la Suisse, de l'étage collinéen 
à l'étage subalpin. ZP: Angleterre, Bénélux, France, 
Europe centrale, Scandinavie, Pays danubiens, 
Balkans, Italie, Afrique du nord. URSS: NET, CET, SET. 
75. Limonia hercegovinae STROBL,1898 
Ecologie. 200-1800 m. Forêts thermophiles (châtai-
gneraies, forêts de pente exposées au sud); forêts 
riveraines, ravins boisés et humides, bois humides, 
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bords boisés de ruisseaux. Préférendum thermique: 
climat doux à chaud. Larves terricoles. 
Distribution. CH: Etage collinéen. Plateau orien-
tal, Schaffhouse, Tessin, versant sud du Simplon, 
Haute-Engadine. ZP: Bénélux, France, Europe centrale, 
Pays danubiens, Balkans, Italie, Péninsule ibérique. 
URSS: SET. 
Remarques. La distribution disjointe presque parfaite 
Tessin-Schaffhouse est tout à fait surprenante: 
l'espèce vit dans des milieux répandus et devrait 
se trouver aussi dans d'autres régions à climat 
correspondant. Dans l'état actuel de nos connaissances, 
il nous est impossible de définir si cette répartition 
correspond à une réalité ou s'il s'agit d'un hasard 
des captures, cette dernière hypothèse étant la 
plus probable. 
76. Limonia interjecta START,1974 
Ecologie. 1730m. (1 seul individu!). Larves inconnues. 
Distribution. CH: 1 seule station, Zermatt-Blatten 
(VS).. ZP: Tchéchoslovaquie, Suisse. 
Remarques, interjecta a été signalée en Tchéchoslo-
vaquie par STARY & ROZKOSNY, 1970 a (sub /lercegovinae) 
et décrite par STARY,1974 b . Les 2 citations se 
réfèrent aux Monts tatra. La station suisse est la 
seule autre station européenne connue. L'espèce n'a 
pas été trouvée lors de la présente étude, le seul 
exemplaire recensé provient de la coll. KEISER. 
77. Limonia macrostigma (SCHUMMEL,1829) 
Ecologie. 200-2000 m. Ubiquiste, surtout bois 
humides. Préférendum thermique très large, à 
l'exclusion cependant des extrêmes froid et 
torride. Larves terricoles, dans la litière 
décomposée et le bois pourri. 
Distribution. CH: Toute la Suisse jusqu'à l'étage 
subalpin. ZP: Angleterre, Bénélux, France, Europe 
centrale, Scandinavie, Pays danubiens, Balkans, 
Italie. URSS: CET, KZ, SMA. Asie: Pakistan. 
78. Limonia nigropunctata (SCHUMMEL,1829) 
Ecologie. 200-1900 m. Ubiquiste, dans les milieux 
boisés tempérés. Larves dans le sol et la litière. 
Distribution. CH: Etages collinéen à subalpin, dans 
toute la Suisse. ZP: Angleterre, Bénélux, France, 
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Scandinavie, Pays danubiens, Balkans 
NET. 
Remarques. Espèce moins orophile que 
plus nettement thermophile. 
79. Limonia nubeculosa (MEIGEN,1818) 
Ecologie. 270-1400 m. Ubiquiste, surtout dans les 
milieux boisés. Larves dans le sol, en surface, 
sous la litière, fungicoles, semi-aquatiques. 
Distribution. CH: toute la Suisse aux étages 
collinéen et montagnard. Non recensée en Engadiné. 
ZP: Angleterre, Bénélux, France, Europe centrale, 
Scandinavie, Pays danubiens, Balkans, Afrique du 
nord, Italie, Péninsule ibérique, Canaries. URSS: 
FE. Asie. 
Remarques. L'espèce de Limonia la plus commune. 
80. Limonia stigma (MEIGEN,1818) 
Ecologie. 200-1350 m. Forêts chaudes (châtaigne-
raies, chênaies); bois humides; bords boisés de 
ruisseaux ou torrents; forêts riveraines; ravins 
boisés; cultures. Larves inconnues. 
Distribution. CH: toute la Suisse de l'étage 
collinéen à l'étage montagnard. ZP: Angleterre, 
Bénélux, France, Europe centrale, Scandinavie, Pays 
danubiens, Italie. URSS: NET, CET. 
81. Limonia sylvicola (SCHUMMEL11829) 
Ecologie. 460-2200 m. Tourbières, gazons alpins, 
bords de torrents avec buissons, pessières subalpi-
nes froides. Préférendum thermique: climat rude. 
Larves inconnues. 
Distribution. CH: jusqu'à l'étage alpin, mais 
concentrée aux étages montagnard et subalpin; rare 
à l'étage collinéen. Jura, Valais, Alpes occidenta-
les et orientales, Engadiné, Tessin, Plateau. ZP1: 
Bénélux, France, Europe centrale, Scandinavie, Pays 
danubiens, Balkans, Italie. URSS: NET, SET, WS. 
Remarques. La plupart des captures ont été faites 
au filet fauchoir. L'espèce est surtout alpine, 
mais on la trouve aussi dans les régions fraîches 
du Jura (tourbières). A signaler la station du 
Monte Generoso, la plus méridionale de Suisse, 
isolée des autres stations d'altitude du versant 
sud des Alpes. 
, Italie. URSS: 
la précédente, 
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82. LiBonia taurica (STROBL,1894) 
Ecologie. 550-2600 m. Fourrés U1AInUs viridis, où 
elle peut être très abondante (p.ex. Piora, SAUTER, 
pers. corn.): gazons alpins, plus ou moins humides; 
pinède subalpine au bord d'un torrent; prés 
tourbeux avec ruisselets; dolines fraîches avec 
hautes herbes. Préférendum thermique: climat froid. 
Larves humicoles, saprophages. 
Distribution. CH: Espèce alpine; en Valais, elle 
descend jusqu'aux étages montagnard et collinéen 
(Fully, station la plus basse, doit être considérée 
comme une station abyssale). Alpes occidentales et 
orientales, Valais, Alpes tessinoises, Engadine. 
ZP: France, Europe centrale, Pays danubiens, 
Balkans, Italie. URSS: SET. 
83. Limonia tripunctata (FABRICIDS,1781) 
Ecologie. 200-1780 m. Ubiquiste, surtout dans les 
bois humides. Larves terricoles, fungicoles. 
Distribution. Toute la Suisse; monte jusqu'à 
l'étage subalpin, mais est surtout abondante aux 
étages collinéen et montagnard. ZP: Angleterre, 
Bénélux, France, Europe centrale, Scandinavie, Pays 
danubiens, Balkans. URSS: NET, CET, SET, ES. 
Remarques, flavipes, nigropunctata, tripunctata en 
juin et macrostigma, nubeculosa en septembre 
constituent le gros de la faune des Limoniinae des 
bois humides de basse altitude. Ces espèces doivent 
représenter une partie importante de la biocénose. 
Leur taille et leur activité les rendent bien 
visibles, surtout en fin d'après-midi, et ce sont 
certainement les insectes que l'on remarque le plus 
dans ces milieux. 
84. Limonia trivittata (SCHUMMEL,1829) 
Ecologie. 270-1790 m. Forêts riveraines, bois 
humides, pessières, pinède subalpine près d'un 
torrent, ravins humides, tourbières. Larves dans 
l'humus forestier, peut-être fungicoles. 
Distribution. CH: Jusqu'à l'étage subalpin. Jura, 
Plateau, Tessin, Engadine, Poschiavo, Mustair, 
quelques stations dans les Préalpes. ZP: Islande, 
Angleterre, Bénélux, Europe centrale, Scandinavie, 
Pays danubiens, Balkans, Italie. URSS: NET, CET. 
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ANALYSE DE LA FAUNE 
Le but de ce c h a p i t r e e s t de s y n t h é t i s e r l e s 
d o n n é e s p r é s e n t é e s j u s q u ' i c i e t de m e t t r e en 
évidence l e s grandes l i g n e s d é f i n i s s a n t l a faune 
des Limoniinae de S u i s s e . Lors de c e t t e ana lyse , i l 
ne faudra pas perdre de vue l e s éléments s u i v a n t s : 
- l a Suisse n ' a pas é t é uniformément exp lo rée , e t 
l e s données q u a n t i t a t i v e s sont à i n t e r p r é t e r avec 
prudence 
- l a c h o r o l o g i e de p l u s i e u r s e s p è c e s n ' e s t pas 
e n c o r e p a r f a i t e m e n t c o n n u e , que ce s o i t à 
l ' i n t é r i e u r de l a Suisse ou de la zone p a l é a r c t i -
que 
- l e s Limoniinae c o n s t i t u e n t une s o u s - f a m i l l e , donc 
l a d i v e r s i f i c a t i o n de l ' é c o l o g i e e t des types de 
d i s t r i b u t i o n e s t moins n e t t e qu'au niveau d'une 
f ami l l e e n t i è r e . En o u t r e , THEOWALD,1977 cons idè -
r e l e g e n r e Limonia au sens d'ALEXANDER (y 
appa r t i ennen t t o u t e s l e s espèces sauf c e l l e s des 
g e n r e s Elli ptera, Dicranoptycha, Antocha » 
Thaumastoptera, Orimarga, Helius) comme é t a n t un 
des plus anc iens des T ipu lo idea , ayant commencé 
son e x p a n s i o n dès l e début du T e r t i a i r e ; s e s 
espèces sont donc t r è s largement r é p a r t i e s . 
Analyse des courbes de vol 
Les courbes de vol é t a b l i e s sur la base de l ' ensem-
ble du m a t é r i e l s u i s s e n ' on t pas la même p r é c i s i o n 
que c e l l e s c o n c e r n a n t une s e u l e s t a t i o n . La 
p h é n o l o g i e , d i f f é r e n t e s e l o n l e s f l u c t u a t i o n s 
c l ima t iques r é g i o n a l e s , et l e hasard des c a p t u r e s 
dans l e temps f o n t que l ' i m a g e donnée e s t c e l l e 
d 'une hypothé t ique popula t ion s u i s s e , cumulant l e s 
r é a l i t é s p h é n o l o g i q u e s de l ' ensemble des popula-
t i o n s l o c a l e s . Malgré ces f a c t e u r s d ' i m p r é c i s i o n t 
i l e s t i n t é r e s s a n t d ' é t u d i e r ces courbes de vo l , 
car l e s connaissances dans ce domaine sont encore 
modestes . 
Les L i m o n i i n a e de S u i s s e p r é s e n t e n t l e s t y p e s 
s u i v a n t s de courbes de vo l : 
A. Espèces à longue p é r i o d e de vol (au moins 5 
m o i s ) , s ans p i c s a i s o n n i e r ( c o n c e n t r a t i o n 
r e m a r q u a b l e des c a p t u r e s à une s a i s o n ) bien 
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évident, ou avec plusieurs pics. 
Espèces à longue période de vol, avec un pic 
saisonnier bien défini; l'espèce est toutefois 
abondante sur toute la période de vol 
Espèces à période de vol courte (moins de 5 
mois), avec un pic saisonnier; l'envol est 
concentré sur peu de mois et il est possible 
de définir une saison de vol précise. Dans 
cette catégorie se trouvent aussi les espèces 
rares, placées ici faute de renseignements 
suffisants 
C. Espèces printanières 
C . Espèces estivales 
C''. Espèces automnales 
Espèces à longue période de vol, 
saisonnier. Contrairement aux 
groupe B, la plupart des captures 
une saison particulière 
D. Tendance printanière 
D'. Tendance estivale 
D''. Tendance automnale 
Espèces à période de vol courte, captures 
concentrées à une certaine saison, mais ayant 
une tendance vers la saison précédente ou 
successive 
E. Tendance printanière 
E'. Tendance estivale 
E''. Tendance automnale 
Espèces bivoltines 
avec un pic 
e s p è c e s du 
vers tendent 
Ces obse rva t ions sont basées sur nos r é c o l t e s , e t 
correspondent à la s i t u a t i o n s u i s s e ; e l l e s ne sont 
q u ' i n d i c a t i v e s pour t o u t e s l e s espèces marquées par 
* ou ** dans le t a b . 3 (48%). Le 45% des espèces a 
une l ongue p é r i o d e de v o l , l e 49% une p é r i o d e 
c o u r t e , e t l e 6% se compose de b i v o l t i n e s . En 
s i m p l i f i a n t l e s c a t é g o r i e s c i - d e s s u s , e t en 
a t t r i b u a n t une e spèce à une s a i s o n p r é c i s e dès 
qu'un pic e s t p r é s e n t , nous obtenons l e s r é s u l t a t s 
s u i v a n t s : 
Espèces à tendance printanière 
Espèces à tendance estivale 
Espèces à tendance automnale 
Espèces bivoltines 
Espèces sans tendance précise 
Indéterminées 
4 
27 
10 
5 
10 
28 
(5%) 
(32%) 
(11%) 
(6%) 
(12%) 
(34%) 
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TABLEAU 3 . PERIODES DE VOL DES LIMONIINAB DE 
SUISSE 
Espèces 
A. vitripennis 
duplicata 
luteipennis * 
modesta 
dumetorum 
kinensis 
schinerìana 
bifasdata 
quadrlinaculata * 
omlssa ** 
norlo ** 
occidua ** 
styl ifera ** 
fusca * 
B. flavus * 
longirostris 
fuscescens 
attenuata 
bangerteri 
dldyma 
frontalis 
incisurata 
transsilvanlca 
trlstis 
quadrinotata 
flavipes 
stigma 
sylvlcola 
trlvlttata 
C. serlcata 
ornata ** 
alblfrons ** 
C! alpigena 
calceata 
hungarica * 
1 
6 (V-X) 
e (iv-xi) 
6 (VI-XI) 
8 (IV-Xl) 
6 (V-X) 
S (V-IX) 
S (V-IX) 
6 (V-X) 
5 (V-IX) 
S (V.VII-IX) 
S (V-VII,IX) 
5 (V-VII;IX) 
4 (VI-IX) 
2 
VI.VlI,IX 
VII.IX 
VIII.X-XI 
V,VII,IX 
VII.VtII-IX 
VI,VIIl,IX 
VIII 
VII.IX 
VIII-IX 
6 (V-VII,IX-X) 
5 (V-VII,IX) 
8 (III.V-X) 
5 (V-IX) 
6 (V-X) 
5 (V-IX) 
7 (V-XI) 
8 (IV-XI) 
4 (VI-IX) 
5 (V-IX) 
7 (V-XI) 
6 (V-X) 
8 (V-XI) 
4 (VI-IX) 
4 (VI-IX) 
5 (V-IX) 
1 (V) 
1 (V) 
1 (V) 
4 (VI-IX) 
3 (V-VIl) 
3 (V-VII) 
V 
Vili 
Vili 
Vili 
VI 
VI,Vili,IX 
V1VIII-IX 
vin 
Vili 
VI,VII 
IX 
Vl 
VII 
Vili 
VII 
V 
VI 
Vl 
VI 
3 
+ 
• 
• 
4 
+ 
• 
• 
+ 
+ 
4 
+ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 5 6 7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
(•) 
(4) 
(4) 
(•) 
4 
e 
e 
4 
(•) 
<•) 
4 
4 
4 
8 9 
O 
O 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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Espèces 
livescens 
paralivescens 
aperta * 
conch i fera 
distendens 
caledonica 
taurtca 
palltrostris •* 
Juvenilis ** 
etenophora ** 
uniserlata ** 
inustus ** 
machidai *• 
neonebulosa ** 
aquosa ** 
auturaialts ** 
longipennis ** 
lucida ** 
omissinervls ** 
ventralIs ** 
rufiventris ** 
zetterstedtl ** 
alplcola ** 
lnterjecta ** 
C". handlirschl * 
. pauli 
halterella * 
stigmatica 
punctiplena ** 
mattheyl ** 
megacauda ** 
nlgr 1st I gma ** 
D . tripunctata 
D' . hansiana 
D". virgo 
lorettae * 
strobli 
macrostigma 
nubeculosa 
E . pseudocinerea 
1 
3 (VlI-IX) 
3 (VII-IX) 
2 (VII-VIII) 
4 (VI-VlI.IX 
3 (VlI-VIII) 
4 (V-VIII) 
3 (VI-VIII) 
3 (VI-VlIi) 
2 (VI-VlI) 
1 (VII) 
2 (VlI-VIII) 
4 (Vl-IX) 
3 (VII-IX) 
3 (VII.IX) 
3 (VI-VIII) 
3 (VI.IX) 
1 (Vl) 
2 (VI-VII) 
3 (VI-VlII) 
1 (VII) 
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E' 
E" 
F 
Espèces 
nigròpunctata 
annulât« * 
alpina * 
deceninaculata * 
Chorea 
goritiensls ** 
mltis 
1 
4 (V-VlII) 
2 (VlIl-IX) 
3 (VII-IX) 
5 (V-Vl1IX) 
8 (IV-Xl) 
? (Vl,X) 
7 (V-Xl) 
2 
V-VI 
Vili 
Vili 
IV, IX 
VI,X 
3 
+ 
+ 
+ 
4 5 6 7 
+ ° 
+ 
4 
+? 
+ 
(•)? 
• 
8 9 
e 
O 
hercegovinae 6 (V-X) V.IX 
Legende 
1. Nombre de mois de vol (chiffres romains: mois) 
2. Mois avec un ou des pics remarquables 
3. L'espèce présenteun pic saisonnier bien défini, concentrant les captures 
4. L'espèce est abondante pendant toute la période de vol,captures non concentrées 
5. Espèce bivoltlne 
6. Espèce printaniêre (IV-V, (VI)) 
7. Espèce estivale (VI-VIII) 
8. Espèce automnale (IX-XI) 
9. L'espèce présente un pic saisonnier, mais elle vole sur une longue période 
* Espèce peu abondante; les tendances Indiquées sont des suppositions 
** Espèce trop peu abondante pour la classer avec certitude dans une catégorie 
0
 Tendance de l'espèce dans le secteur indiqué 
(+!Supposition 
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Analyse des paramètres écologiques (E, TH, PR) 
Il n'est pas aisé de définir avec certitude les 
tendances écologiques des Limoniinae: d'une façon 
générale, ils paraissent être euryoïques, mais 
notre matériel compte plusieurs espèces rares (41% 
des espèces avec moins de 20 individus) dont les 
tendances réelles sont difficile à mettre en 
évidence. Les résultats exposés ci-dessous ont été 
obtenus par le biais d'analyses factorielles des 
correspondances. 
Etages de végétation (tab.4, E) 
Les 84 espèces se subdivisent en 2 blocs: 
I. Espèces concentrées en plaine (étages colliné-
en -1- et montagnard -2-): 68 (81%) 
II. Espèces nettement orophiles (étages subalpin 
-3- et alpin -4-): 16 (19%). 
Le 30% des Limoniinae de Suisse n'a été capturé 
qu'à un seul étage: il s'agit essentiellement 
d'espèces rares (moins de 6 individus). Tous les 
autres se répartissent sur plusieurs étages: 1-2 
(31%), 1-3 (17%), 2-3 (5%), 1-4 (17%). 
16% des espèces appartenant au bloc I montent 
jusqu'à l'étage subalpin, et 9% (dont 7% d'ubiquis-
tes) jusqu'à l'étage alpin, mais le gros de leurs 
captures se situe en plaine. 
12% des espèces du bloc II se trouvent uniquement à 
l'étage subalpin; les autres descendent jusqu'aux 
étages montagnard (25%) et collinéen (63%). Ceci 
est dû à deux facteurs: premièrement, tout comme 
les espèces du bloc I, celles du bloc II sont en 
général largement répandues, et ce n'est que par 
des captures plus abondantes en montagne que l'on 
peut les considérer comme orophiles; deuxièmement, 
même les alpines strictes (p. ex. L.taurica) ont 
des stations en plaine. 
Niveaux thermiques (tab.4, TH) 
La relation des Limoniinae de Suisse avec la 
température est assez floue. Nous avons néanmoins 
pu reconnaître trois catégories: 
I. Espèces tendant vers les TH 1-4 (climat 
froid)(6%) 
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I I . Espèces tendant vers l e s TH 5-7 (c l imat rude) 
(23%) 
I I I . Espèces " thermophi les" (TH 8-19) (71%) 
I l n ' e s t pas p o s s i b l e de mieux s é p a r e r c e t t e 
d e r n i è r e c a t é g o r i e , comprenant des espèces u b i q u i s -
t e s eurythermes et des espèces moins répandues mais 
t r è s i n c o n s t a n t e s v i s - à - v i s de la t empéra tu re . Le 
t a b . 4 r e f l è t e b i e n c e t é t a t de c h o s e s : on y 
r e m a r q u e que dès TH = 6 l e nombre d ' e s p è c e s e s t 
é l e v é , chaque TH (sauf 17-19) contenant 37 à 72% du 
nombre t o t a l d ' e s p è c e s . 
P r é c i p i t a t i o n s ( t ab .A , PR) 
Pour ce paramètre a u s s i , l e s tendances des espèces 
ne peuvent ê t r e d é f i n i e s que d ' u n e man iè re t r è s 
g é n é r a l e . Un premier groupe ( I ) peut ê t r e q u a l i f i é 
de xe roph i l e et c o n t i e n t l e s e s p è c e s ayan t l e u r 
cen t r e de g r a v i t é aux c l a s s e s de PR 1 e t 2 (26%). 
Le deuxième ( I I ) regroupe l e s espèces "hygroph i l e s" 
(PR 3 e t 4 , 4 2 % ) . Le groupe I I I c o n t i e n t des 
espèces à tendance i n t e r m é d i a i r e (PR 2-3) ou pour 
l e s q u e l l e s aucune t e n d a n c e ne peut ê t r e mise en 
év idence ; i l c o n t i e n t le 32% des e spèces . 
Des t r o i s p a r a m è t r e s éco log iques cons idérés i c i , 
l ' a l t i t u d e ( é t ages de v é g é t a t i o n ) e s t a s su rémen t 
c e l u i pour l e q u e l l e s t e n d a n c e s se dess inen t l e 
mieux. En guise de conc lus ion , i l faut admettre que 
l e s L imon i inae r e p r é s e n t e n t un groupe euryoïque , 
s a u f q u e l q u e s e s p è c e s ( g e n r e Dicranoptycha e t 
s o u s - g e n r e Salebriella, x é r o - t h e r m o p h i l e s ) . La 
p l a i n e à c l i m a t doux à chaud , à p r é c i p i t a t i o n s 
moyennes à abondantes e s t le cen t r e de g r a v i t é de 
la s o u s - f a m i l l e . 
Types de d i s t r ibut ion ( t a b . 4 . A-M) 
A. Espèces u b i q u i s t e s , e u r y o ï q u e s . Ce sont des 
e s p è c e s l a r g e m e n t r é p a n d u e s , r e c e n s é e s dans 
p r a t i q u e m e n t t o u s l e s t y p e s de m i l i e u x , 
montant j u s q u ' à l ' é t a g e a l p i n , non in f luencées 
par l e s cond i t ions c l i m a t i q u e s . 
B. E s p è c e s u b i q u i s t e s , e u r y o ï q u e s , c a p t u r é e s 
j u s q u ' à l ' é t a g e s u b a l p i n . Ce groupe e s t t r è s 
p r o c h e du p r é c é d e n t , mais apparemment e s t 
moins répandu en a l t i t u d e . 
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Les espèces des deux groupes ont leur centre 
de gravité en plaine (E 1-2). D.(S.) tristis 
tend à se rattacher au groupe E. 
Espèces largement répandues en Suisse, mais ne 
dépassant pas l'étage montagnard. Il s'agit 
toujours d ' ubiquistes, mais plus strictement 
liées à la plaine que les espèces des groupes 
précédents. 
Espèces du Plateau et du Tessin, parfois des 
secteurs chauds du Jura, sans stations dans la 
chaîne alpine ou, le cas échéant, avec très 
peu d'individus. Nous avons placé dans cette 
catégorie L. hercegovinae, dont la distribu-
tion centrée au Tessin et dans la région 
schaffhou soise reste inexpliquée. Cette 
catégorie est plutôt artificielle, étant 
composée par des espèces peu abondantes (à 
l'exception de hercegovinae); il n'est pas 
exclu que leur distribution soit plus large et 
corresponde à celle des espèces du groupe F. 
Espèces xéro-thermophiles de plaine; ce groupe 
est caractérisé par des espèces préférant les 
classes de PR 1 et 2. On y reconnaît 4 tendan-
ces (cf. tab.4, chiffres 4-7). 
Il faut remarquer comme ce groupe soit princi-
palement composé d'espèces du genre Dicranopty-
1
 cha et du sous-genre Salebriella. 
Espèces du Plateau et du Tessin, avec quelques 
stations dans les Alpes et le Jura. Groupe 
proche de C, mais dont les espèces sont moins 
largement distribuées. 
Espèces du nord des Alpes (souvent régions 
froides). Tout en restant liées à la plaine, 
ces espèces manifestent une tendance préalpine. 
Espèces des stations montagnardes, froides. 
Espèces trouvées dans une seule région faunis-
tique. 
Espèces à distribution large, mais avec une 
nette tendance alpine. Se trouvent aussi dans 
les régions froides du Jura. 
Espèces à distribution alpine, se trouvant 
aussi en plaine (Plateau, Tessin). 
Espèces des vallées internes des Alpes, à 
tendance xerophile, mais à climat froid. 
Espèces liées à la chaîne alpine. 
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L ' ana lyse f a c t o r i e l l e qui a c o n d u i t au t a b . 4 ne 
p e r m e t pas de s é p a r e r l e s d i f f é r e n t e s r é g i o n s 
f a u n i s t i q u e s . Les t e n d a n c e s g é n é r a l e s q u i o n t 
p e r m i s de d é f i n i r l e s t y p e s de d i s t r i b u t i o n 
c i - d e s s u s ont é té i n t e r p r é t é e s à p a r t i r des c e n t r e s 
de g r a v i t é d e s c a p t u r e s . Les s e u l e s e s p è c e s 
recensées dans une seule r ég ion f a u n i s t i q u e son t 
c e l l e s avec t r è s peu de c a p t u r e s (moins de 6 
i n d i v i d u s ) ( s eu l e excep t ion : H. pallirostris). Le 
72% des espèces se t r o u v e n t e n t r e a u t r e dans l e 
P l a t e a u , e t l e 67% au Tess in . Ceci indique d'une 
par t la r i c h e s s e f a u n i s t i q u e de ces r é g i o n s ( q u i 
ont a u s s i é t é l e mieux e x p l o r é e s ) , d ' a u t r e pa r t 
que la p lupa r t des espèces sont largement d i s t r i -
buées . 
L ' a n a l y s e d e s d i s t r i b u t i o n s des L imon i inae de 
Suisse met en évidence l ' i m p o r t a n c e des f a c t e u r s 
a l t i t u d i n a u x e t c l i m a t i q u e s , expr imés dans nos 
rég ions f a u n i s t i q u e s par l a d i v i s i o n en r é g i o n s 
chaudes (TH>=10) e t f r o i d e s (TH<10). Une analyse 
plus f ine n ' e s t pas pos s ib l e avec l e s données dont 
nous d i s p o s o n s a c t u e l l e m e n t sur l e s Limoni inae , 
groupe euryoïque e t aux tendances u b i q u i s t e s . 
Conparaison des connaissances faunis t iques des pays 
européens ( t a b . 5 ) 
I l r e s s o r t t r è s c la i rement du t a b . 5 que le nombre 
d ' e spèces r e c e n s é e s v a r i e f o r t e m e n t d ' un pays à 
l ' a u t r e . Ce nombre ne peut c ependan t pas ê t r e 
u t i l i s é pour é t a b l i r des comparaisons, l ' e f f o r t de 
cap ture n ' é t a n t pas le même dans chaque pays . 
La Suisse se t rouve à la première p l a c e , avec 53% 
des espèces de la zone o u e s t - p a l é a r c t i q u e t rouvées 
sur son t e r r i t o i r e . Nous donnons c i - d e s s o u s l a 
l i s t e d e s p a y s l e s mieux l o t i s , a v e c , e n t r e 
p a r e n t h è s e s , l e pourcentage des espèces de la zone 
o u e s t - p a l é a r c t i q u e . 
T c h é c h o s l o v a q u i e (49%), Autr iche (46%), Allemagne 
( 4 5 % ) , I t a l i e ( 4 3 % ) , Roumanie ( 4 2 % ) , Grande 
Bretagne (38%), France (36%). 
Les pays s u i v a n t s ont f a i t l ' o b j e t de r e c h e r c h e s 
s u i v i e s s u r l e s L i m o n i i d a e : T c h é c h o s l o v a q u i e , 
A u t r i c h e , A l l e m a g n e , S u è d e , R o u m a n i e , Grande 
B r e t a g n e , Pays-Bas. On peut admettre que l ' e f f o r t 
de recherche y a é t é semblable . I l faut remarquer 
le nombre r e l a t i vemen t f a i b l e d ' e spèces r e c u e i l l i e s 
aux P a y s - B a s , q u i p o u r t a n t o n t une f a u n e de 
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TABLEAU 5 . CONNAISSANCES FAUNISTIQUES SUR 
LES LIMONIINAE EN EUROPE (SITUATION 
1982) 
Pays 
Zone paléarctique 
Portugal 
Espagne 
Italie 
Irlande 
Angleterre 
Belgique 
Pays-Bas 
Luxembourg 
France 
Allemagne 
Suisse 
Autriche 
Tchéchoslovaquie 
Danemark 
Pologne 
Norvège 
Finlande 
Suède 
Hongrie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Bulgarie 
Albanie 
Grèce 
Chypre 
Turquie 
Russie européenne: 
ouest 
NET 
CET 
SET 
Nombre d'espèces 
156 
2 
22 
68 
1 
59 
43 
41 
8 
57 
70 
84 
72 
76 
40 
19 
35 
52 
67 
44 
66 
46 
14 
18 
9 
1 
2 
47 
32 
17 
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Tipuloidea qui est riche (THEOWALD,1971 ). Il est 
aussi surprenant de voir le nombre élevé d'espèces 
capturées en Italie, pays qui n'a pourtant pas été 
systématiquement étudié sous cet aspect. En dehors 
de l'Italie, les connaissances concernant le bassin 
méditerranéen, tout spécialement la Péninsule 
Ibérique, les Balkans et l'Asie mineure, sont très 
faibles. 
Pour conclure, les résultats obtenus pour la Suisse 
indiquent non seulement que la méthode de prospec-
tion utilisée a été efficace, mais que ce pays 
abrite une faune fort variée. 
Remarques sur la distribution paléarctique des 
espèces suisses de Limoniinae 
Comme indiqué par le tab.5, la connaissance 
faunistique des Limoniinae de la zone paléarctique 
est fort lacunaire. Il est donc difficile de 
définir la chorologie de chaque espèce. Sur la base 
des données bibliographiques, il est cependant 
possible de donner une appréciation schématisée de 
la distribution des espèces suisses (tab.6). 
La faune suisse compte 54% d'éléments largement 
répartis, 15% d'éléments d'Europe centro-occidenta-
le, 14% d'éléments à tendance méridionale. 7% des 
espèces sont localisées en Europe centrale. 
TABLEAU 6. REPARTITION DES ESPECES SUISSES DANS LA 
ZONE PALEARCTIQUE 
Nb. 
1.holarctiques 
2.eurasiatiques 
3.toute l'Europe 
4.Europe centrale, occidentale 
et septentrionale 
5.Europe centrale, occidentale 
et méridionale 
6.Europe centrale et méridionale 
7.Europe centrale et occidentale 
S.Europe centrale 
espèces 
9 
26 
19 
2 
9 
12 
1 
6 
Z 
11 
30 
23 
2 
11 
14 
2 
7 
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INTRODUCTION INTRODUCTION 
Le document de travail présenté 
ici constitue la première partie 
d'une révision de la bibliogra-
phie sur les Limoniidae' de la 
zone paléarctique. Son but est de 
faire le point sur les connais-
sances systématiques et faunisti-
ques de la famille et il offre 
une liste exhaustive des publica-
tions sur le sujet. 
Cette première partie se concen-
tre sur les publications de 1900 
à 1982 pour la zone ouest-palé-
arctique,définie d'après 00STER-
BROEK,1978.La liste des articles 
couvre l'ensemble de la famille; 
par contre, le dépouillement par 
espèce ne comprend ici que la 
sous-famille des Limoniinae. 
Les publications d'ALEXANDER sur 
la zone considérée ne sont pas 
contenues dans ce travail, ayant 
déjà été indexées par 00STERBR0EK 
& al. 1980. Nous avons par contre 
recensé celles de, SAVTSHENKO, 
bien que la plupart d'entre elles 
concernent la zone est-paléarcti-
que.' L'oeuvre de cet auteur est 
en effet indispensable à une 
approche moderne de la systémati-
que des Limoniidae. 
Les catalogues suivants n'ont pas 
été exploités au niveau des 
espèces, bien qu'étant compris 
dans la liste des publications: 
COE & al. 1950 
KERTESZ,1902 
KERTESZ & al. 1903 
KLOET S al. 1976 
MENDL,19 78 a 
NIELSEN,1967 
STARY,1970 
TJEDER,1955 b 
Remarques 
Th i s working document r e p r e s e n t s 
the f i r s t pa r t of a r e v i s i o n of 
t h e b i b l i o g r a p h y for t h e Limo-
n i i d a e of the p a l a e a r c t i c r e g i o n . 
I t s o b j e c t i s t o t a k e s tock of 
the s y s t e m a t i c and f a u n i s t i c data 
on the fami ly , and i t p rovides an 
exhaus t i ve l i s t of t h e p u b l i c a -
t i o n s on the s u b j e c t . 
This f i r s t pa r t c o n c e n t r a t e s on 
t h e p u b l i c a t i o n s from 1900 to 
1982 for the wes te rn p a l e a r c t i c 
r e g i o n , a s d e f i n e d by 00STER-
BR0EK, 1978. The l i s t of a r t i c l e s 
covers the family as a whole; on 
the o ther hand, the e x a m i n a t i o n 
a c c o r d i n g t o s p e c i e s i s only 
concerned here with the subfamily 
of the Limoni inae . 
ALEXANDER'S p u b l i c a t i o n s on t h e 
r e g i o n i n q u e s t i o n a r e n o t 
i n c l u d e d in t h e p r e s e n t w o r k , 
s i n c e t h e y h a v e a l r e a d y been 
i n d e x e d by 00STERBR0EK & a l . 
1 9 8 0 . We h a v e , however , t aken 
i n t o a c c o u n t SA VTSHENKO' s , 
a l though most of them concern the 
e a s t e r n p a l a e a r c t i c r e g i o n . 
SAVTSHENKO's work i s i n d e e d 
i n d i s p e n s a b l e f o r a m o d e r n 
a p p r o a c h to the s y s t e m a t i c s of 
the Limoni idae . 
The fo l lowing c a t a l o g u e s have not 
been made u s e of a s f a r a s 
s p e c i e s a r e conce rned , a l though 
they a re included in the l i s t of 
p u b l i c a t i o n s : 
COE & a l . 1950 
KERTESZ,1902 
KERTESZ & a l . 1903 
KLOET & a l . 1976 
MENDL,1978 a 
NIELSEN,1967 
STARY,1970 
TJEDER,1955 b 
L i s t e des p u b l i c a t i o n s 
Les p u b l i c a t i o n s sont c i t é e s dans 
l ' o r d r e a l p h a b é t i q u e ( c h r o n o l o g i -
quement pour un même a u t e u r ) . Les 
a r t i c l e s donnan t des r e n s e i g n e -
ments f a u n i s t i q u e s sur un pays 
p r é c i s p o r t e n t a p r è s l e t i t r e , 
e n t r e L l , l e s i g l e du p a y s 
conce rné . 
Comments 
L i s t of p u b l i c a t i o n s 
The p u b l i c a t i o n s a r e g i v e n i n 
a l p h a b e t i c a l o r d e r ( c h r o n o l o g i -
c a l l y f o r e a c h a u t h o r ) . The 
a r t i c l e s p r o v i d i n g f a u n i s t i c 
i n f o r m a t i o n on one p a r t i c u l a r 
c o u n t r y a r e marked w i t h t h e 
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L i s t e des espèces c i t é e s 
Les espèces e t l e s a u t e u r s s o n t 
c i t é s dans l ' o r d r e a l p h a b é t i q u e . 
En p l u s des c i t a t i o n s s i m p l e s 
(nom de l ' e s p è c e sans symbole) , 
c e r t a i n e s i n d i c a t i o n s o n t é t é 
m i s e s en é v i d e n c e (nom de 
l ' e s p è c e s u i v i p a r un d e s 
symboles s u i v a n t s ) : 
A 
C 
D 
DG 
GF 
GM 
L 
OD 
d e s s i n de l ' a i l e 
c l é de dé t e rmina t ion 
d e s c r i p t i o n de l ' e s p è c e 
d e s c r i p t i o n du genre 
d e s s i n du g e n i t a l i a femel le 
d e s s i n du g e n i t a l i a mâle 
d e s c r i p t i o n de l a l a r v e 
( a v e c ou s a n s d e s s i n s ) , 
i n d i c a t i o n s sur la b i o l o g i e 
de l ' e s p è c e 
d e s c r i p t i o n o r i g i n a l e 
Les e s p è c e s s e n s u . . . , e n t r e [ ] 
dans la l i s t e des e spèces , é t a n t 
s o u v e n t de f a u s s e s d é t e r m i n a -
t i o n s , ne sont pas r e p r i s e s dans 
l ' o r d r e a l p h a b é t i q u e , ni dans l a 
l i s t e des e s p è c e s , ni dans c e l l e 
d e s r é f é r e n c e s , s a u f d a n s 
q u e l q u e s cas ( i l l u s t r a t i o n s de 
g e n i t a l i a , c i t a t i o n s nombreuses, 
e t c . ) . Dans la l i s t e des r é f é r e n -
c e s , l e s v a r . sont c i t é e s sous le 
nom de l ' e s p è c e . 
D i s t r i b u t i o n d e s L i m o n i i n a e 
o u e s t - p a l é a r c t i q u e s 
E t a b l i e s u r l a b a s e de l a 
b i b l i o g r a p h i e . 
L i s t e synonymique des Limoniinae 
de l a zone p a l é a r c t i q u e ouest 
Tous l e s L i m o n i i n a e r e c e n s é s 
j u s q u ' à p r é s e n t d a n s l a zone 
c o n s i d é r é e s o n t r e p o r t é s s u r 
c e t t e l i s t e , d a n s l ' o r d r e 
a l p h a b é t i q u e . Les bonnes e s p è c e s 
f i g u r e n t au premier rang , t a n d i s 
que l e s synonymes sont p l acés en 
r e t r a i t . Les synonymes concernant 
une espèce donnée s o n t p r é c é d é s 
par = e t l a s u i v e n t i m m é d i a t e -
men t . I l s s o n t r e p r i s d a n s l a 
l i s t e a l p h a b é t i q u e , avec l ' i n d i -
c a t i o n du " s e n i o r synonym". 
symbol of t h e country concerned 
between [ ] , a f t e r the t i t l e . 
L i s t of s p e c i e s included 
The s p e c i e s and the a u t h o r s a r e 
l i s t e d in a l p h a b e t i c a l o r d e r . In 
a d d i t i o n to s i m p l e r e f e r e n c e s 
(name of t h e s p e c i e s w i t h o u t 
s y m b o l ) , c e r t a i n d e t a i l s h a v e 
b e e n i n d i c a t e d (name of t h e 
s p e c i e s f o l l o w ed by one of t h e 
fo l lowing symbols) : 
A 
C 
D 
DG 
GF 
GM 
OD 
drawing of the wing 
key for determination 
descripton of the species 
description of the genus 
: drawing of the female 
genitalia 
: drawing of the male 
genitalia 
description of the larva 
(with or without drawings) 
details of species'biology 
original description 
The species sensu ..., mostly 
misidentifications, in [] on the 
list of species, are not listed 
alphabetically neither in list of 
species nor in list of referen-
c e s , except for any c a s e s 
(figures of genitalia, numerous 
citations, etc). In the list of 
references, var. are cited under 
the name of species. 
Distribution o f the western 
palaearctic Limoniinae 
Established on the basis of the 
bibliography . 
Synonymical list of the western 
palaearctic Limoniinae 
All the Limoniinae registered up 
till now in the region in 
question appear in this list, in 
alphabetical order. The good 
species are shown first, while 
the synonyms are given beside. 
The synonyms concerning any one 
given species are preceded by = 
and follow it immediately. They 
are taken up again in the 
alphabetical list, with the 
mention of senior synonym. 
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Note Note 
Depuis 1982, de nouvelles Since 1982, new publications have 
publications ont paru, et de appeared, and new species have 
nouvelles espèces ont été been described. These additions, 
décrites. Ces adjonctions, ainsi along with some modifications and 
que quelques modifications et complements to the present work, 
compléments au présent travail, will be published with the 
seront publiées avec l'analyse bibliographical analysis of the 
bibliographique des autres other subfamilies of the Limoni-
sous-f amil le s des Limoniidae idae (Pediciinae ,Hexatominae ,Eri-
(Pediciinae, Hexatominae et opterinae). 
Eriopterinae). 
Complements bibliographiques / Complementary bibliography 
OOSTERBROEK, P. 1978. The western palaearctic species of Nephrotoma 
MEIGEN,1803, Part 1. Beaufortia,337(27): 1-137. 
OOSTERBROEK,P. & Br.THEOWALD,1980. Index to the writings of CP. 
ALEXANDER. Part I. Verslagen en technische gegevens, Universi-
teit van Amsterdam.21:1-131. Part 11.25:1-108. 
Abréviations des pays I Abbreviations of countries 
A- Autriche/Austria AL- Albanie/Albania B- Belgique/Belgium BG-
Bulgarie/Bulgaria CH- Suisse/Switzerland CS- Tchécoslovaquie/Cze-
choslovakia CY- Chypre/Cyprus D- République fédérale allemande/Ger-
man Federal Republic DDR- République démocratique allemande/German 
Democratic Republic DK- Danemark/Denmark E- Espagne/Spain EIR-
Irlande/Ireland F- France GB- Grande Bretagne/Great Britain GR-
Grèce/Greece H- Hongrie/Hungary I- Italie/Italy IS- Islande/Ice-
land L- Luxembourg M- Malte/Malta N- Norvège/Norway NL- Pays-Bas-
/Netherlands P- Portugal PL- Pologne/Poland R- Roumanie/Romania 
S- Suède/Sweden SF- Finlande/Finland TR- Turquie/Turkey YU-
Yougoslavie/Yugoslavia. 
USSR: NET- Russie européenne,nord du 60 /North european territory,-
north of 60° CET- Russie européenne,comprise entre 60° au nord et 50° 
au sud/ Central european territory, limited by 60° in the north and by 
50° in the south SET- Russie européenne, sud du 50°/South european 
territory,south of 50° TC- Transcaucase.au sud de la ligne de partage 
des eaux de la chaîne principale du Caucase/Transcaucasus, south of 
the watershed of the main ridge of the Caucasus KZ- Kazakh RSS/-
Kazakh SSR SMA- Asie soviétique centrale/Soviet middle Asia 
WS-Sibérie occidentale, limitée à l'ouest par la ligne de partage des 
eaux de l'Oural, au sud par KZ, à l'est par le Yenisei/West Siberia, 
limited by the watershed of the Urals in the west, by the KZ in the 
south, by Yenisei in the east ES- Sibérie orientale, limitée par le 
Yeniisei à l'ouest et les régions de Magadan et Khabarovsk à l'est/-
Ea.st Siberia, limited by the Yenisei in the west and Magadan and 
Khabarovsk regions in the east FE- Asie soviétique orientale,à l'est 
de ES/Far East, east of ES. 
ASIArURSS exclue.Etats arabes au nord du Tropique du Cancer,Israël, 
Turquie, Iran, Afghanistan, Mongolie, Corée, Chine (Chine méridionale 
exclue), Japon au nord du 30°N/excl. USSR. Arabie states (N of the 
Tropic of Cancer), Israel, Turkey,Iran, Afghanistan, Mongolia, Korea, 
China (excl. S-China), Japan N of 30°N. 
NORTH AFRICA: au nord du Tropique du Cancer: Maroc, Algérie, Tunisie, 
Lybie, Egypte/north of Tropic of Cancer: Morocco, Algeria, Tunis, 
Libya, Egypt. 
AZORES.Açores. 
MADEIRA.Madère. 
CANARY IS.Canaries. 
Ces régions sont reprises du catalogue des Diptères de la zone 
paléarctique/These regions are the same as in Catalogue of Palaearc-
tic Diptera. 
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ZONE PALSARCTIQUE OUEST - VJESTERN PALAEARCTIC 
f i r4 
1. Publications 1900-1982 
Adams,F.C, 1906. Notes on Diptera in the New Forest. Ent. Month. Mag., 
I I series,17:116-117. [GB] 
Agre l l , I . , 1945. Notes on new Limnobiidae from Sweden. Opusc. Ent. 10: 
21-26. [S] 
1946. New additions to the Swedish fauna of Limnobiidae. Opusc. 
Ent. 11:170. [S] 
Anderson, F.W. & P.Falk, 1935. Observations on the ecology of the cen-
tral desert of Iceland. Jour. Ecol. 23:406-421. [IS] 
Andersson, H., 1961. Ueber einige schon in "Isis" 1837 von Zetterstedt 
beschriebene Arten und Gattungen von Dipteren. Opusc. Ent. 26: 
238-240. [Lapland] 
Angelier, E., 1959. Les eaux douces de la Corse et leur peuplement. 
Vie et Milieu, suppl. 8:1-56. [Corsica] 
Arndt,W., 1921. Beitrag zur Kenntnis der Höhlenfauna. Ergebnis einer 
faunistischen Untersuchung der Höhlen Schlesiens. Zool. Anz. 52: 
310-315. [D] 
Audcent, H., 1927 a. Occurence of Rhypholophus bifurcatus Goet. in Bri-
tain. Ent. Month. Mag. 63:112. [GB] 
1927 b. Occurence of Molophilus niger Goet. in Britain. Ent. Month. 
Mag. 63:138. [GB] 
1934. Lipsothrix nobilis Lw. , a Tipulid new to Britain. Jour.Soc. 
Brit. Ent. 1:7 [GB] 
Bäbler, E., 1910. Die wirbellose terrestrische Fauna der nivalen Region. 
(Ein Beitrag zur Zoogeographie der Wirbellosen). Rev. Suisse Zool. 
18:194-216. 
Bangerter, H., 1928. Mücken-Metamorphosen I.Konowia, 7:156-161. [CH] 
1929. Mücken-Metamorphosen II. Konowia, 8:1-7. [CH] 
1930. Mücken-Metamorphosen III. Konowia, 9:97-102. [CH] 
1931. Mücken-Metamorphosen IV. Konowia, 10:191-196. [CH] 
1932. Zwei seltene Mücken. Mitt. Schw. Ent. Ges. 15(6):204-206 [CH] 
1934. Mücken-Metamorphosen VI. Konowia, 13:264-272. [CH] 
1939. Die Eriopterini des Sensetales bei Flamatt-Neuenegg. Mitt. 
Schw. Ent. Ges. 17(10):482-487. [CH] 
1943. Die Eriopterini des Sensetales bei Flamatt-Neuenegg.II.Teil. 
Mitt. Schw. Ent. Ges. 19(1):20-22. [CH] 
1946 a. Gonomyia jucunda Loew. Mitt. Schw. Ent. Ges. 20(2):184-
188. [CH] 
1946 b. Weitere Limoniinae aus dem Gebiet des Sense. Mitt. Schw. 
Ent. Ges. 20(2):189-196. [CH] 
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Bangerter. H., 1947. Neue Eriopterini. Mitt. Schw. Ent. Ges. 20(4):353-
380. [CH] 
1948. Neue Diptera Nematocera. Mitt.Schw. Ent. Ges. 21(1):185-
192. [CH] 
Barnes, H.F., 1923 a. A hitherto undescribed Gonomyia Steph. Ent. Month. 
Mag. 59:255-256. [GB] 
1923 b. A new British Dicranomyia Steph. Ent. Month. Mag. 59:261. [GB] 
1924 a. Some observations on the mating habits and oviposition of 
the Limnobiidae. Ent. Month. Mag. 60:71-73. [GB] 
1924 b. On the occurence of mites on crane-flies. Ent. Month. Mag. 
60:135-137. [GB] 
1924 c. Gonomyia bispinosa Barnes; change of name. Ent. Month. Mag. 
60:140. [GB] 
1924 d. Preliminary list of the crane-flies of Carnavonshire, N.Wa-
les. Ent. Month. Mag. 60:225-227. [GB] 
1925. The ecological distribution of adult crane-flies in Carnavon-
shire. Jour. Ecol. 13:138-148. [GB] 
1926. The crane-flies of Carnavonshire. N. West. Nat. 1:17-34. [GB] 
Bartal, A., 1906. Adatok Magyarorszég légy-faunâjahoz. Rovartani Lapok, 
13:119-123. [H] 
Bata, L., 1933. The up to now results of the zoological investigation in 
South Bohemia. Nâkse Vlastivedného Spolkujihoceskeho, Ceské Budejo-
vice. 67 pp. [CS] 
Bau, A., 1910. Beitrag zur Kenntnis der Dipterenfauna Vorarlbergs. Jahres-
ber. Land.- Mus. Ver. Vorarlberg, 46:299. [A] 
Bayfield, N., 1979. Some effects of trampling on Molophilus ater [Mg.]. 
Biol. Conserv. 16(3):219-232. [GB] 
Becker, Th., 1903. Aegyptische Dipteren. Mitt. Zool. Mus. Berlin, 2:80. 
[North Africa] 
1907. Die Ergebnisse meiner dipterologischer Früjahrsreise nach 
Algier und Tunis. Zeitschr. Syst. Hym. Dipt. 7:225-226. [North Africa] 
1908 a. Dipteren der Kanarischen Inseln. Mitt. Zool. Mus. Berlin, 
4:1-180. [Canary Is.] 
1908 b. Dipteren der Insel Madeira. Mitt. Zool. Mus. Berlin, 4:181-
206. [Madeira] 
1912. Note préliminaire sur un Diptère nouveau de Belgique. Ann. Soc. 
Ent. BeIg. 56:142-144. [B] 
Becker, R., 1910. Zur Kenntnis der Mundteile und des Kopfes der Dipteren-
Larven. Zool. Jahrb., Abt. Anat. und Ontog. 29:281. 
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Belles, X.. & O. Escola, 1977. Niphadobata alpina Bezzi (Dipt. Tipulidae) 
in acvidades Ibericas. 6e Symp. Espeol. Barcelona :65-68. [E] 
Benazzi, M., 1930. Nuove catture di Chionea nelle Alpi italiane. Boll. 
Mus. Zool. Anat. Comp. Univ. Torino, 41(8):1-5. [I] 
Bergroth, E., 1907. Notes sur quelques Tipulides de France. Bull. 
Soc. Ent. de France, 1907:143-145. [F] 
1912. A new British Tipulid. Ent. Month. Mag. 48:133-136. [GB] 
1913 a. On some Limnobiidae from northern Europe. Acta Soc. Faun./ 
Flor. Fennica, 37(6):1-10. [S,N] 
1913 b. A new genus of Tipulidae from Turkestan, with notes on other 
forms. Annals Mag. Nat. Hist. 8,11:575-584. [Asia] 
1915. Some Tipulid synonymy. Psyche, 22(2):54-59. 
1922. A new species of Dicranota Zett. from Denmark, with synony-
mical notes. Ent. Medd. 14(1):17-20. [DK] 
Bertrand, H., 1954. Les insectes aquatiques d'Europe. Vol. 2. Trichoptères, 
Lépidoptères, Diptères, Hyménoptères. Encycl. Entomol. Lechevalier, 
Paris. 547 pp. 
Beyer, H., 1932. Die-Tierwelt der Quellen und Bächer des Baumbergergebietes. 
Abt. d. Westf. Prov. Mus. Naturk. 3:1-185. [D] 
Bezzi, M., 1900. Sulla presenza del genere Chionea Dalman in Italia, e la 
riduzione delle ali nei Ditteri. Rendic. 1st. Lomb. Milano, (2)33:511-
526. [I] 
1903. Alcune notizie sui Ditteri cavernicoli. Riv. Ital. Speleol. 
1(2):8-16. 
1907. Ulteriori notizie sulla ditterofauna delle caverne. Atti Soc. 
Ital. Sc. Nat. 46:177-187. 
1908. Die Chionea der Alpen. Soc. Entomol. 23(13):97-99. 
1911. Diptères(1 ère série) suivi d'un appendice sur les Diptères 
cavernicoles recueillis par le Dr. Absolon dans les Balcans. Arch. 
Zool. Exp. Gén. 8(5):1-87. 
1914. Ditteri cavernicoli dei Balcani raccolti dal Dr. K. Absolon. 
2. contr. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. 53:207-230. [YU] 
1917. Rinvenimento di una Chionea nei dintorni di Torino. Bull. Soc. 
Ent. Ital. 49:12-49. [I] 
1918 a. Un nuovo genere di Ditteri subatteri scoperto dal prof. A. 
Corti sulle somme Alpi della Valtellina. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. 
57:19-28. [I] 
1918 b. Studi sulla ditterofauna nivale delle Alpi italiane. Mem. Soc. 
Ital. Sci. Nat. 9(1):1-164. [I] 
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BIlJ, J., Hanuska, L. & O. Winkler, 1952. Hydrobiológia Hnilca a Hornâdu. 
188 pp., Bratislava. [CS] 
Bischoff, W., 1922. Ueber die Kopfbildung der Dipterenlarven. Arch. Natur-
gesch. Abt.A, 88:1-51. 
Bitsch, J., 1955. Le genre Chionea. Ecologie, systématique et morphologie. 
Trav. Lab. Zool. Stat. Acquicole Grimaldi, Fac. Sci. Dijon, 11:1-26. 
Bloomfield, E.N., 1905. Diptera in the New Forest. Ent. Month. Mag., II series, 
16:93-94. [GB] 
Boldyrev.B. T., 1911. Hunting insects on snow [russian]. Revue Russe d'Entom. 
11(3):408-409. [CET] 
1913. Sur les Diptères du genre Chionea Daim, observés en Russie[russian]. 
Revue Russe d'Entom. 13(2):308-322. [CET] 
Bolivar y Pieltain, C , 1916. Nota: sesion 1o de Marzo 1916. Comunicaciones. 
Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. 16:130-131. [E] 
Bornhauser, K., 1912. Die Tierwelt der Quellen in der Umgebung Basel. Inaug. 
Diss. Basel. Int. Rev. Ges. Hydrobiol Hydrograph. Biol. Suppl., Ser. 4:41. 
[CH] 
Bourne, J.D., 1975. La faune des grottes de la Bouna (Ain). Stalactite, 25:15-
17. [F] 
1977 a. Remarques sur la présence du genre Niphadobata (=Chionea) à 
basse altitude. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 50(3-4):338. [CH,F] 
1977 b. Influence du milieu extérieur et des faciès physiques des biotopes 
cavernicoles sur le peuplement des entrées de trois grottes. Proc. 7e 
Congr. Int. Spéléol. Sheffield :60-63. [F] 
1979a.Description de trois nouvelles espèces du genre Niphadobata avec 
quelques remarques biogéographiques. Rev. Suisse Zool. 86:233-249. 
1979 b.Insectes du froid et de la neige. Musées de Genève, 193:2-5. [CH] 
1981 a. Une nouvelle espèce du genre Niphadobata des Pyrénées françaises. 
Rev. Suisse Zool. 88:765-767. [F] 
1981 b. Notes sur les Diptères aptères du genre Niphadobata en Suisse 
et données biontétriques sur une population. Bull. Rom. Ent. 1:45-52. [CH] 
Bouvet, Y. & M.J. Turquin, 1976. Influence des modules d'ouverture du Karst 
vers l'extérieur sur la répartition et l'abondance de son peuplement. 
Bull. Soc. Lyon, 45:245-257. [F] 
Boving, A.G., 1925. A summer trip in Iceland South of Vatua-Jökul. Proc. Ent. 
Soc. Wash. 27:17-35. [IS] 
Bradley, R.C, 1900. Rare Diptera in the Midlands,1899. Ent. Month. Mag. II 
series, 11:87-88. [GB] 
Brancsik.K., 1910. Trencsénvârmegében talâlt Dipterâk felsorolésa. Soc. Hist. 
Nat. Trencsén, 31-33:127-158. [CS] 
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Brauns, A., 1938. Ueber Flügel rudimente der Dipterengattung Chionea OaIm. 
Zool. Anz. 123:180-184. 
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2. LISTE DES ESPECES AVEC SYNONYMES (mise à jour 1986) 
2. LIST OF SPECIES WITH SYNONYMS (updated 1986) 
affinis KUNTZE,1920 = transsilvanica LACKSCHEWITZ,1928 
(Dicranomyia) 
affinis SCHUMMEL,1829 = mitis (MEIGEN,1830) (Dicranomyia) 
? affinis ZETTERSTEDT.1838 = sylvicola (SCHUMMEL,1829) 
(Limonia) 
albifrons (MEIGEN,1818:137) (Limonia) 
alpicola (LACKSCHEWITZ,1928:231) (Limonia) 
alpigena (MIK,1883 :198) (Antocha) 
alpina BANGERTER,1948:187 (Dicranomyia) 
alpina ZETTERSTEDT,1851 = attenuata (WALKER ,1848) (Orimarga) 
analis MEIGEN,1818 = maculipennis (MEIGEN,1818) (Limonia) 
angustipennis ZETTERSTEDT.1838 = stylifera LACKSCHEWITZ,1928 
(Dicranomyia) 
angustistria ALEXANDER,1924 = inustus (MEIGEN,1818) (Atypo-
phthalmus) 
annandalei EDWARDS,1913:47 (Geranomyia) 
annulate (LINNAEUS,1758:586) (Discobola) 
= argus SAY,1824:358 
= imperialis LOEW,1851:403 
annulate LACKSCHEWITZ,1964:715 (Limonia) 
annulirostris PIERRE,1921 = atlantica (WOLLASTON,1858 ) 
(Geranomyia) 
annulus MEIGEN,1818 = quadrimacu1 a ta (LINNAEUS , 1 761) 
(Metalimnobia) 
? annulus annulus ALEXANDER,1924 = zetterstedti TJEDER,1968 
(Metalimnobia) 
? annulus truncata ALEXANDER , 1924 = quadrimaculata (LIN-
NAEUS,1761) (Metalimnobia) 
anomala MIK,1883 = virgo ZETTERSTEDT,1851 (Orimarga) 
aperta WAHLGREN,1904:8 (Dicranomyia) 
= brevivena OSTEN SACKEN ,1869 : 66 
= hyalinata ZETTERSTEDT,1850:3883 (tf nee
 9) 
aquita DIETZ,1915 = hyalinata (ZETTERSTEDT,1850) (Dicrano-
myia) 
aquosa VERRALL,1886 :156 (Dicranomyia) 
= pedicellata EDWARDS,1928:181 
? argentea MACQUART,1826 = rufiventris (STROBL,1901)(Dicra-
nomyia) 
argus SAY,1824 = annulate (LINNAEUS,1758) (Discobola) 
atlantica (WOLLASTON,1858 :115) (Geranomyia) 
= annulirostris PIERRE ,1921: 298 
= cabreree SANTOS ,1923 : 49 
= dimidiata SANTOS ,1923 : 59 
= teneriffae SANTOS ,1923 : 65 
atra MACQUART (teste KUNTZE,1920) = fusca (MEIGEN,1804) 
(Dicranomyia) 
attenuata (WALKER ,1848:56) (Orimarga) 
= alpina ZETTERSTEDT,1851: 3894 
= hygropetrica VAILLANT ,1950 : 43 - 54 -
aurifrons SANTOS,1923 = quinquevittatus (SANTOS,1923) 
(Atypophthalmus) 
autumnalis (STAEGER,1840:51) (Dicranomyia) 
= var. unicolor STROBL,1898:611 
azorica NIELSEN,1963:80 (Dicranomyia) 
bangerteri MENDL,1974 : 205 (Dicranomyia) 
bezzii ALEXANDER & LEONARD,1912:205 (Geranomyia) 
= fusconitens SANTOS,1923:45 
= rubida SANTOS ,1923 : 52 
bifasciata (SCHRANK,1781:428) (Metalimnobia) 
= xanthoptera MEIGEN,1804:56 
? = vittata MATSUMURA,1911:63 
bifasciata SANTOS,1923, var. = vicina (MACQUART,1838) 
(Dicranomyia) 
bivittata BECKER ,1908:187 (Geranomyia) 
brevivena OSTEN SACKEN,1869 = aperta WAHLGREN,1904 (Dicrano-
myia) 
cabrerae SANTOS,1923 = atlantica (WOLLASTON,1858) (Gerano-
myia) 
caesarea (OSTEN SACKEN,1854:212) (Discobola) 
calceata MIK,1866:303 (Thaumastoptera) 
caledonica EDWARDS,1926 : 31 (Dicranomyia) 
[= morio sensu TJEDER,1949 : 20 (nee FABRICIUS,1787)] 
calmariensis LINNAEUS,1761 = quadrimaculata (LINNAEUS,1761) 
(Metalimnobia) 
caloptera MIK,1867:423 (Geranomyia) 
= maculipennis MIK,1864:791 (nee MACQUART,1838) 
calviensis EDWARDS,1928:183 (Helius) 
canariensis BECKER,1908 = vicina (MACQUART,1838) (Dicrano-
myia) 
canariensis BERGROTH,1889:118 (Geranomyia) 
= maculipennis MACQUART,1838:100 (nee MIK,1864) 
= var. quadrimaculata SANTOS,1923:44 
= var. terminalis SANTOS ,1923 : 45 
caucasica LACKSCHEWITZ,1940:13 (Limonia) 
chorea (MEIGEN,1818:134) (Dicranomyia) 
= f. grisescens LACKSCHEWITZ,1928:211 
= f. lutescens LACKSCHEWITZ,1928 : 211 
= flavicollis BECKER,1908:82 
= longipes SANTOS,1923:38 
= lutea MEIGEN,1804:55 (nom.oblit.) 
[= modesta sensu SANTOS,1923 :18 (nee MEIGEN,1818)] 
[= modesta sensu LACKSCHEWITZ,1937 : 7 (nee MEIGEN,1818)] 
= quadra MEIGEN,1838 : 29 
= vidua SANTOS,1923:13 
cinerascens (MEIGEN,1818 :147) (Dicranoptycha) 
cinereipennis LUNDST.1912 = halterata (OSTEN SACKEN,1869) 
(Dicranomyia) 
circassica LACKSCHEWITZ,1964 : 711 (Dicranomyia) 
coeiana NIELSEN,1959 : 211 (Dicranomyia) 
complicata (MEIJERE,1918:129) (Dicranomyia) (ssp. de melleicauda 
ALEXANDER,1917:22) 
conchifera STROBL,1901 :189 (Dicranomyia) 
consimilis (ZETTERSTEDT,1838 : 837) (Dicranomyia) 
= var. japonica LACKSCHEWITZ,1941: 22 
= mesosternata ALEXANDER,1919 : 329 
cornubiensis EDWARDS,1938, var. = goritiensis (MIK,1864) 
(Dicranomyia) 
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eretica MENDL,1979:170 (Dicranomyia) 
croatica EGGER,1863 = sericata (MEIGEN,1830) (Dicranomyia) 
ctenophora LOEW,1871:4 (Rhipidia) 
danica KUNTZE,1919 :144 (Dicranomyia) 
decemmaculata (LOEW,1873:35) (Dicranomyia) 
= decem-maculata EDWARDS,1938:30 (fault spelling) 
decora STAEGER,1840 = terranovae (ALEXANDER,1920) (Dicrano-
myia) 
delicatula LACKSCHEWITZ,1964 = neonebulosa (ALEXANDER,1924) 
(Dicranomyia) 
didyma (MEIGEN,1804:55) (Dicranomyia) 
I= consimilis sensu STR0BL,1895:221 (nee ZETTERSTEDT,1838)] 
[= consimilis sensu KUNTZE,1913:545 (nee ZETTERSTEDT,1838)] 
= ? novemmaculata STR0BL,1906:411 
= oscillans HALIDAY,1833:154 
= trinotata MEIGEN,1818 :143 (nec STR0BL,1895) 
dilutior EDWARDS,1921:203 (Limonia) 
[= hercegovinae sensu NIELSEN,1925:25 (nec STR0BL,1898)] 
[= hercegovinae sensu MEIJERE,1921:104 (nec STROBL,1898)] 
dimidiata SANTOS,1923 = atlantica (W0LLAST0N,1858) (Gerano-
myia) 
discors KUNTZE,1919 = sera (WALKER,1848) (Dicranomyia) 
disjuncta WALKER,1848 = sera (WALKER,1848) (Dicranomyia) 
distendens LUNDSTROEM,1912:51 (Dicranomyia) 
= uliginosa ALEXANDER,1929 :27 
domestica SANTOS,1923 = vicina (MACQUART,1838) (Dicranomyia) 
dubius EDWARDS.1921 = longirostris (MEIGEN,1818) (Helius) 
dumetorum (MEIGEN,1804:54) (Dicranomyia) 
= transversalis WALKER,1856:294 
duplicata (DOANE,1900:185) (Rhipidia) 
= lecontei ALEXANDER,1940:624 
= maculata MEIGEN,1818:153 (praeocc. MEIGEN,1804) 
elegans ZETTERSTEDT,1838 = zetterstedti TJEDER,1968 (Meta-
limnobia) 
eos STARY & SAVTSHENK0,1976:183 (Limonia) 
I= pabulina sensu SAVTSHENKO,1965 :1241 (nec MEIGEN,1818)] 
erostrata ALEXANDER,1930 = sera (WALKER,1848) (Dicranomyia) 
esbeni NIELSEN,1944 :575 (Dicranomyia) 
excisa WALKER,1848 = mitis (MEIGEN,1830) (Dicranomyia) 
flavicollis BECKER,1908 = chorea (MEIGEN,1818) (Dicrano-
myia) 
flavipes (FABRICIUS,1787:323) (Limonia) 
= nebulosa ZETTERSTEDT,1838:836 
= vaillanti THOMAS,1968:226 
flavus WALKER,1856:309 (Helius) 
[= longirostris sensu MEIJERE,1919 : 96 (nec MEIGEN,1818)] 
forcipula MEIJERE,1919 = sera (WALKER,1848) (Dicranomyia) 
freyana NIELSEN,1961:5 (Discobola) 
[= annulata sensu SEGUY,1936 :13 (nec LINNAEUS,1758)] 
frontalis (STAEGER,1849:52) (Dicranomyia) 
= iowensis ROGERS ,1926 : 50 
= immodestoides ALEXANDER,1919:927 
= osten sackeni WESTHOFF,1882 :57 
fulvescens LACKSCHEWITZ,1940 = vitripennis (MEIGEN, 1830) 
(Antocha) 
fusca (MEIGEN,1804:54) (Dicranomyia) 
- atra MACQUART (teste KUNTZE,1920) 
= laevigata MACQUART,1826 :157 
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= pilipennis EGGER,1863 :1108 
= pubipennis OSTEN SACKEN,1859:211 
= turpis WALKER,1856:300 
fuscescens (SCHUMMEL,1829:121) (Dicranoptycha) 
[= cinerascens sensu MEIJERE,1919 : 96 (nee MEIGEN,1818)] 
[= cinerascens sensu BANGERTER,1946:190 (nee MEIGEN,1818)] 
fusconitens SANTOS, 1923 = bezzii ALEXANDER & LEONARD,1912 
(Geranomyia) 
globata WALKER,1848 = sera (WALKER,1848) (Dicranomyia) 
glabrata WALKER,1856 = sericata (MEIGEN,1830) (Dicranomyia) 
goritiensis (MIK,1864:795) (Dicranomyia) 
= var. cornubiensis EDWARDS,1938:34 
gracilis DOANE,1900 = halterella EDWARDS,1921 (Dicranomyia) 
? grisea MACQUART,1826 = sericata (MEIGEN,1830) (Dicrano-
myia) 
f. grisescens LACKSCHEWITZ,1928 = chorea (MEIGEN,1818) 
(Dicranomyia) 
halterata (OSTEN SACKEN,1869:71) (Dicranomyia) 
= cinereipennis LUNDSTROEM,1912:52 
O murina sensu MEIJERE,1919:83 (nee ZETTERSTEDT,1851)] 
I= murina sensu LACKSCHEWITZ & PAGAST,1942 :40 (nee ZET-
TERSTEDT, 1851) ] 
halterella EDWARDS,1921:201 (Dicranomyia) 
= gracilis DOANE,1900:184 (praeocc. WIEDEMANN,1828) 
hamata BECKER,1908:83 (Dicranomyia) 
= saxetana SANTOS,1923 :32 
= thyrrenica EDWARDS,1928:182 
= umbraticola SANTOS ,1923 : 26 
handlirschi LACKSCHEWITZ,1928:226 (Dicranomyia) 
hansiana STARY & GEIGER,1985 :1 (Dicranomyia) 
[= transsilvanica sensu MENDL, 1979:171 (nee LACKSCHEWITZ, 1928) ] 
E= ? transsilvanica sensu LACKSCHEWITZ & PAGAST,1941 : Fig.69 
(nee LACKSCHEWITZ,1928)] 
hereegovinae STROBL,1898 : 610 (Limonia) 
hirtipes SAVTSHENKO,1971:855 (Antocha) 
hispanicus LACKSCHEWITZ,1928 : 242 (Helius) 
hungarica MADARASSY,1881:37 (Elliptera) 
hyalinata (ZETTERSTEDT,1851: 3883) (Dicranomyia) 
= aquita DIETZ,1915:331 
hygropetrica VAILLANT,1950 = attenuata (WALKER , 1848) 
(Orimarga) 
hygropetrica VAILLANT,1952 = mitis (MEIGEN,1830) (Dicrano-
myia) 
imbecilla PAGAST,1941,var. = mitis (MEIGEN,1830) (Dicrano-
myia) 
immaculata SANTOS,1923 = unicolor HALIDAY,1833 (Geranomyia) 
immemor OSTEN SACKEN,1861 = longipennis ( SCHUMMEL , 1829 ) 
(Dicranomyia) 
immodestoides ALEXANDER,1919 = frontalis ( STAEGER,1840) 
(Dicranomyia) 
imperialis LOEW,1851 = annulata (LINNAEUS,1758) (Discobola) 
incisurata LACKSCHEWITZ,1928 : 216 (Dicranomyia) 
= sjoestedti ALEXANDER,1934 : 27 
infuscata LACKSCHEWITZ,1928 , var . = mitis (MEIGEN,1830) 
(Dicranomyia) 
inornata LACKSCHEWITZ,1928 :197 (Geranomyia) 
inornata MEIGEN,1830 = longirostris (MEIGEN,1818) (Helius) 
insignis LACKSCHEWITZ,1940:9 (Thaumastoptera) 
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interjecta STARY,1974:1 (Limonia) 
[= hercegovinae sensu STARY & ROZKOSNY, 1970:86 (nee STROBL,1898)] 
intermedia SANTOS,1923:20 (Dicranomyia) 
intermixta SAVTSHENKO,1974:34 (Thaumastoptera) 
intricata (ALEXANDER ,1927:221) (Dicranomyia) 
= suecica NIELSEN,1953:34 
inustus (MEIGEN,1818:135) (Atypophthalmus) 
= angustistria ALEXANDER,1924:556 
= kuntzei SCHULTZE,1920:57 
[= macrostigma auct. (nee SCHUMMEL,1829)] 
[= meridiana auct. (nee STAEGER,1840)] 
= obscuricornis BELING,1873:559 
= strobli NIELSEN,1920:162 
iowensis ROGERS,1926 = frontalis (STAEGER,1840) 
iridea MEIGEN,1818 = modesta MEIGEN, 1818 (Dicranomyia) 
japonicaLACKSCHEWITZ.1941, var. = consimilis (ZETTERSTEDT.1838) 
(Dicranomyia) 
jugoslavica (NIELSEN, 1958) = ladogensis LACKSCHEWITZ, 1940 
(Libnotes) 
juvenilis (ZETTERSTEDT,1851:3897) (Orimarga) 
[= attenuata auct. (nee WALKER,1848)] 
kinensis (ALEXANDER ,1934 :17) (Dicranomyia) 
klefbecki TJEDER,1941:57 (Dicranomyia) 
= megapygos LACKSCHEWITZ,1928:712 
kuntzei SCHULTZE,1920 in KUNTZE,1920 = inustus (MEIGEN,1818) 
(Atypophthalmus) 
lackschewitzi EDWARDS,1928:182 (Dicranomyia) 
ladogensis LACKSCHEWITZ,1940:6 (Libnotes) 
= jugoslavica NIELSEN,1958:211 
? laevigata MACQUAFT,1826 = fusca (MEIGEN,1804) (Dicrano-
myia) 
laufferi STR0BL,1905, var. = maculipennis (MEIEGEN,1818) 
(Limonia) 
lecontei ALEXANDER,1940 = duplicata D0ANE,1900 (Rhipidia) 
leucocephala MEIGEN,1818 = morio (FABRICIUS,1787) (Dicrano-
myia) 
libanotica LACKSCHEWITZ,1940:8 (Antocha) 
livescens LOEW,1871:1 (Dicranoptycha) 
livornica LACKSCHEWITZ,1928:214 (Dicranomyia) 
longicollis (MACQUART,1846:18) (Dicranomyia) 
longipennis (SCHUMMEL,1829 :104) (Dicranomyia) 
= immemor OSTEN SACKEN,1861: 287 
= tiefii STROBL,1901:190 
longipes SANTOS,1923:38 = chorea (MEIGEN,1818) (Dicranomyia) 
longirostris (MEIGEN,1818 :146) (Helius) 
= dubius EDWARDS,1921:206 
= inornata MEIGEN,1830 : 282 
longiventris SAVTSHENKO,1974:32 (Orimarga) 
lorettae GEIGER ,1985 : 58 (Dicranomyia) 
lucea SAVTSHENKO,1974:70 (Rhipidia) 
lucida MEIJERE,1918:128 (Dicranomyia) 
lulensis TJEDER,1969:25 (Dicranomyia) 
lutea MEIGEN,1804 = chorea (MEIGEN,1818) (Dicranomyia) 
lutea LACKSCHEWITZ,1928, var. = mitis (MEIGEN,1830) (Dicra-
nomyia) 
luteipennis GOETGHEBUER,1920 :108 (Dicranomyia) 
L= chorea sensu STARY & R0ZK0SNY,1970 : 91 (nec MEIGEN,1818)] 
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lutescens LACKSCHEWITZ,1928 , f. = chorea (MEIGEN,1818) 
(Dicranomyia) 
machidai (ALEXANDER ,1921:113) (Atypophthalmus) 
= pusilla LACKSCHEWITZ,1928:232 
macrostigma (SCHUMMEL,1829 :108) (Limonia) 
[= inusta sensu KUNTZE,1920 : 405 (nee MEIGEN,1818)] 
[= inusta sensu LACKSCHEWITZ,1928:232 (nee MEIGEN,1818)] 
= marginata MACQUART,1826 :153 (nom. oblit.) 
= unimaculata MACQUART,1826 :157 
maculata MEIGEN,1818 = duplicata (DOANE,1900) (Rhipidia) 
maculata WALKER,1856 = quadrimaculata (LINNAEUS,1761) (Meta-
limnobia) 
? maculosa STROBL , 1900 ,f. = tristis (SCHUMMEL, 1829) (Dicranomyia) 
maculicosta (COQUILLET,1905:57) (Limonia) 
maculipennis (MEIGEN,1818 :136) (Limonia) 
= analis MEIGEN,1818 :141 
= nigra var. laufferi STFOBL,1905:410 
= nitida VERRALL,1886:124 
= proxima KUNTZE,1920:416 
maculipennis MACQUART,1838 = canariensis BERGROTH,1889 
(Geranomyia) 
maculipennis MIK,1864 = caloptera MIK,1867 (Geranomyia) 
maculipennis CURTIS,1835 = unicolor HALIDAY,1833 (Geranomyia) 
maderensis (W0LLAST0N,1858 :114) (Dicranomyia) 
magnicauda LUNDSTROEM,1912 : 55 (Dicranomyia) 
marginata MACQUART, 1826 = macrostigma (SCHUMMEL, 1829) (Limonia) 
masoni EDWARDS,1921 : 204 (Limonia) 
mattheyi GEIGER,1985:55 (Dicranomyia) 
mediterranea LACKSCHEWITZ,1942 : 35 (Dicranomyia) 
megacauda ALEXANDER,1924:546 (Dicranomyia) 
megapygos LACKSCHEWITZ, 1964 = klefbecki TJEDER , 1941 (Dicranomyia) 
mesosternata ALEXANDER,1919 = consimilis (ZETTERSTEDT,1838) 
(Dicranomyia) 
messaurea MENDL,1971:267 (Limonia) 
michaeli THEOWALD,1977 :177 (Dicranomyia) 
[= inusta sensu SEGUY,1936 :13 (nee MEIGEN,1818)] 
[= mitis f. lutea sensu NIELSEN,1961:4 (nee MEIGEN,1804)] 
[= luteipennis sensu NIELSEN,1963:82 (nee GOETGHEBUER,1920) ] 
micronychia LOEW/PAGAST,1941 : 29 (Dicranomyia) 
mitis (MEIGEN,1830:278) (Dicranomyia) 
= affinis SCHUMMEL,1829:127 (nom. oblit.) 
[= didyma sensu KUNTZE,1920:375,378 (nee MEIGEN,1804)] 
= excisa WALKER,1848:47 
= hygropetrica VAILLANT,1952 : 250 
= var. imbecilla PAGAST,1941 : 30 
= var. infuscata LACKSCHEWITZ,1928 : 213 
= var. lutea LACKSCHEWITZ,1928 : 213 
modesta (MEIGEN,1818 :134) (Dicranomyia) 
= iridea MEIGEN,1818 :134 (nom. nud.) 
= nova MEIGEN,1830:278 
= simplex MEIGEN,1830:277 
= spinicauda ALEXANDER,1924 : 545 
= takahashii ALEXANDER,1920 : 2 
moniliformis D0ANE , 1900 :184 (Dicranomyia) 
[= haeretica auet. (nee OSTEN SACKEN,1869)] 
= penicillata ALEXANDER,1927 : 7 
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Borio (FABEICIUS,1787:324) (Dicranomyia) 
= leucocephala MEIGEN,1818:196 
= pauliani SEGUY,1941:26 
murina (ZETTERSTEDT,1851:3882) (Dicranomyia) 
= platyrostra ALEXANDER,1927 : 223 
nebulosaZETTERSTEDT,1838 = flavipes (FABRICIUS,1787) (Limonia) 
nebulosa ALEXANDER,1913 = neonebulosa (ALEXANDER,1924) 
(Dicranomyia) 
neonebulosa (ALEXANDER,1924:555) (Dicranomyia) 
= delicatula LACKSCHEWITZ,1964:714 
= nebulosa ALEXANDER,1913:203 (praeocc. ZETTERSTEDT,1838) 
nigra STROBL,1905 = maculipennis MEIGEN,1818 (Limonia) 
nigrescens LACKSCHEWITZ,1928, var.= nigropunctata (SCHUMMEL, 
1829)(Limonia) 
nigrirostris GIMMERTHAL, 1845 = trivittata (SCHUMMEL, 1829) 
(Limonia) 
nigristigma NIELSEN,1919:12 (Dicranomyia) 
nigropunctata (SCHUMMEL,1829 :112) (Limonia) 
= sexpunctata FABRICIUS,1781:405 (nom. oblit.) 
= var. nigrescens LACKSCHEWITZ,1928:238 
nitida VERRALL,1886 = maculipennis (MEIGEN,1818) (LIMONIA) 
? novemmaculata STROBL,1906 = didyma (MEIGEN,1804) (Dicrano-
myia) 
nova MEIGEN,1830 = modesta (MEIGEN,1818) (Dicranomyia) 
nubeculosa MEIGEN,1804:60 (Limonia) 
= ? sciophila OSTEN SACKEN,1877:197 
= subnubeculosa ALEXANDER,1920:5 
obscure STROBL,1900:213 (Geranomyia) 
? obscura STROBL,1905, var. = vitripennis (MEIGEN,1830) 
(Antocha) 
obscuricornis BELING,1873 = inustus (MEIGEN,1818) (Atypo-
phthalmus) 
occidua EDWARDS,1926:32 (Dicranomyia) 
[= pseudomorio sensu EDWARDS,1921: 203 (nec ALEXANDER ,1920)] 
omissa EGGER,1863:1108 (Elliptera) 
omissinervis MEIJERE,1918:129 (Dicranomyia) 
[= patens sensu EDWARDS ,1921: 200 (nec LUNDSTROEM,1907)] 
ornata (MEIGEN,1818 :144) (Dicranomyia) 
oscillans HALIDAY,1833 = didyma (MEIGEN,1804) (Dicranomyia) 
osten-sackeni WESTHOFF,1882 = frontalis (STAEGER,1840 ) 
(Dicranomyia) 
pabulina (MEIGEN,1818 :140) (Limonia) 
= pacifica MEIGEN,1818:140 (nom. nud.) 
pacifica MEIGEN,1818 = pabulina (MEIGEN,1818) (Limonia) 
pallidula SANTOS,1923, var. = vicina (MACQUART,1838) 
pallirostris EDWARDS,1921 :206 (Helius) 
pannonica KOWARZ,1868 : 213 (Limonia) 
= splendens KUNTZE,1920:408 
paralivescens STARY,1972:413 (Dicranoptycha) 
[= cinerascens sensu CZIZEK,1931:60 (nec MEIGEN,1818)] 
[= cinerascens sensu BANGERTER,1946 :190 (nec MEIGEN,1818)] 
L= cinerascens sensu STARY & R0ZK0SNY , 1970 : 97 (nec MEIGEN, 1818) ] 
parvispinula ALEXANDER,1947 : 350 (Discobola) 
patens LUNDSTROEM,1907:7 (Dicranomyia) 
pauli GEIGER,1983:639 (Dicranomyia) 
pauliani SEGUY,1941 = morio (FABRICIUS,1787) (Dicranomyia) 
pauperior KUNTZE,1920:421 (Rhipidia) 
pedicellata EDWARDS,1928 = aquosa VERRALL,1886 (Dicranomyia) 
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penicillata ALEXANDER,1927 = moniliformis DOANE,1900 (Dicra-
nomyia) 
perserotina ALEXANDER ,1945 = ventralis (SCHUMMEL,1829) 
(Dicranomyia) 
pristomera ALEXANDER,1967 = ventralis (SCHUMMEL,1829) (Di-
cranomy ia) 
phragmitidis SCHRANK,1781 = tripunctata (FABRICIUS , 1781) 
(Limonia) 
pilipennis EGGER,1863 = fusca (MEIGEN,1804) 
platyrostra ALEXANDER ,1927 = murina (ZETTERSTEDT,1851 ) 
(Dicranomyia) 
ponojensis LUNDSTROEM,1912 : 53 (Dicranomyia) 
pontica LACKSCHEWITZ,1964:713 (Dicranomyia) 
proxima KUNTZE,1920 = maculipennis (MEIGEN,1818) (Limonia) 
pseudocinerea STARY,1972:405 (Dicranoptycha) 
[= cinerascens sensu LACKSCHEWITZ,1940:5 (nee MEIGEN,1818)] 
L= cinerascens sensu LACKSCHEWITZ & PAGAST,1942:61 (nee 
MEIGEN,1818)] 
pubipennis OSTEN SACKEN,1859 = fusca (MEIGEN,1804) (Dicrano-
myia) 
? punctigera WALKER,1856 = stigma (MEIGEN,1818) (Limonia) 
punctipennis PIERRE,1918 = vicina (MACQUART,1838) (Dicrano-
myia) 
punctiplena MIK,1887:173 (Rhipidia) 
pusilla LACKSCHEWITZ,1928 = machidai (ALEXANDER,1921) (Aty-
pophthalmus) 
quadra MEIGEN,1838 = chorea (MEIGEN,1818) (Dicranomyia) 
quadrimaculata (LINNAEUS,1761:430 ) (Metalimnobia) 
= annulus MEIGEN,1818 :145 
= ? annulus truncata ALEXANDER,1924:548 
= calmariensis LINNAEUS ,1761:430 
= maculata WALKER ,1856:293 
= quatuormaculata MEIGEN,1804:62 
quadrimaculata SANTOS ,1923,var. = canariensis BERGROTH,1889 
(Geranomyia) 
quadrinotata (MEIGEN,1818 :144) (Metalimnobia) 
[= nubeculosa sensu TJEDER,1949 : 22 (nee MEIGEN,1818)] 
= variegata MACQUART,1826:153 
quatuormaculata MEIGEN,1804 = quadrimaculata (LINNAEUS ,1761) 
(Metalimnobia) 
quinquevittatus (SANTOS ,1923 : 74) (Atypophthalmus) 
= aurifrons SANTOS ,1923 : 81 
recurvispina SAVTSHENKO,1974 : 31 (Dicranoptycha) 
reperta WALKER,1848 = stigmatica (MEIGEN,1830) (Dicranomyia) 
retroflexa BANGERTER,1948 = tristis (SCHUMMEL,1829) (Dicra-
nomyia) 
rubida SANTOS,1923 = bezzii ALEXANDER & LEONARD,1912 
(Geranomyia) 
rufiventris (STROBL,1901 : 21) (Dicranomyia) 
= ? argentea MACQUART,1826:153 
[= pilipennis sensu LUNDSTROEM,1907:9 (nee EGGER,1853)] 
savtshenkoi MENDL,1976 : 36 (Dicranoptycha) 
saxetana SANTOS,1923 = hamata BECKER,1908 (Dicranomyia) 
schineri LACKSCHEWITZ,1928 = schineriana ALEXANDER ,1964 
(Dicranomyia) 
schineriana ALEXANDER ,1964 : 282 (Dicranomyia) 
= schineri LACKSCHEWITZ,1928 : 223 (praeocc. OSTEN SACKEN,1887) 
L= subtristis auct. (nee ALEXANDER ,1924)] - 61 -
[= tristis sensu LUNDSTROEM, 1912:fig. 50-51 (nee SCHUMMEL,1829)] 
? sciophila OSTEN SACKEN,1877 = nubeculosa MEIGEN,1804 
(Limonia) 
sera (WALKER,1848:46) (Dicranomyia) 
= discors KUNTZE,1919:143 
= disjuneta WALKER,1848:48 
= erostrata ALEXANDER,1930:71 
= foreipula MEIJERE,1919:128 
- globata WALKER,1848:52 
sericata (MEIGEN,1830:280) (Dicranomyia) 
= croatica EGGER,1863:1108 
= glabrata WALKER,1856 : 299 
= ? grisea MACQUART,1826:156 
sexnotata SCHUMMEL,1829 = stigma (MEIGEN,1818) (Limonia) 
sexpunctata FABRICIUS,1781 = nigropunctata (SCHUMMEL, 1829) 
(Limonia) 
? sibirica ALEXANDER, 1925 = uniseriata SCHINER,1864 (Rhi-
pidia) 
signata LACKSCHEWITZ,1941:31 (Dicranomyia) 
simplex MEIGEN,1830 = modesta (MEIGEN,1818) (Dicranomyia) 
sjoestedti ALEXANDER , 1934 = incisurata LACKSCHEWITZ, 1928 
(Dicranomyia) 
spinicauda ALEXANDER,1924 - modesta (MEIGEN,1818) (Dicrano-
myia) 
splendens KUNTZE,1920 = pannonica K0WARZ,1868 (Limonia) 
stenoptera SAVTSHENKO,1970:466 (Dicranomyia) (ssp. de melleicauda 
ALEXANDER,1917:22) 
stenoptera (SEGUY,1936:334) (Orimarga) 
stigma (MEIGEN,1818:138) (Limonia) 
[= albifrons sensu KROEBER,1958:45 (nee MEIGEN,1818)] 
= ? punetigera WALKER,1856:298 
= sexnotata SCHUMMEL,1829:111 
= terrestris LINNAEUS,1758:586 
[= tripunetata sensu TJEDER,1949:24 (nee FABRICIUS,1781)] 
stigmatica (MEIGEN,1830:278) (Dicranomyia) 
= reperta WALKER,1848:45 
strobli NIELSEN,1920 = inustus (MEIGEN,1818) (Atypoph-
thalmus) 
strobli PAGAST,1941:31 (Dicranomyia) 
= trinotata STR0BL,1895 : 200 (nec MEIGEN,1818) 
stylifera LACKSCHEWITZ,1928:220 (Dicranomyia) 
= angustipennis ZETTERSTEDT,1838 (nec MEIGEN,1818) 
subaequalis SAVTSHENKO,1979:158 (Limonia) 
subnubeculosa ALEXANDER,1920 = nubeculosa MEIGEN,1804 
(Limonia) 
subtristis ALEXANDER,1924 = tristis (SCHUMMEL,1829) (Dicra-
nomyia) 
sudetica CZIZEK,1931, var. = taurica (STR0BL,1894) (Limonia) 
suecica NIELSEN,1953 = intricata ALEXANDER , 1927 (Dicrano-
myia) 
sylvicola (SCHUMMEL,1829 :116) (Limonia) 
= ? affinis ZETTERSTEDT,1838:836 (nec SCHUMMEL,1829) 
= ? tripunetata ZETTERSTEDT,1838 : 837 (nec FABRICIUS,1781) 
takahashii ALEXANDER,1920 = modesta (MEIGEN,1818) (Dicrano-
myia) 
taurica (STR0BL,1894 :189 ) (Limonia) 
= taurica var. sudetica CZIZEK,1931:48 - 62 -
tenuipes ZETTERSTEDT,1838 = terranovae (ALEXANDER ,1920) 
(Dicranomyia) 
teneriffae SANTOS,1923 = atlantica (WOLLASTON,1858) (Gerano-
my ia) 
terminalis SANTOS,1923 , var. = canariensis BERGROTH,1889 
(Geranomyia) 
terranovae (ALEXANDER ,1920 :155) (Dicranomyia) 
= decora STAEGER,1840 : 47 (praeocc. HALIDAY,1833) 
= tenuipes ZETTERSTEDT,1838:837 (praeocc. SAY,1838) 
terrestris LINNAEUS,1758 = stigma (MEIGEN,1818) (Limonia) 
thyrrenica EDWARDS,1928 = hamata BECKER,1908 (Dicranomyia) 
tiefii STROBL,1901 = longipennis (SCHUMMEL,1829) 
transversalis WALKER,1856 = dumetorum (MEIGEN,1804) (Dicra-
nomyia) 
transsilvanica LACKSCHEWITZ,1928:223 (Dicranomyia) 
= affinis KUNTZE,1920:397 (nee SCHUMMEL,1829) 
trinotata MEIGEN,1818 = didyma (MEIGEN,1804) (Dicranomyia) 
trinotata STROBL,1895 = strobli PAGAST,1941 (Dicranomyia) 
tripunctata (FABRICIUS,1781:405) (Limonia) 
= phragmitidis SCHRANK,1781:426 
tripunctata ZETTERSTEDT,1838 = sylvicola (SCHUMMEL, 1829) 
(Limonia) 
tristis (SCHUMMEL,1829:135) (Dicranomyia) 
= retroflexa BANGERTER,1948 :185 
= subtristis ALEXANDER,1924:542 
= ? tristis f. maculosa STROBL,1900:212 
trivittata (SCHUMMEL,1829 :114) (Limonia) 
= nigrirostris GIMMERTHAL,1845 :102 
turpis WALKER,1856 = fusca (MEIGEN,1804) (Dicranomyia) 
uliginosa ALEXANDER,1929 = distendens LUNDTROEM,1912 (Dicra-
nomyia) 
umbratica SANTOS,1923 = unicolor HALIDAY,1833 (Geranomyia) 
umbraticola SANTOS,1923 = hamata BECKER,1908 (Dicranomyia) 
unicolor HALIDAY,1833:155 (Geranomyia) 
= immaculata SANTOS ,1923 : 63 
= maculipennis CURTIS ,1835 : 573 (nee MIK,1864, MACQUART,1838) 
= umbratica SANTOS ,1923:56 
unicolor STROBL,1898, var. = autumnalis (STAEGER,1840) 
(Dicranomyia) 
unimaculata MACQUART,1826 = macrostigma ( SCHUMMEL,1829) 
(Limonia) 
uniseriata SCHINER,1864:564 (Rhipidia) 
= sibirica ALEXANDER ,1925:6 
vaillanti THOMAS,1968 = flavipes (FABRICIUS,1787) (Limonia) 
variegata MACQUART,1826 = quadrinotata (MEIGEN,1818) (Meta-
limnobia) 
ventralis (SCHUMMEL,1829 :136) (Dicranomyia) 
= perserotina ALEXANDER ,1945 : 240 (teste ALEXANDER, in litt.) 
= pristomera ALEXANDER ,1967 : 204 
vicina (MACQUART,1838:63) (Dicranomyia) 
= var. bifasciata SANTOS , 1923 :12 
= canariensis BECKER ,1908 : 82 
= domestica SANTOS ,1923 :112 
= var. pallidula SANTOS ,1923 : 12 
= punctipennis PIERRE ,1918 : 298 
vidua SANTOS,1923 = chorea (MEIGEN,1818) (Dicranomyia) 
virgo ZETTERSTEDT,1851:3896 (Orimarga) 
= anomala MIK,1883:201 
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vitripennis (MEIGEN,1830:278) (Antocha) 
= fulvescens LACKSCHEWITZ,1939:7 
[=« opalizans auct. (nee OSTEN SACKEN,1859)] 
= ? obscura STROBL,1905, var. 
vittata MATSUMURA,1911 = bifasciata (SCHRANK, 1781) (Meta-
limnobia) 
xanthoptera MEIGEN,1804 = bifasciata (SCHRANK,1781) (Meta-
limnobia) 
zebrina SAVTSHENKO,1979:156 (Liraonia) 
zernyi LACKSCHEWITZ,1928:217 (Dicranomyia) 
zetterstedti TJEDER,1968:280 (Metalimnobia) 
= ? annulus annulus ALEXANDER ,1924:548 (nee MEIGEN,1818) 
= elegans ZETTERSTEDT,1838:837 (praeocc. WIEDEMANN,1830) 
I= quadrimaculata sensu CZIZEK, 1931: fig. 21 (nee LINNAEUS , 1761 ) ] 
[= quadrimaculata sensu LACKSCHEWITZ & PAGAST,1940 : fig .33 
(nee LINNAEUS,1761)] 
[= quadrinotata sensu KUNTZE, 1920: fig .42 a,b (nee MEIGEN,1818)] 
ESPECES INCONNUES - UNKNOWN SPECIES 
bifurcate ZETTERSTEDT,1837:63 (Limnobia) 
flavescens MACQUART,1834:103 (Limonia) 
lundstroemi BERGROTH,1922:19 (Dicranomyia) 
[= grisea sensu LUNDSTROEM,1912:56 (nee MACQUART,1826)] 
majuscula PIERRE,1924:200 (Dicranomyia) 
mariana SELIGO,1931:9 (Dicranomyia) 
vormanni WESTHOFF,1882:56 (Limonia) 
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3. Liste des espèces avec références 
3. List of species with references 
affinis SCHUMMEL 
affinis D 
albi frons 
albifrons D 
albifrons GM 
albifrons L 
alpicola 
alpicola D 
alpicola GF 
ANGELIER 1959, BEZZI & al. 1903, 
CUTHBERTSON 1926 c, EDWARDS 1921 d, EDUARDS 1928 
HAINES 1926 
EDWARDS 1921 c 
BEZZI & al. 1903, DALLA TORRE 1917, GEIJSKES 193 
KROEBER 1958, LINDNER 1958 a, MANNHEIMS 1969, 
MENDL 1974 b, MENDL 1976 e, MENDL 1977 b, 
MENDL 1978 b, MENDL 1979 c, RIEDEL 1919 b, 
ROESELER 1963, SACK 1907, STARY 1969 b, 
STARY 1981 b, STROBL 1909 b, THALHAMMER 1900, 
VIMMER 1909, VIMMER 1913 
CZlZEK 1931, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
PIERRE 1924 c 
KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
LACKSCHEWITZ 1928, PIERRE 1924 c 
LINDNER 1958 a, SACK 1907 
STARY 1974 b 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
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alpicola GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
alpicola OD LACKSCHEWITZ 1928 
alpigena BANGERTER 1929, BANGERTER 1946 b, BERGROTH 1913 b, 
BERTRAND 1954, BEZZI & al. 1903, GEIGER 1980, 
HARTIG 1971, HENNIG 1950, LACKSCHEWITZ 1940 a, 
MENDL 1974 b, MENDL 1977 b, MENDL 1979 d, 
MENDL 1981, PIERRE 1920, STARY 1969 b, 
STARY 1974 f, STARY 1980, STROBL 1901, 
STROBL 1909 b, THOMAS & al. 1977, 
THOMAS & al. 1980, VAILLANT 1956 
alpigena A PIERRE 1924 c 
alpigena D LACKSCHEWITZ & al. 1940, PIERRE 1924 c 
alpigena GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, STARY & al. 1970 a 
alpigena L BANGERTER 1929, BERTRAND 1954, STROBL 1909 b, 
VAILLANT 1956 
alpina ZETT. FREY 1941, LACKSCHEWITZ 1940 a, LUNDSTROEM 1912, 
OBENBERGER 1952, VIMMER 1913, WAHLGREN 1902 
PIERRE 1924 c, TJEDER 1958 
PIERRE 1924 c, TJEDER 1958 
TJEDER 1958 
TJEDER 1958 
STARY 1974 b, STARY 1981 b 
BANGERTER 1948, MENDL 1979 d 
BANGERTER 1948 
CAU 1916, HAINES 1926, THALHAMMER 1900 
LACKSCHEWITZ 1928 
LACKSCHEWITZ 1928 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
EDWARDS 1913 
BANGERTER 1946 b, BEZZI & al. 1903, FREY 1941, 
GAUNITZ 1935, GEIGER 1980, KRIVOSHEINA & al. 1967, 
LACKSCHEWITZ 1927, LACKSCHEWITZ 1928, 
LUNDBLAD 1950, LUNDBLAD 1954, LUNDSTROEM 1912, 
MANNHEIMS 1965, MENDL 1971 a, MENDL 1971 c, 
MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, MENDL 1975 c, 
MENDL 1977 b, HENDL 1978 c, ROESELER 1963, 
SAVTSHENKO & al. 1976, SAVTSHENKO 1977 c, 
SEGUY 1936 b, STACKELBERG 1922, STACKELBERG 1951, 
STARY 1971 b, STROBL 1909 b, TJEDER 1932, 
TJEDER 1958, TOBIAS 1975, WAHLGREN 1905 
annulata A EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
PIERRE 1924 c, SAVTSHENKO 1969 c, STARY 1974 c, 
STARY 1977 
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alpina 
alpina 
alpina 
alpina 
alpina 
alpina 
alpina 
anali s 
anal is 
annanda 
annanda 
annanda 
A 
D 
GP 
GM 
BANGERTER 
GM 
lei 
:lei D 
lei OD 
annula ta L, 
GM 
OD 
annulata D EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, PIERRE 1924 c, 
STARY 1974 c 
annulata GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, PIERRE 1924 c, 
STARY 1974 c 
annulata L KRIVOSHEINA & al. 1967, TJEDER 1958 
annulata LACKSCK. MANNHEIMS & al. 1973 
annulata A LACKSCHEWITZ 1964 
annulata GM LACKSCHEWITZ 1964 
annulata OD LACKSCHEWITZ 1964 
annulirostris LESNE 1921, THEOWALD 1981 
annullrostrls A PIERRE 1918 
annulirostris OD PIERRE 1918 
annulus BEZZI & al. 1903, BLOOMFIELD 1905, 
CUTHBERTSON 1929 a, DALLA TORRE 1917, HAINES 1926, 
KROEBER 1935, SCHUETZE 1916, STROBL 1900 a, 
WEIGAND 1924 
annulus A PIERRE 1924 c 
annulus D PIERRE 1924 c 
aperta CHEETHAM 1934, LACKSCHEWITZ 1927, 
LACKSCHEWITZ 1928, MANNHEIMS 1967 b, 
MANNHEIMS 1969, MENDL 1974 b, NIELSEN 1963 a, 
SAVTSHENKO & al. 1978, SAVTSHENKO 1972 a, 
STACKELBERG 1951, STARY 1969 b, STUBBS 1974 a, 
TJEDER 1954, TJEDER 1958, WAHLGREN 1905, 
WORMELL 1982 
aperta A CHEETHAM 1927, WAHLGREN 1904 
aperta D EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, NIELSEN 1925 
aperta GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, LUNDSTROEM 1907 
aperta OD WAHLGREN 1904 
aquosa BANGERTER 1946 b, BARNES 1925, BARNES 1926, 
BEZZI & al. 1903, HENDERSON 1901 a, 
HENDERSON 1901 b, HENDERSON 1906, 
LACKSCHEWITZ 1928, MANNHEIMS 1967 a, MENDL 1974 b, 
MENDL 1979 d, STARY 1969 b, STUBBS 1974 a, 
THEOWALD 1971 b, THOMAS 1968, YERBURY 1912 
aquosa A CHEETHAM 1927 
aquosa D EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919 
aquosa GM KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
PIERRE 1924 c, THOMAS & al. 1977 
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BEZZI & al. 1903 
BEZZI & al. 1903, FREY 1949, NIELSEN 1961 e, 
THEOWALD 1977 
BECKER 1908 b, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
GM LACKSCHEWITZ & al. 1940 
BANGERTER 1946 b, BERGROTH 1913 a, 
BEZZI & al. 1903, GEIGER 1980, HARTIG 1971, 
HUTSON & al. 1969, LACKSCHEWITZ 1927, 
LACKSCHEWITZ 1935 e, MANNHEIMS 1964 b, 
MANNHEIMS 1972, MENDL 1972 a, MENDL 1973 f, 
MENDL 1974 a, MENDL 1974 b, MENDL 1976 d, 
MENDL 1977 b, MENDL 1979 a, STARY & al. 1970 
STARY 1969 b, VAILLANT 1956, VIMMER 1909, 
WAHLGREN 1905 
EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
STARY 1977 
EDWARDS 1921 e, EDWARDS 1938 a, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
GM LACKSCHEWITZ & al. 1940 
L VAILLANT 1956 
GM SANTOS 1923 
OD SANTOS 1923 
BARNES 1924 b, BARNES 1924 d, BARNES 1925, 
BARNES 1926, COULSON 1959, CRAMER 1968, 
CUTHBERTSON 1926 a, CUTHBERTSON 1926 a, 
CUTHBERTSON 1926 b, CUTHBERTSON 1926 e, 
CUTHBERTSON 1926 e, CUTHBERTSON 1929 a, 
CUTHBERTSON 1929 b, DALLA TORRE 1917, 
EDWARDS 1921 e, EDWARDS 1921 d, 
FREEMAN S. al. 1972, FREEMAN 1968, FREY 1941, 
FRISTRUP 1943, GOETGHEBUER 1924, GRENSTEU 1944, 
HAINES 1926, HARTIG 1971, HEMMINGSEN 1952, 
HENSON 1963, KLEFBECK & al. 1946, KLEFBECK 1951 
KROEBER 1935, LACKSCHEWITZ 1927, 
LACKSCHEWITZ 1928, LACKSCHEWITZ 1935 e, 
LINDROTH 1931, LUNDSTROEM 1907, LUNDSTROEM 1912 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1965, MEIJERE 1916 
MEIJERE 1919 a, MEIJERE 1928, MEIJERE 1939, 
MEIJERE 1939, MENDL & al. 1972, MENDL 1971 b, 
MENDL 1971 e, MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, 
MENDL 1975 a, MENDL 1975 e, MENDL 1977 b, 
MENDL 1978 e, MENDL 1979 a, MENDL 1981, 
NIELSEN & al. 1954, NIELSEN 1918, NIELSEN 1933, 
RIEDEL 1919 b, STACKELBERG 1922, STACKELBERG 19 
STARY 1969 b, STARY 1974 b, STARY 1980, 
STROBL 1900 b, STROBL 1901, STROBL 1909 b, 
STUBBS 1974 a, THEOWALD 1969, THEOWALD 1971 b, 
TJEDER 1932, TJEDER 1958, TJEDER 1964, 
TJEDER 1967 c, WAHLGREN 1902, WAHLGREN 1905, 
WORMELL 1982 
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autumnalis A PIERRE 1924 c 
autumnalis D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
NIELSEN 19 25, PIERRE 19 24 c , STROBI 1-900 a 
autumnalis GM CZIZEK 1931, KUNTZE 1920 c, MEIJERE 1919, 
NIELSEN 1925, PIERRE 1924 c 
autumnalis L CRAMER 1968, CUTHBERTSON 1926 a, 
CUTHBERTSON 1926 b, CUTHBERTSON 1929 a, 
NIELSEN & al. 1954 
azorica D THEOWALD 1977 
azorica GM NIELSEN 1963 b 
azorica OD NIELSEN 1963 b 
bangerteri MENDL 1974 b, MENDL 1981 
bangerteri GF MENDL 1974 d 
bangerteri GM MENDL 1974 d 
bangerteri OD MENDL 1974 d 
bezzii EDWARDS 1938 a, EDWARDS 1939, HENNIG 1950, 
MANNHEIMS 1967 a, NIELSEN 1966, SEURAT 1924, 
STUBBS 1974 a, THEOWALD 1977 
bezzii D LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
bezzii GM LACKSCHEWITZ 1928 
bezzii L SEURAT 1924, STUBBS 1974 a 
bifasciata SCHRANK BANGERTER 1946 b, BERTRAND 1954, BRINDLE 1967, 
BUXTON 1960, CASPERS & al. 1981, COLE & al. 1973, 
CRAMER 1968, CUTHBERTSON 1926 b, 
CUTHBERTSON 1929 a, CUTHBERTSON 1929 b, 
DALLA TORRE 1917, DELY-DRASKOVITZ 1972, 
DESHUSSES 1935, EISFELDER 1955, FALCOZ 1926, 
FISCHER 1963, FREEMAN & al. 1972, FREEMAN 1968, 
FREY 1941, GAUNITZ 1935, GAUNITZ 1954 a, 
GEIGER 1980, GEIJSKES 1935, 
GOETGHEBUER & al. 1920, GOETGHEBUER 1931, 
HAINES 1926, HENDERSON 1901 a, HENDERSON 1901 b, 
HENNIG 1950, HENSON 1963, JACOBS 1903, 
KROEBER 1935, LACKSCHEWITZ 1927, 
LACKSCHEWITZ 1928, LACKSCHEWITZ 1933 b, 
LINDNER 1958 a, LUNDSTROEM 1907, LUNDSTROEM 1912, 
LUNDSTROEM 1913, MANNHEIMS & al. 1973, 
MANNHEIMS 1964 a, MANNHEIMS 1964 b, 
MANNHEIMS 1965, MANNHEIMS 1969, MEIJERE 1902, 
MEIJERE 1917, MEIJERE 1928, MEIJERE 1939, 
MENDL & al. 1972, MENDL 1971 a, MENDL 1971 c, 
MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, MENDL 1974 b, 
MENDL 1975 a, MENDL 1976 d, MENDL 1977 b, 
MENDL 1978 b, MENDL 1978 e, MENDL 1979 a, 
MENDL 1979 e, MENDL 1979 d, MENDL 1982, 
NIELSEN 1918, NIELSEN 1919 a, NIELSEN 1933, 
PARMENTER 1950, PAYNE 1968, PIERRE 1934, 
RIEDEL 1919 b, RIEL 1921, SACK 1907, 
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SAVTSHENKO & al. 1976, SAVTSHENKO 1977 e, 
SCHUETZE 1916, STACKELBERG 1922, STACKELBERG 1951, 
STARY & al. 1969, STARY & al. 1970 a, 
STARY 1968 a, STARY 1969 b, STARY 1980, 
STROBL 1909 b, STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 e, 
THEOWALD 1971 b, THOMAS & al. 1979, TJEDER 1932, 
TJEDER 1958, TJEDER 1965 a, TJEDER 1967 e, 
WAHLGREN 1905, WEIGAND 1924, WORMELL 1982 
bifasclata A EDWARDS 1938 a, NIELSEN 1925, PIERRE 1924 e, 
STUBBS 1974 a 
bifasclata D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, NIELSEN 1925, 
PIERRE 1924 e 
bifasclata GM CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 e 
bifasclata L BERTRAND 1954, BRINDLE 1967, BUXTON 1960, 
CRAMER 1968, CUTHBERTSON 1926 b, 
CUTHBERTSON 1929 a, CZIZEK 1931, CZIZEK 1931, 
DELY-DRASKOVITZ 1972, EDWARDS 1938 a, 
KROEBER 1935, MEIJERE 1917, PASTERJRIK 1908, 
RIEL 1921, SCHUETZE 1916, STUBBS & al. 1978, 
STUBBS 1974 e, TJEDER 1958, VIMMER 1925 d, 
VIMMER 19 29 
bifasclata SANTOS OD SANTOS 1923 
bifasclata . GM SANTOS 1923 
bifurcata ANDERSSON 1961 
bivittata FREY 1949 
bivittata D KUNTZE 1920 e, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
THEOWALD 1977 
bivittata GM THEOWALD 1977 
bivittata OD BECKER 1908 b 
cabrerae LACKSCHEWITZ 1936 b 
cabrerae GM SANTOS 1923 
cabrerae OD SANTOS 1923 
caesarea HENNIG 1950, LACKSCHEWITZ 1927, LACKSCHEWITZ 1928, 
LUNDBLAD 1954, MANNHEIMS 1965, MENDL 1971 e, 
MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, STACKELBERG 1922, 
STACKELBERG 1951, STARY & al. 1969, 
STARY & al. 1970 a, THALHAMMER 1900, TJEDER 1932, 
TJEDER 1958, WAHLGREN 1905 
caesarea A PIERRE 1924 e, STARY 1974 e 
caesarea D KUNTZE 1920 e, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
PIERRE 1924 e, STARY 1974 e 
caesarea GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, PIERRE 1924 e, 
STARY 1974 e 
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caesarea L TJEDER 1958 
calceata BERTRAND 1954, BEYER 1932, BEZZI & al. 1903, 
BRAUNS 1954 a, BRINDLE 1967, CASPERS & al. 1981, 
CASPERS 1980 b, FREEMAN & al. 1972, FREEMAN 1968, 
HAINES 1926, HENNIG 1950, KROEBER 1935, 
LACKSCHEWITZ 1940 a, MENDL 1981, RIEDEL 1919 b, 
STARY 1981 b, STUBBS 1974 a, THEOWALD 1971 b, 
THIENEMANN 1926, THOMAS 1977, VAILLANT 1956, 
VIMMER 1928, WEIGAND 1924 
calceata A EDWARDS 1938 a, LENZ 1920, PIERRE 1924 c 
calceata D EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
LENZ 1920, PIERRE 1924 c 
calceata GF LENZ 1920 
calceata GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, LENZ 1920, 
THOMAS & al. 1977 
calceata L BERTRAND 1954, BEYER 1932, BRAUNS 1954 a, 
BRINDLE 1967, CASPERS 1980 b, LENZ 1920, 
THIENEMANN 1926, VAILLANT 1956 
caledonica BANGERTER 1946 b, CRAMER 1968, FREY 1934, 
FREY 1941, GRENSTED 1944, HUTSON & al. 1969, 
LACKSCHEWITZ 1928, LACKSCHEWITZ 1933 b, 
LACKSCHEWITZ 1935 c, MANNHEIMS 1969, 
MANNHEIMS 1972, MENDL 1974 b, MENDL 1975 a, 
MENDL 1976 d, MENDL 1977 b, MENDL 1979 a, 
MENDL 1979 d, ROESELER 1963, STARY & al. 1970 a, 
STARY 1969 b, STARY 1980, THEOWALD 1969, 
THOMAS 1968, TJEDER 1941, TJEDER 1951 b, 
TJEDER 1958, WORMELL 1982 
caledonica D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
caledonica GM CZIZEK 1931, EDWARDS 1926, EDWARDS 1938 a, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, THOMAS & al. 1977 
caledonica OD EDWARDS 1926 
caloptera ANGELIER 1959, BEZZI & al. 1903, COE 1958, 
EDWARDS 1928, FISCHER 1963, MENDL 1979 d, 
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STROBL 1901, VAILLANT 1956 
caloptera A LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
VAILLANT 1952 
caloptera D LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
VAILLANT 1952 
caloptera GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
VAILLANT 1952 
caloptera L BANGERTER 1929, VAILLANT 1952, VAILLANT 1956 
calvlensis ANGELIER 1959, HARTIG 1971 
calvlensis D LACKSCHEWITZ & al. 1940, MENDL 1979 b 
calvlensis GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, MENDL 1979 b 
calvlensis OD EDWARDS 1928 
canarlensis BECKER BEZZI & al. 1903, HEMMINGSEN & al. 1959, 
LACKSCHEWITZ 1936 b, NIELSEN 1961 e, 
NIELSEN 1963 b, SANTOS 1923 
canarlensis BERGROTH BECKER 1908 a, THEOWALD 1977 , SANTOS 1923 
canarlensis D KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
LACKSCHEWITZ 1928 
canarlensis GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
canarlensis OD BECKER 1908 a 
caucasica GM LACKSCHEWITZ & al. 1940 
caucasica OD LACKSCHEWITZ & al. 1940 
Chorea ANGELIER 1959, BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 a, 
BARNES 1924 d, BARNES 1925, BARNES 1926, 
BEZZI & al. 1903, CASPERS & al. 1981, CAU 1916, 
COLE & al. 1973, COULSON 1959, CRAMER 1968, 
CRISP & al. 1954, CUTHBERTSON 1926 a, 
CUTHBERTSON 1926 a, CUTHBERTSON 1926 b, 
CUTHBERTSON 1926 d, CUTHBERTSON 1929 a, 
CUTHBERTSON 1929 b, DALLA TORRE 1917, 
DESHUSSES 1935, DITTMAR 1955, 
EDWARDS 1921 a, EDWARDS 1921 d, EDWARDS 1928, 
FISCHER 1963, FREEMAN 4 al. 1972, FREEMAN 1968, 
FREY 1941, GEIGER 1981, GEIGER 1982, 
GOETGHEBUER 1930, HAINES 1926, HARTlG 1971, 
HEMMINGSEN & al. 1959, HEMMINGSEN 1952, 
HEMMINGSEN 1960, HENDERSON 1901 a, 
HENDERSON 1901 b, HENSON 1963, JACOBS 1903, 
KLEFBECK & al. 1946, KROEBER 1935, KROEBER 1958, 
LACKSCHEWITZ 1927, LACKSCHEWITZ 1929, 
LACKSCHEWITZ 1933 b, LACKSCHEWITZ 1936 b, 
LUNDSTROEM 1912, LUNDSTROEM 1913, 
MANNHEIMS 1964 a, MANNHEIMS 1964 b, 
MANNHEIMS 1965, MANNHEIMS 1967 a, MANNHEIMS 1969, 
MEIJERE 1928, MEIJERE 1939, MENDL 1971 b, 
MENDL 1973 a, MENDL 1973 f, MENDL 1974 b, 
MENDL 1975 a, MENDL 1975 e, MENDL 1976 e, 
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MENDL 1977 
MENDL 1979 
NEDIALKOW 1 
PARMENTER 1 
PIERRE 1934 
SACK 1907, 
SANTOS 1923 
STACKELBERG 
STARY & al. 
STARY 1980, 
STROBL 1909 
STUBBS 1974 
THEOWALD 19 
TJEDER 1958 
VIMMER 1909 
WEIGAND 192 
ZANGHERI 19 
b, MENDL 1978 b 
d, MENDL 1981, 
912, NIELSEN 19 
966, PAYNE 1968 
, RIEDEL 1919 b 
SANDROCK 1970, 
, SCHUETZE 1916 
1951, STARY & 
1970 a, STARY 
STROBL 1900 a, 
b, STUBBS 1974 
d, THALHAMMER 
77, THOMAS 1968 
, TJEDER 1965 a 
, VIMMER 1913, 
4, WORMELL 1982 
49, ZANGHERI 19 
Chorea A CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 
SAVTSHENKO 1969 c 
, MENDL 1979 c, 
MENDL 1982, 
18, NIELSEN 1941 b, 
, PIERRE 1921 b, 
, RIEDEL 1919 c, 
SANDROCK 1978, 
, SLAVICEK 1930, 
al. 1969, 
1968 a, STARY 1969 b, 
STROBL 1901, 
a, STUBBS 1974 c, 
1900, THEOWALD 1971 b, 
, TJEDER 1937, 
, TJEDER 1967 c, 
WAHLGREN 1905, 
, YERBURY 1912, 
69 
a, PIERRE 1924 c, 
chorea D CZIZEK 1931, EDWARDS 1921 c, EDWARDS 1938 a, 
KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
LACKSCHEWITZ 1928, MEIJERE 1919, NIELSEN 1925, 
PIERRE 1924 c 
chorea GM CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, 
GOETGHEBUER & al. 1920, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
LUNDSTROEM 1907, MEIJERE 1919, NIELSEN 1925, 
PIERRE 1924 c, SAVTSHENKO 1969 c 
chorea L 
cinerascens 
cinerascens A 
cinerascens D 
cinerascens GF 
cinerascens GM 
cinerascens L 
cinereipennis 
cinereipennis D 
cinereipennis GM 
CRISP & al. 1954, CUTHBERTSON 1926 a, 
CUTHBERTSON 1926 b, CUTHBERTSON 1929 a, 
DITTMAR 1955, HACKMANN 1980 
BANGERTER 1946 b, BECKER 1907, RFZZI & al. 1903, 
BEZZI 1918 b, CZIZEK 1931, 
FEKETE 1914, FREY 1941, GAUNITZ 1954 a, 
GEIJSKES 1935, GOETGHEBUER & al. 1920, 
KROEBER 1935, KUNTZE 1914, LACKSCHEWITZ 1927, 
MANNHEIMS 1964 b, MENDL 1972 c, MENDL 1979 c, 
MENDL 1981, NEDIALKOW 1912, RIEDEL 1919 b, 
RIEDEL 1930, SACK 1925, SCHUETZE 1916, 
STARY 1969 b, STROBL 1909 b, WEIGAND 1924 
ENDERLEIN 1936 
PIERRE 1924 c, STARY 1972 b 
STARY 1972 b 
PIERRE 1924 c, STARY & al. 1970 a, STARY 1972 b 
BEZZI 1918 b 
FREY 1941, LACKSCHEWITZ 1933 b, 
LACKSCHEWITZ 1935 c, STACKELBERG 1951, 
TJEDER 1949 b 
KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940 
KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
LUNDSTROEM 1912 
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cinereipennis OD LUNDSTROEM 1912 
circassica A LACKSCHEWITZ 1964 
clrcassica GM LACKSCHEWITZ 1964 
circassica OD LACKSCHEWITZ 1964 
coeiana COE 1958 
coeiana A STARY 1974 c 
coeiana D STARY 1974 c 
coeiana GM NIELSEN 1958, STARY 1974 c 
coeiana OD NIELSEN 1958 
complicata CUTHBERTSON 1927 b, MEIJERE 1919 a, MEIJERE 1939, 
MENDL 1971 b, SÀVTSHENKO 1972 a, STUBBS 1974 a, 
THEOWALD 1971 b, WRAGE 1978 
complicata D EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ 6. al. 1940, MEIJERE 1919, 
NIELSEN 1925, PIERRE 1924 c 
complicata GM EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
NIELSEN 1925, PIERRE 1924 c 
complicata OD MEIJERE 1918 c 
conchifera KROEBER 1935, MANNHEIMS 1967 a, MENDL 1974 b, 
MENDL 1977 b, STARY 1981 b 
conchifera D KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
LACKSCHEWITZ 1928, PIERRE 1924 c 
conchifera GM KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
LACKSCHEWITZ 1928, PIERRE 1924 c, STARY 1969 b 
conchifera OD STROBL 1901 
consimilis ANGELIER 1959, BEZZI & al. 1903, EDWARDS 1928, 
FREY 1941, KUNTZE & al. 1913, LACKSCHEWITZ 1927, 
LACKSCHEWITZ 1933 b, LUNDSTROEM 1907, 
MANNHEIMS 1965, MENDL 1971 c, MENDL 1972 a, 
MENDL 1974 a, MENDL 1978 c, NIELSEN 1918, 
SAVTSHENKO 1977 b, STACKELBERG 1922, 
STUBBS 1974 a, TJEDER 1932, TJEDER 1958, 
WAHLGREN 1904, WAHLGREN 1905 
consimilis D EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 c 
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consimilis GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 c, SAVTSHENKO & al. 1976 
eretica GM MENDL 1979 b 
eretica OD MENDL 1979 b 
croatica BEZZI & al. 1903, GEIJSKES 1935, KROEBER 1935, 
PIERRE 1924 c, STROBL 1900 b, STROBL 1904, 
STROBL 1906, STROBL 1909 a, STROBL 1909 b, 
THALHAMMER 1900, ZANGHERI 1969 
croatica D STROBL 1900 a 
ctenophora BEZZI & al. 1903, CASPERS & al. 1981, 
CASPERS 1980 b, EDWARDS 1921 c, HAINES 1926, 
KROEBER 1958, LACKSCHEWITZ 1928, MEIJERE 1928, 
MEIJERE 1939, STUBBS 1974 a, THEOWALD 1971 b 
ctenophora A EDWARDS 1938 a 
ctenophora D EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 c 
danica KROEBER 1958, LACKSCHEWITZ 1928, MANNHEIMS 1969, 
MEIJERE 1928, MEIJERE 1939, NIELSEN 1918, 
STARY 1969 b, STARY 1974 b, STARY 1981 b, 
STUBBS 1974 a, THEOWALD 1971 b, TJEDER 1949 b, 
TJEDER 1958, WRAGE 1978 
danica D EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
NIELSEN 1925 
danica GM EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
NIELSEN 1925 
danica OD KUNTZE 1919 
decemmaculata BANGERTER 1946 b, BEZZI & al. 1903, BEZZI 1911, 
BRINDLE 1967, BUXTON 1960, CASPERS & al. 1981, 
CASPERS 1980 b, CRAMER 1968, CUTHBERTSON 1929 a, 
DELY-DRASKOVITZ 1972, EDWARDS 1921 c, 
FREEMAN 1968, FREY 1941, HUTSON & al. 1969, 
LINDNER 1958 a, LUNDSTROEM 1907, LUNDSTROEM 1912, 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1969, MENDL 1975 a, 
RIEDEL 1919 c, RIEDEL 1930, SCHUETZE 1916, 
STACKELBERG 1951, STARY 1968 a, STARY 1969 b, 
STARY 1974 b, STARY 1980, STROBL 1909 b, 
STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, STUBBS 1974 c, 
STUBBS 1974 d, THALHAMMER 1900, THEOWALD 1971 b, 
TJEDER 1932, TJEDER 1953 b, TJEDER 1958, 
TJEDER 1967 c, VERRALL 1911, VERRALL 1912 
decemmaculata A CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a 
decemmaculata D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, PIERRE 1924 c 
decemmaculata GM KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
LACKSCHEWITZ 1928, PIERRE 1924 c 
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decemmaculata L BRINDLE 1967, BRINDLE 1967, BUXTON 1960, 
CUTHBERTSON 1929 a, CZIZEK 1931, 
DELY-DRASKOVITZ 1972, EDWARDS 1938 a, 
LINDNER 1958 a, STUBBS 6. al. 1978, TJEDER 1958, 
VERRALL 1912 
de cora FREY 1941, GAUNITZ 1954 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ 1928, LACKSCHEWITZ 1933 b, 
LACKSCHEWITZ 1935 c, LUNDSTROEM 1907, 
LUNDSTROEM 1912, LUNDSTROEM 1913, MANNHEIMS 1965, 
MEIJERE 1919, NIELSEN 1918, NIELSEN 1929, 
STACKELBERG 1951, TJEDER 1932, WAHLGREN 1905 
decora A 
decora D 
NIELSEN 1925 
LACKSCHEWITZ & al. 
PIERRE 1924 c 
1940, NIELSEN 1925, 
decora GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, NIELSEN 1925, 
PIERRE 1924 c 
delicatula 
delicatula OD, GM 
did yma 
MENDL 197 5 c 
LACKSCHEWITZ 1964 
ANGELIER 1959, BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 d, 
BARNES 1925, BARNES 1926, BERTRAND 1954, 
BRINDLE 1967, BRYCE 1957 a, CASPERS & al. 1981, 
CAU 1916, COE 1941, COE 1958, COULSON 1959, 
CUTHBERTSON 1926 a, CUTHBERTSON 1926 a, 
CUTHBERTSON 1926 b, CUTHBERTSON 1926 d, 
CUTHBERTSON 1926 e, CUTHBERTSON 1929 a, 
CUTHBERTSON 1929 b, CUTHBERTSON 1929 c, 
EDWARDS 1921 d, EDWARDS 1928, 
FISCHER 1963, FRISTRUP 1943, GEIGER 1980, 
GEIGER 1981, GEIGER 1982, GOETGHEBUER & al. 1920, 
HAINES 1926, HARTIG 1971, HEMMINGSEN 1952, 
HENDERSON 1901 a, HENDERSON 1901 b, HENNIG 1950, 
HENSON 1963, JACOBS 1903, KLEFBECK & al. 1946, 
KRIVOSHEINA & al. 1967, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ 1927, LACKSCHEWITZ 1928, 
LACKSCHEWITZ 1929, LACKSCHEWITZ 1933 b, 
LACKSCHEWITZ 1935 e, LINDROTH 1931, 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1967 a, 
MANNHEIMS 1967 b, MANNHEIMS 1969, MEIJERE 1919 a, 
MEIJERE 1928, MEIJERE 1939, MENDL & al. 1972, 
MENDL 1971 a, MENDL 1971 e, MENDL 1972 a, 
MENDL 1972 e, MENDL 1973 f, MENDL 1974 a, 
MENDL 1974 b, MENDL 1975 a, MENDL 1975 e, 
MENDL 1976 e, MENDL 1976 d, MENDL 1977 a, 
MENDL 1977 b, MENDL 1978 b, MENDL 1978 e, 
MENDL 1979 a, MEHDL 1979 e, MENDL 1979 d, 
NIELSEN & al. 1954, NIELSEN 1918, NIELSEN 1933, 
NIELSEN 1941 b, NIELSEN 1961 b, PIERRE 1921 b, 
PIERRE 1934, RIEDEL 1919 b, RIEDEL 1919 c, 
SANDROCK 1970, SANDROCK 1978, SILHAVY 1945, 
STACKELBERG 1951, STARY & al. 1970 a, 
STARY 1969 b, STARY 1971 b, STARY 1980, 
STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, STUBBS 1974 d, 
STUBBS 1974 e, SZILADY 1934, THEOWALD 1969, 
THEOWALD 1971 b, THIENEMANN & al. 1916, 
THOMAS 1968, TJEDER 1932, TJEDER 1958, 
TJEDER 1964, TJEDER 1965 a, TOBIAS 1975, 
USSING 1929, VIMMER 1925 b, WAHLGREN 1905, 
WORMELL 1982, YERBURY 1912 
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idyma A 
didyma D 
didyma GM 
didyma L 
dilutior 
dilutior A 
dilutior D 
dilutior GM 
dilutior OD 
dimidiata OD 
di scors 
discors D 
discors GM 
discors OD 
di stendens 
EDWARDS 1938 a, PIERRE 1924 c, SAVTSHENKO 19 
CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
NIELSEN 1925, PIERRE 1924 c 
CZIZEK 1931, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919, NIELSEN 1925, PIERRE 1924 c 
BERTRAND 1954, BRINDLE 1967, BRYCE 1957 a, 
COE 1941, COULSON 1959, CUTHBERTSON 1926 b, 
CUTHBERTSON 1926 d, CUTHBERTSON 1929 a, 
CZIZEK 1931, DITTMAR 1955, ENGEL 1916, 
GRUENBERG 1910, KRIVOSHEINA & al. 1967, 
LACKSCHEWITZ 1928, STUBBS & al. 1978, 
STUBBS 1974 a, THIENEMANN 1926, TJEDER 1958, 
USSING 1929, VIMMER 1925 b, VIMMER 1925 d, 
WORMELL 1982 
COE 1958, COULSON 1959, CUTHBERTSON 1926 c, 
CUTHBERTSON 1927 a, CUTHBERTSON 1929 a, 
CUTHBERTSON 1929 b, EDWARDS 1932, GRENSTED 1 
KROEBER 1958, MEIJERE 1928, MEIJERE 1939, 
MENDL 1971 b, PIERRE 1924 c, STUBBS 1974 a, 
THEOWALD 1971 b 
EDWARDS 1938 a 
EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
MEIJERE 1919 
EDWARDS 1921 c 
SANTOS 1923 
NIELSEN 1918 
KUNTZE 1920 c 
KUNTZE 1920 c 
KUNTZE 1919 
BARNES 1923 
BARNES 1926, 
CUTHBERTSON 
FREY 1941, G 
GOETGHEBUER 
LACKSCHEWITZ 
MEIJERE 1939 
HENDL 1975 c 
MENDL 197 9 a 
NIELSEN 1929 
STACKELBERG 
STARY 1973, 
TJEDER 1932, 
TJEDER 1967 
b, BARNES 1924 d, BARNES 1925, 
CASPERS & al. 1981, 
1927 b, FISCHER 1963, FREEMAN 19 
OETGHEBUER & al. 1920, 
1930, GOETGHEBUER 1931, KROEBER 
1928, MANNHEIMS 1972, MEIJERE 1 
, MENDL 1972 e, MENDL 1974 a, 
, MENDL 1977 b, MENDL 1978 c, 
, MENDL 1982, NIELSEN 1918, 
, SAVTSHENKO & al. 1976, 
1951, STARY 1969 b, STARY 1971 b 
STARY 1974 b, THEOWALD 1971 b, 
TJEDER 1958, TJEDER 1965 a, 
distendens D EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919, NIELSEN 1925, PIERRE 1924 c 
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EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LUNDSTROEM 1912, 
NIELSEN 1925, PIERRE 1924 e 
LUNDSTROEM 1912 
SANTOS 1923 
SANTOS 1923 
ANGELIER 1959, CUTHBERTSON 1926 b, 
CUTHBERTSON 1926 e, CUTHBERTSON 1927 a, 
CUTHBERTSON 1929 a, EDWARDS 1921 d, EDWARDS 1928 
PIERRE 1924 e 
EDWARDS 1921 e 
EDWARDS 1921 e 
ANGELIER 1959, BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 d, 
BARNES 1925, BARNES 1926, CASPERS & al. 1981, 
CASPERS 1980 b, CAU 1916, COE 1958, COE 1960, 
CRAMER 1968, CUTHBERTSON 1926 a, 
CUTHBERTSON 1926 b, CUTHBERTSON 1927 a, 
C-UTHBERTSON 1929 a, CUTHBERTSON 1929 b, 
DELY-DRASKOVITZ 1972, DESHUSSES 1935, 
EDWARDS 1921 d, EDWARDS 1928, FREEMAN & al. 1972, 
FREEMAN 1968, FREY 1941, GAUNITZ 1935, 
GOETGHEBUER & al. 1920, GOETGHEBUER 1931, 
HAINES 1926, HARTIG 1971, HENDERSON 1901 a, 
HENDERSON 1901 b, HENNIG 1950, HUTSON & al. 1969, 
JACOBS 1903, KLEFBECK & al. 1946, KROEBER 1935, 
KUNTZE & al. 1913, LACKSCHEWITZ 1927, 
LACKSCHEWITZ 1928, LACKSCHEWITZ 1929, 
LACKSCHEWITZ 1933 b, LINDNER 1959, 
LUNDSTROEM 1907, LUNDSTROEM 1912, LUNDSTROEM 1913, 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1965, MANNHEIMS 1969, 
MEIJERE 1939, MENDL 1974 b, MENDL 1975 a, 
MENDL 1975 c, MENDL 1977 b, MENDL 1979 c, 
MENDL 1979 d, NIELSEN 1918, NIELSEN 1919 a, 
NIELSEN 1925, NIELSEN 1933, NIELSEN 1941 b, 
PARMENTER 1950, PAYNE 1968, PIERRE 1934, 
RIEDEL 1919 b, RIEDEL 1919 c, SACK 1907, 
SCHUETZE 1916, STACKELBERG 1951, 
STARY & al. 1970 a, STARY 1968 a, STARY 1969 b, 
STARY 1980, STROBL 1900 a, STROBL 1909 a, 
STROBL 1909 b, STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, 
STUBBS 1974 c, STUBBS 1974 d, THALHAMMER 1900, 
THEOWALD 1971 b, THOMAS 1968, TJEDER 1932, 
TJEDER 1958, TJEDER 1967 c, VIMMER 1909, 
VIMMER 1913, WAHLGREN 1905, WEIGAND 1924, 
WORMELL 1982, YERBURY 1912 
EDWARDS 1938 a, HENDEL 1936, PIERRE 1924 c 
CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 c 
CZIZEK 1931, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ S. al. 1940, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 c 
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immaculata GM 
inci surata 
incisurata D 
incisurata GM 
incisurata OD 
infuscata OD 
inornata IACKSCH. 
inornata 
inornata 
inornata 
inornatus KEIGEN 
inornatus 
inornatus 
insignis A 
insignis D 
insignis GM 
insignis OD 
interjecta GM 
interjecta OD 
intermedia 
intermedia D 
intermedia GM 
intermedia OD 
intermixta GM 
intermixta OD 
intricata 
inusta 
SANTOS 1923 
MANNHEIMS & al. 1973, MENDL 1974 b, MENDL 1979 
STARY 1969 b, STARY 1981 b 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
LACKSCHEWITZ 1928 
LACKSCHEWITZ 1928 
MANNHEIMS 1967 a, MENDL 1973 b 
D LACKSCHEWITZ & al. 1940 
GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
OD LACKSCHEWITZ 19 28 
KUNTZE & al. 1913, NIELSEN 1919 a, 
THALHAMMER 1900 
A GRUENBERG 1910 
D GRUENBERG 1910 
LACKSCHEWITZ 1940 a 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1940 a 
LACKSCHEWITZ 1940 a 
STARY & al. 1970 a, STARY 1974 d 
STARY 1974 d 
THEOWALD 1981 
THEOWALD 1977 
SANTOS 1923, THEOWALD 1977 
SANTOS 1923 
SAVTSHENKO 1974 e 
SAVTSHENKO 1974 e 
MENDL 1979 a 
BEZZI & al. 1903, CASPERS & al. 1981, 
CASPERS 1980 b, COE 1958, 
EDWARDS 1939, FREEMAN & al. 1972, FREEMAN 1968 
FREY 1945, GAUNITZ 1935, GAUNITZ 1954 a, 
HUTSON & al. 1969, KROEBER 1935, 
LACKSCHEWITZ 1929, LACKSCHEWITZ 1933 b, 
LACKSCHEWITZ 1935 e, LUNDBLAD 1954, 
MANNHEIMS 1969, MENDL 1975 a, MENDL 1976 d, 
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MENDL 1977 b, MENDL 1978 c, MENDL 1979 e, 
MENDL 1979 d, RACK 1976, RIEDEL 1919 b, 
RIEDEL 1919 e, ROESELER 1963, 
SAVTSHENKO & al. 1976, SCHUETZE 1916, 
SEGUY 1936 b, STACKELBERG 1922, 
STARY & al. 1970 a, STUBBS & al. 1978, 
STUBBS 1974 a, THEOWALD 1971 b, THOMAS 1977, 
TJEDER 1932, TJEDER 1953 b, TJEDER 1958, 
TJEDER 1967 e 
KUNTZE 1920 e 
KUNTZE 1920 e 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
STARY 1966 
CASPERS 1980 b, ROESELER 1963, STUBBS & al. 1 
TJ-EDER 1958 
COE 1958 
NIELSEN 1958 
KRIVOSHEINA & al. 1967 
NIELSEN 1958 
HUTSON & al. 1969, MENDL 1974 b, MENDL 1979 d 
STARY 1969 b, UAHLGREN 1905, WORMELL 1982 
STUBBS 1974 a, TJEDER 1958 
TJEDER 1958 
TJEDER 1958 
TJEDER 1958 
MENDL 1979 b 
MANNHEIMS & al. 1973, MENDL 1979 b 
SAVTSHENKO 1977 C, TJEDER 1949 b, TJEDER 1958 
TJEDER 1941 
TJEDER 1941 
KUNTZE 1920 
ANGELIER 1959, STARY 1981 "b 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
THOMAS 1972 
EDWARDS 1928 
STACKELBERG 1951 
LACKSCHEWITZ 1964 
LACKSCHEWITZ 1964 
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ladogensis GM SAVTSHENKO 1965 a 
ladogensis OD LACKSCHEWITZ 1964 
laevigata PIERRE 1924 c 
libanotica SAVTSHENKO & al. 1974 
libanotica A LACKSCHEWITZ 1940 a 
libanotica D LACKSCHEWITZ & al. 1940 
libanotica GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1940 a 
libanotica OD LACKSCHEWITZ 1940 a 
livescens BANGERTER 1946 b, BEZZI & al. 1903, 
FISCHER 1963, LACKSCHEWITZ 1940 a, 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1969, MENDL 1976 d, 
PIERRE 1920, PIERRE 1924 c, RIEDEL 1919 b, 
STARY & al. 1969, STARY & al. 1970 a, 
STARY 1968 a, STARY 1969 b, STARY 1981 b, 
STROBL 1900 a, STROBL 1901, STROBL 1909 b 
livescens A CZIZEK 1931 
livescens D CZIZEK 1931, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
STARY 1972 b 
livescens GF STARY 1972 b 
livescens GM STARY 1972 b 
livornlca MENDL 1974 b, MENDL 1981 
livornica D LACKSCHEWITZ & al. 1940 
livornica GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
livornica OD LACKSCHEWITZ 1928 
longicollis BEZZI & al. 1903, STARY 1980, STROBL 1906, 
STROBL 1909 a 
longicollis A PIERRE 1921 a 
longicollis D KUNTZE 1920 c, MEIJERE 1919, PIERRE 1921 a 
longicollis GM KUNTZE 1920 c, PIERRE 1921 b 
longipennis BEZZI & al. 1903, FISCHER 1963, FREY 1941, 
LACKSCHEWITZ 1928, LUNDSTROEM 1907, 
MANNHEIMS & al. 1973, MENDL 1971 c, MENDL 1972 a, 
MENDL 1974 a, MENDL 1975 c, MENDL 1977 b, 
SAVTSHENKO & al. 1978, SAVTSHENKO 1977 b, 
STACKELBERG 1951, STARY & al. 1970 a, 
STARY 1969 b, STARY 1980, TJEDER 1932, 
TJEDER 1958, WRAGE 1978 
longipennis D KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940 
longipennis GM KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ S. al. 1940, 
longipes OD SANTOS 1923 
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LUNDSTROEM 1912, STARY 1966 
longirostris BANGERTER 1929, BEZZI & al. 1903, BRINDLE 1967, 
CASPERS & al. 1981, CASPERS 1980 b, 
CASPERS 1980 d, CRAMER 1968, FREEMAN & al. 1972, 
FREEMAN 1968, FREY 1941, GAUNITZ 1935, 
GEIGER 1981, GEIGER 1982, GOETGHEBUER & al. 1920, 
GOETGHEBUER 1930, GRIMSHAW 1903, GUEMBEL 1976, 
HENDERSON 1901 a, HENDERSON 1901 b, HENSON 1963, 
JACOBS 1903, KLEFBECK & al. 1946, KROEBER 1935, 
LACKSCHEWITZ 1927, LACKSCHEWITZ 1940 a, 
LUNDSTROEM 1912, MANNHEIMS 1965, MANNHEIMS 1969, 
MEIJERE 1919, MEIJERE 1939, MENDL 1971 b, 
MENDL 1971 e, MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, 
MENDL 1975 a, MENDL 1977 b, MENDL 1978 e, 
MENDL 1979 e, MENDL 1979 d, MUENCHBERG 1936, 
NIELSEN 1908, NIELSEN 1918, NIELSEN 1919 a, 
PARMENTER 1950, PAYNE 1968, PIERRE 1923, 
RIEDEL 1919 b, RIEDEL 1919 c, SANDROCK 1978, 
SCHUETZE 1916, STACKELBERG 1922, STACKELBERG 1951, 
STARY & al. 1969, STARY 1968 a, STARY 1969 b, 
STROBL 1909 b, STUBBS 1974 a, STUBBS 1974 d, 
THEOWALD 1971 b, THIENEMANN 1926, TJEDER 1932, 
TJEDER 1958, TJEDER 1967 e, VIMMER 1909, 
VIMMER 1925 d, WAHLGREN 1905, WRAGE 1978 
longirostris A CZIZEK 1931, NIELSEN 1925 
longirostris D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
MENDL 1979 b, NIELSEN 1925 
longirostris GF STARY & al. 1970 a 
longirostris GM EDWARDS 1938 a, MENDL 1979 b, STARY & al. 1970 a 
longirostris L BANGERTER 1929, BRINDLE 1967, BRINDLE 1967, 
CASPERS 1980 b, CASPERS 1980 d, CRAMER 1968, 
CUTHBERTSON 1926 b, CUTHBERTSON 1929 a, 
CZIZEK 1931, EDWARDS 1921 e, GUEMBEL 1976, 
TJEDER 1958, VIMMER 1925 d 
longiventris A SAVTSHENKO 1974 e 
longiventris GM SAVTSHENKO 1974 e 
longiventris OD SAVTSHENKO 1974 e 
lucea GM SAVTSHENKO 1974 b 
lucea OD SAVTSHENKO 1974 b 
lucida BARNES 1924 d, BARNES 1925, BARNES 1926, 
GRENSTED 1944, HAINES 1926, 
KROEBER 1958, MEIJERE 1919 a, MEIJERE 1939, 
STARY 1981 b, STUBBS 1974 a, THEOWALD 1971 b 
lucida A EDWARDS 1938 a, PIERRE 1924 e 
lucida D EDWARDS 1921 e, EDWARDS 1938 a, 
GOETGHEBUER & al. 1920, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919 
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lucida GM KUNTZE 1920 e, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919, PIERRE 1924 e, STARY 1969 b 
lucida OD MEIJERE 1918 e 
lulensis MENDL 1971 a, MENDL 1971 e, MENDL 1972 a, 
MENDL 1974 a 
lulensis A TJEDER 1969 b 
lulensis GF TJEDER 1969 b 
lulensis GM TJEDER 1969 b 
lulensis OD TJEDER 1969 b 
lundstroemi BERGROTH 1922 
lutea ANGELIER 1959, BARNES 1924 d, BARNES 1925, 
BARNES 1926, BEZZI & al. 1903, CUTHBERTSON 1926 e, 
CUTHBERTSON 1929 a, CUTHBERTSON 1929 b, 
EDWARDS 1921 e, EDWARDS 1928, HAINES 1926, 
JACOBS 1903, KROEBER 1958, LACKSCHEWITZ 1935 e, 
MEIJERE 1919 a, MEIJERE 1919, MENDL 1972 e, 
MENDL 1974 a, MENDL 1976 d, MENDL 1979 a, 
NIELSEN 1918, NIELSEN 1933, PIERRE 1921 b, 
RIEDEL 1919 e, VIMMER 1909, VIMMER 1913, 
WEIGAND 1924 
lutea D CZIZEK 1931, KUNTZE 1920 e, PIERRE 1924 e 
luteipennis GOETGHEBUER 1931, HARTIG 1971, 
MENDL 1972 e, MENDL 1977 b, NIELSEN 1963 b, 
STARY 1974 b, THEOWALD 1971 b, THOMAS 1977 
luteipennis A GOETGHEBUER & al. 1920, PIERRE 1924 e, 
THEOWALD 1977 
luteipennis D LACKSCHEWITZ & al. 1940, PIERRE 1924 e, 
THEOWALD 1977 
luteipennis GM GOETGHEBUER & al. 1920, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
THEOWALD 1977 
luteipennis OD GOETGHEBUER & al. 1920 
machidai MENDL 1977 b, MENDL 1979 d, SAVTSHENKO & al. 1976, 
STARY 1981 b 
macrostigma ANGELIER 1959, BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 d, 
BARNES 1925, BARNES 1926, BRINDLE 1967, 
CASPERS & al. 1981, CASPERS 1980 b, CRAMER 1968, 
CUTHBERTSON 1929 a, CUTHBERTSON 1929 b, 
DALLA TORRE 1917, EDWARDS 1921 d, EDWARDS 1928, 
FISCHER 1963, FREEMAN 1968, FREY 1941, 
GEIGER 1981, GEIGER 1982, GOETGHEBUER & al. 1920, 
GRIMSHAW 1914, HAINES 1926, HARTIG 1971, 
HENDERSON 1901 a, HENDERSON 1901 b, HENSON 1963, 
KLEFBECK & al. 1946, KRIVOSHEINA & al. 1967, 
KROEBER 1935, LACKSCHEWITZ 1927, 
LACKSCHEWITZ 1928, LINDNER 1958 b, LINDNER 1959, 
LUNDSTROEM 1907, LUNDSTROEM 1912, LUNDSTROEM 1916, 
MANNHEIMS & al. 1973, MANNHEIMS 1964 b, 
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MANNHEIMS 1965, MANNHEIMS 1969, MANNHEIMS 197 2, 
MEIJERE 1928, MEIJERE 1939, MENDL 1971 C, 
MENDL 1972 a, MENDL 1972 e, MENDL 1973 a, 
MENDL 1973 f, MENDL 1974 a, MENDL 1974 b, 
MENDL 1975 a, MENDL 1975 c, MENDL 1976 c, 
MENDL 1976 d, MENDL 1977 a, MENDL 1977 b, 
MENDL 1978 b, MENDL 1978 c, MENDL 1979 a, 
MENDL 1979 d, MENDL 1981, MENDL 1982, 
NIELSEN 1918, PAYNE 1968, PIERRE 1919, 
PIERRE 1920, POPPIUS & al. 1916, RACK 1976, 
ROESELER 1963, SACK 1907, SANDROCK 1978, 
SAVTSHENKO & al. 1978, SCHUETZE 1916, 
STACKELBERG 1922, STARY & al. 1969, 
STARY S. al. 1970 a, STARY 1968 a, STARY 1969 b, 
STARY 1980, STROBL 1901, STROBL 1909 b, 
STUBBS 1974 a, THALHAMMER 1900, THEOWALD 1971 b, 
THOMAS & al. 1979, THOMAS & al. 1980, THOMAS 1968, 
TJEDER 1958, TJEDER 1965 a, TJEDER 1967 e, 
VIMMER 1909, VIMMER 1913, WAHLGREN 1902, 
WAHLGREN 1905, WORMELL 1982, ZANGHERI 1969, 
ZUSKA & al. 1969 
CZIZEK 1931, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919, PIERRE 1924 e 
CZIZEK 1931, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919, PIERRE 1924 e 
BRINDLE 1967, CASPERS 1980 b, CRAMER 1968, 
CUTHBERTSON 1929 a, CZIZEK 1931, 
KRIVOSHEINA & al. 1967, LINDNER 1959, TJEDER 1958 
BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 d, BARNES 1925, 
BARNES 1926, BAU 1910, BEZZI & al. 1903, 
BRINDLE 1967, CAU 1916, COULSON 1959, CRAMER 1968, 
CRISP & al. 1954, CUTHBERTSON 1926 a, 
CUTHBERTSON 1926 b, CUTHBERTSON 1926 d, 
CUTHBERTSON 1929 b, DALLA TORRE 1917, 
DESHUSSES 1935, EDWARDS 1921 C, EDWARDS 1921 d, 
FREEMAN 1968, FREY 1941, FREY 1945, 
GAUNITZ 1954 a, GOETGHEBUER & al. 1920, 
GRIMSHAW 1914, HAINES 1926, HENDERSON 1901 b, 
HENSON 1963, JACOBS 1903, KIDD 1954, 
KLEFBECK & al. 1946, KROEBER 1935, 
LACKSCHEWITZ 1927, LACKSCHEWITZ 1928, 
LACKSCHEWITZ 1929, LACKSCHEWITZ 1933 b, 
LACKSCHEWITZ 1935 c, LINDNER 1958 b, LINDNER 1959, 
LUFF & al. 1977, LUNDSTROEM 1907, LUNDSTROEM 1912, 
LUNDSTROEM 1913, MANNHEIMS 1964 a, 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1965, MANNHEIMS 1969, 
MANNHEIMS 1972, MEIJERE 1939, NIELSEN 1908, 
NIELSEN 1918, NIELSEN 1919 a, NIELSEN 1933, 
PARMENTER 1950, PAYNE 1968, RIEDEL 1919 b, 
RIEDEL 1919 c, SCHUETZE 1916, SEGUY 1936 b, 
STACKELBERG 1922, STACKELBERG 1951, STROBL 1909 b, 
STUBBS 1974 a, STUBBS 1974 c, THOMAS 1968, 
TJEDER 1932, TJEDER 1958, VIMMER 1913, 
WAHLGREN 1902, WAHLGREN 1905, WEIGAND 1924 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, NIELSEN 1925, 
PIERRE 1924 c, SAVTSHENKO 1969 C 
CZIZEK 1931, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
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NIELSEN 1925, PIERRE 1924 c 
maculata GM 
maculicosta 
maculipennis MEIGEN 
maculipennis A 
maculipennis CURTIS 
maculipennis D 
maculipennis GH 
maculipennis MACQUART 
maculipennis A 
maculipennis D 
maculipennis GM 
maculipennis MIK 
maculipennis A 
maculipennis D 
maderensis 
maderensis D 
maderensis GM 
magnlcauda 
magnicauda D 
magnlcauda GM 
magnicauda OD 
majuscula A 
majuscula GF 
KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919, PIERRE 1924 c 
MENDL 1972 a, MENDL 1972 e, MENDL 1974 a, 
MENDL 1978 c, MENDL 1979 a, SAVTSHENKO 1977 c 
THEOWALD 1971 b 
BEZZI & al. 1903, EDWARDS 1938 a, GRENSTED 19 
HARTIG 1971, MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1969 
MENDL 1978 b, MENDL 1979 c, MENDL 1981, 
STUBBS 1974 a, ZANGHERI 1969, ZUSKA & al. 196 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
BEZZI & al. 1903 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
HEMMINGSEN & al. 1959, LACKSCHEWITZ 1936 b, 
NIELSEN 1922, NIELSEN 1961 c, NIELSEN 1966 
LACKSCHEWITZ 1928 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
BANGERTER 1929, BANGERTER 1946 b, HENNIG 1950 
PIERRE 1924 c 
KUNTZE 1920 c, PIERRE 1924 c 
BEZZI & al. 1903, FREY 1949, NIELSEN 1961 c, 
NIELSEN 1963 b, NIELSEN 1966, THEOWALD 1977 
BECKER 1908 b, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
FREY 1941, MANNHEIMS 1964 a, MANNHEIMS 19.65, 
MENDL 1971 c, MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, 
MENDL 1978 c, NIELSEN 1918, NIELSEN 1919 a, 
STACKELBERG 1951, STARY 1969 b, TJEDER 1932, 
TJEDER 1958, TJEDER 1967 c 
KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
NIELSEN 1925, PIERRE 1924 c 
KUNTZE 1920 c, LUNDSTROEM 1912, NIELSEN 1925, 
PIERRE 1924 c 
LUNDSTROEM 1912 
PIERRE 1924 b 
PIERRE 1924 b 
- 9a 
majuscula OD 
marginata 
mariana 
ma soni 
nasoni A 
nasoni D 
nasoni OD 
medi terranea 
mediterranea GM 
mediterranea OD 
mega Cauda 
megapygos GM 
megapygos OD 
meridiana auct. 
meridiana auct. D 
meridiana auct. GM 
meridiana auct.A 
messaurea 
messaurea A 
messaurea GM 
messaurea OD 
michaeli 
michaeli GM 
michaeli OD 
micronychia D 
micronychia GM 
mi tis 
PIERRE 1924 b 
BEZZI & al. 1903 
SELIGO 1931 
EDWARDS 1938 a, PIERRE 1924 e, 
STUBBS 1974 a 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
EDWARDS 1921 e 
MENDL 1972 d 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
SAVTSHENKO & al. 1976, SAVTSHENKO 1979 b 
LACKSCHEWITZ 1964 
LACKSCHEWITZ 1964 
KUNTZE 1920 a, WAHLGREN 1905 
KUNTZE 1920 e, MEIJERE 1919, NIELSEN 1925 
KUNTZE 1920 e, LUNDSTROEM 1912, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 e 
LUNDSTROEM 1912 
MENDL 1971 e, MENDL 1972 a, MENDL 1974 a 
MENDL 1971 a 
MENDL 1971 a 
MENDL 1971 a 
THEOWALD 1981 
THEOWALD 1977 
THEOWALD 1977 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 d, BARNES 1925, 
BARNES 1926, BRINDLE 1967, CASPERS & al. 1981, 
CASPERS 1980 b, COULSON 1959, CRAMER 1968, 
CUTHBERTSON 1929 a, DESHUSSES 1935, FISCHER 1963, 
FREEMAN & al. 1972, FREY 1941, GAUNITZ 1954 a, 
GEIGER 1980, GEIGER 1981, GEIGER 1982, 
GOETGHEBUER 1931, GRIMSHAW 1914, GUEMBEL 1976, 
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HARTIG 1971, HAZELTON 1972 a, HENSON 1963, 
HUTSON & al. 1969, KLEFBECK & al. 1946, 
KROEBER 1958, KUNTZE 1920 e, LACKSCHEWITZ 1935 e, 
LUFF & al. 1977, LUNDSTROEM 1907, LUNDSTROEM 1912, 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1965, 
MANNHEIMS 1967 a, MANNHEIMS 1969, MEIJERE 1939, 
MENDL & al. 1972, MENDL 1971 a, MENDL 1971 b, 
MENDL 1971 e, MENDL 1972 a, MENDL 1973 b, 
MENDL 1974 b, MENDL 1975 a, MENDL 1976 e, 
MENDL 1976 d, MENDL 1977 b, MENDL 1978 b, 
MENDL 1979 e, MENDL 1979 d, MENDL 1981, 
NIELSEN 1918, NIELSEN 1933, NIELSEN 1941 a, 
NIELSEN 1941 b, NIELSEN 1961 C, NIELSEN 1966, 
PAYNE 1968, PEDERSEN 1962, RACK 1976, RIEDEL 1930, 
ROESELER 1963, SANDROCK 1978, 
SAVTSHENKO & al. 1974, STACKELBERG 1951, 
STARY & al. 1969, STARY & al. 1970 a, 
STARY 1968 a, STARY 1969 b, STARY 1980, 
STROBL 1909 b, STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, 
STUBBS 1974 e, STUBBS 1974 d, THEOWALD 1969, 
THEOWALD 1971 b, THOMAS 1968, TJEDER 1932, 
TJEDER 1958, TJEDER 1965 a, TJEDER 1967 e, 
TOBIAS 1975, VAILLANT 1956, WAHLGREN 1905, 
WORMELL 1982, YERBURY 1912, ZANGHERI 1969 
EDWARDS 1938 a, VAILLANT 1952 
CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, 
GOETGHEBUER & al. 1920, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
PIERRE 1924 e, VAILLANT 1952 
CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, 
GOETGHEBUER & al. 1920, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
PIERRE 1924 e, SAVTSHENKO 1969 e, VAILLANT 1952 
ANGELIER 1959, BRINDLE 1967, GUEMBEL 1976, 
STUBBS & al. 1978, VAILLANT 1952, VAILLANT 1956, 
WORMELL 1982 
ANGELIER 1959, BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 d, 
BARNES 1925, BARNES 1926, BAU 1910, 
BEZZI & al. 1903, BEZZI 1907, BEZZI 1911, 
BRANSIK 1910, BRINDLE 1967, CASPERS & al. 1981, 
COE 1958, COULSON 1959, CRAMER 1968, 
CRISP & al. 1954, CUTHBERTSON 1926 a, 
CUTHBERTSON 1929 a, CZIZEK 1915, CZIZEK 1916, 
DALLA TORRE 1917, DESHUSSES 1935, 
EDWARDS 1928, FISCHER 1963, FREEMAN & al. 1972, 
FREEMAN 1968, FREY 1941, GEIGER 1980, GEIGER 1981, 
GEIGER 1982, GILJAROV 1964, 
GOETGHEBUER & al. 1920, GOETGHEBUER 1930, 
GUEMBEL 1976, HAINES 1926, HARTIG 1971, 
HEMMINGSEN 1962, HENDERSON 1901 a, 
HENDERSON 1901 b, HENSON 1963, JACOBS 1903, 
KLEFBECK & al. 1946, KLEFBECK 1951, 
KRIVOSHEINA & al. 1967, KROEBER 1935, 
LACKSCHEWITZ 1927, LACKSCHEWITZ 1929, 
LACKSCHEWITZ 1933 b, LACKSCHEWITZ 1935 e, 
LACKSCHEWITZ 1936 b, LINDNER 1958 b, LINDNER 1959, 
LUNDSTROEM 1912, MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1965, 
MANNHEIMS 1967 b, MANNHEIMS 1969, MEIJERE 1909, 
MEIJERE 1939, MENDL & al. 1972, MENDL 1971 b, 
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MENDL 1971 c, MENDL 1972 a, MENDL 1972 e, 
MENDL 1972 e, MENDL 1973 a, MENDL 1973 b, 
MENDL 1974 a, MENDL 1974 b, MENDL 1975 a, 
MENDL 1975 e, MENDL 1976 e, MENDL 1976 d, 
MENDL 1977 a, MENDL 1977 b, MENDL 1978 b, 
MENDL 1978 e, MENDL 1979 a, MENDL 1979 e, 
MENDL 1979 d, MENDL 1981, MENDL 1982, 
NEDIALKOW 1912, NIELSEN 1918, NIELSEN 1933, 
NIELSEN 1962, OBENBERGER 1952, PARMENTER 1966, 
PAYNE 1968, RIEDEL 1919 a, RIEDEL 1919 b, 
RIEDEL 1919 c, SACK 1907, SANDROCK 1970, 
SANTOS 1923, SANTOS 1923, SAVTSHENKO & al. 1976, 
SAVTSHENKO 1977 c, SAVTSHENKO 1980 a, 
SCHMIDT 1913, SCHUETZE 1916, SLAVICEK 1930, 
STACKELBERG 1922, STACKELBERG 1951, 
STARY & al. 1969, STARY & al. 1970 a, 
STARY 1968 a, STARY 1969 b, STARY 1980, 
STROBL 1900 b, STROBL 1901, STROBL 1906, 
STROBL 1909 b, STUBBS 1974 a, STUBBS 1974 d, 
THALHAMMER 1900, THEOWALD 1971 b, 
THOMAS & al. 1979, THOMAS 1968, TJEDER 1932, 
TJEDER 1937, TJEDER 1958, TJEDER 1967 c, 
VIMMER 1909, VIMMER 1913, VIMMER 1925 d, 
WAHLGREN 1905, WEIGAND 1924, WRAGE 1978, 
ZANGHERI 1969, ZUSKA & al. 1969 
modesta A NIELSEN 1925 
modesta D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
MEIJERE 1919, NIELSEN 1925, PIERRE 1924 e 
modesta GM CZIZEK 1931, MEIJERE 1919, PIERRE 1924 e 
modesta L BRINDLE 1967, CRAMER 1968, CRISP & al. 1954, 
CUTHBERTSON 1926 a, GILJAROV 1964, GUEMBEL 1976, 
KRIVOSHEINA & al. 1967, LINDNER 1958 b, 
LINDNER 1959, VIMMER 1925 d 
moniliformis MENDL 1972 a, MENDL 1974 a 
morio ANGELIER 1959, BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 d, 
BARNES 1925, BARNES 1926, BAU 1910, 
BEZZI & al. 1903, BEZZI 1918 b, CAU 1916, 
COULSON 1959, CUTHBERTSON 1927 a, 
CUTHBERTSON 1929 a, CUTHBERTSON 1929 b, 
DALLA TORRE 1917, EDWARDS 1928, FISCHER 1963, 
FREEMAN & al. 1972, FREY 1941, 
GOETGHEBUER & al. 1920, HAINES 1926, 
HENDERSON 1901 a, HENDERSON 1901 b, HENSON 1963, 
HUTSON & al. 1969, KROEBER 1935, 
LACKSCHEWITZ 1927, LACKSCHEWITZ 1928, 
LACKSCHEWITZ 1929, LACKSCHEWITZ 1933 b, 
LUNDSTROEM 1912, LUNDSTROEM 1913, LUNDSTROEM 191 
MANNHEIMS 1965, MEIJERE 1939, MENDL 1971 e, 
MENDL 1972 a, MENDL 1973 a, MENDL 1973 b, 
MENDL 1974 a, MENDL 1974 b, MENDL 1975 a, 
MENDL 1976 e, MENDL 1977 b, MENDL 1978 b, 
MENDL 1979 a, MENDL 1979 e, MENDL 1979 d, 
MENDL 1981, MENDL 1982, NIELSEN 1918, 
NIELSEN 1919 a, PAYNE 1968, PIERRE 1920, 
POPPIUS & al. 1916, RIEDEL 1918 b, RIEDEL 1919 a 
RIEDEL 1919 b, RIEDEL 1919 e, SACK 1907, 
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SCHUETZE 1916, STACKELBERG 1922, STACKELBERG 1951, 
STARY 1969 b, STARY 1974 b, STROBL 1901, 
STROBL 1909 b, STUBBS 1974 a, THALHAMMER 1900, 
THEOWALD 1971 b, THOMAS & al. 1977, THOMAS 1977, 
TJEDER 1949 a, TJEDER 1958, VIMMER 1909, 
VIMMER 1913, WAHLGREN 1905, WEIGAND 1924, 
WRAGE 1978, YERBURY 1912 
morio D CZIZEK 1931, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
NIELSEN 1925, PIERRE 1924 c 
morio GM CZIZEK 1931, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 c 
morio L BEZZI 1918 b 
»urina auct. D KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919 
»urina GM KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919 
murina ZETT. LACKSCHEWITZ 1935 c, MENDL 1971 c, MENDL 1972 a, 
MENDL 1972 e, MENDL 1974 a, MENDL 1979 a, 
PIERRE 1920, RIEDEL 1919 c, SAVTSHENKO 1977 c, 
STACKELBERG 1951, TJEDER 1958, WAHLGREN 1902, 
WAHLGREN 1904, WAHLGREN 1905 
LACKSCHEWITZ 1933 b, TJEDER 1932 
LACKSCHEWITZ 1933 b, TJEDER 1932 
MENDL 1977 b, SAVTSHENKO & al. 1976, STARY 1981 b 
STROBL 1906, STROBL 1909 a 
NIELSEN 1919 a 
KUNTZE 1920 c 
KUNTZE 19 20 c , NIELSEN 1919 b 
NIELSEN 1919 b 
BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 d, BARNES 1925, 
BARNES 1926, BEZZI 1911, CASPERS & al. 1981, 
COE 1960, CRAMER 1968, DALLA TORRE 1917, 
FEKETE 1914, FREEMAN 1968, 
GOETGHEBUER & al. 1920, GOETGHEBUER 1931, 
GRENSTED 1944, HARTIG 1971, HENNIG 1950, 
JACOBS 1903, KROEBER 1935, LACKSCHEWITZ 1929, 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1967 a, 
MANNHEIMS 1969, MEIJERE 1939, MENDL 1974 b, 
MENDL 1975 a, MENDL 1976 d, MENDL 1977 a, 
MENDL 1978 b, MENDL 1979 e, MENDL 1981, 
MENDL 1982, NIELSEN 1925, NIELSEN 1933, 
NIELSEN 1941 a, RIEDEL 1918 b, RIEDEL 1919 b, 
RIEDEL 1919 c, SACK 1907, SCHUETZE 1916, 
SPEISER 1910, STACKELBERG 1922, STACKELBERG 1951, 
STARY & al. 1969, STARY & al. 1970 a, 
STARY 1968 a, STARY 1969 b, STARY 1980, 
murina D 
murina GM 
neonebulosa 
nigra 
nigristigma 
nigristigma 
nigristigma 
nigristigma 
D 
GM 
D 
GM 
OD 
nigropunctata 
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STRINATI 1966, STROBL 1900 a, STROBL 1901, 
STROBL 1909 b, STUBBS 1974 a, STUBBS 1974 e, 
THALHAMMER 1900, THEOWALD 1971 b, TJEDER 1947, 
TJEDER 1958, VIMMER 1905 b, VIMMER 1909, 
VIMMER 1913, WEIGAND 1924, ZANGHERI 1969 
nigropunctata A EDWARDS 1938 a 
nigropunctata D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, PIERRE 1924 c 
nigropunctata GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
MEIJERE 1919, PIERRE 1924 c 
nigropunctata L CZIZEK 1931, STUBBS 1974 c, TJEDER 1958 
nitida STROBl 1906 
nitida A PIERRE 1924 c 
nitida D KUNTZE 1920 c, PIERRE 1924 c 
nitida GM MEIJERE 1919 
nova NIELSEN 1918 
nova A KUNTZE 1920 c 
nova D KUNTZE 1920 c 
nova GM KUNTZE 1920 c 
novemmaculata OD !•  STROBL 1 906 
nubeculosa ANGELIER 1959, ARNDT 1921, BANGERTER 1946 b, 
BARNES 1924 a, BARNES 1924 b, BARNES 1924 d, 
BARNES 1925, BARNES 1926, BAU 1910, BECKER 1907, 
BEZZI 1903, BEZZI 1907, BEZZI 1911, BEZZI 1914, 
BRANSIK 1910, BRINDLE 1967, BRYCE 1957 a, 
BUXTON 1960, CASPERS & al.' 1981, CASPERS 1980 b, 
COE 1958, COLE S al. 1973, COULSON 1959, 
CRAMER 1968, CRISP & al. 1954, CUTHBERTSON 1926 a, 
CUTHBERTSON 1926 b, CUTHBERTSON 1926 d, 
CUTHBERTSON 1929 a, CUTHBERTSON 1929 b, 
CUTHBERTSON 1929 e, CZERNY 1930, CZIZEK 1909, 
CZIZEK 1916, DESHUSSES 1935, DITTMAR 1955, 
EDWARDS 1921 d, EDWARDS 1928, FISCHER 1963, 
FREEMAN & al. 1972, FREEMAN 1968, GAUNITZ 1935, 
GEIGER 1980, GEIGER 1981, GEIGER 1982, 
GEIJSKES 1935, GILJAROV 1964, 
GOETGHEBUER & al. 1920, GRIMSHAW 1903, 
GRIMSHAW 1914, GUEMBEL 1976, HAINES 1926, 
HARTIG 1971, HAZELTON 1972 a, HEHMINGSEN 1962, 
HENDERSON 1901 a, HENDERSON 1901 b, HENSON 1963, 
HYKES 1925 a, JACOBS 1903, JEANNEL 1926, 
KIDD 1954, KLEFBECK 4 al. 1946, 
KRIVOSHEINA 4 al. 1967, KROEBER 1935, 
KUNTZE & al. 1913, LACKSCHEWITZ 1929, 
LACKSCHEWITZ 1933 b, LACKSCHEWITZ 1936 b, 
LINDNER 1958 b, LINDNER 1959, LUFF & al. 1977, 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1969, MEIJERE 19 39, 
MENDL 1971 b, MENDL 1972 c, MENDL 1972 d, 
MENDL 1973 b, MENDL 1974 b, MENDL 1975 a, 
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MENDL 1975 c, MENDL 1977 b, MENDL 1978 b, 
MENDL 1979 e, MENDL 1979 d, MENDL 1981, 
MENDL 1982, NIELSEN 1918, NIELSEN 1933, 
PARMENTER 1950, PAX & al. 1961, PAYNE 1968, 
PIERRE 1921 b, RACK 1976, RIEDEL 1919 b, 
SACK 1907, SANDROCK 1978, SANTOS 1923, 
SAVTSHENKO & al. 1976, SCHMITZ 1909, 
SCHUETZE 1916, SERVICE 1973, STARY & al. 1969, 
STARY & al. 1970 a, STARY 1968 a, STARY 1969 b, 
STARY 1980, STRINATI 1966, STROBL 1900 a, 
STROBL 1901, STROBL 1904, STROBL 1906, 
STROBL 1909 b, STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a 
STUBBS 1974 e, STUBBS 1974 d, THALHAMMER 1900, 
THEOWALD 1971 b, THEOWALD 1977, THOMAS & al. 19 
THOMAS & al. 1980, THOMAS 1968, TJEDER 1949 a, 
TJEDER 1958, TJEDER 1965 a, TJEDER 1967 e, 
VAILLANT 1956, VIMMER 1913, WAHLGREN 1905, 
WEIGAND 1924, WORMELL 1982, ZANGHERI 1969 
nubeculosa A EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
PIERRE 1924 e 
nubeculosa D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, NIELSEN 1925, 
PIERRE 1924 e 
nubeculosa GM KUNTZE 1920 e, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
LACKSCHEWITZ 1928, MEIJERE 1919, PIERRE 1924 e 
nubeculosa L BARNES 1926, BEZZI 1903, BRINDLE 1967, 
BRYCE 1957 a, BUXTON 1960, CASPERS 1980 b, 
CRISP S al. 1954, CUTHBERTSON 1926 a, 
CUTHBERTSON 1926 b, CUTHBERTSON 1929 a, 
CZIZEK 1931, DITTMAR 1955, GILJAROV 1964, 
GUEMBEL 1976, KRIVOSHEINA & al. 1967, 
LINDNER 1959, STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 e, 
TJEDER 1958, VAILLANT 1956, WORMELL 1982 
obscura NIELSEN 1950, VAILLANT 1956 
obscura A LACKSCHEWITZ 1928 
obscura D LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
VAILLANT 1952 
obscura GM LACKSCHEWITZ 1928, VAILLANT 1952 
obscura OD STROBL 1900 b 
obscuricornls BERGROTH 1922, FREY 1941, HENNIG 1950, 
LACKSCHEWITZ 1928, NIELSEN 1933, NIELSEN 1941 a 
STACKELBERG 1951, TJEDER 1932, WAHLGREN 1902 
obscuricornls D NIELSEN 1925 
occidua BANGERTER 1946 b, FISCHER 1963, HARTIG 1971, 
HUTSON & al. 1969, LACKSCHEWITZ 1928, 
LACKSCHEWITZ 1929, MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, 
MENDL 1976 e, MENDL 1977 b, MENDL 1979 d, 
STACKELBERG 1951, STARY 1969 b, STARY 1981 b, 
THOMAS 1968, TJEDER 1958 
occidua A CHEETHAM 1927 
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occidua D EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ & al. 1940 
occidua GM EDWARDS 1926, EDWARDS 1938 a, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
occidua OD EDWARDS 1926 
omissa BANGERTER 1934, BANGERTER 1946 b, BAU 1910, 
BERTRAND 1954, BRINDLE 1967, DESHUSSES 1935, 
EDWARDS 1938 a, FISCHER 1963, HENNIG 1950, 
KROEBER 1935, LACKSCHEWITZ 1940 a, 
MANNHEIMS 1967 a, MENDL 1974 b, MENDL 1977 b, 
MENDL 1978 b, MENDL 1979 d, MENDL 1981, 
PIERRE 1920, RACK 1976, RIEDEL 1914, 
STARY & al. 1970 a, STARY 1969 b, STROBL 1901, 
STROBL 1909 b, STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, 
THALHAMMER 1900, THEOWALD 1971 b, 
THOMAS & al. 1979, VAILLANT 1956, VIMMER 1925 d 
omissa A CZIZEK 1931, GRUENBERG 1910, PIERRE 1924 e, 
STARY 1977 
omissa D CZIZEK 1931, GRUENBERG 1910, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, PIERRE 1924 e 
omissa GF GRUENBERG 1910 
omissa GM GRUENBERG 1910, LACKSCHEWITZ & al. 1940 
omissa L BANGERTER 1934, BERTRAND 1954, BRINDLE 1967, 
CZIZEK 1931, GRUENBERG 1910, STROBL 1909 b, 
STUBBS & al. 1978, VAILLANT 1956, VIMMER 1925 d 
omissinervis BANGERTER 1946 b, FISCHER 1963, KROEBER 1958, 
MANNHEIMS & al. 1973, MEIJERE 1919 a, 
MEIJERE 1939, MENDL 1971 a, MENDL 1975 C, 
MENDL 1977 b, MENDL 1978 e, MENDL 1979 d, 
SAVTSHENKO & al. 1976, SAVTSHENKO 1977 e, 
STACKELBERG 1951, STARY 1974 b, STARY 1981 b, 
STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, THEOWALD 1971 b, 
TJEDER 1968 
omissinervis D HUTSON & al. 1974, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 e 
omissinervis GF HUTSON & al. 1974 
omissinervis GM HUTSON & al. 1974, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 e, SAVTSHENKO 1969 e 
omissinervis L STUBBS & al. 1978 
omissinervis OD MEIJERE 1918 e 
opalizans BEZZI & al. 1903, HENDERSON 1901 a, 
HENDERSON 1901 b, MEIJERE 1907, SCHUETZE 1916, 
STROBL 1900 a, STROBL 1906, STROBL 1909 b, 
VIMMER 1915, WEIGAND 1924, YERBURY 1912 
opalizans D KROEBER 1958 
ornata ANGELIER 1959, BANGERTER 1946 b, BEZZI & al. 1903, 
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COE 1958, CUTHBE.R'fsON 1929 a, CUTHBERTSON 1929 b 
DALLA TORRE 1917, EDWARDS 1928, HENDERSON 1901 a 
HENDERSON y o i b, KROEBER 1935, KUNTZE & al. 191 
LACKSCHEWI'fz 1927, LACKSCHEWITZ 1928, 
MEIJERE T916 b, MEIJERE 1939, MENDL 1974 b, 
MENDL ,1976 c, MENDL 1978 b, MENDL 1979 c, 
MENDL 1979 d, MENDL 1981, PIERRE 1924 c, 
SCHUETZE 1916, STARY & al. 1969, STARY 1968 a, 
STARY 1969 b, STROBL 1900 a, STROBL 1901, 
STROBL 1909 b, STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, 
STUBBS 1974 d, THALHAMMER 1900, THEOWALD 1971 b, 
VIMMER 1917, WEIGAND 1924 
ornata A EDWARDS 1938 a 
ornata D CZIZEK 1931, EDWARDS 1921 c, EDWARDS 1938 a, 
KUNTZE 1920 e, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919 
ornata GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919 
osten-sackeni MEIJERE 1919 a, MEIJERE 1928, STACKELBERG 1951 
osten-sackeni D KUNTZE 1920 e, MEIJERE 1919, PIERRE 1924 e 
osten-sackeni GM KUNTZE 1920 e, MEIJERE 1919, PIERRE 1924 e 
pabulina BEZZI & al. 1903, MENDL 1979 e, 
PIERRE 1924 e, SAVTSHENKO 1965 b 
pabulina A LACKSCHEWITZ & al. 1940 
pabulina D LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
pabulina GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
pallirostris BRINDLE 1967, GEIGER 1982, LACKSCHEWITZ 1940 a, 
MANNHEIMS 1969, NIELSEN 1941 a, PAYNE 1968, 
STARY 1971 b, STUBBS 1974 a, TJEDER 1937, 
TJEDER 1953 b, TJEDER 1958, TJEDER 1967 c 
pallirostris D EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
PIERRE 1924 c 
pallirostris GF STARY & al. 1970 a 
pallirostris GM EDWARDS 1921 c, EDWARDS 1938 a, PIERRE 1924 c, 
STARY & al. 1970 a 
pallirostris OD EDWARDS 1921 c 
pannonica LACKSCHEWITZ 1928, MANNHEIMS 1967 a, 
MANNHEIMS 1969, PIERRE 1924 c, SAVTSHENKO 1965 b, 
STARY 1969 b, STARY 1981 b, THALHAMMER 1900 
pannonica A LACKSCHEWITZ & al. 1940 
pannonica D KUNTZE 1920 c, LACKSCHEWITZ & al. 1940 
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pannonica GM 
paralivescens 
paralivescens D 
paralivescens GF 
paralivescens GM 
parvi spinula 
parvispinula A 
parvispinula D 
parvispinula GM 
patens 
patens A 
patens D 
patens GF 
patens GM 
patens OD 
pauliani GM 
pauliani A 
pauliani OD 
pauperior A 
pauperior D 
pauperior OD 
pedicellata 
pedicella ta GM 
pedicellata OD 
pilipenni s 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, STARY & al. 1970 a 
MENDL 1974 b, MENDL 1977 b, MENDL 1979 d, 
STARY 1980 
CEIZEK 1931, STARY 1972 b 
STARY 1972 b 
CZIZEK 1931, STARY & al. 1970 a, STARY 1972 b, 
SAVTSHENKO & al. 1976 
STARY 1974 e 
STARY 1974 e 
STARY 1974 e 
EDWARDS 1921 e, FREY 1941, LUNDSTROEM 1912, 
MANNHEIMS 1965, MENDL 1971 a, MENDL 1971 e, 
MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, MENDL 1978 e, 
NIELSEN 1929, SAVTSHENKO & al. 1976, 
SAVTSHENKO 1977 e, SAVTSHENKO 1978 f, 
STACKELBERG 1951, STROBL 1909 b, TJEDER 1932, 
TJEDER 1954, TJEDER 1958 
LUNDSTROEM 1907 
EDWARDS 1938 a, HUTSON & al. 1974, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, PIERRE 1924 e 
HUTSON & al. 1974 
HUTSON & al. 1974, KUNTZE 1920 e, LUNDSTROEM 1907, 
PIERRE 1924 e, SAVTSHENKO 1969 e, STARY 1969 b 
LUNDSTROEM 1907 
SEGUY 1941 
SEGUY 1941 
SEGUY 1941 
KUNTZE 1920 e, PIERRE 1924 e 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
KUNTZE 1920 e 
ANGELIER 1959 
EDWARDS 1 9 2 8 
EDWARDS 1928 
ANGELIER 1959, BARNES 1924 d, CUTHBERTSON 1929 a, 
EDWARDS 1921 d, EDWARDS 1928, 
GOETGHEBUER & al. 1920, HAINES 1926, 
HENDERSON 1901 a, HENDERSON 1901 b, KROEBER 1935, 
KUNTZE & al. 1913, LACKSCHEWITZ 1928, 
LUNDSTROEM 1907, MEIJERE 1939, NIELSEN 1918, 
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pilipennis D 
pilipennis GM 
ponojensis 
ponojensis D 
ponojensis GM 
ponojensis OD 
pontica 
pontica GM 
pontics OD 
proxima 
proxima OD 
pseudocinerea 
pseudocinerea D 
pseudocinerea GF 
pseudocinerea GM 
punctipennis 
punctipennis A 
punctipennis OD 
punctiplena 
punctiplena D 
punctiplena GM 
pusilla 
pusilla D 
pusilla GM 
pusilla OD 
quadrimaculata L. 
NIELSEN 1933, STACKELBERG 1951, STROBL 1901, 
STROBL 1909 b, THALHAMMER 1900, VIMMER 1913, 
WAHLGREN 1905 
CZIZEK 1931, MEIJERE 1919, NIELSEN 1925 
MEIJERE 1919 
LACKSCHEWITZ 1935 e, MENDL 1971 e, MENDL 1972 a, 
MENDL 1974 a, SAVTSHENKO & al. 1976, 
SAVTSHENKO 1977 e, TJEDER 1949 b, TJEDER 1958, 
TJEDER 1965 a 
KUNTZE 1920 e, LACKSCHEWITZ & al. 1940 
KUNTZE 1920 e, LUNDSTROEM 1912, TJEDER 1932 
LUNDSTROEM 1912 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ 1964 
LACKSCHEWITZ 1964 
PIERRE 1924 e 
KUNTZE 1920 e 
MENDL 1974 b, MENDL 1976 d, MENDL 1979 d 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, STARY 1972 b 
STARY 1972 b 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1940 a, 
STARY 1972 b 
LACKSCHEWITZ 1936 b 
PIERRE 1918 
PIERRE 1918 
BEZZI & al. 1903, PIERRE 1924 e 
KUNTZE 1920 e, LACKSCHEWITZ 6, al. 1940, 
LACKSCHEWITZ 1928 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
BANGERTER 1946 b, MANNHEIMS 1969 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
LACKSCHEWITZ 1928 
BRAUNS 1954 a, BRINDLE 1967, BUXTON 1960, 
CASPERS & al. 1981, COE 1941, CRAMER 1968, 
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quadrimaculata A 
DALLA TORRE 1917, FISCHER 1963, FREY 1941, 
GAUNITZ 1935, GAUNITZ 1954 a, GRUHL 1961, 
HENNIG 1950, KRIVOSHEINA & al. 1967, KROEBER 1935, 
LACKSCHEWITZ 1927, LACKSCHEWITZ 1933 b, 
LACKSCHEWITZ 1935 e, LACKSCHEWITZ 1935 e, 
LINDNER 1958 a, LUNDBLAD 1950, LUNDBLAD 1954, 
LUNDSTROEM 1912, LUNDSTROEH 1913, 
MANNHEIMS & al. 1973, MANNHEIMS 1964 a, 
MANNHEIMS 1965, MANNHEIMS 1969, MENDL 1971 e, 
MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, MENDL 1975 a, 
MENDL 1976 e, MENDL 1976 d, MENDL 1977 b, 
MENDL 1978 b, MENDL 1979 a, MENDL 1979 e, 
NIELSEN 1918, NIELSEN 1919 a, PAYNE 1968, 
SAVTSHENKO & al. 1976, SAVTSHENKO 1972 a, 
STACKELBERG 1951, STARY & al. 1969, 
STARY & al. 1970 a, STARY 1968 a, STARY 1969 b, 
STARY 1980, STROBL 1909 b, STUBBS & al. 1978, 
STUBBS 1974 a, THEOWALD 1971 b, THOMAS 1977, 
TJEDER 1932, TJEDER 1965 a, TJEDER 1967 e, 
TOBIAS 1975, WAHLGREN 1904, WAHLGREN 1905 
EDWARDS 1938 a, PIERRE 1924 e, SAVTSHENKO 1969 e, 
TJEDER 1958 
quadrimaculata D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ C. al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
NIELSEN 1925, PIERRE 1924 e, TJEDER 1958 
quadrimaculata GF 
quadrimaculata GM 
TJEDER 1958 
EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 e, PIERRE 1924 e, 
SAVTSHENKO 1969 e, THOMAS & al. 1979, TJEDER 1958 
quadrimaculata L BRAUNS 1954 a, BUXTON 1960, COE 1941, CRAMER 1968, 
CUTHBERTSON 1929 a, CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, 
KRIVOSHEINA 4 al. 1967, LINDNER 1958 a, 
PAYNE 1968, STUBBS & al. 1978, TJEDER 1958 
quadrinotata BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 d, BARNES 1925, 
BARNES 1926, BAU 1910, BEZZI 1918 b, BRANSIK 1910, 
BRINDLE 1967, CASPERS & al. 1981, CASPERS 1980 b, 
CHEETHAM 1923, CUTHBERTSON 1929 b, 
CZIZEK 1915, DALLA TORRE 1917, DESHUSSES 1935, 
FISCHER 1963, FREEMAN & al. 1972, FREEMAN 1968, 
FREY 1941, GAUNITZ 1935, GAUNITZ 1954 a, 
GAUNITZ 1954 b, GEIGER 1980, GEIGER 1982, 
GOETGHEBUER & al. 1920, GOETGHEBUER 1931, 
HAINES 1926, HEMMINGSEN 1960, HENDERSON 1901 a, 
HENDERSON 1901 b, HENSON 1963, JACOBS 1903, 
KLEFBECK & al. 1946, KRIVOSHEINA & al. 1967, 
KROEBER 1935, KUNTZE 1920 e, LACKSCHEWITZ 1927, 
LACKSCHEWITZ 1928, LACKSCHEWITZ 1929, 
LACKSCHEWITZ 1933 b, LACKSCHEWITZ 1935 e, 
LINDNER 1958 a, LUNDSTROEM 1907, LUNDSTROEM 1912, 
LUNDSTROEM 1913, MANNHEIMS & al. 1973, 
MANNHEIMS 1964 a, MANNHEIMS 1964 b, 
MANNHEIMS 1965, MANNHEIMS 1969, MANNHEIMS 197 2, 
MEIJERE 1939, MENDL & al. 1972, MENDL 1971 b, 
MENDL 1971 e, MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, 
MENDL 1974 b, MENDL 1975 a, MENDL 1975 e, 
MENDL 1976 e, MENDL 1976 d, MENDL 1977 a, 
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MENDL 1977 b, MENDL 1978 b, MENDL 1978 e, 
MENDL 1979 a, MENDL 1979 e, MENDL 1979 d, 
MENDL 1982, NIELSEN 1918, NIELSEN 1933, 
RIEDEL 1919 b, SACK 1907, SACK 1925, 
SAVTSHENKO & al. 1976, SAVTSHENKO 1972 a, 
SCHUETZE 1916, SLAVICEK 1930, STACKELBERG 1922, 
STACKELBERG 1951, STARY & al. 1969, 
STARY & al. 1970 a, STARY 1968 a, STARY 1969 b, 
STARY 1980, STROBL 1901, STROBL 1909 b, 
STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, STUBBS 1974 e, 
THALHAMMER 1900, THEOWALD 1971 b, TJEDER 1932, 
TJEDER 1951 b, TJEDER 1965 a, TJEDER 1967 c, 
VIMMER 1909, VIMMER 1913, WAHLGREN 1902, 
WAHLGREN 1905, WEIGAND 1924, WORMELL 1982, 
YERBURY 1912 
quadrinotata A EDWARDS 1938 a, PIERRE 1924 c, TJEDER 1958 
quadrinotata D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, NIELSEN 1925, 
PIERRE 1924 c, TJEDER 1958 
quadrinotata GF TJEDER 1958 
quadrinotata GM CZIZEK 1931, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919, PIERRE 1924 c, TJEDER 1958 
quadrinotata L CASPERS 1980 b, KRIVOSHEINA & al. 1967, 
LINDNER 1958 a, SACK 1907, STUBBS & al. 1978, 
STUBBS 1974 c, WORMELL 1982 
quinquevittatus D THEOWALD 1977 
quinquevittatus GM SANTOS 1923, THEOWALD 1977 
quinquevittatus OD SANTOS 1923 
recurvispina GM SAVTSHENKO 1974 c 
recurvispina OD SAVTSHENKO 1974 c 
retroflexa BANGERTER 1946 b 
retroflexa GM BANGERTER 1948 
retroflexa OD BANGERTER 1948 
rubida OD SANTOS 1923 
rufiventris BEZZI & al. 1903, CARTER 1913, CUTHBERTSON 1926 c, 
CUTHBERTSON 1927 a, CUTHBERTSON 1929 a, 
EDWARDS 1921 c, EDWARDS 1921 d, EDWARDS 1938 b, 
FREY 1941, GAUNITZ 1954 a, HUTSON & al. 1969, 
LACKSCHEWITZ 1927, LACKSCHEWITZ 1935 c, 
LUNDSTROEM 1916, MANNHEIMS 1965, MENDL 1972 a, 
MENDL 1974 a, MENDL 1977 b, MENDL 1978 c, 
MENDL 1979 a, PIERRE 1924 c, POPPIUS & al. 1916, 
SAVTSHENKO 1977 c, STACKELBERG 1951, STARY 1969 b, 
TJEDER 1932, TJEDER 1958, WAHLGREN 1902 
rufiventris D EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LUNDSTROEM 1912 
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rufiventris GM EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
LUNDSTROEM 1912 
rufiventris OD STROBL 1901 
savtshenkoi GF MENDL 1976 a 
savtshenkoi GM MENDL 1976 a 
savtshenkoi OD MENDL 1976 a 
saxetana GM SANTOS 1923 
saxetana OD SANTOS 1923 
schineri D LACKSCHEWITZ & al. 1940 
schineri GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
schineri OD LACKSCHEWITZ 1928 
schineriana MANNHEIMS & al. 1973, SAVTSHENKO & al. 1978 
sera AGRELL 1945, GOETGHEBUER 1924, HAINES 1926, 
KLEFBECK & al. 1946, KLEFBECK 1951, KROEBER 1935, 
LACKSCHEWITZ 1928, MANNHEIMS & al. 1973, 
MANNHEIMS 1967 b, MEIJERE 1928, MEIJERE 1939, 
MENDL 1971 b, MENDL 1975 a, MENDL 1980, 
NIELSEN 1963 a, PARMENTER 1966, SAVTSHENKO 1972 a, 
SAVTSHENKO 1977 e, STUBBS 1974 a, STUBBS 1974 d, 
SZADZIEWSKI 1979, THEOWALD 1971 b, 
THOMAS & al. 1980, TJEDER 1937, TJEDER 1958, 
TJEDER 1967 e, WRAGE 1978 
sera D EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
NIELSEN 1925 
sera GM EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ 6. al. 1940, 
NIELSEN 1925, STARY & al. 1970 a 
sera L GOETGHEBUER 1928, MENDL 1980, SZADZIEWSKI 1979, 
TJEDER 1958 
sericata ANGELIER 1959, BEZZI & al. 1903, CRAMER 1968, 
EDWARDS 1921 e, EDWARDS 1928, GRENSTED 1944, 
HAINES 1926, HARTIG 1971, LACKSCHEWITZ 1928, 
LACKSCHEWITZ 1929, MANNHEIMS 1964 b, 
MANNHEIMS 1967 a, MANNHEIMS 1969, MENDL 1979 e, 
MENDL 1979 d, MENDL 1981, STARY 1974 b, 
STARY 1980, STUBBS 1974 a, STUBBS 1974 c, 
THEOWALD 1971 b, THOMAS & al. 1977, THOMAS 1972, 
WEIGAND 1924 
sericata D EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 c 
sericata GM KUNTZE 1920 c, MEIJERE 1919, PIERRE 1924 c, 
STARY 1971 a 
sexpunctata PIERRE 1924 c 
sexpunctata A SAVTSHENKO 1969 c 
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sexpunctata D KUNTZE 1920 e 
sexpunctata GM 
signata 
KUNTZE 1920 e 
ANGELIER 1959, COE 1958, EDWARDS 1928, 
MANNHEIMS 1964 b 
signata GM 
signata OD 
splendens OD 
stenoptera SEGUY A 
stenoptera SEGUY OD 
stenoptera SAV. 
stenoptera A GM OD 
stigma 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
KUNTZE 1920 e 
SEGUY 1936 
SEGUY 1936 a 
SAVTSHENKO 1972 a 
SAVTSHENKO 1969 e 
AGRELL 1945, BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 d, 
BARNES 1925, BARNES 1926, BEZZI & al. 1903, 
CASPERS & al. 1981, CRAMER 1968, FISCHER 1963, 
FREEMAN 1968, GAUNITZ 1954 a, 
GOETGHEBUER & al. 1920, GRENSTED 1944, 
KROEBER 1958, LACKSCHEWITZ 1927, LINDNER 1958 b, 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1965, MEIJERE 1939, 
MENDL 1971 b, MENDL 1974 b, MENDL 1975 e, 
MENDL 1976 d, MENDL 1977 b, MENDL 1978 b, 
MENDL 1979 a, MENDL 1979 e, MENDL 1982, 
NIELSEN 1918, NIELSEN 1933, RIEDEL 1919 b, 
RIEDEL 1919 c, RIEDEL 1930, ROESELER 1963, 
SACK 1907, STACKELBERG 1951, STARY & al. 1969, 
STARY & al. 1970 a, STARY 1968 a, STARY 1969 b, 
STARY 1980, STROBL 1901, STROBL 1909 b, 
STUBBS 1974 a, THALHAMMER 1900, THEOWALD 1971 b, 
THOMAS 1968, TJEDER 1951 b, TJEDER 1958, 
ZANGHERI 1969 
stigma D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, NIELSEN 1925, 
PIERRE 1924 e 
stigma GM 
stigma L 
stigmatica 
KUNTZE 1920 e, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
LACKSCHEWITZ 1928, MEIJERE 1919, PIERRE 1924 e 
LINDNER 1958 b, LINDNER 1959 
BANGERTER 19 
BARNES 1926, 
CRAMER 1968, 
CUTHBERTSON 
EDWARDS 1921 
GOETGHEBUER 
HEMMINGSEN 1 
HENDERSON 19 
LACKSCHEWITZ 
LUNDSTROEM 
MENDL & al. 
MENDL 1972 
MENDL 1976 
MENDL 197 9 
RIEDEL 1919 
STACKELBERG 
STARY 1974 b 
STUBBS 1974 
46 b, BARNES 1924 d, BARNES 1925, 
BAU 1910, BEZZI & al. 1903, 
CUTHBERTSON 1926 C, 
1929 a, CUTHBERTSON 1929 e, 
e, EDWARDS 1921 d, FREY 1941, 
& al. 1920, GRIMSHAW 1914, 
952, HENDERSON 1901 a, 
Ol b, KROEBER 1935, LACKSCHEWITZ 192 
1928, LACKSCHEWITZ 1935 e, 
907, MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 196 
1972, MENDL 1971 e, MENDL 1972 a, 
, MENDL 1974 a, MENDL 1975 e, 
, MENDL 1977 b, MENDL 1978 e, 
, MENDL 1979 e, MENDL 1979 d, 
b, SACK 1907, SCHUETZE 1916, 
1922, STACKELBERG 1951, STARY 1969 b 
, STARY 1981 b, STROBL 1906, 
a, THEOWALD 1971 b, TJEDER 1932, 
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stigmatica A 
stigmatica D 
stigmatica GM 
stigmatica L 
strobli PAGAST 
strobli A 
strobli D 
strobli GM 
strobli L 
strobli NIELSEN 
s tyli fera 
stylifera D 
stylifera GM 
stylifera OD 
subacqualis GM 
subaequalis OD 
subt ri stis 
subtristi.s GM 
suecica GM 
suecica OD 
sylvicola 
TJEDER 1958, TJEDER 1967 e, VIMMER 1909, 
VIMMER 1913, WAHLGREN 1905, WORMELL 1982, 
YERBURY 1912 
THOMAS 1972 
EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919, NIELSEN 1925, PIERRE 1924 e 
BANGERTER 1948, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 e, 
MEIJERE 1919, NIELSEN 1925, PIERRE 1924 e, 
THOMAS 1972 
CRAMER 1968 
COE 1958, GEIGER 1980, GEIGER 1982, HARTIG 1971, 
MANNHEIMS 1964 b, MENDL 1974 b, MENDL 1976 d, 
MENDL 1977 b, MENDL 1979 d, MENDL 1981, RACK 1976, 
STARY 1974 b, VAILLANT 1956 
VAILLANT 1952 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
VAILLANT 1952 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
STARY 1969 b, VAILLANT 1952 
VAILLANT 1952, VAILLANT 1956 
BANGERTER 1946 b, NIELSEN 1920 
BANGERTER 1946 b, COULSON 1959, FISCHER 1963, 
FREY 1934, FREY 1941, GAUNITZ 1954 a, 
HUTSON & al. 1969, LACKSCHEWITZ 1933 b, 
LACKSCHEWITZ 1935 c, MANNHEIMS 1964 b, 
MENDL 1974 b, MENDL 1977 b, MENDL 1979 a, 
MENDL 1979 d, STARY 1969 b, STARY 1974 b, 
THOMAS 1977, TJEDER 1958 
CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
LACKSCHEWITZ 1928 
SAVTSHENKO 1979 c 
SAVTSHENKO 1979 c 
MENDL 1974 b, SAVTSHENKO 1972 a, STARY 1969 b, 
STARY 1980, TJEDER 1968 
LUNDSTROEM 1912 
NIELSEN 1953, TJEDER 1958 
NIELSEN 1953 
BEZZI & al. 1903, CRAMER 1968, DALLA TORRE 1917, 
FREY 1941, GOETGHEBUER & al. 1920, 
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sylvicola D 
LACKSCHEWITZ 1928, LACKSCHEWITZ 1933 b, 
LACKSCHEWITZ 1935 e, LUNDSTROEM 1907, 
LUNDSTROEM 1912, LUNDSTROEM 1916, 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1965, MANNHEIMS 1969 
MENDL & al. 1972, MENDL 1971 a, MENDL 1971 e, 
MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, MENDL 1974 b, 
MENDL 1975 a, MENDL 1975 e, MENDL 1976 d, 
MENDL 1977 b, MENDL 1978 b, MENDL 1978 e, 
MENDL 1979 a, MENDL 1982, NIELSEN 1919 a, 
POPPIUS & al. 1916, RIEDEL 1920, STACKELBERG 195 
STARY & al. 1970 a, STARY 1968 a, STARY 1969 b, 
STARY 1974 f, STARY 1980, STROBL 1901, 
STROBL 1909 b, THEOWALD 1971 b, TJEDER 1932, 
TJEDER 1958, TOBIAS 1975, VIMMER 1909, 
VIMMER 1913, WAHLGREN 1905 
CZIZEK 1931, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
sylvicola GM 
taurlca 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919 
BEZZI & al. 1903, BEZZI 1918 b, 
MANNHEIMS & al. 1956, MANNHEIMS 1964 b, 
MANNHEIMS 1967 a, MENDL 1973 f, MENDL 1974 b, 
MENDL 1976 d, MENDL 1978 b, MENDL 1981, 
RIEDEL 1930, ROESELER 1963, SAVTSHENKO 1965 b, 
STARY 1968 a, STARY 1969 b, STARY 1973, 
STARY 1980, STROBL 1909 b, THALHAMMER 1900, 
THEOWALD 197 1 b 
taurica D CZIZEK 1931, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
taurica GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
STARY & al. 1970 a 
taurica L 
teneriffae OD 
tenuipes 
BEZZI 1918 b 
SANTOS 1923 
KUNTZE 1920 e, STARY 1969 b, TJEDER 1958, 
WAHLGREN 1904 
tenuipes D MEIJERE 1919, PIERRE 1924 e 
tenuipes GM 
t errano va e 
MEIJERE 1919 
MENDL & al. 1972, MENDL 1971 a, MENDL 1971 e, 
MENDL 1971 d, MENDL 1972 a, MENDL 1972 e, 
MENDL 1974 a, MENDL 1978 e, MENDL 1979 a, 
SAVTSHENKO 1972 a, SAVTSHENKO 1977 e, 
TJEDER 1965 a 
thyrrenica 
thyrrenica OD 
tiefii 
tiefii OD 
ANGELIER 1959 
EDWARDS 1928 
STROBL 1909 a 
STROBL 1901 
- 10 7 -
transsilvanica 
transsilvanica D 
Cranssilvanica GM 
transsilvanica OD 
trinota ta STROBL 
trinotata MEIGEN D 
tripunctata F. 
MANNHEIMS 1964 b, MENDL 1974 b, MENDL 1979 d, 
STARY 1968 a, STARY 1969 b, STARY 1974 b 
CZIZEK 1931, LACKSCHEWITZ S, al. 1940 
CZIZEK 1931, LACKSCHEWITZ 1928 
LACKSCHEWITZ 1928 
BANGERTER 1946 b, BEZZI & al. 1903, 
CUTHBERTSON 1929 c, DALLA TORRE 1917, ENGEL 1915, 
ENGEL 1916, KROEBER 1935, PIERRE 1924 e, 
SACK 1907, STROBL 1900 a, STROBL 1901, 
STROBL 1909 b, THALHAMMER 1900, THIENEMANN 1912 a, 
THIENEMANN 1912 b, THIENEMANN 1926, VIMMER 1909, 
VIMMER 1913, VIMMER 1925 b, VIMMER 1925 d, 
WEIGAND 1924 
KUNTZE 1920 c 
ANGELIER 1959, BANGERTER 1946 b, BARTAL 1906, 
BAU 1910, BEZZI & al. 1903, BEZZI 1911, 
BRINDLE 1967, CASPERS & al. 1981, CASPERS 1980 b, 
COE 1958, COE 1960, CRAMER 1968, 
CUTHBERTSON 1926 b, CUTHBERTSON 1926 e, 
CUTHBERTSON 1929 a, CUTHBERTSON 1929 b, 
CZIZEK 1915, DALLA TORRE 1917, 
DELY-DRASKOVITZ 1972, DESHUSSES 1935, 
EDWARDS 1928, FISCHER 1963, FREEMAN 1968, 
FREY 1941, GAUNITZ 1935, GAUNITZ 1954 a, 
GEIGER 1981, GEIGER 1982, GOETGHEBUER & al. 1920, 
GRIMSHAW 1903, GRUHL 1961, HAINES 1926, 
HEMMINGSEN 1962, HENDERSON 1901 a, 
HENDERSON 1901 b, HENNIG 1950, HENSON 1963, 
JACOBS 1903, KENNETH & al. 1955, KENNETH 1951, 
KIDD 1954, KLEFBECK & al. 1946, KROEBER 1935, 
KUNTZE & al. 1913, LACKSCHEWITZ 1927, 
LACKSCHEWITZ 1929, LACKSCHEWITZ 1933 b, 
LINDNER 1958 b, LINDNER 1959, LUFF & al. 1977, 
LUNDSTROEM 1907, LUNDSTROEM 1912, 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1965, 
MANNHEIMS 1967 a, MANNHEIMS 1969, NEUERE 1939, 
MENDL 1971 b, MENDL 1972 c, MENDL 1973 b, 
MENDL 1974 b, MENDL 1975 a, MENDL 1975 c, 
MENDL 1976 c, MENDL 1976 d, MENDL 1977 a, 
MENDL 1977 b, MENDL 1978 b, MENDL 1978 c, 
MENDL 1979 a, MENDL 1979 c, MENDL 1979 d, 
MENDL 1981, MENDL 1982, MUENCHBERG 1956, 
NEDIALKOW 1912, NIELSEN 1918, NIELSEN 1933, 
PARMENTER 1950, PAYNE 1968, RACK 1976, 
RIEDEL 1919 b, RIEDEL 1919 c, RIEDEL 1920, 
SACK 1907, SAVTSHENKO 1980 a, SCHUETZE 1916, 
SMITH 1951, STACKELBERG 1922, STACKELBERG 1951, 
STARY S, al. 1969, STARY & al. 1970 a, 
STARY 1968 a, STARY 1969 b, STARY 1980, 
STROBL 1900 a, STROBL 1901, STROBL 1909 b, 
STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, STUBBS 1974 c, 
STUBBS 1974 d, THALHAMMER 1900, THEOWALD 1971 b, 
THOMAS & al. 1979, THOMAS & al. 1980, THOMAS 1968, 
TJEDER 1932, TJEDER 1949 a, TJEDER 1958, 
TJEDER 1967 c, VIMMER 1909, VIMMER 1913, 
WEIGAND 1924, ZANGHERI 1969, ZUSKA & al. 1969 
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tripunctata A EDWARDS 1938 a, PIERRE 1924 c 
tripunctata D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, NIELSEN 1925, 
PIERRE 1924 c 
tripunctata GF HEMMINGSEN 1960 
tripunctata GM CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928, 
MEIJERE 1919, PIERRE 1924 c 
tripunctata L CASPERS 1980 b, CRAMER 1968, CUTHBERTSON 1926 b, 
CUTHBERTSON 1929 a, CZIZEK 1931, 
DELY-DRASKOVITZ 1972, LINDNER 1958 b, 
LINDNER 1959, STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 c, 
TJEDER 1958 
tristis BERTRAND 1954, BEZZI & al. 1903, 
CASPERS & al. 1981, CRAMER 1968, FISCHER 1963, 
FREY 1941, GEIGER 1981, GEIGER 1982, 
GOETGHEBUER 6. al. 1920, KLEFBECK & al. 1946, 
KROEBER 1958, LACKSCHEWITZ 1928, 
LACKSCHEWITZ 1933 b, MANNHEIMS 1969, 
MEIJERE 1919 a, MEIJERE 1939, MENDL 1974 b, 
MENDL 1975 a, MENDL 1975 e, MENDL 1976 d, 
MENDL 1977 b, MENDL 1979 d, MENDL 1982, 
PIERRE 1920, RIEDEL 1919 b, RIEDEL 1930, 
STACKELBERG 1951, STARY & al. 1969, STARY 1968 a, 
STARY 1969 b, STARY 1980, STROBL 1900 b, 
STROBL 1901, STROBL 1906, STROBL 1909 b, 
THALHAMMER 1900, THEOWALD 1971 b, TJEDER 1932, 
TJEDER 1958, WAHLGREN 1905 
tristis D CZIZEK 1931, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 e 
tristis GM CZIZEK 1931, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919, PIERRE 1924 e, STARY & al. 1970 a 
tristis L BERTRAND 1954 
trivittata BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 d, BARNES 1925, 
BARNES 1926, BEZZI & al. 1903, CASPERS & al. 1981, 
CRAMER 1968, CUTHBERTSON 1929 a, 
CUTHBERTSON 1929 b, CZIZEK 1915, DALLA TORRE 1917, 
FISCHER 1963, FREY 1941, GAUNITZ 1954 a, 
GOETGHEBUER & al. 1920, GOETGHEBUER 1924, 
GRIMSHAW 1914, HARTIG 1971, HENDERSON 1901 a, 
HENDERSON 1901 b, HENSON 1963, JACOBS 1903, 
KLEFBECK & al. 1946, LACKSCHEWITZ 1927, 
LACKSCHEWITZ 1933 b, LACKSCHEWITZ 1935 e, 
LINDNER 1958 a, LINDNER 1958 b, LINDNER 1959, 
LINDROTH 1931, LUFF & al. 1977, LUNDSTROEM 1907, 
LUNDSTROEM 1912, MANNHEIMS 1964 a, 
MANNHEIMS 1964 b, MANNHEIMS 1965, MEIJERE 1939, 
MENDL & al. 1972, MENDL 1971 e, MENDL 1972 c, 
MENDL 1974 a, MENDL 1974 b, MENDL 1975 a, 
MENDL 1975 c, MENDL 1976 d, MENDL 1977 b, 
MENDL 1978 c, MENDL 1979 d, MENDL 1982, 
NEDIALKOW 1912, NIELSEN & al. 1954, NIELSEN 1918, 
NIELSEN 1919 a, NIELSEN 1933, RIEDEL 1919 b, 
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ROESELER 1963, SCHMIDT 1913, STACKELBERG 1951, 
STARY & al. 1970 a, STARY 1968 a, STARY 1969 b, 
STARY 1980, STROBL 1909 b, STUBBS 1974 a, 
THEOWALD 1969, THEOWALD 1971 b, TJEDER 1932, 
TJEDER 1965 a, TJEDER 1967 e, VIMMER 1909, 
VIMMER 1913, WAHLGREN 1902, WAHLGREN 1905 
trivittata D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, NIELSEN 1925, 
PIERRE 1924 e 
trivittata GM KUNTZE 1920 e, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
LACKSCHEWITZ 1928, MEIJERE 1919, PIERRE 1924 C 
trivittata L CUTHBERTSON 1929 a, LINDNER 1958 a, 
LINDNER 1958 b, LINDNER 1959 
umbratica LACKSCHEWITZ 1936 b, NIELSEN 1961 e 
umbratica OD SANTOS 1923 
umbraticola GM SANTOS 1923 
umbraticola OD SANTOS 1923 
unicolor BRINDLE 1967, CUTHBERTSON 1926 e, 
CUTHBERTSON 1926 d, CUTHBERTSON 1927 a, 
CUTHBERTSON 1929 a, CUTHBERTSON 1929 b, FREY 1945, 
GRENSTED 1944, HAINES 1926, HENDERSON 1901 a, 
HENDERSON 1901 b, HENDERSON 1906, HENNIG 1950, 
NIELSEN 1963 b, PRENANT 1925, SAUNDERS 1930, 
SEGUY 1936 b, STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, 
THEOWALD 1977 
unicolor A EDWARDS 1938 a, PIERRE 1926 
unicolor D EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, PIERRE 1924 c 
unicolor GM LACKSCHEWITZ & al. 1940, POISSON 1932 
unicolor L BRINDLE 1967, PIERRE 1926, POISSON 1932, 
SAUNDERS 1930, STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a 
uniseriata BEZZI & al. 1903, CASPERS & al. 1981, 
CASPERS 1980 b, CHANDLER 1973, COE 1958, 
CRAMER 1968, EDWARDS 1921 c, FISCHER 1963, 
FREY 1941, GOETGHEBUER & al. 1920, HAINES 1926, 
HENNIG 1950, JACOBS 1903, KROEBER 1935, 
LACKSCHEWITZ 1927, LACKSCHEWITZ 1928, 
LACKSCHEWITZ 1929, LUNDBLAD 1955, LUNDSTROEM 1907, 
MEIJERE 1919 a, MEIJERE 1939, MENDL 197 1 c, 
MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, MENDL 1975 a, 
MENDL 1978 c, MENDL 1979 a, NIELSEN 1918, 
PIERRE 1920, RIEDEL 1919 b, SACK 1907, 
SAVTSHENKO S. al. 1976, SCHUETZE 1916, 
STACKELBERG 1951, STARY 1969 b, STARY 1974 b, 
STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, THALHAMMER 1900, 
THEOWALD 1971 b, TJEDER 1932, TJEDER 1958, 
WAHLGREN 1905 
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iniseriata D CZIZEK 1931, KUNTZE 1920 e, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
NIELSEN 1925, PIERRE 1924 e 
iniseriata GH LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
PIERRE 1924 e 
iniseriata L CASPERS 1980 b, CHANDLER 1973, CZIZEK 1931, 
GOETGHEBUER & al. 1920, STUBBS S. al. 1978, 
STUBBS 1974 a, TJEDER 1958 
raillanti A THOMAS 1968 
raillanti GM THOMAS 1968 
aillanti OD THOMAS 1968 
ariegata PIERRE 1924 e 
ariegata D KUNTZE 1920 e, KUNTZE 1920 e 
riegata GM KUNTZE 1920 e, KUNTZE 1920 e 
entralis BEZZI & al. 1903, BRINDLE 1967, FREY 1941, 
GAUNITZ 1935, GOETGHEBUER 1924, GOETGHEBUER 1930, 
KROEBER 1935, LACKSCHEWITZ 1928, MANNHEIMS 1964 b 
MANNHEIMS 1965, MANNHEIMS 1967 b, MANNHEIMS 1969, 
MEIJERE 1919 a, MEIJERE 1928, MEIJERE 1939, 
MENDL 1972 a, MENDL 1972 e, MENDL 1974 a, 
MENDL 1977 b, MENDL 1978 c, MENDL 1979 a, 
MENDL 1979 d, NIELSEN 1918, NIELSEN 1919 a, 
NIELSEN 1962, RIEDEL 1919 b, STACKELBERG 1951, 
STARY & al. 1970 a, STARY 1969 b, STARY 1974 b, 
STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, THEOWALD 1971 b 
TJEDER 1932, TJEDER 1937, TJEDER 1948, 
TJEDER 1958, TJEDER 1967 c, WRAGE 1978 
entralis D CZIZEK 1931, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, MEIJERE 1919, 
NIELSEN 1925, PIERRE 1924 c 
entralis GM EDWARDS 1921 c, EDWARDS 1938 a, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LUNDSTROEM 1907, 
MEIJERE 1919, PIERRE 1924 c, STARY 1966 
BRINDLE 1967, STUBBS & al. 1978 
BEZZI & al. 1903, THEOWALD 1977, SMTOS 1923 
HEMMINGSEN & al. 1959 
SANTOS 1923 
BANGERTER 1946 b, BEZZI & al. 1903, COE 1958, 
EDWARDS 1921 c, HENDERSON 1901 b, 
LACKSCHEWITZ 1940 a, MENDL 1974 b, MENDL 1977 b, 
MENDL 1979 d, STARY 1969 b, STARY 1981 b, 
STUBBS 1974 a, WAHLGREN 1905, YERBURY 1912 
rgo A EDWARDS 1938 a, TJEDER 1958, VAILLANT 1952 
rgo D EDWARDS 1938 a, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
PIERRE 1924 c, TJEDER 1958 
rgo GF TJEDER 1958 
entralis 
icina 
icina L 
Ldua OD 
trgo 
L 
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virgo GM 
vitr ipennis 
vitripennis A 
vitripennis D 
vitripennis GM 
vitripennis L 
vormanni D 
xanthoptera 
ze brina GM 
zebrina OD 
zernyi 
zernyi D 
zernyi GM 
zernyi OD 
ze t terstedti 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, TJEDER 1958, 
VAILLANT 1952 
ANGELIER 1959, BANGERTER 1946 b, BARNES 1924 d, 
BARNES 1925, BARNES 1926, BERTRAND 1954, 
BRINDLE 1967, CUTHBERTSON 1926 a, 
CUTHBERTSON 1926 e, CUTHBERTSON 1929 b, 
DALLA TORRE 1917, DITTMAR 1955, EDWARDS 1921 e, 
EDWARDS 1921 d, EDWARDS 1928, EDWARDS 1938 a, 
FISCHER 1963, GEIGER 1981, GEIGER 1982, 
GOETGHEBUER & al. 1920, HAINES 1926, HINTON 1946, 
KROEBER 1958, LACKSCHEWITZ 1927, 
LACKSCHEWITZ 1940 a, LUFF & al. 1977, 
MANNHEIMS 1967 b, MEIJERE 1919 a, MEIJERE 1928, 
MEIJERE 1939, MENDL & al. 1972, MENDL 1971 e, 
MENDL 1972 a, MENDL 1972 d, MENDL 1973 b, 
MENDL 1974 a, MENDL 1974 b, MENDL 1975 a, 
MENDL 1975 e, MENDL 1977 a, MENDL 1977 b, 
MENDL 1978 b, MENDL 1979 e, MENDL 1979 d, 
MENDL 1981, POMEISL 1953, ROESELER 1963, 
STARY 1969 b, STARY 1974 f, STARY 1980, 
STUBBS & al. 1978, STUBBS 1974 a, THEOWALD 1971 b, 
THOMAS 1968, TJEDER 1932, TJEDER 1958, 
WORMELL 1982 
CZIZEK 1931, ENDERLEIN 1936, PIERRE 1924 e, 
STARY 1977 
CZIZEK 1931, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919, PIERRE 1924 C 
CZIZEK 1931, LACKSCHEWITZ & al. 1940, 
MEIJERE 1919, NIELSEN 1963 a, PIERRE 1924 e, 
STARY & al. 1970 a 
BERTRAND 1954, BRINDLE 1967, DITTMAR 1955, 
HINTON 1946, POMEISL 1953, STUBBS & al. 1978, 
WÒRMELL 1982 
KUNTZE 1920 e, LACKSCHEWITZ & al. 1940 
BAU 1910, BRANSIK 1910, NEDIALKOW 1912, 
PASTERJRIK 1908, THALHAMMER 1900, VIMMER 1909, 
VIMMER 1913, VIMMER 1925 d, VIMMER 1929 
SAVTSHENKO 1979 e 
SAVTSHENKO 1979 e 
MENDL 1971 e, MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, 
MENDL 1977 b, MENDL 1979 a, SAVTSHENKO 1978 f, 
TJEDER 1932, TJEDER 1958 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
LACKSCHEWITZ & al. 1940, LACKSCHEWITZ 1928 
LACKSCHEWITZ 1928 
MANNHEIMS & al. 1973, MENDL 1972 a, MENDL 1974 a, 
MENDL 1974 h, MENDL 1976 d, SAVTSHENKO & al. 1976, 
SAVTSHENKO 1965 b, STARY & al. 1970 a, 
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STARY 1968 a, STARY 1969 b, STARY 1980, 
THEOWALD 1971 b, TJEDER 1968 
zetterstedtl GM CZIZEK 1931, KUNTZE 1920 c, 
LACKSCHEWITZ & al. 1940 
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ACTIVITES DES SOCIETES 
SOCIETE VÄUDOISE D'ENTOMOLOGIE 1985 
Secrétariat : Musée de zoologie, Palais de Rumine, C P . 448, 
1000 Lausanne 17 
Comité 1986 : 
Président : 
Vice-Présidente : 
Trésorier : 
Secrétaire : 
Rédacteur vaudois du BRE 
Membres : 
Délégué à la SES : 
Effectif : 
François Bettex 
Claudine Siegenthaler 
Vladimir Sékaly 
Alain Maibach 
Daniel Cherix 
Didier Mottaz 
Michel Sartori 
Daniel Cherix 
83 membres 
Rapport d'activités 1985 
24 janvier : Assemblée générale de la Société 
Alain Maibach : "Les libellules ou Odonates". 
21 février : Souper annuel. 
23-24 mars : Assemblée annuelle de la Société Suisse d'Entomo-
logie accueillie à Lausanne à l'occasion du 40ème 
anniversaire de la Société Vaudoise d'Entomologie. 
25 avril : Jacques Challandes : "Introduction à la macrophoto-
graphie" . 
30 mai : Cornelis Neet : "Une introduction aux araignées et 
à leur écologie". 
1er juin : "Excursion aux araignées" menée par Cornelis Neet 
dans la région de Pompaples. 
7 septembre : Dans le cadre du recensement entomologique de la 
réserve du Bois de Chênes de Ferreyres, visite de 
la réserve commentée par M. P. Kissling. 
7 novembre 
5 décembre 
Christophe Dufour : "Faunistique et ordinateur : 
méthodes utilisées, le nouveau Centre de Cartogra-
phie de la Faune". 
Mme Cécile Maddalena : "Biologie et écologie de 
Formica bruni Kutter"; 
Mlle Bettina Seeger : "Les fourmis sont-elles 
meilleures systématiciennes que nous?". 
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